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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta. IMM 
•ola de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojo» j 
d é l o con nubes, tormentas locales. Temperatura: m á -
xima de ayer, 39 en Córdoba ; mín ima . 14 en Teruel. E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 35; m í n i m a , 2L (Véaee « a 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) 
5,50 pesetas a l mes 
9.00 ptas . t r i m e s t r t 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ü m . 6.842 M a r t e s , 30 de Junio de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 
D E S U S C R I P C I O N 
m 
A d t u ó tófi. l i ^ T e l é l o n o » 11600. 71501, 715 09 y 72805. 
A m e d í a n o c h e s e d e s c o n o c í a n a ú n l o s r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s e n c a s i t o d a E s p a ñ a 
L a a d a e l e c t o r a l 
M o s t r a b a ayer s a t i s f a c c i ó n e l Gobierno p o r el desar ro l lo y resu l tado de las 
elecciones. Y no s in m o t i v o c ie r t amente . E l e jemplo de M a d r i d y de t o d a E s -
p a ñ a bien v a l í a t a l s a t i s f a c c i ó n . Unas elecciones como las d e l domingo p a r a 
Cortes Const i tuyentes , a poco m á s de dos meses de p r o c l a m a d a l a R e p ú b l i c a , 
h a n t r a n s c u r r i d o s in incidentes graves. E n cualquier p a í s — p ó n g a s e el m á s c u i -
to—no se h a b r í a a t ravesado por m o m e n t o de t a l i m p o r t a n c i a con menos inqu ie -
t u d en el o rden m a t e r i a l . 
L a nueva Asamblea 
E l m i n i s t r o de Es tado h a obtenido 
cinco actas. M a d r i d , Huesca, C á c e r e s , 
Va l enc i a y Barce lona . E n todas estas 
ci rcunscr ipciones , salvo l a ú l t i m a , figu-
r a el nombre del s e ñ o r L e r r o u x , en l a ca-
beza de las l i s tas . H a rec ib ido los vo -
tos de las m i n o r í a s y las m a y o r í a s . 
E n c u a n t o a l resu l tado es Indudable que con- H o m b r e s de m u y d i s t i n t a o p i n i ó n , de 
sol ida el nuevo r é g i m e n y en conjunto f a c i l i -
t a r á l a l a b o r que h a de rea l i za r l a A s a m b l e a 
L O D E L D I A 
E l s e n t i d o d e G o b i e r n o 
A d v i é r t e n s e en el la dos grandes masas que corresponden a l p a r t i d o socia l i s ta y 
a l acaudi l lado po r el , s e ñ o r L e r r o u x . Queda é s t e con u n sector de unos c ien 
d iputados como eje de l a p o l í t i c a f u t u r a . A su izqu ie rda el socialismo, que pasa 
del centenar de representantes, u n g r u p o r ad i ca l soc ia l i s ta que sale bastante 
quebran tado de las urnas , o t r o r eun ido en t o r n o de l s e ñ o r A z a ñ a , acrecido por 
a lgunas adhesiones, y finalmente, a lgunos ex t remis tas en n ú m e r o de poca con-
s i d e r a c i ó n . E n el lado opuesto, l a derecha l i b e r a l republ icana, menos numerosa 
de l o que se esperaba d u r a n t e el p e r í o d o e lectora l , y u n a e x t r e m a derecha que 
ideas con t r a r i a s incluso, h a n escr i to en 
sus papeletas de v o t o el n o m b r e de l 
m i n i s t r o . De a h í su t r i u n f o , cuyas cau-
sas conviene poner de rel ieve, porque 
e n s e ñ a n p a r a los gobernantes una p r o -
vechosa l e c c i ó n . 
Nos satisface v e r que e l p r o p i o ele-
g ido es el p r i m e r o en comprender las . 
E n o t r o l u g a r del p e r i ó d i c o publ icamos 
las declaraciones del s e ñ o r L e r r o u x . "Soy 
—dice—el designado po r una masa de 
o p i n i ó n , no por u n p a r t i d o p o l í t i c o . " Y 
Espléndido triunfo de los católicos fueristas en Vascongadas y Navarra. La conjunción 
repnblicanosocialisfa sostiene las mayorías en todo el país. Lerroux, el primer puesto 
id y en Valencia, y 
HASTA LAS TRES DE LA MAÑANA SE ESTUVIERON HACIENDO ESCRUTINIOS EN MADRID 
e s o s 
M a d r i d a m a n e c i ó t r a n q u i l o p a r a l a L l a n o y B a r r e r a , el s e ñ o r Ga la rza y don 
Blas Cabrera . 
L o s candidatos de A c c i ó n N a c i o n a l 
Alejandro Lerroux García (C) ... 
R o b e r t o C a s t r o v i d o Sanz ( C ) 
alcanza l a c i f r a de unos ochenta d iputados , comprendiendo en e l l a los de A c c i ó n : c u m p l i r eT manda to ' de esa ó p i - l i F e l i p e S á n c h e z K o m á n ( C ) 
Nac iona l , los elementos agrar ios , los representantes m a y o r i t a r i o s de N a v a r r a y j n i ó i ^ expresada en las urnas de modo1 
Vascongadas, a lgunos m o n á r q u i c o s , a todos los cuales o t o r g a u n a suerte de p r o - ! t a n c la ro y t e r m i n a n t e . 
E l m i n i s t r o rec ibe a s í l a recompen-
sa de sus discursos, compendio, cree-
mos, de su pensamiento como hombre de 
gobierno. L a o p i n i ó n rechaza, has ta pn r 
funda homogeneidad s u coincidencia en los p r inc ip ios fundamentales . 
N o debe el Gobierno, s i n embargo , exagera r l a m a g n i t u d de su t r i u n f o . Es te 
h a sido c l a r o en M a d r i d . L a C o n j u n c i ó n republ lcanosocia l i s ta h a rec ib ido del pue-
b l o m a d r i l e ñ o una p lena r a t i f i c a c i ó n de confianza. Los votos del 12 de a b r i l han £ 
v u e l t o a el la aumentados t o d a v í a E m p a ñ a ese t n u n f o , ve rdad es, l a f a l t a H l S ^ T ^ í a í \ Z ñ 
l i b e r t a d de propaganda que en M a d r i d h a habido. Pe ro a u n con esa t a r a l a c a - i ^ p roc lamado que l a R e P ú b l o c a es de 
p i t a l ofrece a quienes h o y nos gob ie rnan m á s m o t i v o s de l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n t0ÓlO3 l0g e s p a ñ o l e s , aun de aquellos que 
que buena pa r te de las p rov inc ias . E n muchas de é s t a s no h a sido s ó l o l a f a l t a ;Son enemigos de l a R e p ú b l i c a ? Supo-
de l i b e r t a d en las propagandas electorales, ahogadas p o r u n ambien te coact ivo, ¡ nen, esta y o t r a s af irmaciones del se-
t e r r o r i s t a p o d r í a decirse en m á s de u n caso, consent ido unas veces, amparado i ñ o r L e r r o u x , u n a c o m p r e n s i ó n exacta 
o t r a » e impu l sado o t r a s por l a a u t o r i d a d . A y u n t a m i e n t o s des t i tu idos , r edes t i t u í -1 de sus deberes como gobernante , como 
dos y vue l tos a des t i t u i r , gobernadores electoreros, amenazando, en casos como | ú e todos los e s p a ñ o l e s . Y l a o p i -
«1 de Salamanca, con d e s ó r d e n e s populares , s i no t r i u n f a b a n los candidatos d e j ^ . f ^ * f ^ ^ t í S ^ ^ S í q " f . ^ f ' , " , , ^ 3 . ^ * . , ' . • . r men te con ese e s p í r i t u se e s t á en condi-
l a s i t u a c i ó n : a tentados y b rava t a s dest inados a sembra r e l t e m o r en los ele- |c ioneg de pres id i r con ac ier to a los des-
men tos p a c í f i c o s y de orden ; p o r p a r t e de los mismos m i n i s t r o s discursos que j t i nos de una n a c i ó n . N o es o t r a la e x p l i -
encajaban m e j o r en e l pape l de agi tadores que antes t e n í a n quienes los pronun-1 c a c i ó n de l t r i u n f o obtenido po r el m i -
ciaban, que en el de gobernantes a quienes no debiera f a l t a r nunca , n i a l calor j n i s t r o de Estado, y nosotros q u i s i é r a -
de l a i m p r o v i s a c i ó n , e l sent ido de s u elevada responsabi l idad. A ñ á d a s e a esto l a ¡ m o a que entendiera l a adver tencia , 
poco expl icable l e n t i t u d con que se v a n conociendo los resultados. E l Gobierno C a t a l u ñ a 
debe reconocer que su v i c t o r i a , que no discut imos , n o e s t á l i m p i a de atropellos . 
y coacciones en p rov inc ias y que l a A s a m b l e a Cons t i t uyen te nace con esa mancha. A p r i m e r a v i s t a , los votos de l a Es -
Se puede h a b l a r de una j o m a d a f rancamente buena q u e r r á C a t a l a n a — m á s de 100.000—y es-
L a jomada de 
las derechas 
p a r a las derechas y p a r a las ideas que nosotros repre- ;Pecialmente ^ s discursos de l presidoy- <j R o d r i g o S o r i a n o ( R D F ) 
Sftnf-a.Tnos. N o m ñ o c o , at.pndidaa las r.iroimst.annjfi5dte de l a General idad, r e su l t an a l a r m a n - & ^ - „ / n ' " V * * sentamos.  es poco, atendidas l  circunstancias. L 
¿ H u b i e r a podido pronos t icarse en los d í a s que S u c e á e - i t e J S i t o m á s e m o s a l pie de l a l e t r a , s i , 
•sobre toao, a n a l i z á s e m o s s m afecto los — — r o n a l 14 de a b r i l ? Nadie hub ie r a c r e í d o que l a dere-
cha e s p a ñ o l a adoptase en genera l una p o l í t i c a que puede concretarse en las dos 
palabras " aca t amien to" e " i n t e r v e n c i ó n " . A c a t a m i e n t o a l Poder cons t i tu ido . I n -
par lamentos fervorosos de l s e ñ o r M a -
ciá , c r e e r í a m o s c u e s t i ó n de horas l a se* 
p a r a c i ó n de C a t a l u ñ a del resto de las 
t e r v e n c i ó n en l a v i d a p ú b l i c a , a pesar de las violencias l levadas a cabo p o r t e l | r e g i o n e s e s p a ñ o l a s . Pero nosotros he-
Gobiemo en cosas y personas e c l e s i á s t i c a s y que i n v i t a b a n a u n a lucha de ea- mos m i r a d o s iempre a los catalanes con 
r á c t e r m u c h o menos c i v i l . 




Pedro Rico López (C) 121.227 
Francisco Largo Caballero (C) ¡ 118.431 
Julián Besteiro Fernández (C) m. ^ 117.917 
Luis de Tapia Romero (C) 115.769 
César J u a r r o s Ortega (C) 111.326 
José S a n c h í s B a m i s (C) 111.879 
Andrés Ovejero Bnstamante (C) „ 110.866 
Melchor Marial Mtmdet (C) 100.879 
Manuel Cordero Pérez (C) 104.567 
Andrés Saborit Colomer (C) „ ^ « . . . 103.882 
| Trifón Gómez San José (C) 98.290 
| Angel Ossorio y Gallardo (A. R.) 38.970 
g Melquíades Alvarez (A, R.) 35.621 
$ José Sánefeez Guerra (A. R.) 35.124 
| Angel H e r r e r a O r i a (A. N.) 27.865 
X A n t o n i o Goicoechea ( A , N . ) 20.271 
g M a n u e l C a s t e l l a n o s ( A . N . ) 25,524 
| M a r q u é s de L e m a ( A . N . ) 24.542 
L u i s M o n t i e l ( A . R . ) ] „ 17.889 
E d u a r d o B a r i o b e r o ( R . D. F.) J 5,140 
H e r n a n d o de L a r r a m e n d i (J.) 7.521 
9.480 
4.916 
^ h o r n a d a e lec tora l . U n d í a de sol y ca-
A l l u r o s o desde e l c r e p ú s c u l o . Las calles 
•^ a l fombradas de candida turas . Grupos! s e ñ o r e s Castel lanos y H e r r e r a r e c o n i e -
| £ : m a d r u g a d o r e s . N i n g ú n a lbo ro to y d e s - ¡ r o n diversas secciones del d i s t r i t o . 
& orden. A las siete se no taba y a una i E n l a s e c c i ó n n ú m e r o 18, de C h a m -
^ i especial concur renc ia en bares y ca féd ¡ be r í , e l s e ñ o r L e r r o u x , de 346 v o t a n -
^ Se empezaban a r e p a r t i r candidaturas . ; tes, ob tuvo 280 votos . 
g E n los colegios electorales hubo colas; 
$ t empranas e ' impacientes . 
R e g u l a r m e n t e las secciones í n a u g u - j 
g i r a r o n su faena. A medida que avanza-; 
ba l a m a ñ a n a se iban engrosando laaj 
¡ c o l a s , sobre todo en los bar r ios ext re-
jmos . E n j-algunos colegios los electores 
h u b i e r o n |de g u a r d a r t u r n o po r espacio 
de m á s de u n a hora . 
E n todas las secciones e l orden fué 
il e j emp la r y absoluto. Pare jas de Segu-
¡ r i d a d y v i g i l a n c i a ve laban po r l a t r a n -
q u i l i d a d . E n algunos lugares e s t r a t é -
gicos se v e í a n retenes de ambos Cuer-
pos. E n las barr iadas ex t remas se pre-
i v i n i e r o n fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l . 
Pe ro no hubo l a menor necesidad de Nac iona l , se e n c o n t r ó con que o t r o I n d i -
! su i n t e r v p n c i ó n . L o s voceadores de can- v iduo h a b í a madrugado m á s que él y ha-
Los distritos del Centro 
y Hospicio 
R á p i d a v o t a c i ó n . A las once casi hab la 
votado y a l a m i t a d de l censo. Colas 
abundantes. A l g u n a s confusiones. A u n 
elector, don Salvador G a r c í a R o d r í g u e z , 
se le h a b í a dado por muer to . Jus t i f icada 
su personal idad se le p e r m i t i ó el v o t o . 
E n cambio , se le sustrajo a l p o r t e r o del 
N o v i c i a d o de las H i j a s de l a C a r i d a d de 
l a cal le de J e s ú s , 3, A n t o n i o F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . A l i r a v o t a r p r o v i s t o de su 
c é d u l a y de las candidaturas de A.coión 
>| d i d a t u r a s c u m p l i e r o n con su m i s i ó n sin 
S;!el m e n o r o b s t á c u l o . E n c e n e r a l casi na-
die las r ec l amaba a l en t r a r . Y ello era 
u n s í n t o m a de que casi todo el mundo 
t r a í a y a p remed i t ada su v o t a c i ó n . Unos 
p o s e í a n cand ida tu ras completas de los 
>| d iversos grupos , otros , en algunos co-
Jjlegios, una g r a n m a y o r í a , v e n í a n p ro-
> i v i s tos de unas hojas en las que a mar 
•! q u i n a o a p l u m a h a b í a n t razado los 
> ¡ n o m b r e s de su e lecc ión . 
b í a vo tado con su n ú m e r o 75. 
E n el colegio de las Hi l e r a s v o t ó e l 
ex m i n i s t r o de M a r i n a s e ñ o r Carv ia . E n 
un colegio de l a cal le de T r u j i l l o s loa ge-
nerales M u ñ o z Cobos y M a r v á . E n e l 
m i s m o s i t io d e p o s i t ó su v o t o el s e ñ o r 
Casares G i l . 
T a m b i é n a q u í l a a n i m a c i ó n d e c r e c i ó 
desde m e d i o d í a . 
L a m i s m a perspect iva t r a n q u i l a y de 
orden se o b s e r v ó en todo el d i s t r i t o de l 
L a s mesas—cerca de 
ti R a m ó n F r a n c o ( R . D. F . ) . . . 
H J o a q u í n P i y A r s u a g a ( R . D. F . ) 1 
^ N i c o l á s S a l m e r ó n ( R . R . S. R . ) 
A u g u s t o V i v e r o ( R . R . S. R . ) 
E a l b o n t í n ( R . R . S. R . ) 
D o c t o r G o y a n e s ( P . R . ) 
T o r r u b i a n o (P, R . ) i 
B e n í l i u r e T u e r o ( R . R . S. R . ) J 
C é s a r F a l c ó n ( R . R . S. R . ) ¡ . . JL 
G r a c o M a r s á ( R . R . S. R . ) L . . . | 
B a r ó n ( C o m . ) r...X 
c o n s t i t u y e r o n s i n d i f i c u l t a d . H u b o co l é - ; 
„ „ , „ , a ^ r ¡ a C(:i Hospic io . E n el colegio de l a calle de 
quin ien tas ^ V ^ x , , „ntA, urimá-n A « t r n v Pin df» San Belén v o t ó M i l l l á n s t r a y . E  e l e an 
Marcos l o hizo el s e ñ o r Castrovido, 
V g i o en que por ausencia del presidente1 _ , , • , . .._ ft7A S/& , , , • * j a c o m o a ñ a d o de su nno, . b í b ^ se u t i l i z ó l a suplencia, pero fue ron m u y ; v ' J 
3.273 í|;escasos. E n cuanto a la intervención,! 
2.348 Iveasi actuaron exclusivamente los de laj Inclusa y Latina 
c a r i ñ o de hermanos. Conocemos sus de-
fectos, pero sobre todo sus vi r tudes , y 
a l l e ñ t o q u e ' e n algunos i n s t a n t e s ' p a r e c í a imponerse l a derecha h a estado p r e s é n - estamos acostumbrados a j u z g a r de las 
• i . j i v i , m o . • . , - ipersonas y de los p a í s e s p o r sus cuali-iv> te en, l a cont ienda e lec tora l . T a n presente, que los f r u t o s cosechados a consecuen-;da(ies_ ego d^emog ^ e n c m a m e n t e 
c ia de su a c t i t u d pesan desde hoy m i s m o y a en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Puede v a á a - i q u e no nog asus tan los encendidos d is- | 
g lor iarse de episodios t r iunfa les como los de N a v a r r a , G u i p ú z c o a y Vizcaya . Por; cursos del jefe de la Esquer ra C a t a - | v 
o t r a pa r t e , tenemos el m o v i m i e n t o a g r a r i o , fuerza de a r r a i g o y de porveni r . sueJana . , m vin.0 ' ®§f ^ * " " Z " ' 
ha-d&do t a n gaUarda mues t r a de stl é m p w ^ Cómo el que s igni f ica l a elección, de! Esperemos al E s t a t u t o que s e r á p re r Casane i i ay (COTnJ .." * I 
la p r o v i n c i a de Salamanca, A g r é g u e n s e a é s t o s los e lementos y a enumerado! y ¡ s e n t a d o a las Cor tes C o n s t i t u y e n t e s . ) ^ V i c e n t e i t o y o ( C o m . ) , 
q u e d a r á f o r m a d o ese n ú c l e o de ochenta representantes, mucho y a en s í , m u c h o ' H a c e t iempo que conocemos, expresadas «ó L u c i o de S a n t i a g o ' C o m . ) 
m á s como promesa de l o que puede conseguirse. I en u n proyecto per fec tamente a r t i c u l a - S L ó T r i l l (C v 
. XT . t M e n c i ó n apa r t e necesi ta el m o v i m i e n t o de A c c i ó n ^ ' ñ ^ s ^ a c i 0 n e s de C a t a l u ñ a . ^ a c - | 1 ^ f 
A r > i f i A r » i V ^ f i e t r v n I , , is , , . . i ' , tadas por las personas m á s capac i t a -> / A d a m e ^ o m . ; \n n a c i o n a l N a c i o n a l . P o r nuevo, p o r brioso, p o r s u t e n a c e a d dag dePga reg.ón> MucPag de | B u H e j o s ( C o m . ) 
esas aspiraciones, l a g r a n m a y o r í a , son ^ 
aceptables p a r a las d e m á s regiones de 
4.002 ^ c o n j u n c i ó n repjabhcano-sociahsta, por , lo¡ E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n popular des-
Í^enera1 ' en nú?e™ de I ' 7 . !de p r i m e r a hora. Grandes colas que des-
o o ? t | A c c i ó n Nac iona l - N i n g u n o de los c t ros | ^ec ie ron a las die2 medi£u H a n y o . 
3.217 | p a r t i d o s o grupos i n t e r v i n o su e lecc ión . ¡ ̂  las t res cuar tas parte3 del censo. Y 
2.916 L o s candiuatos r eco r r i e ron en aUtp- n o t ó sobre tod0) la j n d u s i ó n de ios 
2.158 f A v i l e s las secciones de los diversos d veim.icillC0 ^ que acu íUe-
t i d i s t r i t o s . i n f o r m á n d o s e de la m a r e h á de, ^ caI .did9, ínva£ ex t re -
c i v i l , po r su m o d e r n i d a d t é c n i c a , p o r las esperan-
zas que pueden fundarse en el generoso impu l so que lo an ima . I g n o r a m o s en este 
momento s i A c c i ó n N a c i o n a l t e n d r á o no a l g ú n d i p u t a d o por M a d r i d . A u n Sin E s p a ñ a y pa ra el Poder cen t ra l . E l res-
logra r lo , ¡ q u é t r i u n f o el suyo! H a obtenido en l a c a p i t a l del E s t a d o m á s de t r á n - t o no encierra s ino divergencias de f o r -
t a m i l votos, que son el f r u t o de u n esfuerzo en ei que h a en t rado el t r aba jo jde m a V no o b s t á c u l o s fundamentales . ¿ O ó -
una j u v e n t u d generosa que h a l legado h a s t a l a a b n e g a c i ó n , u n sentido f in ís i ino ^ Podemos dudar de que se l l e g a r á f á -
j j - j , - r i - . t j . . * £ t. t * * i Gilmente a u n acuerdo? v 
de modern idad , una c o m p r e n s i ó n p lena de los t iempos nuevos. A c c i ó n Nac iona l „ ^ j ' * v « !tf 
. , ,,JÚT i.¿ t. j *. , , , r Hab lamos de C a t a l u ñ a porque en t o r - i x 
ha despertado s i m p a t í a y ha ganado respeto, po r haber buscado a su propagan- no a ege p rob lema ¿0yia3 vreoen- | 
da el calor popular , p o r haber luchado c i v i l m e n t e en l a calle, a ca ra descubieita, ipaciones de muchos elementos d i r e c t o - $ 
p a r a todosi.eQes cie l a G u a r d i a c i v i ] en los co leg loá 
; los gijatoí- . . ¿-¿íéel Paseo de E x t r e m a d u r a y en la Ca-
Puede declrse^que M a d r i d entero v o t ó ; r a de San Is ¡d r0 ) pero se r e t i r a r o n a 
| | a n t e s de m e d i o d í a . A p a r t i r de í a s dosi ó só lo una ^ & las 
de !a ta rde la a n i m a c i ó n d e c a y ó y ^ . ios colegios. Los voceadores 
; a s í creciendo has ta l a h o r a del escru- ^ m u n i s t a s se marcha ron de las ba r r i a -
| t i n t o . E n todo momento r e m ó l a paz. ^ de ̂  L a t i n a a eso de lag once. 
En Palacio y Universidad 
>lla caima, l a serenidad. 
Por los colegios electorales 
H a y o t r o s c a n d i d a t o s , en n ú m e r o de veinte, que h a n o b t e n i d o v o -
t a c i ó n m u y i n f e r i o r . 
E l p r i m e r c e n t r o o f i c i a l donde se f a c i l i t a r o n r e su l t ados de M a -
d r i d f u é en l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d . P o r orden del s e ñ o r G a l a r z a 
se h a b í a m o n t a d o u n s e r v i c i o de agentes , a fin de que t o m a r a n n o t a 
de l o s e s c r u t i n i o s y lo s r e m i t i e r a n a l a D i r e c q i ó n . D u r a n t e t o d a l a no -
E n B u e n a v i s t a y C h a m b e r í no hubo 
K i m á s que orden, mucho o rden . T a l fue ̂  
i l a n o t a t í p i c a de l a j o r n a d a . Colas, l a r - ban fuerzas de l a Guard ia C i v i l , de Ca-
Pun tua l i dad , orden, paz absoluta . E n 
los colegios de l a Fuente de l a Te ja y 
paseo de l a V i r g e n de). Puer to v i g i l a -
con absoluta l ea l tad . Todo eso se ha t r aduc ido en esos mi les de votos que p u e l e n i res de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Pero lo m i s - $ c i i e se *raDa]0 p a r a o b t e n e r l a s u m a , y en la m a ñ a n a de a y e r se 
o no va l e r con a r r eg lo a l a ley ac tua l p a r a obtener un representante, pero <[ue!mo p r o d r í a m o s dec i r de las d e m á s p ro -
son un t r i u n f o posi t ivo, u n p r i m e r paso en firme dado p o r una o r g a n i z a c i ó n m m - ¡ v i n c i a s , en las que se ha mani fes tado 
t ada t a n r á p i d a m e n t e que por semanas ha de contarse su existencia. iun sen t imien to reg iona l i s ta . N o teme-
Y l o que m á s v a l o r t iene es e l haberse colocado A c c i ó n N a c i o n a l desdeel1?103 a I separa t i smo de la per i fe r i a . Se 
p r i m e r momen to en u n ter reno Inconmovib le . Por eso tiene ante s í t a n a n c a a s i ^ P ™ ™ 0 1 ^ 0 ' f c i e ^ 0 ' f n C a t a l u ñ a , 
posibil idades de hacer una p o l í t i c a eficaz. E n camino e s t á de ello. A h o r a l o H n " l 
cesarlo es no cejar en l a empresa, perfeccionar los m é t o d o s , in tens i f icar l a pro-!"Seny" ¿ e los catalanes y en el lazo;tí 
paganda. Campo t iene po r d é l a - t e y m u y b i en dispuesto en algunas provinc iks . ¡ s e c u l a r que une a todos los que v iven : | s 
L a j o r n a d a del domingo h a de iJ -strado que puede y debe A c c i ó n N a c i o n a l o rga- i ent re l a f r o n t e r a p i r ena ica y l a f r o n -
nizarse como una en t idad pe rm «mente . t e r a por tuguesa . Es ta remos q u i z á u n i - ¡ 2 | 
E n resumen: creemos que nadie d u d a r á de que e l K i - dos o t ro modo, en los a ñ o s venido- * 
ros, pero es taremos unidos. P e r d e r í a -
mos demasiado todos-—y todos l o sa-
bemos—si l l e g á r a m o s a separarnos. 
t e r m i n ó l a l a b o r con e l r e s u l t a d o que anteefede. 
N o h a y n o t a d e l n ú m e r o t o t a l de electoras, p o r l o que no puede 
a ú n d e t e r m i n a r s e e x a c t a m e n t e s i l a s m i n o r í a s han ob ten ido e l 20 p o r 
100 de l a v o t a c i ó n nece sa r i a p a r a se r elegidas. 
, igas, t r a n q u i l a s du ran e t o d a la m a ñ a - i b a l l e r i a . 
>j na . C o m e n t a r i o s pac í f icos . Momentos i n - | E n l a s e c c i ó n 36, in s t a l ada en l a 
*!cluso de silencio, y g r a n rapidez en la ip laza de l a Monc loa , v o t ó el genera l 
v o t a c i ó n . A las diez y m e d i a y a h a b í a ¡ B o r b ó n , el cua l m a n i f e s t ó a los In te r -
deposi tado su v o t o en las urnas casi la!ventores de l a c o n j u n c i ó n republ icano-
I m i t a d del censo. Y hubo muchos e l e c t o - ¡ s o c i a l i s t a que i b a a vo ta r por .pargo 
C, c o n j u n c i ó n republicano socialista; A . N . , i cc ión Nacional ; A R., 
A p o y o a la R e p ú b l i c a ; J. Ja lmis t a ; R. D , F. , Ramblicanos d e m o c r á t i c o s 
federales; P. R., Pureza republ icana; R . R . S. R., |Republicanos radicales 
socialistas revolucionar ios ; Com., ¿ o m u n n i s t a s . 
res, cas i t an tos como en las elecciones 
del 12 de a b r i l . M a d r u g a d o r y r á p i d o 
f u é don Pedro M u ñ o z Seca, uno de los 
p r i m e r o s que a c u d i ó a la s e c c i ó n de la 
Casa de la Moneda . U n a ho ra d e s p u é s 
E l porvenir en 
las • o r n a s 
t u r o de E s p a ñ a se r e s o l v e r á en las urnas . Sean 
que fuesen las ideas de cada cual , nad ie piense 
i n f l u i r en los destinos de l a n a c i ó n m á s que por rae-
¿ i o s electorales. L o cual quiere decir que l a necesi 
m á s u rgen te de las derechas es l a de organizarse p a r a esas grandes contiendp.s 
civiles. Organizaciones electorales cada vez m á s perfectas , p ropaganda cada •vez 
m á s intensa, m á s elevada en sus fines y m á s t é c n i c a en sus medios. Eso es |lo 
o s m a a e s q u e 
M á s i m p a r c i a l i d a d 
E l p ú b l i c o que ayer b u s c ó con el na -
t u r a l i n t e r é s la i n f o r m a c i ó n de las elec- í 
preciso. A ello deben cooperar cuantos coinc idan en los grandes p r inc ip ios q^e ^ Z r p r l a M o K ^ f r i l f c o ^ a f ' q u e l C o n es t e t i t u l o p u b l i c ó " L a N a -
Caballero. E n la secc ión s é p t i m a v o t ó 
el duque de Vis t ahe rmosa ; en la 39, don 
Fernando Weyler , y en l a 17, el s e ñ o r 
Ru iz J i m é n e z . 
A la una de l a t a rde e m i t i ó su v o t o en 
—las nueve de la m a ñ a n a — , sudorosojla s e c c i ó n s é p t i m a el s e ñ o r G a r c í a Pr ie to , 
y apresurado, l legaba don Pedro Ríco . l E n l a s e c c i ó n 47, del d i s t r i t o de l a 
•alcalde de M a d r i d . Le a c o m p a ñ a b a don i Un ive r s idad , i n s t a l ada en el g rupo es-
L u í s de Tap ia . P id ió cor tesmente per-!colar de l a calle de Solares, f u é donde 
i m i s o p a r a v o t a r con a n t e l a c i ó n , a los! se o r i g i n ó uno de los incidentes, que. 
¡ s e ñ o r e s que f o r m a b a n l a cola, y una veziaunque de escasa i m p o r t a n c i a , se han 
¡que d e p o s i t ó su vo to d ió las grac ias al reg is t rado en M a d r i d , 
los "co l i s t a s" . U n i n d i v i d u o que no estaba Inc lu ido 
Poco d e s p u é s de las nueve l l ega S á n - j e n el censo, en u n descuido del pres i -
chez G u e r r a . Pac ientemente se coloca ¡den te , m e t i ó l a cand ida tu ra en l a urna , 
en l a cola y espera su t u r n o . Y v o t a , ¡ E l presidente, que era el c a t e d r á t i c o don 
L a s n o t i c i a á q u e a y e r a m e d i o d í a se!raie-ntras Se le d5spara 61 c l á s i c o ^ a g - l A n t o n i o Bal les te ros Veret.ta. o r d e n ó que 
t e n í a n e n Maflr id de l a e l e c c i ó n e n 
nesio. •o de tuv ie ran . P o r l o d e m á s , l a t r a n -
T a m b i é n m a d r u g ó p a r a v o t a r el g e - g u i n d a d f u é absoluta . 
e s t a p r o v i n c i a t a s i g n a b a n a los s e ñ o - i ñ o r S á n c h e z de Toca. i E n o t r a secc ión de la calle de Sola-
r e s M o l i n a y % d a r i a g a u n a v o t a c i ó n j D o n San t i ago A l b a v o t ó en un colegio!ye3 ,e c o r r e s n o n d í a v o t a r a un anciano 
defendemos. Con recursos pecuniar ios has ta ahora no concedidos c ie r tamente con ino eran i n f o r m a c i ó n precisamente; e r W c i ó n " de anoche e l s u e l t o q u e s i g u e : 
Ü ^ ^ ^ f 5 ^ ' 0011 contl- lbuci6n Per30Ilal- ^ l a que p o d r í a m o s ofrecer he r - ;pa rc ia l idad i clerofobia> y manifieSto es-i Í T o r p a r t e de l o s e l e m e n t o s r e p u . | ¿ ^ ^ . j A l a s dos h o r a s r e > a r se ColOCÓ en un corte ^ h ^ en 
q u e s i t u a b a a fcbos c a n d i d a t o s s o b r e d e l a calle P r í n c i p e de Verga ra . A l Ue-ll™™^0- de oohent,fí £ tfnt1os afiof-
, - * - F . , , ^ ^ c l o c ó  tp- nuf ah^ ptv^"5 He lado en una silla has t a l a puer ta 
jcamoteo de .a v e r d a d de los hechoe. ¡ b l i c a n 0 / ¿ a haMdo ^ e ^ V n l 6 1 , ^ 0 1 ' ^ ? * ^ ^ c Z ^ £ u ^ % ¿ £ t o % \ t \ * * * * « 0 . 
Parece que la derecha ha comprendido, a l fin, que ese es su camino verdadero i E l é x i t o r o t u n d o de los candidatos : , f , , 1 , u . s u l t a b a este s e b r con b a s t a n t e s m a s j h l i c o t u v o aue ocuoar p! ú l t i m o m i P ^ n vi"uales subieron y pre tendieron depoai-
mosos ejemplos. de sus hijas, las 
— — , , oon^u^o+nT-o r\a a l T" ¡bl ico t u v o que ocupar e l ú l t i m o puesco y ¡ . « 
y se dispone a seguir lo. In tens i f iquemos los t rabajos ahora m á s que mmca . l í o ; c a t ó l i c o s de N a v a r r a , como e l t r i u n f o l i a / i e r r o T ' a ae i a c a n o i a a t u r a ae i4.c- |vo^os e j s ¿ o r j ^ 0 i i n a t ¿ Q u é ha - iespera r l a o c a s i ó n de e m i t i r su voto. Eni 61 v0 0- c^so "^T1^716 alguna? m i -
f a l t a n obje t ivos sobre que cen t r a r el esfuerzo. Nosotros queremos t e r m i n a r s e - ¡ d e va r i o s otros candidatos de d e r e c h a , c i ó n N a c i o n a l , t a n t o e n M a d r i d c o m o b í a p a s a d o ? N o L sabe con c l a r i d a d iel m i s m o colegio v o t ó el m i n i s t r o de l a i i ¡ « V ! » m m ^ 
ñ a l a n d o dos, aparte , na tu ra lmen te , del de defender los derechos de l a Iglesia.: |en Santander, e n Salamanca, en Sevi- -
una r e f o r m a social de acuerdo con las normas s e ñ a l a d a s por los Pon t í f i c e s , llSr lÜ^ ^ ^T5.01,'?, dos l í n e a ! a í l a 
T l l Z Tde la PT eI ml3mo Pi0 ? aco,lsejada' y ,a defensa ae ^ t s U ^ r ^ m S T m c Z -
f a m ü i a y de l a escue.a. He a q u í u n campo excelente p a r a que l a derecha e s p a ñ o l a :dose exc lus ivamente a i n f o r m a r de l o que 
pueda demos t ra r que es d i g n a de v i v i r estas horas c r í t i c a s de nues t r a h i s to r i a . ' l isonjea a l Gobierno y a sus par t idos . 
e n l a p r o v i n c i a , p o r ser é s t a l a ú n i -
ca de v e r d a d e r a o p o s i c i ó n . L a s o t r a s , 
l a de p u r e z a , l a c o m u n i s t a , l a d e es-
p a r c i m i e n t o , etc. , e tc . , n o e r a n t e m i -
. u v e r s i 
El rector tuvo que llamar a la Poli-
Cía para acabar con el tumulto 
Ñ A U E N , 29 .—Un " m i t i n de l a i n d i g -
nación' , ' o rganizado p o r los estudiantes 
racis tas ha dado l u g a r a serios d i s tu r -
bios den t ro de la Univers idad . Parece 
que entre los estudiantes se h a b í a n mez-
P a r e c e aue c o n c í r r p n a l f m i a ^ n P P n ] i a - l G o b e r n a c i ó n ' s e ñ o r M a ü r a - Poco d e s p u é s f arece que conc j r r en a l g n u a s p e c u i i a - ( l l e g ó el g e ñ o r A z a ñ a E n este moni¡iUlo 
n d a d e s c u n o s a d e n l a e l e c c i ó n en el |se p r o d u j o u n l igero a lboro to . E n las 
p u e b l o de V i l l a c l ñ a s . S e r i a de desea r | pue r t a s del colegio, fué reconocido un co-
a u e el hecho chpdara nrontamentek011113-8^ y se i n s o l e n t ó con él el n ú b i i -
i j  l i r    sus r t i s , bles . Y e l e s fue rzo se h a e n c a m i n a d o ^ j i / T l T ™ ™ P r o n t a m e i ^ e co- E1 címunista fué, S e g ú n pam.3, a 
E n cambio, o f r e c i ó a sus lectores u n | a f a v n r p í . A r l a Hfi ¿ n o v o a 1a Rf tn l% a c l a r a d o . L a s a á n c i o n e s b r u s c a s de | sacar ^ arma) pero le a ¿ p a r o ? Iaef,;er. 
g r a n d e s masas (4 v o t a n t e s u n á n i m e s i z a p ú b l i c a y se a l e j ó del colegio. El se-!¡ 
se p r e s t a n a p o c d f a v o r a b l e s i n t e r p r e - | ñ o r A z a ñ a , ai re t i rarse , f u é aplaudido, i i 
i c e - r e s u m e n ! 
.a f a v o r e c e r l a de a p o y o a l a R e p ú 
b ien especiado p l a t o a n t i c l e r i c a l , del gus- , , . . • j * -kt 1 i 
to que ahora p r i v a , en é s a p u b l i c a c i ó n l b l i c a ' f r e n t e a l a d e A c c i ó n N a c i o n a l 
30 junio 1931 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Los caminos de la fe l ic idad 
!de v o t o ; p o r u n p S s t ó t r f d S p S VotoS t a c i o n e s . P o r e s í d e s e a r í a m o s saber ; T a m b i é n v o t ó en una s e c c i ó n de Rué-; ; ; < f 0 ~ ^ F — 1 _ 
ide Y ^ r T Z o P l ! l S ^ v a J t e m a ! a la3 T S ' f T ? U e f ^ T * 611: c l a r a m e n t e q u é ú pasado en T o l e d o . i ^ a v fn T c o ^ T ™ ! ? ^ l " o aportes .................... *....... ^ 
Ido de inexac t i tudes y pinceladas t e n d e n - . ^ e g o h a b i l i d a d e s de o t r o o r d e n se-l ,, . l F l e c h e a y en e l colegio de la calle Nú-l i l 
'ciosas, m u y propias de u n a p a s i o n a d o ! r í a e n t u r b i a r e l r e s u l t a d o de l a s e l e c - | H l " , : - ' * 1 " 1 ™ 
E l present^número de 
E L D 
ó r g a n o pa r t i d i s t a , pero no de una " H o - j c ienes e n l a c a p i t a l de E s p a ñ a , 
j a Of ic i a l " . L o s d a t o s de l a p r o v i n c i a que ano- ' 
i E l c r i t e r i o de " V i v a quien vence", t a n . - , , a -vr 
; desenfadadamente apl icado al t r aba jo che f u e r o n a c o g i d o s p o r A c c i ó n N a - | 
NO QUISO a c e p t a r lOS p u e s t O S q u e fel* a f ^ P ^ o d í s t i c a , acaba por de- c i o n a l a c u s a b a n e i t r i u n f o d e l o s s e . 
, r ^ . u n ' ^ i f r a u d a r a l p ú b l i c o de lo que tiene l e g í - i n o r e s V a l i e n t e S o n a n o y M a r t í n A r - i 
i t i m o derecho a encont ra r en unas co- i ta j0> dog h o m b r e s n u e v o s d e ind is -1 
c o n í 
D 0 C E 
B A T E 
d e 
G I N A S 
b a n e n c a b e z a S T ^ ^ Í ^ ™ua, por los pueblos de l a S u precio es de I E Z CENTIMOS i c rec ido por completo! 
ciado elementos e x t r a ñ o s . Los revoltosos ;ia p i a „ a d p ' ' r ™ ^ * J L 
agredieron a los estudiantes j u d í o s y se ¡ F l aza de l a C o n t r a t a c i ó n , 
S E V I L L A , 29. - E n el Colegio ó e ^ l en afear I , CaSO' meÍOT CÍÍCh0; 
otr .«?/L i el sistema, y en ello creemos se rv i r e l 
c i r c u n s c r i p c i ó n m a d r i l e ñ a . 
- ^ o n - i J u s í o - i n T e r t s del J M T ^ i o tiene P e r 0 e n loS f ^ 0 ? C Í a I e S Ü f ' l * n o c h e n i a p r i ^ U h o r a de l d í a l ^ o ^ S e ^ T a ^ ^ Z * Sevilla-Paro 
ce y media de l a m a ñ a n a a c u d i ó a v o t a r ^ f V f ? ^ v i e r t e u n a c o n f u s i ó n de sconce r t ado - • o r i g i n ó un t u m u l t o de tales proporc io- d í a de 
nes que el rector, incapaz de apaciguar í ^ m í ^ P ^ Í T ^ Z T ^ 0 ^ SU f o r m a c i ó n , 
los á n i m o s , hizo e n t r a r a la P o l i c í a . f j ^ f 1 - 5 1 1 f o n n ó en s e g u r a en 
L a U-n ivenñdad ha sido clausurada i n - w ^ í ^ ^ ^ f y f n el lug:ar ü l t i m o 
def inidamente. A d e m á s , se han p r o h i b í - ^ J 6 corr^P0^- A l l legar su E m -
r a ; m e j o r d i c h o , u n m i s t e r i o poco 
t r a n q u i l i z a d o r . 
y en e l colegie 
:ñez de B a l b o a don M e l q u í a d e s Alvarez . i j 
! Desde h o r a m u y t e m p r a n a coinci-: '1 
d i e r o n en l a cola del paseo de l a Cas- : 
t e l l a n a e l s e ñ o r B e r g a m í n y el m a r - i ¡ 
q u é s de L e m a . F ina lmen te , t a m b i é n v o - | i 
t a r o n e n este d i s t r i t o los hermanos ' | 
; Q u i n t e r o , e l s e ñ o r L i n a r e s Rivas, el ¡I 
m a e s t r o A l o n s o y el doc to r T a p i a . 
P o r l a ta rde la a n i m a c i ó n h a b í a de--
P á g . 13 
P á g . 13 
En muchos pueblos, la Acción Na-¡perjuicios que la i esencia de dos! En este distrito votaron, entre otras 
do incluso en t iempo de clases toda c í a - !lencia. y colocarse tras e l ú l t i m o oiuda- le c o r r e s p o n d i ó pasa r a vo t a r . Los c o m - j c i o n a l c a r e c í a de i n t e r v e n t o r e s ; p e r o . c a n d i d a t o s de opos i 
d a ñ o de la "cola" -•- 1 - . . . . . . _ . 1 
Ocho niños carbonizados 
Sobre la c o n t i n u a c i ó n de m i 
" H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a dw 
E s p a ñ a " , por Z a c a r í a s 
G a r c í a V i l l a d a 
De l color de m i cr i s ta l (Ca-
fé ) , po r " T i r s o Medina" . 
Paliques femeninos (Epis -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 12 
Notas de l block P á g . 13 
E n el d i s t r i t o de C h a m b e r í se promo-1: P B o V L N - C l A S . - s T ^ r g a n i z a u n ho-
v i ó u n p e q u e ñ o incidente. A l ser condu-l menaje a 
- en Granada y M á l a g a : han 
p r o d u j o un alboroto , pero una vez queii resultado tres muertos y muchos he- I lo que ocurre. 
Esperamos que élbobierno lo ave-lf ^ í 0 ^ , el Púb!ico de que ?1 !e3ÍonH; ridos' en cVoque^^con" lalueraT p l 
. , . . , , , , , do lo había sido-por P" aoniHQnfQ riaia, 
ngue e imponga la sinceridad. Masitrabajo, se tranquilizó. 
ón en las Cor-|Personalidades, el señor Espinosa de los 
e d e l i l i b l i c á . — U n g ran a l m a c é n de juguetes 
destruido por un incendio en Bi lbao 
( p á g i n a s 4 y 5). 
se de reuniones estudianti les, dentro del! t ^ J r * m*y°rííi de 103 ^ ponentes de l a mesa al l l egar su E m i - i e s o mismo o b l i g a b a a m a y o r r e s p e t o i t e s l e o c a s i o n a r í a u r n e b u l o s i d a d íi^Monteros' el conde de Torre Arias y # 1 
rec in to un ive r s i t a r io . " acercaron al Cardenal y be- nencia se pusieron en pie con toda clasei . , , aHvprqa r io^ pn n ian-Uí ta í n d o l e ' m a r q u é s de San ta M a r t a . 
saron su a n i l l o y a d e m á s los que se en- de respetos, y al t e r m i n a r de e m i t i r sa^0T t e de l o s ^ v e r s a r l o s en c u a n ,esta í n d o l e . , E1 pres idente del Gobierno s e ñ o r A 1 . 
cont raban en los pr imeros lugares fue - i su f rag io el Cardenal los que estaban e n t o a l a p u r e z a e l e c t o r a l y a l a ex- j ho es p o s i b l e que e n e l G o b i e r n o : c a l á Z a m o r a , v o t ó m u y t e m p r a n o en la 
\T(\Tr * ° f r e c e r su s i t io a l Cardenal, con ' las p ü e r t a s de l a sala se descubrieron, j p r e s i ó n d e l r e s u l t a d o d e l a l u c h a , q u e j c i v i l no se s u p i e r a a d a a las t r e s ' s e c c i ó n 5 1 . C o l o c ó s e en la cola, a pesar 
U ^ t Ü J T ,qUAe P^61"3 v o t a r en segu i - ;E l rasgo de su E m i n e n c i a a l ser c o n o c í - s5 lo e r a conoc ida a p r i m e r a h o r a de!de l a t a r d e , m i e n t ] s l a s n o t i c i a s ' d e la i n v i t a c i ó n de los col is tas 'para que 
jda , pero el Arzobispo , agradeciendo los 'do ha ¿ i d o m u y comentado favorab le - i 
I n c S ^ n 8 29TEn - a ^ - o T r e c i ^ e T C s : 5 ^ ^ ^ ^ ^ tacendio han perecido carbonizados ocholsitio que le correspondía y estuvo y a que e l Cardena l ha estado 
E X T R A N J E R O . — N o r t e a m é r i c a y 
F r a n c i a no consiguen llegar al acuer-
do sobre la m o r a t o r i a a Alemania .— 
B r i m i n g y Cur t ius han sido i n v i t a -
dos a vis i tar al Gobierno de Iralia.--— 
Se han sublevado en el P e r ú las guar-
h o y e n e l G o b i e r n o c i v i l , p o r d o n d e p a r t i c u l a r e s s e g u í a n a d j u d i c a n d o e i í p a s a r a ad f l a^ te - A - ^ c o n v e r s ó con axni- niciones de Puno y Cuzco.—La U n i -
cerca 
de hora y media en la "cola", hasta que 
w S a í S o ^ c r d ^ o r l y ^ " p l ^ P a s a n 18^ actas de los pueblos. Y ^triunfo a los dos cafcüdatos de A c - f V T S w ^ d e Chambe:i votaron ¡j 
ira c u m p l i r sus deberes de ciudadanía, ¡ha habido manera de colegir en toda^don Nacional. finalmente, los generales Quelpo de 
versidad de B e r l í n clausurada (pá -
g i rn s fi y 13). 
M a r t e s , SO de j u n i o de 1931 
das y u n poco de d i s c u s i ó n , pero p o r fin 
se a c c e d i ó a que fuera v á ü d o . 
E n la s e c c i ó n 39 v o t ó a las nueve y 
ined ia de la m a ñ a n a el s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero , que fué m u y aplaudido. 
E n d i s t in tos colegios v o t a r o n muchos 
sacerdotes. 
En Hospital y Congreso 
L o m i s m o que todas. T r a n q u i l i d a d y 
Colas in te rminables . Voces de todas las 
candida turas . Cementa r los chispeantes. 
E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m , 6.S12 
A las nueve d e l a m a ñ a n a a ú n eranje l s e ñ o r M a u r a ha sido derrotado por . 
incier tos los da tos . Se daba , desde lúe - ledo y yo rralgo un puesto de m i n o r l 
go, por descontado el t r i u n f o de la con-
j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , po r las 
Respecto a la R e p ú b l i c a no hay qu 
n o - s o c i a i x - c , - o ^ b l a r . Los pocos votos y las abstenele 
j u n c i ó n ^ P " " " 1 - " i ó l u c i d í s i m a nes de ayer no han sido r epúb l i c a 
m a y o r í a s , con u n a / ^ ^ ' g ^ f 1 ^ nos t e n d r á n que convencerse de que é 
el s e ñ o r L e r r o u x . L o s Puesot0^. ^ la3|Regitan serlo o t r a prueba de ^ H 
m i n o r í a s e s t u v i e r o n dudosos aesae e i j i i dac ión la R e p ú b l i c a es la t ranq t i 
p r i m e r m o m e n t o . E l e s c r u t i n i o f u é len - j l idad absoluta con que se han desarrl 
t o l e n t í s i m o . C o n t r i b u y ó a e l lo l a c a n - ¡ H a d o las elecciones. Sólo ha ocur r ido 
t i d a d e x t r a o r d i n a r i a de v o t a n t e s y i a que era inevi table . 
va r i edad de c a n d i d a t u r a s , m u c h a s de las 
3. cuales eran en e x t r e m o o r i g i n a l e s y has-
Cord ia l idad . F a l t a r o n in te rven tores dej ^ pintorescas . Se d a b ^ c a s o s a e mez-
casi todos los candidatos, inc luyendo 
A c c i ó n Nac iona l . E n el d i s t r i t o del 
H o s p i t a l v o t ó el m i n i s t r o s e ñ o r A l b o r -
noz. Los candidatos lo reco r r i e ron va-
rias veces. 
E n el d i s t r i t o del Congreso, y en una 
c iar candida tos de l a e x t r e m a izqu ie rda 
con s ign i f icadas persona l idades dere-
n c i d e n t e e n l a p a r r o q u i a de V a l l e c a s k reúne el Pleno de la H a b l a el ministro de 
la ( j o b e m a o ü a 
¿ S a b e usted si ha salido d ipu tado 
min i s t ro de M a r i n a ? 
—Lo tengo por seguro y creo t a m b l 
qu^, t iene un acta el de E c o n o m í a , c 
que me satisface mucho, 
s igu ió el s e ñ o r A l c a l á 
Acusaron falsamente a íes sacerdotes de que en la iglesia 
se compraban votos monárquicos. Un sacerdote fué detenido 
e incomunicado durante doce horas, sin prueba ninguna de 
delito. Grupo de gente extraña intentó asaltar la iglesia 
Comisión 
L a r e u n i ó n d u r ó d o c e h o r a s y f u e -
r o n a p r o b a d o s 4 4 d e i o s 1 0 2 
a r t í c u l o s d-e l a C o n s t i t u c i ó n 
E n la noche del s á b a d o al domingo 'zaban trabajos electorales, y se h a b í a • 
^hn Ma ^Tna nX'^1-11?03 de j ó v e n e s merodeaban por loa i conver t ido la iglesia en un centro elec-
S ^ n ^ n r o aJ felalrededore3 de la iglesia de San R a m ó n , ! t o r a l , y que esto h a b í a or ig inado el al- |H0y c e l e b r a r a O t r a S e s i ó n , a l a s 
a ¿ -amora , s i y= de Vallecaai prof i r iendo voces c o n t r a e l |boroto . A l preguntar le por los detalleF., 
chistas. E l e s c r u t i n i o ^ ^ J t * ^ ¡a parro- .c ier tos de los trabajos qíie se realizaban 
so. no s ó l o p o r el c a n s a n c i o _ y f a t i g a de ¡ ^ ^ J ^ f ^ J f ^ l ^ ^ J a i q u i a no se encontraban m á s que el ma-lnos c o n t e s t ó : "bien es verdad que yo 
los esc ru tadores—hubo a lgunos p a r a los 
que d u r ó 24 h o r a s l a j o r n a d a e l ec to r a l— 
tres, para continuar el exa-
men del proyecto 
U n a C á m a r a d e m a t i z m á s b i e n d e -
r e c h i s t a , a u n q u e l o s s o c i a l i s t a s 
t i e n e n l a m i ñ o n a m á s n u m e r o s a 
Los subsecretarios de la Presiden-
cia y de Gobernación, derrotados 
P E R D I D A S D E I M P O R T A N C I A E N 
L O S R A D I C A L E S - S O C I A L I S T A S 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n rec ib ió 
Drooone-o votar vn mío torá u n » rna\̂ ul<x I lu se encuiiLiauau mao que ei m.x- uvo i,uiii.coi.u. ^c»» . ^ . ^ ^ ^ v j - - „ 
muy e x t r a ñ a C | t r i m o n i o encargado de l a custodia del no conozco bien el asunto". Respecto a 
| edificio, A n t o l i a n o Serrano ( s a c r i s t á n y : l a compra de votos que s e g ú n nos dl jo i 
de las""seccione3 "dé Tas ^ É s c u W a s " A e u í - sino por el c a l o r y m a l a s condic iones de El escrutinio durará cien O; organis ta) y M a r í a G u t i é r r e z y dos sobri - se t e n í a por seguro que se realizaba en; A nueve ^ l a de aye r 
rre emim 3U v o t „ a ,as diez % t l l ^ r J ^ ^ c i T ^ X l t h n r a Pn B a r r 6 | o n r " ° 3 ^ ^ " ^ V a ' - a b a " f u t S ^ d e r a . S ^ m l s ^ T ^ n t a t e a l ^ q í e To rennié en el paiac lo del ~ P - : . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m a ñ a n a don A l e j a n d r o L e r r o u x . V e t ó ¡ e n c i m a , los que c a r e c í a n ae a i u m o r a d o j diez horas en Barceloni :desde se5g dias Ipruebas de la compra, "porque esto esifa con t inua r el examen del proyecto de log que man¡ feS tó lo siguiente: 
poco d e s p u é s de L e r r o u x don J a c i n t o ' h u b i e r o n d i p e d i r ve las a i a xenencia , — — ~ 4 L H a b í a cundido la voz de que en la m u v di f íc i l " comprobar , a ñ a d i ó . C o n s t i t u c i ó n que ha de ser sometido a "Las noticias de ú l t i m a hora sobre ias 
Benavente . L a v o t a c i ó n f u é r á p i d a y i de A l c a l d í a . E l jefe del Gobierno llego anoche^ a; iglesia se hab.an 1]evado a cabo 
casi t e r m i n ó d e s p u é s de m e d i o d í a . E n el Congreso de los D i p u t a d o s s e l j * R e s i d e n c i a a las ocho y med ia electora]es de compra de votos y 
E l m i n i s t r o de Estado, m i e n t r a s p e r - j t r a b a j ó a c t i v a m e n t e t o d a 1* noche. campo ^ ^ n ^ h ^ ^ ^ e s p u é s se re t i ro a ^ 'Loe"curr id^)e"ueé ^ " s i e u i e n t e - U n a voz I t ^ s ™ ™ ™ ? ™ ^ ^ Z ™ * - * ^ Como estaba previs to , l a s e s i ó n du-jae 
m a n e c í a en l a cola c h a r l ó afectuosa-j las seis de l a m a ñ a n a ^ / ^ ^ ^ ^ áPomfci„0. ^ al m e ' Tu^en i / ^ vllíecas6 a Sadríd t l ó ^ ^ & V y ^ Z ^ n V o dos c a n - ' y ó unas doce horas, y s ó l o fué i n t e - ™ 
mente con los periodistas , comentando 1 merosas actas. A l g u n o s i n t e r v e n t o r e s se, M a n i f e s t ó a los per iodis tas : . ;UnoS cuantos vecinos para as is t i r a la didaturaa que c o n t e n í a n los nomb-es de f rumpida el t i empo necesario pa ra que t a i ^ 
las elecciones. Luego se r e f i r i ó a sus | r e t i r a r o n a descansar s m n r m a r l a s y | —Esta ta rde he recibido u n t e l e s a - j A d o r a c j ó n N o c t u r n a . Este mes les co- los candidatos por Ma. ' r íd de Acción Nn- jos m iembros de dicha C o m i s i ó n a l m o r - Yo no sé c ó m o pudo proceder P i y Mar-
v ia i e s electorales y di jo que b ien h a b í a hub ie ron de v o l v e r p o r l a m a ñ a n a a re- m a de l a Jun ta p rov inc i a l del Censo ae 
demost rado que no es taba 'agotado y en-i anudar l a l abo r . L a s P u e r t a s del_ C o n - ¡ B a r c e l o n a ^ en^ el 
f e rmo, como algunos d e c í a n . 
M i e n t r a s hablaba, s a l u d ó a l genera l , seis. Los f u n c i o n a r i o s de l 
M a r z o , que s a l í a de vo t a r . E l general l e ; r imen tados en estas t a r 
s a l u d ó y f e l i c i t ó . L e r r o u x d i jo que sejfes'iado que n u n c a se h a 
h a b í a a f i l i ado a su p a r t i d o y que era ta rde e n M a d r i d u n e 
c e r r a r o n poco d e s p u é s de las «íue no se hasta 
exacto o exagerado, de ciento diez 
A las once d e p o s i t ó su v o t o en la j se 
s e c c i ó n p r i m e r a don J o s é A n t o n i o P r i - ¡ h o r a s de l a m a ñ a n a 
m o de R i v e r a . T a m b i é n v o t ó en este tu rnos de f u n c i o n a r ' 
r eanudaron los t r a b a j o s a p r i m e r a s ! f 1 , a s u n t o a l P r imer C o ^ e í 0 <1U(; s<loniclue e n J a Parro(luia de San Pvamón se pjedra. E l m é d i c o de la Casa de So-
I n t e r r o g a m o s 
" ayer fueron de una.s in-
como !o flemúesjtra «1 
nadie puede acusarme de 
haya expedido n inguna ear-
_ , rupulosamente examinados 44 a r t í c u - t a de p r e s e n t a c i ó n pa ra nadie, 
noche estuvo don!jos de, p royec to de c ó d i g o fundamen ta l : E n C o r u ñ a ha t r iunfado la a g r u p a c i ó n 
0 u e n u n b a n c o 0 d e « e 1 P a í s Y* aprobados todos ellos, d e s - ¡ L a Orga. E n Lugo han ralldó ei director 
d i s t r i t o el s e ñ o r F e r n á n d e z P r ida . 
Termina la votación 
cua t ro y o t r o desde es ta h o r a en ade- ja fin de que él escrut in io se ve r i f lq i* 
lante . |UI1 plazo que no afecte. a ' 
de las nuevas elecciones, 
L a s m m o r i a S j q u e t engan q ¿ e celebrarse el dominio , j 1 ^ m a ñ a n a de l domingo t r a n s c u r r í a ;a 
x m , , l ^ , U n per iodis ta le pregunto s i coiocia t r anqu i l a , pero a las once aparecieron „:t iní«rtTr«iinítóÍV»ri A P^ta horn fué tra''-! 
N o sabemos t o d a v í a s i l a s m i n o r í a s | I o s áJos definit ivo8 de la s e l e c c i o n ¿ en ante la iglesia grupos prof i r iendo toda ? ^ a d 0 ^ S ^ m f s a r í a donde -ecibiól 
en M a d r i d q u e d a r á n vacan t e s . JNos p r o - i M a d r i d y gj sabia s i las , minor í a J te- clase de gr i tos con t r a loe sacerdotes, a m buen t r a t ¿ ~ y dl? d ó n d e sa l ió a las 
. ponemos t r a t a r o t r o d í a de l porcen ta je , n i an votos suficientes para que susfcan- q u ¡ e n e s l l amaban ladrones y de quienes once dp la m a ñ a n a del lunes 
diez de l a noche, pero en u n grupo!que el nuevo s i s t e m a e l e c t o r a l s e ñ a l a a didatos fueran d iputados . í . d e c í a n que h a b í a n comprado votos. 
—No tengo noticias,, c o n t e s t ó , , y ^spe-I E n aquei momento se encontraban en 
ro que n o las h a b r á has ta manani . S e | i a iglesia los sacerdotes don Gervasio 
plantea el problema de no conocerá í t o - ; G a r c í a M u ñ o z , don T o m á s B i o r r e t a , 
A las cua t ro en punto se d i ó po r te r -
m i n a d a l a v o t a c i ó n . A c t o seguido co-
m e n z ó el laborioso escrut in io . H u b o co-
legios que lo t e rmina ron a las nueve y 
diez de l a noche, pero en u n grupo ¡yi^w ^ « ^ r v , 
considerable de ellos se l l e g ó a t e r m i - | l a 3 m i n o r í a s y aplaatunos p a r a entonces 
n a r a las dos y tres de l a madrugada , el comen ta r lo . 
e l e c c i o n e s 
Querían asaltar !a iglesia 
p u é s de ser discut idos ampl iamente , general de A d m i n i s t r a c i ó n local, s e ñ o r 
L a d i ó que la t o t a l i d a d del proyecto se 1? í o ^ ^ o ^ ^ n d í d a S 
compone de 102 a r t í c u l o s , y que los 58 E n Ja6n h l hahido u n a í 70000 ab3ten; 
res tantes s e r á n discut idos y aprobados cioneSi a pesar de lo cual el s eño r Alca-
en las p r ó x i m a s reuniones. Ilá Zamora ha obtenido el p r imer puesto 
Loa aprobados en el d í a de aver se de las m i n o r í a s con 40 m i l votos. É n Za-
ref ie ren a la nuev.' e s t r u c t u r a del E s - ragoza el p r ime r puesto ha sido t a m b i é n 
tado e s p a ñ o l , a los derechos y deberes Para el ¡f* oel G o ^ r n o . De Zamora 
te.>,, wu^u^^»*» ~- ^ tengo va dsros "on'P 'eto" ow- < cuson na-
de los ciudadanos e s p a ñ o l e s , y a la c o m - ra ^ f ^na clfra do 1700n votoS. 16^00 pa-
p o s i c i ó n y func ionamien to del ó r g a n o r a Galarza y un centenar menos psra 
p a r l a m e n t a r i o . M a r a ñ ó n . Los dos pr imeros puestos dé 
H o y , a las t res de la ta rde , c o n t i n u a - las m i n o r í a s son para los s e ñ o r e s Alba y 
r á su l abo r la C o m i s i ó n j u r í d i c a . A j u i - Cid. 
Don Gervasio G a r c í a h a b í a d'cho, comolcio de su presidente, se t e r m i n a r á el es-j ^ ^ ^ ^ r M la nota ^ ^ ^ - t S íe 
d a v í a ©1 n ú m e r o de los electores, tiosde don_ A le jandro M a r t í n e z y don R i c a r d o de costumbre, sus dos misas en D o ñ a tud io del a r t i cu l ado que hace referencia ^ ¿Íhüm p! nn^ fl^,4 n i« oohpy^'-.n 
luego, 35.030 votos, que son los pfteni- Muñoz , Avisados los sacerdotes de lo que c a r i o t a y de a g u í se habla d i r ig ido a la;al p a r i a m e n t o y a las g a r a n t í a s cons t i - |h f l oMenido rná^ q u é 2 700 votS i l t oh-
dos por algunos candidatos d é las fcing- o c u r r í a pa ra ev i ta r i n d d ^ de San R o m á n . Poco do^v^¡tuclon,úes. T a n p r o n t o h a y a n sido es tu- l ten ido muchos m á s sufragios inc lu .o el 
r í a s , son " q u o r u m " suficiente para Ifo.OOO sieron a sal r inmedia tamente del edl-,;de lle?ar. y c.,ando se encontraba en « n r n b a r t o s todos los a r t í c u l o s ' c a n d i d a t o la imis ta . que tieno m á n d<- sie-
eleotores. Es poco probable que ha^a ha- ftcio pa r roqu ia l Salieron todos de p a i s a - ! c o m p a f l í a del s e ñ o r Salgado, m é d i c o de;diadoS / &J>™*,°*™™ ̂  te m i l De las Ba e l ^ s só^o s é que ha 
bido en M a d r i d tantos votante^ y . que , ^ ^ i ^ 1 ^ ^ , ^ . 1̂ nni ir'i^"lannT'i0' Vallecas, y el s e ñ o r De l V a l . concejal del Y ^ a n i t u l o s ^ 1 Provec t d e ^ ^ S s e l ^ r A z a ñ a En cuan 
pa ra de t e rmina r este n ú m e r o no se pue-; M a r t í n e z , s e g ú n nuestras noticias, pn-, Avun tamien to de Vallecas, se acercaron " -
„_i__ j . d ieron coeer u n nochí». E l n n m p r o p.n . --jí- .u j u «ni ;v.ot> I n v i t a d o * po r «rf « e ñ o r M ^ r a «íl do- ieentarme po r Ba rce lona p e r o p o r u n a ' d e n sumar a los votos de ̂ ! ^ o r l a s | ^ g r ^ n c ^ ^ - d f ^ ^ f 0 é ú m individuos que di je ron que allí iban 
j iy±uuuz. a SUCeder cosas desagradables porque se 
oz s a l i á t ran* hafeian comprado votos. Los al l í reuni -
paisano. A los dos prot-estaron de estas palabras y los 
mingo por l a m a ñ a n a ahnoraaron en é l l d e esas ocurrencias de d o n Ale j and ro , j i ^ obtenidos por las P u ^ t 0 | D0n G a r v í s i o G a r c í r ^ 
a S t e í i o de Ha G o b e r n a c i ó n todos los rae i n c l u y ó en l a c a n d i d a t u r a s i n con- ique mUohos votantes de estas han v o t a - ¡ m^nat t a m b i é n de pai 
min i s t ros que ee encuent ran en M a d r i d , ¡ s a l t a r m e - . . . . . ido tamb.en nombres de las p r meras. 
' . , - „ „ . j v -«í .i_i^».-.í .- „ , salido d iputado el spnor zana. E n 
ción . s e r á é s t e en t regado of ic ia mente a l to al se^or Msrch> si ha sa]ido. corno 
Gobierno, quien, como ponencia, y s i n algunos af i rman no tengo t o d a v í a uo-
I n t r o d u c i r en él n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n , j t icias que lo confirmen. 
t o a p r imeros en l legar fueron los m i n i s - ¡ <. ~—1 : ... . . , A 
t ros de Traba jo y Just ic ia , quienes no en general de l a c a n d i d a t u r a ae m ae-
recha l ibe ra l republ icana? 
Pues que ha obtenido casi los pues-
- ¿ Q u é o p r e s i ó n puede u s t e d d a r n o s r u ^ f o ^ d o r le p r e g u n t ó si ^ e r í a 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e c i é n llegados comenzaron a 
- er ta doble al Par lamento , y *1 prosiden- ^ ^ ^ l 0 ^ 0 ^ , , ^ ^ 0 ; r . Í - . q ^ J L „ 1***, voces, con lo q ue empezaron a for-
h i c i e r o n manifestaciones de n i n g u n a 
dase. E l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p r e g u n t ó 
por las not ic ias que h a b í a . 
—Ninguna , le contestaron los perlodls 
tas. H a y t r anqu i l i dad en todas partes. 
E l s e ñ o r D o m i n g o p r e g u n t ó entonces: 
¿ P a z oc tsviana? Pues me alegro. Es de 
desear y de esperar que en bien de to-
dos no ocurra nada de pa r t i cu l a r . Poco 
d e s p u é s i legó el min i s t ro de M a r i n a , 
qu ien sólo se l i m i t ó a saludar a los in-
formadores. E l de Estado m a n i f e s t ó que 
las not icias que t e n í a acusaban t r a n q u i 
l i d a á en M a d r i d Respecto a provincias 
no s a b í a nada. Luego d i jo que v e n í a de 
vota r , donde h a b í a estado esperando lar 
go ra to hasta que le t o c ó el tu rno . 
U n per iodis ta le di jo que don Santia 
te repuso: 
dote h a b í a a p u ñ a l a d o a una persona. 
U ñ guard ia c ív ico se a c e r c ó a don m? _ 5:. 
tos que le* c a l c u l á b a m o s . E s posible que 
haya perdido a lgunos en benef ic io de l 
par t ido rad ica l de L e r r o u x . 
— ¿ C r e e usted que l l e g a r á n a ios no-
- E ^ e f e c t o , t ra igo_acta y ^ e s ^ a ^ v a s i ^ y I T d i J o ^ e J u s t m o ^ s u ^ - ! s e ^ a S n q ^ ^ l a 1 1 | l ^ e p £ - r ^ S 
m u y agradecido, y quiero que. as í lo ha- sonalidad. Este le c o n t e s t ó p i d i é n d o l e 
gan ustedes constar en sus per iód icos , que jus t i f icara antes é l l a suya, y una 
a los electores de Zaragoza por la es- vez que lo hizo, don Gervasio e n s e ñ ó su 
pontanevdad con ĉ ue m e han votado, es- c é d u l a . E l guard ia c ív ico m a n i f e s t ó a las 
pontane^dad t an to m á s de agradecer, gentes que el sacerdote era un ciuda-
go Aiba h a b í a permanecido esperando [ ^ nombre. E s deci r , un par-
mas do media hora en la cola^y el senoi : d tendencia de derecha. 
L e r r o u x re/iheo: A lguna vez ^ h a b í a áo ra° ^ ^ é tcndem. ia cree usted 
•H^r-.a . ^n<.>r A1-ia-. i n f i r i é n d o s e a su, ¿ ¿ / p r ó x i m o P a r l a m e n t o ? 
V : . j t - d . pror.Hganria m a n i f e s t ó que ha-; qu!.Rt/Xff af tomamos a las fuerzas de. 
b7* sido muy bu>!) recibido en todas P a t ^ ^ 0 ̂ \ ; derecha, la tendenc ia se-
de San R a m ó n , p e r m a n e c í a n ante la mis-
ma prof i r iendo gr i tos y amenazas. Ase-
guraban que h a b í a den t ro de la iglesia 





Í ! ^ ! S ^ ^ ^ ¿ i h m ^ p U c T B B ^ ^ n s°br* él- S f V 6 ™ ^ ? y J ^ . ^ ' ^ T y ^ t r s T l é i k V n ' a ' l o T p o c o ^ ^ m o m e T 
TáTc^sTqno S pirmo ^ 0 ^ ha ^ 50. , ^ * ^ * ] g $ * m Fue ron recibidas host i lmente, y las 
íl t a r o n insultos de todas clases. 
E n v is ta de la a c t i t u d y de la efer-
vescencia creciente de las Uirbas un te-
niente alcalde, s e g ú n nos dicen, que llé-
venla puestos: 
S e r á n algunos menea —No. 
cialista 
con obje to de no demora r su despacho, 
3o p r e s e n t a r á a -1"" ^ ^ " t l t u y e n t e s para 
su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
BIIII!!8lll!llSi!liiS;il!!lIIII¡iailllHíli!iRI!l!!̂ iii;ill!llir:i!!;r 
C A M I O N E S 
R A P I D O S 
NUEVOS MODELOS 
eiorleta oe San airnsrto. 3 • MMRIO 
r ^ T Z J l Z i ^ C T ^ S ^ S c ^ i n o ^ r ^ S S ^ L ^ S ^ ^ ^ , ? - ^ ~ ^ ™ ̂  ^ 
a f c ^ ^ ^ J ^ ^ a c t a j a h a c t a d o ^ n M ^ l ^ b M K ^ q t e T u i s ^ t í- **** ~ " ^ "aSea' 
sus alas. Como yo les dt ie . el pa r t i do ra- de ser min :s t ro . y en aquella o c a s i ó n l n - ; ar a log m ¡ s m o s gUardlaS c ív i cos , por-
che con t r a el m n i s t ro y el sub^ecreta-iqUe c r e í a n que eran los que m a l t r a t a b a n 
n o de G o b e r n a c i ó n , cosa qtte si ahora ;a don Gervasio. Este es p o p u l a r í s l m o en „ 
no tiene nada de p a r t i c u l i r . entonces | i a bar r iada , pues l l eva tres a ñ o s en ella 
ora realmente excepcional. A d e m á s , no jreal izando obras de verdadero apos tó la - !?» 
difcal viene ahora a representar en Es 
p a ñ a lo que en F r a n c i a el p a r t i d o que 
Poco d e s p u é s Hegó el m i n i s t r o de F'o 
inenio , q í i l e r m a n i f e s t ó que acababa d< 
l legar de Soria, a d o n d e - h a b í a Ido a t ra 
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Gobierno, quien m a n i f e s t ó que h a b í a es-
tado conferenciando con buen número1 
de provincias, entre las cuales figura-
ban aquellas que pod ían suponer un ma-
y o r temor para el Gobierno Todas las 
novedades qu^ a las diez de la m a ñ a n a 
me han dado han sido que no se ha po-
dido reun i r la mesa de una secc ión de lo? 
alrededores de Almer í a y que anoche h u 
bo dos herirtos en u n pueblo de la pro-
v i n c i a de M u r c i a . 
A lo -unos i n c i d e n t e s 
r á derechista; s i como Izquierda , s e r á n 
das fuerzas izquierdistas laa m á s nume-
rt>sas. E n resumen; que el p a r t i d o radi- g^'oo". 
cal s e r á el ej» del f u t u r o P a r l a m e n t o 
jó a l lugar de los sucesos, c o n s i n t i ó en 
en t ra ran en la casa pa r roqu ia l y en 
la iglesia grupos de personas que ins-
In te r rogado por un periodista acerca 
de c u á l e s de los par lamentar ios antiguo? 
v e n d r á n a las Constituyentes, replicó": 
—Hasta ahora s é de los s e ñ o r e s A l -
ba, por Zamora-, R o m a n ó n o s , ñor Gaa-
dala jara ; don M e l q u í a d e s , por Va lohc i a í 
ÜSior io y Gallardo, por M a d r i d ; don Abi-
llo C a l d e r ó n , por Palencia; el s e ñ o r F I -
n l é s e s t á dudoso, por Huesca, y el s eño r 
Vi l lanueva, dudoso t a m b i é n , por Logro-
ñ o . Por lo que se refiere a M a d r i d t-a 
seiruro el t r i u n f o por las m i n o r í a ? del 
s e ñ o r Onsorio y Gai lardo, r u é cuenta 
con t r e i n t a m i l sufragios. De los devnás 
no se sabe si alcanzan cifra, suficiente 
para rebasar el 20 por 100 de los eicc-
tores. E l ú l t i m o puesto do las minoi-ías 
e s t á a ú n indeciso entre los s e ñ o r e s He-
r re r a y Goicoechea. É l tr iunfo, de la con-
j u n c i ó n ha sido definit ivo, ya que ha ob-
La ^uardia pública pro- ten 'do unos clen m i i votos m á s que la 
" ' ¡ c a n d i d a t u r a do apoyo a ia R e p ú b l i c a . 
. Desde luego, los datos de todas par-
tegiendo la I g l e s i a jtes siguen siendo m u y incompletos, y * 
que en las provincias donde se lleva mád 
adelantado el escrut inio a ú n fa l t an da-
toa de cincuenta, cincuenta y cinco y se-
senta pueblos.,. 
E n M u r c i a ha resultado derrotada con 
Dice e l p r e s i d e n t e 
A las dos de la tarde r e c i b i ó a los 
periodistas el jefe de l Gobie rno , que les 
m a n i f e s t ó : 
— E n realidad no tengo detal les de ias 
elecciones ayer celebradas. Porque el en-
cargado de dár se los a ustedes es el m i -
E l s e ñ o r M a u r a fac i l i tó a las dos de 
la ta rde ias noticias que tenia sobre l n 
cldentes ocurr idos . S e g ú n estaa notician 
fac i l i tadas por la T e l e f ó n i c a , en Bollos. 
p rov inc ia de M á l a g a , se h a b í a n produ- tu ra <lue nabia sido lanzada 
c ido algunos incidentes; en Herencia ñ o r Le r roux sin consu l ta rme 
Sé que t ra igo dos actas. U n a buscada y 
otra obtenida s in haber la buscado por 
m i par te . 
— ¿ S a b e usted si h a salido p o r Barce-
lona? 
—No; como ustedes saben 
colau y yo figurábamos 
D e s p u é s de haber entrado unas seis 
omisiones a inspeccionar la casa i n f r u c -
tuosamente sa l ió el teniente alcalde, y 
l i j o a los presentes que ya h a b í a n v is to 
-que no se babia encontrado nada, que j u n a f a n t á s t i c a v o t a c i ó n la candidatura 
3 recomendaba a la gente que s é d!ac!-v16;[rRd,rteJ «ociai is t t i . L o tninmn Gn U> pro-
o s e g u í a n d e s c o m e n - ¡ a , pues é) se lavaba las manos y que - iv lnc l a que en la capi ta l ha t r iunfado la 
Svnos. i ta:i y aseguraban que h a b í a gente dsn- aba al f rente del asunto el teniente de;coa1icl6n. que in tegraban el pa r t ido radi-: 
Creo que no se puede pedir m a y o r s in - j ^ la una y media, por orden de un ¡ t ro . ¡ i Guard ia c i v i l que al l í estaba. Se ha cal V ̂  pa r t ido socialista. 
concentrado unos veinte guardias c l - l In te r rogado por un periodista acerca 
' del numero de diputados que h a b í a ob-
dlsolvieron los grupos y q u e d ó la ,Gnld" Ia Esquerra catalana, a f i rmó q u é 
i a protegiendo la casa y la Ig les ia i todavia no p o d í a dar l a cif ra . De Bar-
qulales. jceJona, a ñ a d i ó , sé que ha t r iunfado la 
^ j i ^ cand ida tu ra del s e ñ o r Maciá , con bas-
n t í an!f«hqon « c E L ^ l o ^ tante diferencia sobre la del s eño r Le-u m u l t o acusaban a los sacerdotes d e ! „ , f t l w lag m5norSas es se?urf) que 
i los s e ñ o r e s Abadal y Nico-
t r a r í a n las reun iones 'de que hablaban, gía q u é c a n d i d a t ú r a era la'aüé~ofr^cíaTni !fu- ^ OÍTOa íos P"estos ^ M ' 8 ^ d"' Marí ' i G u t i e r r e pnqeñ- íba todo^ Ir»^ (i(»-lki . i • iS, i ^ i que o í r celan dosos, ya que hay dos candidatos de Is M a n a G u t i é r r e z ensenj-oa a toaos ios a e - l p ia iglesia. E l in te r rogado s a c ó una delnLH^a m í e t ienen m u v ñocos de diferen-partamentos del edificio. bobi l lo v la pn«íi>ñÓ' ora tina rio l i nu- : . 8 , tierien m " y pocos ae aueren 
r, ' » , v . J . yx . , . enseno- era una ae ia Pu c ía con los s e ñ o r e s Le r roux y Alca lá Za-—Pero ¿ q u e t e n é i s con t ra el pobre c u - i í e a a republ icana. mora 
S S Í á ^ « n ^ í J l ,?W Í ^ l - É L ^ a l f i i A t e j o s ind iv iduos in ten ta ron compra r i La "jornada de ayer, c o m e n t ó , ha sido 
^ ^ í Z } ^ ^ > } ^ A - ^ ^ ^ i f a s o l i n a ea var ios establecimientos cer-| sumamente interesante y vale la pena de 
n n f h n V ^ , \ % ^ J ^ Pero sus d u e ñ o s , sospechando e l ' e x a m i n a r con toda d e t e n c i ó n sus ense-
! S 5 S í í S Í Í 5 £ t f i S S ' S . S S H t f W I » . no R i e r o n v e n d é r s e l a fianzas. E n realidad ha const i tuido no 
que e s t á construyendo para v u e s t r a h i . ^ ^ la mu3er del o f f e i - | ^ d e r ^ _ d e ^ 
cia t a m b i é n ha sufr ido, una derrota , co-
sa que nos llega m u y a l o v i v o . Y yo, 
Jefe de un Gobierno de plenos poderes, ic,ente Para Que los elementos de la te-
vengo a l Par lamento coa tm puesto de Quierda catalana aprecien l a g r a n res-
opos i c ión . Creo que los ministros que 03-IP0nsal3iIidad que han c o n t r a í d o ,don pa-
t á n en estas circunstancias somos cua-l803 seguros y no vengan a M a d r i d con 
n is t ro de la G o b e r n a c i ó n . M I j u i c i o so-jtro. E l s e ñ o r L e r r o u x es posible que ¡ p r e t e n s i o n e s que las d e m á s provinc ias 
bro las elecciones es bastante s i n t é t i c o . I t ra iga t a m b i é n un puesto de m i n o r í a por e s p a ñ o l a s no puedan aceptar. N o deben 
desconocer tales elementos l a fuerza y 
la s ign i f i cac ión de la v o t a c i ó n obtenida 
C á c e r e s . 
A l despedirse el presidente de los pe-
riodistas, les d i j o : 
—He estado durante el d í a de hoy es-! la capi ta l de E s p a ñ a e 
tud iando el anteproyecto de C o n s t i t u c i ó n , celona. Antes al 
(Ciudad Rea l ) h a b í a habido graves ¡n 
cldentes que determinaron la in te rven 
c l ó n de la Guardia c i v i l en los cuales 
h a b í a habido varios heridos, uno de los 
cuales se encontraba en estado g r a v í s i -
mo. E n L a L í n e a de l a C o n c e p c i ó n se 
h a b í a producido un choque con ia Guar-
d ia c i v i l f rente a un Colegio electoral 
L a Guardia c i v i l se vió precisada a ha-
cer fuego, pero sin que se sepa si ha 
habido heridos. 
E l s e ñ o r M a u r a m a n i f e s t ó luego que 
h a b í a estado votando a las diez de la 
m a ñ a n a en el d i s t r i to de Buenavis ta . y 
que a esa hora h a b í a una la rga cola en 
l a s ecc ión que a él le c o r r e s p o n d í a emi-
•j sufragio. Se ref i r ió d e s p u é s a l deP 
en M a d r i d , lo cual no quiere decir que! 
oue he obtenido por J a é n 
la he conseguido f rente a u n a coa l ic ión .y Que, respecto al antept-oyecto que co^duda y m á s especialmente M a d r i d , 
de todas las fuerzas obreras, a pesar de noc ía , n o c a m b i a r í a mucho en sus l í n e a s 
lo cual salgo en el p r ime r l u g a r do las 
m i n o r í a s . E n J a é n se ha dado esta no-
ta cur iosa: que no han t o m a d o parte en 
las elecciones de sesenta a setenta m i l 
electores. 
— ¿ P o r miedo? —le p r e g u n t ó u n perio-
dista. 
—Probablemente. A las derechas espa-
ñ o l a s hay que decirles muchas cosas y 
t o d a v í a t a r d a r á n en aprender, si es que 
quieren aprender a lguna vez. Se les no-
t a la fa l t a de d inamismo y l a ausencia 
de sent ido táct ico. Así como que tienen 




In t e r rogado esta m a ñ a n a el m i n i s t r o 
de Traba jo acerca de au i m p r e s i ó n so-
bre los resultados da/las elecciones de 
ayer, m a n i f e s t ó : 
—Lo ocur r ido ayer en M a d r i d me sa-
tisface en extremo. E i J t é r m i n o medio que 
ha obtenido la con junc ión tiene u n g r a n 
significado, como exponente de la con-
nss se ha dado un ejemplo de verdadera!ciencia del pueblo de /Madr id que ha vo-a r ro l l o de las elecciones y di jo que, s e g ú n 
sus noticias, que acababa de rec ib i r , e n ^ i r t u d polí t ica. A h , esta, po r ejemplo el , tado s,n la menor estridencia Creo que 
Barcelona, h a b í a una enorme v o t a c i ó n ;subsecretario de la Pres idencia que M e l l o debido no a la casualidad sino a 
no r e g i s t r á n d o s e Incidentes n i en Bar- luchado afanosamente por conseguir u n ¡ U e d u c a c i ó n p o l í t i c ^ que le h a ido dan-
celona n i en n inguna de las capitales de 
C a t a l u ñ a . 
Los ministros en Gobernación 
_ _ _ una c i f r a de votos superior a l duplo del 
D u r a n t e toda la tarde permanecieron i promedio de votes que t r a i g a n los otros 
en el min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , e n - ¡ d i p u t a d o s , está en s i t u a c i ó n inquie tan te ; 
t a r á n d o s e de los datos que con bastante 
l e n t i t u d l l egaban de provincias , todos los 
min i s t ros , con e x c e p c i ó n de l de Comu-
nicaciones, que se encuentra en Sevil la . 
Poco antes de las nueve abandonaron 
todos el min i s t e r io , y e l s e ñ o r M a u r a ce-
n ó en su despacho solo. Avanzada la 
noche, v o l v i e r o n algunos de los min is -
tros, entre ellos, los de G u e r r a y Jus-
t i c i a , que permanecieron en G o b e r n a c i ó n 
has ta d e s p u é s de l a una de l a m a d r u -
gada. E l jefe de l Gobierno se r e t i r ó a 
su domic i l io a las dos y cuarto de la 
madrugada . A esa hora le abordamos 
para i n q u i r i r detalles acerca de su Jm-
p r e s i ó n sobre e l resul tado de las elec-
ciones. 
— P e r d ó n e n o s usted—le dijimos—este 
ú l t i m o ataque de la Prensa po r esta 
noche. 
—Pues no sé absolutamente nada. 
— ¿ Q u é impresiones t iene usted de 
J a é n ? 
—Desde luego, el t r i u n f o de la candi-
d a t u r a socia l is ta para las m a y o r í a s 
—¿Y de su candidatura de usted? 
—Sé que voy a la cabeza de los can-
didatos de la derecha l ibera l . Respecto 
de las de n á s provincias, son a ú n m u y 
incompletos los datos que poseemos de 
todas. E n Zaragoza sé que ha t r iunfado 
la c o n j u n c i ó n , en la que yo figuro con 
u n (¡cynivel de trece m i l votos en nues-
t r o favor. 
— ,',Y de Barcelona? 
—De Barcelona el t r i u n f o de la can-
d i d a t u r a de la izquierda cata lana. Pa ra 
ú l t i m o puesto. E n la p o l í t i c a c l á s i c a ja- do el p a r f "o socialfeta, y a que los par-
m á s se hab ía regis t rado u n caso comoj tidos republicanos no cuentan con n i n -
este. E l subsecretario de l a Presidencia , 'guna o r g a n i z a c i ó n . 
a l que quiero mucho, y que v a a t raer — ¿ Q u é i m p r e s i ó n tiene usted del t r i u n -
fo de l a candidatura de M a c i á en B a r 
celona? 
—Creo que ese t r iunfo es m o t i v o sufl-
¿ S i i todo eso e s t á m u y b l e u - l a « s J ^ . M a r í a G u t i é r r e z , que an^ 
Le en M a d r i d una candidatura como 
1 apoyo a la R e p ú b l i c a , en la que 
figuraban pol í t icos tan relevantes haya 
obtenido t e n escasa v o t a c i ó n . 
L a Cámara tendrá gran 
minoría socialista taba) y este bacalao, por si viene a l - Los padres Camilos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A ' 
revuelo, a l que puso t é r m i n o la Inter 
v e n c i ó n de las autor idades. 
— ¿ C u á n t o s diputados soc ia l i s t a s ' ca l cu -^u ien / Pedir C u á n t a s veces le digo y o : 
l a usted en las p r ó x i m a s Cortes. .pero don E m i l i o , comprese o t r a sotana, 
—De fijo no lo sé , pero sigo creyendo I11 e é s t a esta ya m u y remendada". De madrugada en la Prosper idad, 
que v e n d r á un centenar y que c o n s t i t u i r á ' "—No' n0' ^ i j á i me responde don E m I - i i o s Padres Camilos realizaban propagan 
Ia m i n n r í a m á q fnprtA d a de l a cand ida tu ra de A c c i ó n N a c i ó -
-¿níonceT ¿ c r e e usted que se le con- « • « M " » g a l . P a r t e de l p ú b l i c o c o m e n z ó a tnol?s-l 9o:' ' ln"cuanto" a ' ía derecha^liberaT r ^ 
c e d e r á al pa r t i do socialista a l g ú n cargo 
en el Pa r l amen to? 
—Sin duda l o t e n d r á , 
— ¿ P o d r á ser la presidencia de l a Cá-
mara? 
—Eso s e r á una c u e s t i ó n que tengan 
que tengan que resolver las propias Cor-
tes. Desde luego no t e n d r í a n a d a de 
e x t r a ñ o . 
—Cree usted q'-e laa m i n o r í a s h a b r á n 
obtenido en M a d r i d v o t a c i ó n suficiente 
pa ra sacar diputados? 
—No lo sé t o d a v í a , ya que las opera-
clones p re l iminares son m u y compl ica-
das. P r i m e r o hay que aver iguar el n ú -
mero to t a l de votantes y luego h a y que 
ver si con arreglo a esta c l f r a t i enen vo-
tos en can t idad suficiente. Y o calculo que 
el n ú m e r o to t a l de votantes en M a d r i d 
ha oscilado entre los 160 y los 170 m i l . 
A ñ a d i ó que l a m i n o r í a m á s numerosa 
s e r í a la socialista. Es posible que con-
tase con m á s de 120 diputados, s e g u i r í a 
acaso la radical que cuenta con m á s de 
0. E n cuant   l a l iber l r é -
A e t e f o n ^ ~ t . 8 y entonc.es Parece que uno de los; publlcana ha obtenido menos puestos qüe 
s> 1 o i , C I I C 1 el a p el r t O 5 Hermanos saco una pis to la con á n i m o ¡ ] o s calculados, 
de defenderse de los que p r e t e n d í a n agre-] S e g ú n eso, le I n t e r r u m p i ó u n periodis-
jdir le . ^ Con^ este mot ivo^se^produjo ^ r a n i t a . ¿ t e n d r á matiz izquierdista el p róx imo 
par lamento 
—Eso no, repuso el s e ñ o r Maura, la 
, I m p r e s i ó n es que esa tendencia s e r é muy 
bien derechista. Repito que la derecha l i -
beral acaso por fa l ta de o r g a n i z a c i ó n y 
t a m b i é n por otros motivos, trae menos 
r e p r e s e n t a c i ó n de la que se esperaba. 
T a m b i é n los radicales socialistas han te-
nido p é r d i d a s de alguna impor tancia . 
Se re f i r ió d e s p u é s a los incidentes ocu-
Qjj^da usted despedido. No puedo tolerar 
fas m i n o r í a s hay dn? nnestos, para los i IOS mal^' 
^s ejemplos q u e da usted en la oficina. 
s e ñ o r e s Abada l y Nico lau . ' ' Ll,.<1|VÍa,0S e Í e m P ! o s ? ¿CÓmO p u e d e Ser 6 5 0 , SÍ 
— ¿ S i g u e en votos el s e ñ o r L e r r o u x ? Jo cas ' r i u n c a ? 
—Eso creo. Y d e s p u é s va m ¡ nombre. HO V e n g ("O p r i m e l r o de Jane i rn" r v ™ * ^ 
Como ustedes saben y o n o pensaba p re - | 6 Janelr0 , Opor to . ) 
:res un mal educado, Agapito. Pasa doña Au-
rora y ni siquiera te llevas la mano al sombrero. 
( " í - e P e t i t Jouma.'.". P a r í s . ) 
T U B E R C U L O S I S Y SU T R A T A M I E N T O 
E l I lustre Dr . A. Presta, presidente de la C o m i s i ó n d i r ec t i va de los Dlspen 
sarlos del Pa t rona to de C a t a l u ñ a para !a lucha contra la Tuberculosis ha emi 
t ldo el cert i f icado a lga l í en te : 
"Que de los n u m e r o s í s i m o s ensayos practicados durante a ñ o s en los enfer 
mos concurrentes a loa mismos, con el p roduc to f a r m a c é u t i c o H í s t ó g e n o Llopi? r r idos en provincias y af i rmó que los mas 
se desprende la al ta u t i l i d a d del mismo en el t r a t a m i e n t o de dichos enfermo? i ^ P 0 ^ " ^ 8 ^ 3 " l o ^ ^ 
de manifiesta efloaola en los Inapetentfls y depauperados". .derrota electoral sufr ida por I f3 e 'emff; 
Esta ce r t i f i cac ión demuestra la o o n í e n l e n c i a de l empleo del H i s t ó g e n o L l o p l ^ o s extremistas les na exacerbado j m . ^ 
en todos los c a s o » de tuberculosis res tados pretuberculosos. a n é m i c o s cata 'e l pun to de lanzarles a una huelga ge 
rrosos. e t c é t e r a . neral inesperada. Las autoridades ^ ia 
. p r o v i n c i a me han consultado s i p roced ía 
"• "" ' ' - ' ;'-' '- 1  ••- • ; •. — - ' - - :• • - Ideclarar el estado de guerra y yo no ne 
opuesto n i n g ú n inconveniente. En conse-
cuencia, me he l i m i t a d o a recomendar a 
!las autoridades mi l i t a res que adoptes to-
llas autoridades mi l i ta res que adopten to-
jdas las medidas necesarias para impedir 
ique se rep i t an actos de violencia que no 
pueden tolerarse. 
He de decirles por ú l t i m o que el coman-
dante F ranco ha solicitado de! general 
Sanjur jo a u t o r i z a c i ó n para trasladarse a 
¡ M a d r i d . In te r rogado e l aud i to r que ase-
sora al genera! Sanjurjo, ha contestaco 
Ique no v e í a n i n g ú n inconveniente en eno 
i y debidamente acondicionado el cf^f-n' 
;dante, h a salido en av ión pa ra M a d n a a 
donde ha llegado sin novedad. 
L a escasa votación comunista 
A las seis y media de l a tarde volvió 
a conversar con los periodistas el 
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , quien les oe-
c l a r ó : 
—Puedo darles algunos detalles coro-
plementar los de las elecetonos de *yer* 
¡b ien no muchos. Rodr igo Soriano híi sido 
¡e legido d iputado po r M á l a g a . Parece qje 
i el comandante Franco e s t á en dudas o 
I haber sido elegido por Sevil la, ya Q'-'-e 
I t iene diez m i l y pico de votos. Tx; aue 
¡si puedo asegurarles es Que ,os. c ° ^ ó 
nistas no h a n sacado n i u n solo f•>'!;' 
l y que h a n tenido escasa v o t a c i ó n t o ¡ 
¡ las candidaturas que p r m n t a b a n . ^ 
— Y acuérdate, sobretodo, de que el vino es e! peor de nuestros no ta fundamenta l v m á s a l i e n t e d= i |a 
„ • i , \ ;elecciones de ayer ha sido que ^ ' - - j . 
' entera ha votado a una R e p ú h h f a de 
enemigos. 
— S í ; pero también mê  has dicho que a los enemigos hay que 
amarlos. 
( " L a V i g i é M a r o c a i n e " , T á n g e r . ) 
centro a costa, de l a derecha, que ba 
( C o n t i n ú a al f i n a l de la p r i m e r a colunJ-
na de te rce ra p l ana ) 
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erra r m 
de l a R e p ú b l i c a f e d e r a l 81 es aceptado 
lo que C a t a l u ñ a quiere, l levaremos a to -
dos los pueblos de E s p a ñ a nues t ro a m o r 
y entusiasmo, que nosotros tenemos pa-
r a todos. 
Habla Maciá 
M a c i á se dispone a hab la r y l a gente 
le ovaciona con de l i r i o . Rec ib id los m á s 
saludables aplausos—dice e l presidente 
de la Generalidad—por la Vi to r i a , Es-
toy m u y agradecido po r l a conf ianza 
que h a b é i s demostrado a los hombres 
que proclamamos l a R e p ú b l i c a ca ta lana 
hace dos meses. Es to demuestra que es-
t á i s conmigo y con l a c o n f e c c i ó n del Es-
t a t u t o y que a c e p t á i s e l p r o g r a m a m í n i -
m o que estos dias os hemos predicado y 
que representa la conquis ta de todas las 
l ibertades p o l í t i c a s y sociales de Cata-
l u ñ a . Queremos tener el derecho de le-
gis la r todas nuestras leyes y a resolver 
todos los problemas que sur jan a q u í . E n 
una pa labra , queremos l a l i b e r t a d de Ca-
t a l u ñ a . N o queremos servicio m i l i t a r 
ob l iga to r io , n i que v a y a n los catalanes a 
se rv i r a t ie r ras lejanas; no queremos 
guer ra , pero exigi remos que se reconoz-
ca en I b e r i a el alcance de nues t ra v i c -
t o r i a y todo lo que el pueblo c a t a l á n ex i -
ge. Aprobado el Es ta tu to , y s i no nos 
d a n lo que queremos, entonces vendre-
mos a q u í , como d e c í a V e n t u r a Gassols, 
Maciá obtiene el primer lugar. Nicolau d'OIwer y Lerroux 
consiguen los puestos de las minorías. Manifestaciones 
y discursos de Maciá 
En una colisión electoral hay tiros y resultan dos muertos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 9 . — C a t a l u ñ a ha mani fes tado una vez m á s su vo lun tad . L a 
m a y o r í a de l a "Esquer ra Repub l i cana" de M a c i á , en Barcelona y en las cua-
t r o provincias , h a sido t a n aplastante que f á c i l m e n t e pud ie ron i r a l copo en 
todos los puestos, con só lo una h á b i l a d m i n i s t r a c i ó n de nombres a l I m p r i m i r 
las candidaturas . H a n t r i u n f a d o los amigos de M a c i á , con los votos de los ca-
talanistas y a ú n con los de electores de las d e m á s regiones de E s p a ñ a , que v i -
ven en C a t a l u ñ a , como lo ha manifes tado p ú b l i c a m e n t e M a c i á . Ex i s t e el deta-
lle s ignif icat ivo de que durante l a c a m p a ñ a electoral , las propagandas de "Es-
quer ra Republ icana" de C a t a l u ñ a se v i e r o n en algunas ocasiones (como ocu-
r r i ó entre las masas obreras de San A n d r é s . Casa A n t ú n e z y Somorros t ro ) , 
obligados a hab la r en castellano, po r u n p ú b l i c o que no e n t e n d í a el c a t a l á n , y 
que no r e g a t e ó sus ovaciones y sus votos a l "leader" m á s ex t remis ta del ca-
talanismo. 
O t r a vez el Sindicato U n i c o ha dado sus votos a MaciA y sus amigos. Pero 
no ha sido esto—con ser m u y impor t an t e—la ú n i c a de te rminan te de l t r i u n f o . 
L a s clases a r i s t o c r á t i c a , banqueros, p ropie ta r ios rent is tas f a b r i c a n t e que os d i remos . ^ Cortes cons t i tuyentes 
h a b i t a n las lujosas casas de l a r a m b l a de C a t a l u ñ a ^ y v i a^ D i a g o n a l ^ t a m b i é n no qu ie ren darnos lo que el pueblo quie-
re, y os preguntaremos, ¿ q u é q u e r é i s ? 
( L a gente vuelve a repe t i r : independen-
cia.) Os vuelvo a r epe t i r que haremos 
lo que q u e r á i s . D e s p u é s de esta e l ecc ión , 
y a nadie nos m a n d a y nos mandamos 
nosotros mismos. C a t a l u ñ a dice l o que 
quiere, y no es solamente sus hi jos , sino 
los hombres de las d e m á s regiones que 
v i v e n con nosotros los que h a n votado 
por l a l i be r t ad de C a t a l u ñ a y e x i g i r á n 
pa ra sus respectivos pueblos las mis -
mas l iber tades. 
Otros par t idos h a n presentado candi -
da turas con nombres de las personas 
que f o r m a n el Gobierno p rov i s iona l de 
l a R e p ú b l i c a , y Barce lona ha dicho, no 
v e t á n d o l o s , que espera que su Es ta tu to 
s e r á aprobado, que los hombres t r i u n -
fantes l l e v a r á n u n Es t a tu to l leno de 
ideales y queremos que l a R e p ú b l i c a fe-
dera l reconozca nuestros derechos y los 
derechos de todos los ciudadanos de Es-
p a ñ a . Y ahora, u n c o m p á s de espera; 
confeccionaremos el Es t a tu to . C a t a l u ñ a 
se puede gobernar p o r s í sola y y o os 
digo que por todos los medios haremos 
que las promesas que os hemos hecho 
se c u m p l a n m u y p ron to . Somos hombres 
de pa labra y lo que prometemos c u m -
p l imos . 
T e r m i n a aconsejando serenidad y 
t r a n q u i l i d a d , que es l o que h a r á m á s 
grande nues t ro t r i u n f o . M a c i á , a l ter-
m i n a r su discurso, f u é objeto de una 
o v a c i ó n de l i ran te y de v í t o r e s de entu-
siasmo. 
Dos muertos en una colisión 
han votado en sorprendente p r o p o r c i ó n esa candida tura , que es, po l í t i c a , so-
c i a l y rel igiosamente, de u n ex t remado izquierd ismo. Es y a del d o m i n i o púb l i -
co que u n opulento a r i s t ó c r a t a , con var ios t í t u l o s de Cast i l la , g rande de Espa-
ñ a , amigo del Rey, quien hace un a ñ o m i l i t a b a en el p a r t i d o m o n á r q u i c o auto-
nomis ta y ha d e s e m p e ñ a d o cargos p o l í t i c o s de i m p o r t a n c i a en Barcelona, y a 
antes de estas elecciones, estaba dispuesto a ingresar en e l p a r t i d o de "Es-
quer ra Repub l icana" que acaudi l la M a c i á . 
E l g r a n n ú c l e o de c a t ó l i c o s catalanes h a dado t a m b i é n m i vo to a este par-
t ido , cuyos representantes acordaran en los A y u n t a m i e n t o s pedir l a e x p u l s i ó n 
de las Ordenes religiosas. E n cambio, l a L l i g a , que h a hecho te rminan tes de-
claraciones era defensa de los p r inc ip ios fundamentales de R e l i g i ó n , P a t r i a , Fa -
m i l i a , Orden y Propiedad, h a obtenido una v o t a c i ó n t a n exigua, que apenas le 
garan t i za los puestos de m i n o r í a s . L a L l i g a representaba h o y l a defensa de las 
Justa* y l ó g i c a s reivindicaciones autonomis tas de C a t a l u ñ a , pero s i n ext remis-
mos peligrosos, s i n amenazas n i desplantes, poniendo, p o r encima de todo, su 
s u m i s i ó n a E s p a ñ a . 
E n p r i nc ip io cabe, a nues t ro Juicio, l a e x p l i c a c i ó n de que haya quer ido Ca-
t a l u ñ a r a t i f i ca r una dec la / r ac lón de republ ican ismo. L a cand ida tu ra republ lca-
nosocial is ta—que t a m b i é n r e c o n o c í a el hecho de l a personal idad de C a t a l u ñ a — 
ha s iu í r ido u n curioso desequil ibr io. 
Pe ro «i es Interesante e l con templa r l a sorprendente . ac t i tud de los diversos 
grupea catalanes ante las var ias cand ida turas en lucha, el m a y o r i n t e r é s es-
t r i b a ac tua lmente en las dificultades con que h a n de tropezar los vencedores 
para c u m p l i r re l igiosa y sinceramente, como h a n ofrecido, las grandes prome-
sas que h a n hecho duran te l a c a m p a ñ a e lectoral .—Angulo. 
B A R C E L O N A , 29 . 
j todos los augur io s y a las 
amenazas lanzadas p ú b l i c a m e n t e en v a -
r ios m í t i n e s de estos d í a s , l a j o m a d a 
e lec tora l h a t r a n s c u r r i d o r e l a t i v a m e n t e 
t r a n q u i l a . 
A p r i m e r a s horas hubo coacciones en 
algunos d i s t r i t o s c o n t r a los r e p a r t i d o -
res de l a " L l i g a " , a lguno de los cuales 
fué apaleado o b l i g á n d o s e l e a h u i r y 
r o m p i é n d o l e s los a lboro tadores las can-
d ida tu ra s y brazaletes, pero l a " L l i g a " , 
que y a con taba con el c o n t r a t i e m p o , 
e n v i ó r á p i d a m e n t e o t ros repar t idores , 
que p ros igu i e ron d u r a n t e todo el d í a su 
labor . 
A las dos de l a ta rde se p r o d u j o u n 
t u m u l t o en l a ca l le del C lo t , a l parecer 
de M a c i á , ocho p a r » l a " L l i g a " , 2 1 r a -
dicales y u n comuni s t a . 
E n los Cen t ros p o l í t i c o s l a a n i m a -
c i ó n n o c o m e n z ó has ta m u y avanzada 
l a t a r d e . Donde m á s entusiasmo se no-
taba e ra en t re los de Esque r r a Repub l i 
cana de C a t a l u n y a . A las seis y cuar-
to de l a ta rde pus ie ron en e l b a l c ó n de 
l a G e n e r a l i t a t u n l e t r e ro que d e c í a en 
c a t a l á n : "Glor ioso t r i u n f o de l a Esque-
r r a en t o d a C a t a l u ñ a " . L o s grupos que 
h a b í a en l a p laza ap laud ie ron el ca r t e l , 
que f u é r e t i r a d o en seguida. 
E n l a " L l i g a " se i n s t a l a r o n mesas y 
al tavoces p a r a el servicio de los per io -
distas . E n E s q u e r r a Repub l i cana es 
donde m a y o r a l a rde de entus iasmo se 
derrocha . 
L a s e l e c c i o n e s s e c e l e b r a r o n c o n t r a n q u i l i 
E l Bloque Agrario 3e Salamanca ha asegurado tres puestos. Triunfo del candidato de Ac-
ción Nacional en Zaragoza. Minorías derechistas en Santander y Falencia, y un puesto 
de los dos de Alava, L a conjunción ha sido derrotada en Salamanca y Falencia. Copó 
en la provincia de Castellón y en Granada (capital) 
E N T O D A ESPAÑA H A N SIDO DERROTADOS L O S COMUNISTAS D E UN MODO A P L A S T A N T E 
aa, tes l emnnds taa y l a A c c i ó n r epub l i -
c a n a 
Nuevos datos 
A L A V A 
Dip., 2. May., 1. Mm., 1 
V I T O R I A , 29 (11 m . ) .—-Tranqu i l i dad . 
E l candida to republ icano P é l l x Uzaeta, 
8.451; J o s é L u i s Or io l , c a tó l i co , 7.327, y 
e l nacional is ta P a n t a l e ó n R a m í r e z Ola-
go, 4.328. Aunque t o d a v í a f a l t a n algunos 
datos, pueden considerarse seguros a los 
s e ñ o r e s Uzaeta y O r i o l . 
A L B A C E T E 
Dip., 7. May., 5. Min., 2 
A L B A C E T E , 28 (12 a.).—Datos de l a 
capi ta l , aunque f a l t a n loa de var ias sec-
ciones del ex t r a r r ad io : A n t o n i o Velao, 
de A c c i ó n republicana, 3.670; Esteban M i -
rasol R a m í r e z , í d e m 3.444; E d m u n d o A l f a -
r o Gironda, radica l , 3.417; A n t o n i o F a b r a 
Ribas, socialista, 4.165; R o d r i g o V i l l a s A r -
cos, socialista, 3.919; Manue l A l c á z a r Gon-
z á l e z Zamorano, r ad i ca l socialista, 1.333; 
A n t o n i o Selfa. r ad i ca l socialista, 1.452; 
J o s é J i m é n e z Ar r ibas , republ icano l ibe-
r a l d e m ó c r a t a , 729; J o s é Manue l Pedre-
gal , Idem, 54T; Pedro Acac io Sandoval, i n -
dependiente, 229; Fe l ipe L lop l s , r epub l i -
cano l i be r a l d e m ó c r a t a , 67; Francisco 
R o d r í g u e z S e d a ñ o , de A c c i ó n Naciona l , 
201; J u a n G ó m e z Acebo, de A c c i ó n Nació-1barca, teniendo u n t r i u n f o aplastante con-
A U C A N T E , 29 (3,80 t ) . — T o d a v í a se 
desconoce el resultado de 50 pueblos de 
los 140 que f o r m a n l a p rov inc ia . Sin em-
bargo, no a l t e r a r á los siete p r imeros pues-
tos, aunque es probable que en los cua-
t ros restantes haya a lguna di ferencia 
P o r ahora v a en p r i m e r l uga r Carlos Es-
p lá , gobernador de Barcelona; Rodolfo 
Llopis , social is ta; Juan Botel la , rad ica l 
socialista; J u l i o M a r í a L ó p e z , rad ica l so-
cial ista; Romualdo R o d r í g u e z Vera , so-
cial ista; A n t o n i o P é r e z Torreblanca, radi -
cal socialista; C a ñ i z a r e s , social is ta; Je-
r ó n i m o Gomariz, radical socialista. Se 
calculan que los restantes puestos s e r á n 
pa ra Miguel C á m a r a , l e r roux i s ta ; C é s a r 
Oarr lquera, rad ica l l e r rouxis ta ; J o a q u í n 
Chapaprieta, derecha republ icana; o Cé-
sar Puig, le r rouxis ta . E l escrut in io d u r ó 
hasta ú l t i m a hora de la madrugada, a 
excepc ión de dos colegios en que no se 
c e l e b r ó l a e lecc ión -por no haberse cons-
t i t u i d o las mesas. L a cand ida tu ra de iz-
quierda, compuesta por radicales socia-
l is tas y socialistas ha obtenido 12.000 vo-
tos e n l a capi ta l , par t idos e isla de T a -
n a l , 147; R o d r i g o M a r t í n e z Acebal , de l a 
a g r u p a c i ó n a l servicio de l a R e p ú b l i c a , 
303; J u a n M a n u e l Pardo , de l a derecha 
republicana, 66. 
E n el Gobierno e d r ü m h a dado m te-
leg rama oficial con loa « i g u í e n t e » datos 
recibidos de l a p r o v i n c i a a las nueve de 
l a noche: 
A l f a r o . 1.601; F a b r a R i b a » , 16.198; V i -
l las , 16.166; Velao, 16.905; Mi ra so l , 15.136; 
A l c á z a r , 2.942; A r r i b a s , 2.864; L lop i s , 
2.452; Pedregal , 2.265; Acac io , 1.440; M a r -
t í n e z Acebal , 1.193; Francisco R o d r í g u e z 
S e d a ñ o , 1.050; Pa rdo Veda, 99. 
L o s datos por ter iores que mersoea en-
te ro c r é d i t o , a r r o j a n los s i g u i e n t e » da-
tos: A l f a r o , 18.605; F a b r a Ribas, 19.169; 
V i l l a s , 18.094; Velao, 18.881; Mi ra so l , 
17.114; A l c á z a r , 4.237; A r r i b a s , 6.392; L l o -
t r a l a candidatura de las derechas y le-
rrouxis tas que obtuvieron 3.500. E n Alcoy 
las izquierdas obtuvieron 7.550 votos y las 
derechas 1.618; en Elche 7.426 y 372; en 
E l d a 1.677 y 355; en Crevi l lente 1.595 y 
288; Sas 875 y 5; Callosa del Segura 2.190 
y 45; Denla 910 y 65: J i j o n a 951 y 177, 
y Pe t re l 624 y 420; en Cooentai-
na, 1.170 y 367; en B e n i f a y ó , 42 y 85; en 
Alcoleche, 126 y 238; en Beni l loba , 136 
y 126; en Penagils, ambos ob tuv ie ron 
144 votos. 
Resultados 
Derecha l i b e r a l republ icana: Manue l 
Baselga, 5.384; Salvador D í a z Ber r io , 
3.481; Juan G a r c í a Romero de Tejada, 
4.673; V i c t o r i a n o Maesso, 3.632. 
M o n á r q u i c o : Feder ico C a r l o s Bas, 
7.400. 
Fa l tan datos de cuarenta y cinco pue-
blos, cuyos resul tados, a causa de las 
malas comunicaciones, no se c o n o c e r á n 
hasta esta noche o m a ñ a n a . 
En Mérida 
A L C O Y , 29.—Cuatro republicano-socia-
listas, con 28.927 votos; t res socialistas, 
con 21.920; u n republicano independien-i lista, que o b t u v i e r o n b r i l l a n t í s i m a vota-
te, con 7.534; cua t ro republicanos r a d i - l c i ó n en las islas de Mal lo rca e Ibiza. 
M a n u e l S á n c h e z Caballero, radica l , 
3.630; En r ique Ocio, radical , 2.562; D i o n i -
sio P é r e z , f é d e r a l , 2.309; Manue l F a l , de-
recha gaditana, 1.994; Francisco M i e r Te-
r á n , derecha gaditana, 1.931. 
A d e m á s , ob tuv ie ron buena v o t a c i ó n el 
sacerdote don J o s é L laurado , el Carde-
n a l Segura y J o s é M a r í a P e m á n . Has ta 
ahora los informes y datos llegados de 
los pueblos acusan t a m b i é n el t r i u n f o 
de l a coa l i c ión . N o ha habido grandes i n -
cidentes que lamentar . E n L a L í n e a de la 
C o n c e p c i ó n dejaron de const i tuirse tres 
mesas, y una en Zahara . Y en Setenil se 
rompie ron unas urnas, in te rv in iendo la 
Guard ia c i v i l . 
Copa la coalición 
C A D I Z , 29 (6 m a ñ a n a ) . — H a s t a las tres 
de l a madrugada se han recibido los da-
tos de vein t ic inco pueblos de l a p rov in -
cia, c o n f i r m á n d o s e el t r i u n f o de l a candi-
da tu ra de l a coa l i c ión . H a sorprendido 
que el comandante F ranco haya obteni-
do 760 votos en Prado del Rey, donde se 
supone que son comunistas los electores. 
E n los pueblos han obtenido una vota-
c ión m u y apreciable los candidatos de 
la derecha. A l igua l que en la capi ta l 
no se han regis t rado incidentes impor-
tantes en n inguno de los cuarenta y dos 
pueblos de la provinc ia , con e x c e p c i ó n 
de Rota , donde fueron detenidas cuat ro 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29. - H a ' ^ f so"as P ^ í ^ ^ e n t " 
triunfado por la m a y o r í a la coa l i c ión re- ella's Ia ,del m e d i c ° t l t u l a ^ Se cC5reet(3U^ el 
publicano-federal-socialista, in tegrada por VTim.e/ s,er!l Para ^ Santander, 
Antonio Jaume. social is ta Manue l Aza- P ^ i d e n t e de la a g r u p a c i ó n socialista y 
ña , Francisco J u l i á , Gabriel A lomar y lT1™r le™ent* alc^de de'Ia " 
Teodoro Canet, federales, con 33.000 v o - f a l t a n datps de 16 pueblos, que no modi -
tos. Obtuvieron l a m i n o r í a los r e p ú b l i c a - f , ? ^ el exi to ^ue se Preve Para la con-
nos del centro, J u a n M a r c h y Luis A l e - J ~ , , T/, 
m a ^ , con 28.000. A c o n t i n u a c i ó n , con | s é ¿ l a u r a d o cemsigu^ " ^ v 
^ V ^ 0 3 ' ^a Sld0 * Í S ? ^ ^ ¿ ? Z f \ míí quinientos el coronel dos veces iku -
Sto??aereCh•aS, . ^ r6? ! í n ^ f ^ > e a d o . don J ^ é E n r i q u e V á r e l a . L a opi-
t ^ f J ° . % r e ^ ^ 1 S l V ¿ ^ n i ó n ¿ i en t e que no hayan t r i un fado estas 
servador; J o s é R u i z Manent repubacano dos prestigi40gas y estimadas personali-
de derechas, y Gar los R o m á n , r e g i o n a - ' ¿ g ^ ^ & J 
E n t r e los que se supone t r iunfan tes 
u r a n el alcalde de l a capi ta l don E m i -
M E R I D A , 28 (9,30 noche) . — Gustavo 
Pit taluga, republ icano , 2.363; Diego H i -
dalgo D u r á n , republ icano, 2.332; Juan Si-
meón Vida r t e , social is ta , 2.257; Juan Mo-
ran Bayo, social is ta , 2.281; Narciso Váz-
quez Lemus, republ icano, 2.405; Narciso 
Vázquez Torres , republicano, 2.328; Fer-
nando N ú ñ e z T o m á s , socialista, . 2.224; 
Rafael Salazar Alonso , republicano, 2.337; 
Rodrigo A r m a d a Rodrigues, socialista, 
2.280; Celestino G a r c í a Santos, socialista, 
2.245; J o s é Sa l te ro G a r c í a , r e p u b l i c a ñ o , 
2.339; An ton io Reyes Huertas , Acción Ka-
nacional, 311; J o s é M a r í a F e r n á n Pemar-
tín, 270; E n r i q u e V á z q u e z Carnarasa, 321; 
Federico Carlos Bas , 159; J u a n G a r c í a 
Romero de Te jada , 64; Salvador D ía? 
Berrio, 82. V i c t o r i a n o Maeso Mera lp i r , 19, 
a consecuencia de que u n Ind iv iduo p r e - . ^ , " 1 , 15 • J ,™ ^JmuGrtos e l c h ó f e r de uno de los aui 
feSfó v o t a r en á l so . Descub ie r to el f tod? el d í a a m m a d i s ^ Domenech Oliveras. t e n d i ó v o t a r 
e n g a ñ o y creyendo i b a a ser detenido 
el falso elector, s a c ó una p i s t o l a e h i -
zo va r i o s disparos, h i r i endo g r a v í s i m a -
mente de un balazo en l a r e g i ó n p r e -
t „„ t^„™vi«_ v „ - consecuencia de los disparos resu l ta ron 
L a s R a m b l a s h a n presentado d u r a n - t o l A * ^ i™, auto-
l a noche l a R a m b l a de Canale tas q t t edó jeVaícaTlde" l i e b a r r i l J u a n L 
comple tamen te obs t ru ida p o r una c o m -
pac ta muchedumbre , que ovac ionaba de-
l i r a n t e m e n t e cada veía que en las p iza -
B A R C E L O N A , 29 (9 m . ) . — A las cua-
t r o de l a tarde, a l a puer ta de u n Cole-
g io e lectoral de l a calle de Manresa, de 
la b a r r i a d a de la Salud, en Badalona, se 
produjo u n al tercado ent re u n g rupo de 
inviduos que ocupaban dos a u t o m ó v i l e s 
y los electores que esperaban votar . 
M i e n t r a s se d i s c u t í a sonaron va r ios dis-
paros que no se sabe de d ó n d e par t i e ron , ! A L B A C E T E , 29.—•Velao ( A c c i ó n repu-
y con este m o t i v o se e n t a b l ó u n t i ro teo ¡ b l i c a n a ) , 31.122; F a b r a Rivas (sooialis-
entre los ocupantes de los coches y los 
t r a n s e ú n t e s . L a a l a r m a fué grande. A 
Acac io 
t í n 
1.139; Pardo Veda, 104 
H a b r á que repet i r la e l e c c i ó n p a r a 1c» 
idos puestos de l a m i n o r í a . 
Ultimos datos 
de Ben imante l l , izquierdas. 114; dere-
chas, 67; en Confride, izquierdas, 92; de-
rechas, 125; Gayanes, izquierdas, 117; de- M A H O N , 29 (8 m . ) . — L a s elecciones 
rechas, 96; en Benasau, izauierdas, 3 3 ; ' ^ n tenido los s iguientes resultados: con-
derechas, 89; M u r o , izquierdas, 733; de-3u.ncion republicano-social is ta 5.í66; cen-
rechas, 410; Planes, izquierdas, 83; de-M'lstas' 2A0S' de recha l ibera l repubuca-
jerezano, don F e r m í n Aranda , y don A n -
tonio Roma, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de 
Jerez. , ^ 
' Resultados definitivos 
rechas, 319. na, 2.122. N o h u b o incidentes. 
En Gijona 
t a ) , 30.929; A l f a r o ( r ad ica l ) , 30.622; M i r a - i ' 
sol ( A c c i ó n republ icana) , 30.497; V i ñ a s i J I J O N A , 29.—Hubo t r i u n f o compacto d 
(social ista) , 28.344; A l c á z a r ( rad ica l so-iIas izquierdas que consiguieron m á s del j 
c i í i l j s ta ) , 8.476; Acacio ( independiente) , 80 Por 100 á e los electores. V o t ó el 60 
7.189; Sel fa r ad i ca l sooialis 'ta), 7.124;' 
: C A D I Z , 29 (4,45 t .) .—Los resultados de-
¡ finitivos d é l a s elecciones son los siguien-
A r r i b a s (republicano rad ica l d e r n ó c r a -
ro que en el momento de l a c o l i s i ó n 6 . 8 7 7 . Pedregal ( í d e m ) . 5.129; L i o -
j tes: A n t o n i o R o m á R u b í e s , socialista, 
154.776; Juan A n t o n i o Santander, socialis-
. , ¿ ¡ ta , 53.048; E m i l i o Sola, a u t ó n o m o , 50.783; 
BURGOS, 29 .—El resultado de la v o t a - ^ I a i ! u e I M o r e n o ^ e n d o z a , radical , 50.467; 
a tores . o t o l 60lción la i t a l eg el siguientK: Con.. S a n ü a g o R o d r í g u e z ^ ^ i l 0 ' - f 
por 100 del Censo. Remo t r a n q u r t d a d . junci6n republicano-social is ta , 23.661 v o - ! f . e r P m Aranda , radica l , 49.737; M 
Fuerzas de la g u a r n i c i ó n de Alcoy. con- tog independientes agrarios, 9.989; b l o - ^ l u n o 5 ' r ad ica l socialista, 47.160; ' 
„ V,0 r r a s de los p e r i ó d i c o s a p a r e c í a alguna 
c o r d i a l s m or i f ic io de sa l ida a Ju^^^^ r e l a t i v a a l t r i u n f o de la Es- ^ 
nadel l , casado, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , i 
v a l a n i ñ a de doce a ñ o s F o r t u n a ! - " 
r ^ r p r e s e a t a heridi de bala e i y ^ c r ^ ^ | s ^ ^ 
hablaba con varios amigos. 
E l c h ó f e r t iene u n a her ida en 
g i ó n super ior superesclavicular derecha, j ^ ^ — ' ' Z ^ ^ ) ^ O ^ p l r l ¡ ^ o r d ^ . 
y el alcalde de b a r r i o u n balazo en l a : ^ „ í-n,Á^'-¿ " JcJT, • ^ J ,„„ ' \ 
cabeza. Acud ie ron a l l u g a r de l suceso i ^ . ^ ^ ^ ^ W i c a n a ) , 1.183. F a l t a n 
las autoridades y var ias personas, y tras-1 a'1L0- üe Ó ' Puewos-
centradas ante posibles incidentes, se Que' catól ico a T a r i o 4.434• radicales so- ( ^ a c ° n ' rePublicano indefinido. 
¡pis ( í d e m ) , 3.397Í Acebal ( a l servicio de lret irar011 Por ^ m a ñ a n a con promesa de cialistas, 1.460; g r u p o republicano social P.8droAMolP^ceres'so1cial,lsta-,40-S61l 
;a ^ " ! l a R e p ú b l i c a ) . 3-389; S e d a ñ o ( A c c ' ó n Na- ! los í e f e s Pol í t icos de que no se a l t e r a r í a de don Anton io Monedero, , 82. -C1S<^ Aramp(u™¿ áf l a b r e c h a l i j 
Faltan los datos de toda la provincia ,! Publicana- 34.056; • todos de l a d 
7. May., 5. M*n.. 2 
ibos sexos que enarbo lan 'banderas y l a n -
zaban g r i t o s de entusiasmo. 
t a i 
Dip,, 18. May., 14. Min., 4 
( Circunscripción ) 
Dip., 15. May., 12. Min., 3 
licolau y Lerroux en 
las miñonas 
part idos de la derecha l ibera l republica-
n a y los radicales lerrouxis tas y no de-
j a r o n votar a n inguno de sus electores. 
E n v i s t a de la resistencia que o f r ec í an . 
El~a. f fesor se d i ó a l a f u g a y el p ú -
bl ico a r r e m e t i ó c o n t r a su a c o m p a ñ a n -
te F ranc i sco A y m e r i c h , c a u s á n d o l e v a -
r ias contusiones e in t en t ando l i n c h a r -
le. C o s t ó g r a n t r a b a j o a los gua rd i a s 
de Segur idad l i b r a r l e de las g a r r a s de l 
populacho. 
Se asegura que en Barce lona h a h a -
bido una seria c o l i s i ó n a l a ho ra del es-
c r u t i n i o . H a n resu l tado dos m u e r t o s 
y va r ios heridos. 
E l escrut in io ha sido sumamen te l a -
borioso. Desde p r i m e r a h o r a de l a t a rde 
se h a n intensi f icado en las puer t a s de 
los Colegios las precauciones r e f o r z á n -
dose ,1a G u a r d i a c i v i l y l a de S e g u r i -
dad. 
L a s e c c i ó n que p r i m e r o t e r m i n ó e l 
escru t in io f u é prec i samente l a s e c c i ó n | ^ 
p r i m e r a del d i s t r i t o p r i m e r o . T a r d a r o n Gassoí," L l u h r i ? ú l g " y " ' s e r r a t e r , R i e r a y I c i b i r a* ~lo^ p*eriodk^ a los radicales socialistas Á n -
cerca de dos horas en hacer e l recuento P u n t í , Samblancar t , Sbert, Tarrade\ la , se ha congratulado del éx i to obtenido !tonio P é r e z Torreblanca , Ju l io M a r í a L o -
que a r r o j ó 217 votos p a r a los amigos X i r a u P a l a u y Franco , con 90.060 votos. Ipor l a candidatura , y que representa que ^62 / Juan Bote l la . Los otros cuat ro 
E n las m i n o r í a s han sal ido: Abadal . l los hombres de Jas derechas que e s t á n iPuestos quedan de los once, se equi-
• " — • • — " " - ^ — ..-..•s. con 41.146; N ico l au , 34.340; L e r r o u x , ¡ e n el Gobierno no se encuent ran en u n a j l l b r a n entre la- derecha l ibera l r e p ú b l i c a -
cedido a loa radicales y a costa de las 129.776; Rahola , 29149 Si se conf l rma que s i t u a c i ó n falsa. Se ha demostrado que! 
A L M E R I A , 29 (6 m.).—Las elecciones 
jen l a capi ta l se han desarrol lado con 
que modi f ica rán grandemente estos r e - 1 ^ l i a n C0^&ú? los d í ez .Pu< 
sultados en favor de las derechas y del P ^ y ' n f i a - El? ^ p rov inc ia 
bloque ca tó l i co a g r a r i o . , l ^ f ^ Z Z ^ J 0 3 ?™0™l* 
. i i j i U u a n Manue l Ponce. este col 
Centro, d e l a d e r e c h a b i é n h a tenido una n u t r i d a 
:nuel Pal , de l a derecha gad i l so huyeron , s in que se haya pract icado i 
t o d a v í a n inguna d e t e n c i ó n . E l Juzgado, 
estuvo actuando duran te toda l a noche. J ^ 
Se i g n o r a a, q u é f i l i a c ión p o l í t i c a p e r t e - l e b r a r o n con toda t r anqu i l i dad . E n C a - d p n t ^ T a v o t ^ : de la c o n j u n c i ó n . Es tos datos no son de- el coronel l au reado V á r e l a , t 
necen los ocupantes de los a u t o m ó v i l e s , ' losa de Segura, los socialistas impldie- |S!nfl " F l ^ o ^ r n a d o r b a h í a di^iipífñifini^VOS' puos f a l t a n resultados de 208 tantes votos en l a p r o v i n c i a 
U, 3 ¡en . i a capir-ai se nan oesarrol lado conj BURGOS, 29 (6,30 t .) .—Cuatro ds ia dfir c r séo M?er T e r á ñ ' d p " l a 0 ^ n Í l 
A L I C A N T E , 28 . -LaS elecciones se c é - t e l ^ ^ ( independientes agrar ios) y cuatro ci6n. F i / s ace rdo te don J o l é " 
>s I q í e^o^ fue fa^S te r t l s ^ a í t a b e í S ^ I N o se Puedo, an t i c ipa r nada en der l legar nVa la m i t a j á ^ o s ^ e T " ^ 1 
los establecimientos en que se expenden 
bebidas a l cohó l i cas . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n s e ñ a l a el t r i u n -
fo de la con junc ión republicano-socialista. 
n ido una v o t a c i ó n m u y exigua. F a l t a n da-
B A R C E L O N A , 29 (9 m.) .—Durante to - - _ • _ _ „ „ft — - 7 - — . • ^ l s t a ^ ^ resistencia que o f rec í an ,  e í  j i  . C&<r*í?&W<Z I n L * * G r a z a l e m a ' ^ Bosque y otros pue-
da la noche se estuvo t raba jando en los! B A R C E L O N A , 29 (3 t .) .—Por datos los elementos de uno y ot ro pa r t i do l l a - l X^J^X^SL^LJÍD jbios que no modi f ican el resultado. E l 
escrut inios . A las cinco y m e d i a de l a fac i l i tados en el Ayun tamien to . las Xfii-¡marOn a un notar lo y sacaron acta. j Resultados provisionales TV o n./í •? f,.*' o t r i u n f o de los socialistas ha sido absolu-
m a ñ a n a , en el Gobierno c i v i l se fac i l i tó norias son para los s e ñ o r e s Abada l , coni E n Al ican te dejaron de const i tu i rse dos i L í sp . , 5?. i ^ i a y . , / . m m . , «¿ to por las grandes s i m p a t í a s con que 
el resul tado de 510 secciones. F a l t a n to- 43.468; Nico lau , 39.775; P.í y Arsuaga, ¡Colegios electorales. Las elecciones en A L M E R I A , 29,—Resultado de l a vota- CACERES, 28 ( 1 m.).—Los datos cono-1 cuÍ!,nt^1,5n ,a Provincia , 
da v í a el escru t in io de siete. j á3^60 ' 7 Le r roux , 31.652. esos colegios se celebraran el martes . ¡c ión en la capital v en la provincia , cidos hasta las doce de la noche, acusan1 Zaha ra dejaron de const i tuirse va-
H a t r i u n f a d o netamente l a candida-j , E l j i u m e r o to t a l de votos de M a c i a esi Se poseen hasta ahora datos de la c a - ¡ h a s t a las seis de l a ta rde : Gabr ie l Pra- el triunfo de ¡a C o n j u n c i ó n ; sigue a es-i r,!as, mesas y en' Setenil , s e g ú n comunica 
absoluto, pues estos datos p o d r í a n -nodi- Dion i s io ha sacado 4.285 y R a m ó n P r a n -
ficarse. Se cree q u e lo m á s probable es co. 1.284. Los d e m á s 'comunistas h a n te-
que sean de r ro tados los dos socialistas. 
t u r a de Esquer ra republ icana de M a c i á . !de 108.888; le sigue Aguade, con 103.081. ip i ta l y de 27 pueblos, pero a ú n son inse-jdal G ó m e z , socialista, 16.550; A n t o n i o T u - tos en v o t a c i ó n P o l o Benito y en ú l t i m o ie l alcalde a l gobernador, unos indiv iduos 
En Algeciras 
extremas izquierdas, que h a n cedido a l f n ú m e r o de votantes es de 181.000, se 
los socialistas. Respecto a M a d r i d las i t e n d r á que repe t i r l a e l ecc ión pa ra los 
i - j - — 3 - ¿ i ^ i t r e s ult.imna miestos de m i ñ o n a s . V en 
el pueblo e s t á de acuerdo con nosotros, 
que tenemos que c u m p l i r el p r o g r a m a 
Burgos , üere - ;vo tos , Folo B e n i t o , buu; y 
cha l ibera l , 10.485; Benigno Per re r D o - n a l , 50. Las m i s m a s cifras viene a ar ro-
mingo , socialista, 10-045; M a n u e l M a u r a jar los datos de V a l e n c i a de A l c á n t a r a , j 
Salas, derecha l iberal , 9.008; A n t o n i o O l i - ; 
veros Ruiz , derecha l ibe ra l , 8.812; A n t o -
n io M a y r a l Pevallos, socialista, 7.728; 
L u i s J i m é n e z Canga A r g ü e l l e s , conser-
Triunfo d e l a coj 
A L G E C I R A S , 29 (6 m . ) . - - L a jornada 
ClOnj electoral t r a n s c u r r i ó sin el menor inci-
¡ d e n t e . E l Sindicato Obrero se abstuvo 
CACERES, 29 .—En la capi ta l , l a m a - ¡ to ta lmente . A las dos de l a ta rde era 
va"dorTndrpendi^nte^ a b r u m a d o r a para la c o n j u n c i ó n ; grande la d e s a n i m a c i ó n , y aunque las 
cia Trel les , derechista ' indenendien+e :de radicales socia l i s tas y socialistas, que derechas y los candidatos S á n c h e z y Ca-
n ó t a ^ s o r T o d a v í r ^ ú t i o s pu  n r í , y en jp romet ido . :«i c ? m í o n c?n f"e.1^3-;7.417; J o s é Asenjo G a r c í a , socialista', obtuvieron 3-500 Yot<?s- Los radicales sa-¡ bailero h a b í a n obtenido bastantes votos. 
p u f t o a s e V ^ ^ ^ caso se dice ^ l a Esquer ra do Se le ha preguntado, s i en caso de que i a l ^ f j ^ ^ « pusieron; 7.042 Laude l ino f ¿ d e r a l inde: carón unos novec ien tos y la Acc.on Na-; el t r i u n f o se lo ad judicó la conjunción 
• qUe 61 S<ggr ¿ t r o s t r S i M a c i á i r á al copo. las m i n o r í a s no ob tuv i e r an el 20 por 100 en fu§:a a los revoltosos. ¡pendiente, 6.514; Antonio Gar r igues D í a z c.101}al' 590-, Toda v i a ,faltan datoS,_tant.o I repubhcano-socialista. . Es ta a g r u p a c i ó n d iputado. E n cuan to a 
puestos de las m i n o r í a s e s t á n a ú n en 
duda . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó c u á l era l a 
n i t u a c i ó n de Franco , que e s t á procesado 
y que h a sido elegido pa ra las Cortes, 
a lo que el s e ñ o r M a u r a repuso: 
— E l comandante Franco e s t á fuera de 
• m i j u r i s d i c c i ó n , puesto que pertenece a 
la de Guerra . De todos modos e l p ro -
ceso que se ins t ruye con t ra él s e g u i r á 
su camino y dicho s e ñ o r c o n t i n u a r á su-
jeto a las consecuencias que de l m i s -
mo se deduzcan. 
. . j ^a izquierda republ icana a l copo, y 
DlSCUrSOS a la m i l l í l t U d i e l s e ñ o r M a c i á c o n t e s t ó que t o d a v í a no 
h a cambiado impresiones y que se h a 
Triunfo dG !a Esauerra n n r ' C a ñ a b a t e - l i be r a l independiente, 2.677; ^ la capital como de l a provinc ia . Parece | era la ú n i c a que t e n í a in terventores en 
m u n T O 0 6 ia E s q u e r r a P0r|Martín N a v a r r 0 i social^tai 5.854 A l f r e d o , ^ ]o\ t r i u n f a n t e s s e r á n : 
las cuatro provincias 
~ — — 7 - _ i M o i s é s S á n c h e z Gali, socialista, 4.887; 
toda C a t a l u ñ a iS{món N ú ñ e z M a r t í n e z , l i be r a l d e m ó c r a - J 0 3 ^ I^1rlnando, 
c iento del cen-:tn ontAH^n 4041- Mi™*, n ^ m í o M ^ - T ^ ÁE la Vi l la y P. 
B A R C E L O N A , 29.—En 
L a situación en Málaga 
O t r o per iodis ta le i n t e r r o g ó acerca de 
l a s i t u a c i ó n en M á l a g a . 
—Como y a les dije a ustedes al medio-
día , r ep l i có , se ha declarado el estado 
A med ida que se iba conociendo el ¡de pensar. De todas maneras, en lo su-
resul tado del escrut in io y el t r i u n f o ro-icesivo se h a r á d e m o c r á t i c a m e n t e l a de-
tundo de M a c i á , l a gente se e c h ó a l a . s i g n a c i ó n de puesto y h a b r á u n a p rev ia 
calle, en medio de gran entusiasmo. A ¡ c o n s u l t a a l par t ido , que d e s i g n a r á a las ha votado el noventa po r 
las ocho de la noche las pizarras de lasjpergonag pa ra ev i t a r que, como ahora, so- E n las cua t ro provinc ias han t r i u n -
R a m b l a s d e c í a n que M a c i á h a b l a r í a enise me ¿é u n voto de confianza y tenga fa(ío to,d(>s los candidatos de "esquerr", 
7 l a plaza de la R e p ú b l i c a , y todo el m u n - j i a responsabil idad. L a v o t a c i ó n — a ñ a d i ó r f p a r t i é n d o s e las m i n o r í a s la L l i g a , A c -
a do al l í se t r a s l a d ó . L a plaza estaba c o m - ¡ M a c i á — i n d i c a la o r i e n t a c i ó n del E s t a t u - c i ó n Republ icana Catalana, y los rad i -
" ' p le tamente abar ro tada de gente. Mac i á , to en su aspecto po l í t i co , social, re l ig io-cales- ^ ^ salido n i n g ú n m o n á r q u i c o , 
con los candidatos t r iunfan tes , se a s o m ó so y m i l i t a r , sobre todo el m i l i t a r , que ^í03 p e r i ó d i c o s publ ican opiniones de va- _ 
a u n b a l c ó n y fueron objeto de vivas en-jes lo que interesa a C a t a l u ñ a . Queremos r1i'as Personalidades acerca del resultado I m u n i s t a ' ^ " ' D i e g o ^ V l ^ Q u e z " n o n u l á r i n - l 
• Zabala La fo ra , derecha l ibe ra l , 5.525; Jo-' , .?01" la c o n j u n c i ó n de radicales socia-
!sé P é r e z Mateos, i n d e p e n d í e m e , 5 498; s ^ i a í f ^ ^ 
l ^ M c á c a¿nnh^ /-!„,: ^ ^ u ^ ' o ^ : Canales Angel R u b i o , Anton io S a c r i s t á n , 
G-onzález U ñ a , A.ntonio 
t a c a tó l i co , 4.041; Miguel G a r c í a Algarra, ;ue. ^ ,v y A n g o l Segov í a . Y por las 
sani ta r io , 2.940; Francisco Rubio , I n d e ^ ^ S f ^ ' Ale - ia i ld ro L e r r o u x y J o s é Gi-
pendiente, 1.450; José G a r c í a Mateo : 
de M e s a , l i b e r a l independiente, 470; 
Vicente A r r o y o Jerez, comunis ta , 205; 
J o s é Bul le jos S á n c h e z , comunis-
ta, 150; L u i s Navarro P é r e z , co-
ip., 6. May., 4. Min., 2 
C A S T E L L O N , 28 (4 madrugada) .—La 
Con junc ión republicano-socialista presen-
t ó c inco candidatos oficiales y uno oficio-
so, para copar las cinco actas de la cir-
c u n s c r i p c i ó n . H a obtenido u n t r i u n f o 
completo. Dip., 10. May., 8. Min.j 2 
de'smeVra ' laV t-rona-' n a t ^ r i í f l i T ™ ^ ! ^ i t r a de .nues t ra cand ida tu ra se nan ciado; " ^ v v ^ ^ ^ yo u/.—íui gouerna- c á l c u l o s . Es un caso .de fiebre colect i -
c a l l f - v la S n a u m d a d h a i d í SS™fP cuent& de que con t r a u n pueblo no se |dpr c i v i l ha manifes tado que las e lec -^a que h a sumido a l pueblo c a t a l á n en 
caaes y ia u a n q u m o a ü n a sido duran te , . . „ . /*_ r ,„<.„, , . -„ „,„f ,„ ,„ ^,,^1,,. ciones se h a b í a n desarrol ladn r.nr, m i i n n i,r,« inr-^nc^ionoia m,-.^ 
 s t r  h d  
toda l a t a rde completa . Supongo que ya Puede luchar . C a t a l u ñ a sigue la revo lu - ¡ ^cues se 5 ^ : a ° .d_eíSaI30ílado c?n c a ^ a i u n a inconsciencia cuyos resultados se han Dip., 5 . May., 4 . Min., 1 
A V I L A , 28 (9 n o c h e ) , _ S á n c h e z A l b o r 
Se produjeron protes tas porque a ^v-- lii.120. 
chos no se les pe rmi t i e se vo ta r por el 
; r ; ; ; i ^ w ; r ^ r ^ ^ ^ 1-394; B a m é s , 1.315; A g u s t í n , i . 2 i 7 : T 1 ^ * m " ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 
ys cuipaojes de l o ocu- M ' 1 1 •„ , , r n n ^ ^ t ^ l ^ . K i t i ^ legios de la c a p i t a l , se in ten to romper 
rectivos_de los Partidos ^ « • ¿ • ^ uraas, consig-uiendo inu t i l i za r sola-
no Amnpñarr tn en v . o ^ r no-bociaUsta- «-ODerto P é r e z A r r o y o , . . fe t-»„^„ ,„ „„)-„„;a„ 
Quedan, pues, derrotados los siguientes 
hecho de no figurar en las l istas, a pesar andidatos: Jaim Chich fatólico 
,_ de presentar la ficha recog:da en la u l - 9.043; B a u t i s t a Planelles. c a S i c ^ S-' 
. ;tima rect if icación d e l censo. E n unos co-: .Tn=p nnct0iiA ~¿«„ .v i ^ L u & Z « ^'«o w ' 
- e r á n ustedes los suoe=o<. d ^ J J c ión que e m p e z ó e l '14 de ab r i l . Es ta vic-1 ^ 0^den: ú n i c a m e n t e hay que lamenta r ; aumentado por tener este p a r t i d o que 
L-unuceid-u ubteaes ios sucesos ae esta t . renresenta l a l iber tad colect iva e los dos incidentes en la bar r i ada de 01ot,:usar desmesuradamente todos los resor-
manana. a consecuencia de los < n i a l e ^ hay u n her ido g r a v í s i m o , y dos tes del poder. Los culpables de l o ocu- |"oz ' 91 : ^riíes^:l-3J5; l - Z i r / ] ™ ^ ™ ™ ™ 0  
bo tres muer tos y seis o siete heridos. de.; muer tos en Badalona, cuyas causas se ; r r ido s o i T l o g di rect ivos d  los par t idos u$0-. i- .73/ d e l a Conjunc ión R e p ú b l i c a - ^ ^ f 0 ^ c o ^ f ¿ ^ n ¿ ^ S S a r S ' ^ l ^ ¿ o ^ A c c i ó n Republ icana de 
De Granada se que iba a ser declarada r e c h a s - a ñ l d e - h a n f r a c L a d S E l p u e b l o ¡ d e s c o n o c e n . de derecha, que se e m p e ñ a r o n en hacer n o - S o c i a l l s ^ R ^ taDa3 P e r d í a v o t ^ c ó t l ^ H Í ? 1 1 ' 9-917; T 0 m á s Benet ' de Acción 
l a huelga general, que ha in te rven ido el noc ¿sg ^ a ^ v n ^ e n e n q5e r e s i n a r s e . | Por cier to que he sabido que func iona ¡po l í t i ca de par t ido . Son las . entidades % ^ r á ^ \ e independiente, 1.118; Torres . ^ e las ^ e r o la votacion con iRepubl icana de M a d r i d , 6.651; A r t u r o Pe-
gobernador c i v i l y parece que ha conse- § ° ¿Tr ig l a L s extremistas y d i fe que la gua rd i a c í v i c a en Badalona. que y o l e c o n ó m i c a s y religiosas, que debieran ha- Z ^ ? ' 728: 348l C i f u e " t e s ' ¡ La coalición f u é a l cono de los d i e z K ? ? ' federal valencianista, 6.165. 
guido darle una so luc ión , pues me ha extSm^smos T o d r T a n emp^ c r e í a que no funcionaba ya. y en vistajberse puesto por e n c i m ¿ de hombres y de ?.21' d€ l a ^ ^ ^ ^ P ^ 1 ^ ^ 1 ^ a r - n u e t t o s o u ^ la l l l í n c i a A lasI F a I í a n datos de diez Pueblos P e q u e ñ o s 
S í t a s ^ t ! Í b a i ? r t s T o ü S d ! * t Z n f T ^ s Z l ^ v ^ eso he procedido a disolver la . i n m e - i p a r t i d ^ . Sondas personas de orden^ue ^ ^ ^ 0 ^ s e ^ e ^ n o c í a ^ l ' ' e l lqU¿0^ ^ e resaltado, 
nueiguistas a l t i aba jo . las.s not ic ias de d t é r m i n o s muv radicales y em- d ia tamente , pues no debe haber n inguna 'parecen igno ra r que en E s p a ñ a se ha he- í í ' u S ¿ i a i i 7o ^ dPf.Tiitivo de la c a n i t ^ l a m m i f u o ™ 0 notaciones raras y curiosas hay 
S n o í e n ^ 0 ^ ™ ? . ^ S z ó d U a m a n r i e ' m L o s a t o S s l o s de! a g r u p a c i ó n que se encargue de la v i g i | h o una E v o l u c i ó n p o l í t i ^ y existe en PlCon- 419' l ^ 1 1 l ^ o f n í ^ e ^ ^ a M e n a l Primay 
ITTr. <• A regxon, pero l a u u a r d i a c i v i l E s p a ñ a _ Expresa l a a l e g r í a que le p ro - j l anc i a , | ues ha de ser m i s i ó n de las a u - C a t a l u ñ a el pel igro de la r e v o l u c i ó n so- BADAJOy los "tenientes d a t o s - ¡do, 52 votos en la provincia , de ellos 30 
recorre toda la comarca en motocicletas ^ este acto H a a ñ a d i d o que ha hac ido d a l . Desde hoy mismo, los catalanes que V f ^ J f V ¡ n S a i S d e f s o c i a l ' ^ a 7 l ^ S - R o d r í - í e n BJurriana ^ ^ en Adzaneta; don Jai-
L n c í a r s e ' v e o í e ^ o f e s t o í c o n f l X " Ca que J l S l í l ^ jdos u r / a s rotas en San Celom y que en |aspiren a n . a n W r el orden han de po- Dip., 14. May., H . Min., 3 ^ ^ i l ^ a u t é n ^ ^ ^ r r o u x . 6 y Rafael 
dencias. be ve que t o ü o s e^tos confliotos E l l o A m o s t r a r á a l o s gobernantes el rest j j de l a p r o v i n c i a hay tranquxh-merse en pie. Se ha de rehacer todo. Se; B A D A J O Z 2 8 — C a n i U i n ^ n M Á ñ . ?á au tóno i r ¿ 5022- A n t o n i o Roma socia- Guerra , 4. 
r u n ' i x m ^ c t a l u ñ a q u i e r e u n a g R e p ú b l i c a dad. ^ g r e g ó que no ^a nomorado n i n | ha de f o ^ r un f r e n t e - ú ^ Mo^o%5ondozl ^ - i ^ se reg i s t r a ron incidentes. 
p r o b a b l e m e n t e T a b í a de ^ r e p ú b l i c a izquierdis ta . E l f n d^legaao, lo que prueba l a s n c e ^ ^ 4448 Ferm;n Aranda) rad'icall 
5sS niañ!na Es posible aue t S v i ¿ ? a t r , m n í ° á s hoy ^ bien c ó m o reprueba! dad h? potado A ñ a d o ue bien de E s p a ñ a y de las_ aspiraciones de ¡más> 5¿25. Celestino G a r ¿ Santos, 5.626. 4-275; Manuel M u ñ o z , radical socialista 
r e l a c i ó n con 
pero el fracaso 
el p lan general 
O t r o per iod 
do las manifestaciones 
^ S i ó ^ i T S ^ V á L ^ r ^ J l M f ^ ^ ^ I ^ ^ ^ S S I \ Manifestaciones y a l b o r O t O S ! m o c,atalufta • B a í e ¡ i r e s : , .E , M ^ , Baselga, 115; D í a , B e r r i o , : l 5 o ; 
E . ^ n M r o p r e ^ n t í a S , v e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ¿ S í ^ ^ ^ ^ ^ ¿ Z t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— ¿ A que m i n i s t r o o min is t ros creen nnnrtp n loe A * ?í~t~¿7¿í„ ^ r « l d e fo5ptalecer el numero de candidatos. 61 
ustedes que hace referencia el 
M a c i á ? 
—Parece que a l s e ñ o r N ico lau . 
- P u e s no lo sé . T o d a v í a no he podido que' q u e r e m o f CataMñrnlLr? no" e í - f e ^ o p t a r o n grandes precauciones. A ven i r magnifico. Es evidente que a nos-
leer las manifestaciones a que ustedes ¿ i m a d f S e s p a ñ o l e é V e n d ? í m de la madrugada un grupo de la'otros, de las candidaturas presentadas 
se refieren. L o que si puedo asegurarles se da a C a t a l u ñ a lo "que " « w - « r>rp- a r " 
es que el Gobierno de la R e p ú b l i c a es guntaremos a los catalanes 
mconmoMole t a l como esta const i tuido quieren. ( E l p ú d i c o , con - r a n d 
COf f/iV(íUIífd - Maciá- 0 contra la dice: Independencia.) Yo os 
e f S o ^ los quemaron. E l j t r i i m f o de l a R e p ú b l i c a catalana. Nos-
t u r a catalana hubiese de imponer *o r - | saludo a todos los pueblos de E s p a ñ a , i fué d e s K ^ ^ t 6 acudl0 a poner orden y ¡otros estamos de una manera decidida 
mas de c r i t e r io a aquellos que n o l t o ^ y les digo que no tengan recelo a n ú e s - GuardiAmado- Luego una pareja de l a p o r el reconocimiento de l a mdependen-
d « su m a t i z po l í t i co . « ¿ U r ; Es ta tu to , que no es sino l a g a r a n t í a i s m a » ™ 1 ' impoten te de contener a,01a de C a t a l u ñ a . E s p a ñ a no ha de ser 
1 I I i d ^ ^ f s t a n t e s , hubo de rec lamar au-una n a c i ó n , s ino una un-ion de R e p ú b l i c a s , 
C E U T A 
Dip., 1. May., 1. Min., 0 
C E U T A , 29 (4,30).—Para la e l e c c i ó n de 
putado por Ceuta lucharon cuat ro can-
A 1 . 4 3 0 M E 
B R E E L 
S a l m e r ó n García, 
; didatos, obteniendo el t r i u n f o el doctor 
ien Med ic ina don A n t o n i o López S á n c h e z 
Prado, del pa r t i do rad ica l socialista, al 
que s iguieron en n ú m e r o de votos, e l re-
publ icano le r rouxis ta , el social ista y por 
ú l t i m o el de l a izquierda revolucionaria 
NU8V03 da tOS! CLIMA D E A I / r i T I l A . 20 G R A D O S , an t i imper i a l i s t a . K a votado l a m i t a d del 
RATiA 1 0 7 9 0 - r v . ™ " ^ ZT- N O H A Y N I E B L A S censo L a t r a n q u i l i d a d f u é completa. L a 
n c S ^ S NaTSsS3 V á ^ , ^ 6 ^ ^ ' ^ ^ 5 0 1 1 completa desde 15 P ta s„ c o n - ? r T á f W P a t ^ " ó Por las calles cus-
?W8T2 R o á r i g o h a b i t a c i ó n , con a g u a f r k y ea- f ' T ^ las Puertas de los ^ g i o s . Las 
( f u ^ V f t t V T ^ ^ ^ M S ^ e n f a T o » ^ 
CIUDAD R E A L 
Dip., 10. May., 8. Min., 2 
, C I U D A D R E A L , 28 . -LoS datos de Zi 
J S X A S ^ Pueblos a r ro j an los siguientes resultados: 
I J o a q u í n P é r e z M a d r i g a l , radical socialis-
mas, 105.051; 
109.211. 
A c c i ó n Nac iona l : E n r i q u e Vázquez Ca-| 
marasa, 9.525; José M a r í a BemáJi, 8,344:1 
A n t o n i o Reyes Huertas , 8.368. 
.he Li t t le Cop ev i t a todo robo en ta, 18.853; Gumeraindo Álbe rca Mon íoya , 
San R e m a d o fin ^ « oco r í d e l a A1ianza republicana, 17.797; Fer-S.an Bernardo , 60. Telefono 96,3S jnando Pmuela, socialista, 17.778; É d u a r -
Mar tes , 30 de j u n t o de 19S1 (4) E L O E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ü i n . 6.842 
d o Ortega Gasset, rad ica l sociahsta,,de L e ó n . Por las m i n o r í a s . J o s é A y a t a , A las o c h o de l a noche se h a b í a n 
16.757; A n t o n i o Cabrera, socialista, 16 410; Surribas, secretario de la U n i ó n G r e m i a l c ib ido da tos de c lncuenia pueoios j . 
A n t o n i o C a ñ i z a r e s , socialista. Ib.üZ.; Au- S s p a ñ o ' a , y Juan Es t e l r l ch Ar t igas , p r e - ¡ o b s t a n t e f a l t a r los de mas de t r e in ta , p 
re l io Le r roux , radica!, 15.513; C i r ü o del sidente de la F u n d a c i ó n B e r n a r d M e t - d e darse p o r seguro el t n u n i o ?ei ca 
conoce a ú n el .nigo don A n t o n i o P i lda in , J e s ú s Ma « 
de I^eizaola, nac iona l i s ta de la derecl1 
R í o , derecha l ibe ra l republicana, 11.205; ge, de Barcelona. N o se 
Vicente G ó m e z , de la Al ianza RepubUja-, n ú m e r o de votos, 
na, 11.739; Dan ie l Mondcjar , derecha l i -
bera l republicana, 11.709, F a l t a n daius de 
63 pueblos. Se tiene la improisión de que 
a c r e c e n t a r á n el t r i u n f o socialista. 
A i n a t , 25; S á n c h e z de Castro, 291. F a l -
t a n datos de 343 pueblos. 
Probable resultado 
H U E S C A , 29 (3,55 t . ) . — T r i u n f a n por 
la m a y o r í a los radicales Le r roux , D í a z y 
C I U D A D R E A L , 29.—Se ha conf i rma-
do el t r i u n f o de l a cand ida tu ra rad ica l 
socialista para los siete puestos de l a 
m a y o r í a . Ocupa el octavo lugar Aure l io 
Le r roux , radica l , y el noveno. C i r i l o del 
R í o , de la Derecha l ibera l . E l d é c i m o 
G R A N A D A 
(Capital) 
Dip., 3. May., 2. Min., 1 
( Circunscripciion) 
Dip., 9. May., 7. Mín., 2 
J u l i o U r q u i j o , t r ad ic iona l i s t a ; y R a í P Ul led , y el radical socialista Lana , y por 
Picavea, c a t ó l i c o fueris ta , i n t eg ran tes^^ la m i n o r í a , S a l m e r ó n . A las dos y m e 
c u a t r o de la c a n d i d a t u r a de derecha, 
da po r lo t a n t o , la m i n o r í a para la 
j u n c i ó n r e p u b l i c a n o socialista y 1c 
A c c i ó n V a s c a y ae supone que de su 
d i d a t u r a t r i u n f a r á n Juan Usabiaga, 
5";dia de la tarde fa l taban datos de 200 sec-
ciones, que seguramente c o n f i r m a r á n es-
e te resultado. 
A c c i ó n N a c i o n a l ha sido derrotada. L a , o b j e t o de d a r s e n s a c i ó n de au tor idad . ñoz Zafra , socialista, 2.534; Pablo San, 
Cabo, de la Derecha l ibera l republicana 
1658. T r i u n f a n ios dos pr imeros . De 27459 
electores han votado 16.333. 
N A V A R R A 
Dip., 7. May., 5. Min., 2 
publ icano , y E n r i q u e de Francisco, s 
l i s ta . 
E n M o t r i c o , ob tuv ie ron los c o m u 
J A E N 
Dip., 13. May., 10. Min., 3 
J A E N , 29 
G R A N A D A . 28.—Capital y cinco pue- 'cua t ro vo tos , y de los datos r e c l i p ^ h ^ i ^ un 
t r a n q u i l i d a d es absoluta. Poco d e s p u é s s a l l ó una s e c c i ó n de Caba-
1 Hería del mismo I n s t i t u t o armado, y a l 
i J p ' Q M 'pasar por la calle de Lar ios se escucha-
ron algunos vivas y aplausos a las fuer-j 
Dip., 9. May., 7. Min., 2 zas. Unos pasos más arriba, un i n d i v i - j 
e n T a T a n i S ^ ^ ^ 
Jleta t ^ n q u ídad V ™ d M a S Se d e f e n d i ó , y como preton-j P A M P L O N A . 28 (11 n o c h e , . - L o e da. 
D e j ó de vo t a r el 30 por 100 del censo. 1'-^ran imchar le escapo c o n s i p i e n d o re-1tos que se poseen hasta media noche 
Los datos conocidos hasta ahora son los: ^ a r s e en el Cafe Universa l . Los gru-¡acusan g ran m a y o r í a a favor de la can-
i s iguientes: Pablo S u á r e z U r i a r t e , 4.309; ;P0s rodearon el cafe, y cogiendo las bo- ,dldatura ca tó l i ca fuerLsta integrada por 
: J o s é 
1 Gord( 
A^Caiacc, tx:w\tmi\ja,uv, o.uu-. . i — - . 
Franco , A c c i ó n Republ icana, 3.876; A l f r e - , causando grandes destrozos. A c u d i ó ra-|de la m i n o r í a repuoilcana A n z ó Cuadra 
1 C a s - ¡ p i d a m e n t e la Guard ia c i v i l , que d i s p e r s ó ¡Las elecciones se han celebrado, tanto 
an en a los revoltosos, consiguiendo escapar el en la capi ta l como en la provincia , con 
(2 m . , . - E n l a c a p i t a l ha do Nig ' soolalista. 3.754;' Miguel 
t r i u n f o ^ ^ í - -- J > ' . r f , m P l e * ? ' ; t a ñ o s , socialista. 3.799; los siete Ihz '-*-ri** v^.'v* ..-.x-»^.. —. ~ vj . . . — v ^ . ............ j v, . . . ..̂  f — " — — _ manta on fUfhn lUG- ."..ju ,3w>- ~'i —̂  ' i tañOS «OC'a'lSta S 799' IOS Siete l u á n e» IOS i e vuiuijaua, t u i i s i g u ic i i i iu t:r<̂ ¡iíii 
puesto se lo d isputan Dan ie l Mondejar , |b los : Fernando de los R í o s , socialista, se deduce que soiamence en oicnu i ;alcanzando las m a y o r í a s los diez candi - : . j ^ , rpr'rada. ñor la c o n l u n c i ó n ; individuo en c u e s t i ó n , protegido por la 
Ossorio F l o r i t , ambos de l a Derecha 11- 12 027; J o s é Pareja, republ icano a u t ó n o - b l o o b t u v i e r o n votos, 
beral , y G e r m á n Insa, l ibera l . F a l t a n mo, 9.873; Juan J o s é Santa Cruz, repu-l * •** r m i \ r k 
(!ato3 t o d a v í a de 34 pueblos. bl icano a u t ó n o m o . 8.681; Manue l Tor res j t z \ j S L t L u \ A 
López , republicano independiente, 3 .0í9; 
José Bul ic ios , comunista , 541; Manue l » iys_„ e v i : n o 
/ • d á m e z . comunista . 524: E m i l i o M a r t í n e z Ulp.y i . i^<»y.> a»uu% 
¡ Je rez , l e r r rux l s t a , 44; Juan Espejo H i - t t t j e l V A . 28 (1 m. , .—Ha t r l u n f 
¡nojosa , lerronKista, 43: J o s é Pusa H u e - : r ^ ó n Der ro tados Burgos 
jte. derecha l ibera l . 42; E n r i q u e G ó m e z , gOBJuncion. . ^ Bar r iobero . 
¡ d e r e c h a l ibera l , 31 ; Agus t ina Gonzálc?. , ^ ^ ^ ^ 
CORDOBA 
(Capital) 
Dip., 2. May., 1. Min., 1 
(Circunscripción) 
Dip., 10. May., 8. Min., 2 
C O R D O B A . 29.—Por la capi ta l ha re-
sultado t r i un fan te Já candida tura --oc-.ia-
idatos: E n r i q u e Esb r i , J e r ó n i m o B u c e d a , ¡ J u a n Cas t r l l lo de la derecha republ i 
¡Lucio M a r t í n e z G i l , J o s é Morales Kobles, ' 672 Pranc!sco Molleda, i n d e p e n d í 
ca-j B e n e m é r i t a . P r ó x i m a m e n t e a las ocho y 




n t re 
R a m ó n 
m t e r o h u m a n M a , 23, 
G R A N A D A , 29.—El resul tado de las 
elecciones por la p rov inc ia ha sido el si-
cniient'j: A'fonso G a r c í a Valdecapa. di-
otros . 
., 4. Min., 
datos de cinco secciones, que no al tera-
r á n el resultado. 
Por las m i n o r í a s , en l a c a p i t a l : A lca - , 
l á Zamora . I .ñ43: Cast i l lo Solache (dere-: I^OIN, 
cha republ icana) , 1.378: N i c o l á s Alca lá , ^a tos reci 
í dem, 1.112; Cast i l lo 
A c u ñ a y G ó m e z de la 
A p u m o njo ue uuimt; piuueuia.u, y uüu reiuiegits, repuoiicanu rauicai, i.<5^; A n -
DatOS de la provincial(3e eUos a l c a n z ó en la cabeza al car rero!se lmo López G a r c í a , radical socialista, 
. Miguel Linares G o n z á l e z , de cuarenta y c a p i t á n del E j é r c i t o , 1.364; Antonio Ta-
29 (13,10 m.).—AJ m e d i o d í a los C^ütro a ñ o s , n a t u r a l de A l m o g i a (Mál.T-¡boada. Tundidor , independiente. 1.344; An-
bidos de toda la provinc ia a c u - ¡ & a ) . F u é conducido r á p i d a m e n t e a la;ge! Romero de !a F e d e r a c i ó n república^ 
los 'e-l i s ta con m á s de 7.0C0 votos 
r roux is ta 
cun 
los pocos 
¡ iones . Los 
nes se han verif icado con completa t r an - lManue l J i m é n e z . . G a r c í a de la Se 
qu i l idad en la provincia . Se calcula que!s^ la l l s t a . 26.551; En r ique Fa ja rdo , ^ " o - i " r r e s p o n d e r á a los socialistas. 
L n votado el 80 por ICO de los e l e c ' o r ^ . tftí* de " L a Voz", de M a d r i d , r epúb l i ca - correspoi 
E n la cap ' ta l c u » elige dos, han t r i un fo - : no a u t ó n o m o , 25.706; don L u i s Lopsz 
do por l a ' m a y o r í a el socialista J o a q u í n Serga* d e á n de la ca tedra l de Grana-
G a r r í a H i d a ^ o v ño r la m'-noria el r-pu-;da. republ icano Independiente. 23.813, y 
bl icano a u t ó n o m o . ' E l o y Vannero Campf-;don , Eduardo Ortega Gaweet. r e p ú b l i c a -
l io . 
i n a ; Í 3 a v í a " de los_ pueblos es que el I r lun fo n o r i a ' e l ' V ñ o r ' A l c a l á "Zamora . N o ha electores. 
socialiafa v ' C o n i u n c i ó n . Por las m i n o r í a s t r i un fan :que pasara por la calle de Lanos . L a j 
e'-erha re- |Cas t r i l lo , de la derecha republicana, con |Guard ia c iv i l a c u d i ó con p r o n t i t u d e hizo} 
sl 'nie la vo- 11000, y Mol leda , independiente, con ¡de s i s t i r a los revoltosos de sus preten-j 
siauicVa i» m i - 10-000. E l censo se compone de 110.000¡siones. Para ev i ta r nuevos incidentes el , 
i c a d á v e r fué conducido nuevamente a la 
También el primeripues-
to para Lerroux 
habido incidentes. 
Ahaiá Zamora en la minoría 
OVIEDO 
Dip., 16. May., 12. Min., 4 
H U E S C A . 2S a,15 n.).—Los pueblO-S f a l t an datos Los denlas candidatos han obtenido la ieibidoa en el Gobierno 
bieran abstenido. 
t raslado: pero al l legar al puente de Te-, 
Dip., 16. May., 12. Mm., 4 
C O R U Í Í A , 29 (10 m.).—Las elecciones 
se real izaron sin incidentes graves en 
esta provincia , a l menos que se conoz-
ca "hasta ahora. De los datoq que se t ie 
nen parece haber t r iunfado la conjun-
c ión republicano-socialista. Es de notar 
J A E N , 29 (10.4 
bldos hasta ahora 
no a l te ran Io3 resu 
, 'blos. que no v a r i 
£ S ^ ^ i l ^ 68-0e0 VOtOS' y ^ ^ r z a ^ a r J o ^ ^ O r t ^ r G a s s e t . al servicio 
Zamora. 33.0b0. mu j ide í a R e p ú b l i c a ; Jus t ino A z c á r a t e . repu-l 
En Ubedajblicano; M i g u e l C a s t a ñ o , socialista; Ju-j 
,( ;— l io S u á r e z U r i a r t e , republicano. Alcan- j 
; U B E D A . 29.—En los pueblos del d i s - j z ó el p r i m e r puesto el astorirano Gabriel An ton io A c u ñ a , con 4.729 votos, y el re-i i n o r a b a q u i é n t r i u n f a r í a por ios cuatro H 
J t r i t o de Ubeda l leva m a y o r í a la candi- : Franco, d i rec tor del Banco Ex te r io r . Co- puhlicano Carlos Echeguren. con 3.173. puestos de la minoría. '1 L a lucha estabaj | 
: D n r h . ' ^ 8 7 ; P i - da tu ra pocialista, f igu rando en cabeza:rresponde el p r i m e r puesto de las mino- N o hubo incidentes. E l Censo electo- entre los comunistas, federales y los ' 
la derecha l iberal , 2.149; J o s é Onieva. !niés, 1.584; I s a r r e , 930; Juaniqpet, 213; ¡ O r t e g a y Gasset y L u c i o M a r t í n e z . L a ¡ r í a s , al sacerdote agra r io Pedro M a r t í - | r a i ea ¿ e 12.320. 
' v o t ó a M a r t í n e z Anido , c a p i t á n Doval, 
¡ c a r d e n a l Segura y obispo de M á l a g a . Ha 
Dip., 1. May., 1. Min., 0 jobtenido una m a y o r í a aplastante ia con-
M E L I L L A . 28.—Triunfa el socia l ls t r . ' junción.!- A las doce de la noche a ú n se 
proourador, de la derecha l ibe ra l . 1.099; 
E m i l i o M a r t í n e z Jerez, lerrouxl?ita. 2 281; 
Juan Espejo Hinojosa, l e r ro turs ta , 1.854. 
Dip., 4. May., 3. Min., 1 
G U A D A L A J A P . A , 28—Marcel ino M a r -
t ín . socialista, 5.472; J o s é Serrano Bata-
que se votaron m u y pocas candidaturas, ñ e r o , alianza, 5.556: E d u a r d o Ortega Gas-
í n t e g r a s , pues l a m a y o r í a de los electo-1 8et. r iC'-al socialista, 4.201; Romanones. 
res cambiaron los nombres, y esto dm-1 l iberal , 2.758; H i l a r i o Yaben, c a t ó l i c o 
c u l t a m á s el escrut inio. Pucherazos, co-j agrar io , 1.470; J o s é A r i z c u n , c a t ó l i c o 
acciones, actas dobles, etc., parece que 11.409; A n t o n i o Moscoso, derecha, 871-
las ha habido en abm^dancia, a c o m p a ñ a - L u i s Casuso. derecha, 460; Francisco de 
da de r o t u r a de u r n a s > E n la capi ta l el Paula Barreda, cr is t iano, 332; L u i s Ba-
cuerpo electoral se absnr-*) de un mo<io rrena, independiente, 138: Ignac io Cere-
n o t a b i l í s i m o . S in embargo, de las urnas ZOi republicano agrar io , 245; A n t o n i o Mo-
s a l i ó el censo casi entero, apareciendo el 
t r i u n f o aplastante a favor de la Organi-
z a c i ó n regional gallega a u t ó r o m a que di-
r ige el m i n i s t r o de M a r i n a , Wasares Qui 
roga. H a sido derrotado el pa r t ido ra 
d jca l . , i 
L e i T O U X , derrotado 
^ R U Í ? A . 29 (10 n . ) .—En el Gobierno 
ee carecen t o d a v í a de datos con-
i . Esta tarde sólo h a b í a de seis, de 
Û- l a p rov inc ia . Loe corresponsa-
' Ideal Gallego" mnndan datos 
Meta l i zándo los , resul ta t r i un fan -
m a y o r í a , los doce cand 'da tof 
con el m i n i s t r o de Mar ina 
fes Quiroga, a la cabeza. Los 
las m i n o r í a s aparecen por 
l leados-a-Josa ^Efiyng Cama-
brn ide Q u i r o g a , Ben i t o Blan-
Leandro P i t a Romero, q u é 
fo son de l a Derecha, a excep-
. m- P i t a Se presentan con 
'diversas d e n o ñ í j n a c l o n e s republicanas. 
Parece que-, han fcido derrotados el m i -
n i s t ro de Estado, el subsecretario de Co-
municaciones y V a l l e I n c l á n . Sin em-
bargo, como f a l t a n datos de la m a y o r í a 
de los pueblos, puede cambiarse^ el re-
sultado, sobre todo en las m i n o r í a s . E n 
las m a y o r í a s se cree no se a l t e r a r á n . 
Es ta noche se ha celebrado una ma-
n i f e s t a c i ó n organizada por elementos de 
l a Orga con banderas, m"=icas y cohe-
tes para celebrar el t r i u n f o . 
En el Ferro! 
nedero, í d e m . 115; Manue l A l t a m l r a , i n -
dependiente, 41 ; Manue l Mach imbar rena . 
L a c o n j u n c i ó n posee los censos enteros 
en Mn r a n c h ó n y Saelices. A l mismo t iem-
po t iene una g ran m a y o r í a en S a c e d ó n , 
S i g ü e n z a , Alcuneda, Valdenoche, A l m a -
drones, Azuqueca, Jadraque, M o l i n a y 
Hendalaencina. 
¿Romanones sin el 20 % ? 
F E R R O L , 29 (9,15 m. ) .—La lucha ha 
sido r e ñ i d í s i m a . N o ha habido, sin em-
bargo, incidentes. T r i u n f ó la candidatu 
r a de la c o n j u n c i ó n republicano-socia 
l i s ta , en l a que figuraban con el m i m s 
t r o de M a r i n a , ocho afiliados a la ¿ e 
d e r a c i ó n Reg iona l Gallega, y tres socia-
listas. De l a Al ianza Republ icana , el que 
mayor n ú m e r o de votos obtuvo fué_ el 
subsecretario de Comunicaciones, s e ñ o r 
^ G U A D A L A J A R A , 29—Marce l ino M a r -
t i n , 8.035; Serrano Batanero, 7.800; Or te-
ga y Gasset, 8.132; Romanones, 4.736; 
Yaben, 2.413; A r i z c u n , 2.210; Moscoso, 
1.347; Casuso, . 1.060; Ba r r e r a , 586; Ba-
rrena, 198; Cere 
M a r t í n Bar rena 
noticias par t iculares 
votos a l á con. 
C o n t i n ú a n l legando 
m a n el probable 
t r i u n f o de la 
te Romanones no a l c a n z a r á v o t a c i ó n áu-
ficiente para el cuar to lugar . F a l t a n da-
tos de 208 pueblos, por la e x t e n s i ó n de 
la p rov inc ia y la d i ñ e u l t a d de comunica-
ciones. 
E l vecindar io de Drieves a p e d r e ó a los 
propagandistas republicanos, que huye-
r o n en u n a u t o m ó v i l , 
* * « 
S I G U E N Z A , 28 (7 t . ) . — C o n j u n c i ó n . 
1.179; Acc ión Nacional . 765; Romanones, 
368; derecha l ibera l republicana, 135. 
i l B l B l i n i l l | m 
nez J u á r e z , de Acción Nacional , que sei 
h a b í a re t i rado sin proclamarse y que haj 
sido, votado. E l segundo puesto de mino-1 
r í a s corresponde a l comandante de A r -
t i l l e r í a , H e r m i n i o - F e r n á n d e z de Poza.j 
le r rouxis ta . 
Las noticias de los pueblos anuncian! 
el t r i u n f o de la coa l i c ión y lerrouxistas . 
Dip., 6. May., 4. Min., 2 
(Capital) 
ip., 4. May., 3. Min., 1 
( Circunscripción ) 
ip., 7. May., 5. Min., 2 
agrarios. A dicha hora se supo que en Gi-J ¿í 
' jón h a b í a n obtenido é s t o s 12.000 y esto paJ 
¡ rec ia darles el t r iun fo . De no ser as í sal-j 
Idriain cua t ro comunistas que en Oviedo, 
i Mieres y La. Feiguera consiguieron unsi 
•bri l lante v o t a c i ó n . Conviene destacar qué 
p o í las disidencias y despechos votaron a I . 
ilos comunistas electores muy apartados ( 
dé su ideología . 
A las dos de .'a madrugada n i en la D I - ! 
Ipu t ac ión , n i en el Ayun tamien to n i en el ' 
M U R C I A , 28 (12 n . ) .—El d í a transen- iGobierno c i v i l se t e n í a n datos concretos 
r r ió t ranqui lo , s in incidentes con g ran ¡de la tercera parte. A las dos y media en 
L E R I D A , 29 (10 n.).—Resultado d e f l n i - l d é s a n i m a c i ó n electoral. Se ha s e ñ a l a d o ! el Gobierno c iv i l f ac i l i t a ron los siguien- i 
i t ivo. H u m b e r t o Torres , izquierda r o p u - ; a b s t e n c { ó n de las ' ex t remas derechas, vo ¡tes datos de la capi ta l advlr t iendo que 
Iblicana. 30.624; Francisco Mac í a , 28,662; tando muchos en blanco. E l gobemadot :faitan de diez y ocho secciones: Albor-
J o s é Estad el la radical lerrouxis ta , 27 .580 ; 'man i f e s tó a los periodistas que el s á b a noz. 5,236; J u l i á n Ayesta, 4.628; J o s é A l -
•Pedro Corominas. cata lanis ta r e p ú b l i c a - ' 0 0 Por ^ noche, en C e h e g í n . donde se varez Buy l l a , 4.700; J o s é D í a z F e r n á n d e z , 
no. 27.249; R ica rdo P a l a c í n , izquierda re-;daba u n m i t i n sociaiista, se p r o m o v i ó un 4.899; Amador F e r n á n d e z , 4.914; Leopoldo 
ipublicana, 24.268: E p i f a n i o Bel l i , i z q u i e r - ¡ t u m u l t o con palos, t i ros y pedradas; ha ;Alas, 5.919; Carlos M a r t í n e z , 4.712; Teo-
. . . da reoublicana, 2-3.9G3 Por tanto los seisihabido heridos y contusos. E l a l b a ñ i l i d o m i r o M o n é n d e z . 5.411; J o s é Mouriz, 
NO OeDe U S t e d pUestú3 cuat ro de m a y o r í a y dos de mi -Sa lvador F e r n á n d e z y F e r n á n d e z r ec ib ió 4.929; R a m ó n P é r e z de Ayala , 5.282; Ma-
d í 
juicios que pue-
dan c a u s a r l e 
unas gafas mal! 
graduadas o que| 
no hayan sido| 
recetadas por un médpo oculista, cuando sin aumento sobre el precio 
de sus gafas en Instituto Médico Oculista C O T T E T tendrá usted la 
Dip., 4. May., 3, Min., 1 
L O G R O Ñ O , 28 (madrugada) . — Secrún l̂ 1"0 ""evo no a c u d i ó la mesa y quedo 
los resultados conocidos de once pueblos. !aPlazada .'a v o t a c i ó n para m a ñ a n a . E n el 
v ig i la r el man ten imien to del orden, de-;munista; Pedro P ida l , m a r q u é s de Vi l l a -
jando el b a s t ó n de mando en la puerta 'viciosa de Asturias , 444, republicano cris-
del local de los colegios. E n el del Mata - ' t i ano . 
Faltan datos 
Dtp., 6. May., 4. Min., 2 
S A N S E B A S T I A N . — S e considera se-
guro el t r i u n f o por G u i p ú z c o a de l a can-
d ida tu ra derechista, in tegrado por cua-
t r o nombres y dos de la c o n j u n c i ó n re-
publicano-socialista. La e lecc ión «n l a 
capi ta l se ha caracterizado por una ani-
m a c i ó n i n í i n . l a m e n t e menor a la de las 
elecciones municipales de a b r i l . A me-
dia m a ñ a n a se rec ib ió aviso en el Go-
A b a d Conde, y de los republicanos inde-b?erno : ^ Vergara h a b í a n 
pendientes P i t a Romero . ^ algunos grupos a r m l d o s Se p?s" 
d i j e ron , para que no se coaccionaran 
a los "caseros". E n San S e b a s t i á n el or-
den fué absoluto. A media m a ñ a n a se ce-
mrrrTaPA ->« í q i s n > — M á s de un ^r0, co,n ordPn de <™« no se abr iera hasta 
n o ^ r f ^ t n S i d ^ l a caSr d e s P u é s del escrutinio, la s i d r e r í a s i tuá-
a t o " S i t a d o . G o s á f v " 0 40^ \ i ? S n i ^ n ^ l e t e E n A ñ o r g a se repar t ie ron 
L á z a r o , 433; Cuartero. 272; Sierra. 819; i bofetadas. E n Mondragon. , a 
C U E N C A 
Dip., 6. May., 4. Min., 2 
M^" HPnítaZ 95 —-.w.—-w. v 0.1 t c i minen 
E n los pueblos" parece que ha sacado ' a e ^ c i o n . Se produjeron incidentes. Los 
A c c i ó n Nac iona l una p e q u e ñ a m a y o r í a ^G71mentPst nacionalistas, s e g ú n comunl-
en Campi l lo de Altobuey, A l c á z a r del Rey can- a esta hora t r a t a r o n de asaltar el 
L a Ventosa y San Clemente. H a sido cau-
sa de la poca v o t a c i ó n obtenida por Ac-
c i ó n N a c i o n a l el no haber podido darse 
m á s m í t i n e s que el de Huete . 
T r i u n f a la c o n j u n c i ó n republicano-so-
c ia l i s t a por l a capi ta l , y el d e m ó c r a t a 
l ibe ra l melquiadis ta Sierra por la mino-
r í a . 
cen t ro republicano. Loa republicanos lo 
rec ib ieron a t i ros y han resultado un 
m u e r t o y u n her ido grave. 
Triunfan los católicos 
I N S T I T U T O 
E D I C O - O C U L I S T A 
P R I N C I P E , 1 7 M A D R I D 
B A R C E L O N A - T A R R A G O N A 
t iB l i l l i f f i l » ü «.Miíl:i¡a«¡¡ii.fitoiili..iilÉ.Mí-¿á:i.i!ai..¡i.iB.ii1iia ^iiiiBiiiilHipiiKi 
r~ '—ir—nmvmwmMínrr-" ' . . 
y sesenta y tres puebl 
Del R í o 16.559: Alve i tua , 16.414; S a b r á Mar iano Ruiz Funes, c a t e d r á t i c o de l a : t r o Prestos de las m i n o r í a s se los dispu-v i t a n los agrarios federales y los c o m ú n » 
y a u m e n t a r á la de é s t e con Gallego. 
Resultado definitivo 
L O G R O Ñ O , 29 (6.15 U . - D e l R í o , so-
ciálistff, 22.216; A b c i t ú a , radical socialis-
ta. 21.923; S a b r á s , rad ica l socialista. 
p r f c i 
e lección Ante el Círct i lo rad ica l y la Ca-
sa dp! Pueblo, se estacionaron grupos 
con vivas y aplausos. Los datos de l a 
provincia, acusan t r i u n f o socialista. 
» * » 
M U R C I A , 29 (9 m.).—-En la circuns-
20.077; Villa.nueva. republicano l ibera l j c r i p d ó n de la p rov inc ia han luchado so-
d e m ó c r a t a , 11.255; Gallego, radical , 8.780; ^ la l ls tas y radicales unidos. E l t r i u n f o 
Barr iobero , federal, 939. -hasta ahora es para Lu i s P r i e to Rodr í^ 
caneen el 20 por 100 
Resultados de la capital 
O V I E D O , 29. -Jlay datos comple to» co-
rrespondientes a 40 secciones y fal tan los 
de 38. Sigue en todas las secciones c i ñ o -
cic1as ia m a y o r í a aplastante de la conjun-
ción, y d e s p u é s vienen los agrario,», 00-
munistas . republicanos y a u t ó n o m o s , por 
S A N S E B A S T I A N , 29.—La e lecc ión se 
c a r a c t e r i z ó por una a n i m a c i ó n inf ini ta-
Faltan d a t O S d e 160 p u e b l o s ^ e R t e ^ « o r que la que hubo en las úl-
T _ L i t i inaa elecciones municipales . Q u i z á s con-
e t v V o » n e 
l l a l 
C U E N C A , 29 (10,40).—Las e l w M ^ S ^ ^ 9 
h a n 
p i t a l 
r epub l i 
co A l m a g r o , S á n c h e z Covisa, Alvarez , 
M e n d i z á b a l , y por las m i n o r í a e , Sierra. |entusiasmo demostrado en las elecciones 
d e m ó c r a t a l ibe ra l , y Fan ju l , i n d e p e n d i e n - j ü e l 1¿ ae a b r i l . ^ 
te. D e s p u é s de las not icias recibidas dAl A media m a ñ a n a se r ec ib ió en el G o 
121 pueblos los resultados son los s i - ib ierno c i v i l no t i c ia de haber llegado a 
guientes: B l neo, 20.S6S; S á n c h e z Covi ¡ V e r g a r a algunos grupos armados de pls-
sa,- 18.704; A l m a g r o , 17.600; M e n d i z á b a l , ¡ to las y se s u p o n í a que iban a ejercer coac-
18.200. todos de la c o n j u n c i ó n . Fan ju l , c ión sobre los electores. Se hicieren ave-
12.000; Sierra . 11.500; Gosá lvez . 11.100. La rlguaciones y contestaron los elbarreses| - - i»- . -^ 
A c c i ó n Nac iona l ha perdido terreno. Fal- jque h a b í a n ido a Vergara pa ra evi tar quei 
t a n datos de m á s de 160 pueblosi Algu- se coaccionara a los "caseros", llevando-
:nos datos son confusos. Se da como se-;Beles en grupos a votar. E n la capi ta l , í l|l!E;i!l!B!11!HI!Ili!M!!!!lll!llllS!lllli 
gura la der ro ta de Ochoa. M a r í n L á z a r o , el orden fué absoluto durante toda la 
F e r n á n d e z Navar ro , Obdul io R a m í r e z , Be-1 m a ñ a n a . A m e d i o d í a se c e r r ó , con orden! 
n í t é z y Cuar te ro . de que no se abriera hasta d e s p u é s del| 
Resultados definitivos lescrutini0 una s i l e r í a si tuada hacia 
i ¡Ayete , porque ae c i jo que en ella se en-
_TT_,.T_. . _ , _ , * u bregaban bonos a los caseros electores. 
C U E N C A . 29.—Carlos Blanco, Aure l io j ^ Vergara c o m u n ¡ C a r o n a l g o b e r n é 
A l m a g r o S á n c h e z Covma y Alvarez Men- |dor a las d03 med la de l a 
dizabal, de la C o n j u n c i ó n , t r i u n f a n por;fcn la laza de S a ¿ M a r t í n de ¿gurre, 
IIIIBH¡inilllll!|]!IBI!l|IB!1!!ia!!lllB!l!!!S!!ll!Si!l!!S:Iiiia:i!l!B;!a 
APRENDED IDIOMAS E N V E R A N O 
importantes datos de los pueblos de Ca-
ra v i "a, Cehog ín y M u í a . 
H a empezado la votaelAn s in Incidentes 
Dip., 10. May., 8. Min., 2 
L U G O 29 (6 m.).—Por loa datos par 
t iculares recogidos hasta ahora, se de-
duce el t r i u n f o de seis candidatos de la 
Al ianza republ icana; dos socialistas; uno 
de l a derecha republ icana; un radical so-
cial is ta . F a l t a n datos de varios pueblos, 
que pueden in f lu i r en el resultado de la 
e lecc ión . 
E n el d i s t r i t o de Chan tada no se ce-
l eb ró la e lecc ión E n l a cap i t a l r e i n ó 
t r anqu i l i dad . l i a n salido por la m a v o r í a : I r j : _ 
J o s é Cabreras. Rafael Vega Barrera", Can-! r * " * » 
dido F e r n á n d e z , Manue l Becerra, Cami lo! C A R T A G E N A , 28,--Los resultados son. 
L ó p e z Pardo, de la Al ianza republicana, i Angel Rizo Bayona, radical le r rouxis ta . 
En r ique G ó m e z J i m é n e z , de la derecha i 7-833; R a m ó n Nava r ro Vives, r e p ú b l i c a -
republ icana; Carlos V á z q u e z P i m e n t e l j t m radical socialista, 4.156; Amanc io Mu-
J u a n T ^ ó n Ricardo L ó p e z Pardo. Esta- i r •• x • Bíi^ai¿ia^aiii!iiB''iiiBli • 
nisiao iglesias, socialistas. Los seziores > ^ Y T ^ T T 3 r T T ^ r T ^ y Y T Y ' s - T ' ' * ~ r - r - r ' r ' r T ^ -
Portela . L l a d ó , Recasens y E lo la . a lcan . : N ^ I a ^ Z X X S X 2 : ¿ X ^ x ¿ - 2 : £ X I X ¿ ^ ^ 
z a r á n unos 500 votos. 
La mayoría para la Alian 
guez, m é d i c o socialista; J o s é Ru iz de! el orden citado. Parece que los .vjatro 
Toro, social is ta; Salvador M a r t í n e z Mo-jPuestos de las m i n o r í a s se c u b r i r á n por 
ya, radical ; J o s é Cordones S^rra, r a d l - j ^ s agrarios federales Barriobero, Miem-
cal ; J o s é Bel t rado M a r t í n e z , radical ; J o a - ^ o . Angel M a r t í n e z y SarmUnto. 
quin Paya, derecha republicana, que dls-1 Tj0;5 datos totales por la capital ¿on: 
outa el ú l t i m o puesto con J o s é A n t o - ¡ A l b o r n o z 10.507; Tpodomiro M é n d e z , 
nio M é n d e z M a r t í n e z , de Lorea. F a l t a n ¡10.682: Rico Abelló, 8.318; Buylla, 3.114 
Alas, 10275; Maur iz , 9743; Amador P^r-
n á n d e z , 9.733; Diez TTomández. 9.733; Pé-
rez de Ayala . 10.250: Mámie l VigM. »114; 
en las secciones que ayer no pudieron i Carmen M a r t í n e z , 9.333; Ayesta, 7.840.- Toi 
abrirse por no const i tuirse las Mesas, ¡dos son de la c o n j u n c i ó n . Barr iobí- ro , 
1.237; Niembro. 3S0; Angp.l Mar t noz. -.'08; 
Sarmiento, 33'3. Comunistas: J o s é l e n -
tes, 2.128; C r í s p u l o G u t i é r r e z . 2.110; Ra-, 
moa R o d r í g u e z , 2.1*0; J o s é Bul le jos. 2 347, 
E l republicano c r - s t í a ñ ó m a r q u é s H.- v 1-
11 a v í e l o » , 718. A u ' ó r o n r o s radical»".' so* 
cialtstas: B a l b o n t í n , | :56Í ; E s c o b a d o , 
1.631; Mo-rán, 1.250; Fernando Mar 
nez, 1.413. 
En G : j ó h 
za Republicana 
L U G O , 29. (10,45 m.).—Comienzan a lle-
gar noticias sobre el resul tado de las 
elecciones en los d is t in tos d is t r i tos . E n 
Chantada no se ha, efectuado la e lecc ión . ; 
E n Tabeada hubo r o t u r a de urnas. E n i 
M o n d o ñ e d o t r i u n f a r o n las derechas libe-1 
r a l y la A l i anza Republ icana. E n Riba- : 
deo y V i v e r o vencieron los socialistas y : 
la Alianza. E n V i l l a l b a . la m a y o r í a es! 
para la Derecha l ibera l y la Al ianzas 
E n ^ Qui roga y Monfor t e , la vo t ac ión1 
e? t á Igualada para todos los grupos el 
igualmente en S a r r i á . Se desconocen los l 
resultados de Becerrea En Fonsagradai 
obtuvo la m a y o r í a C á n d i d o F e r n á n d e z ! 
sobre P o r t a la Val ladares . Este si no sur-; 
ge alguna maniobra, sale derrotado. E n j 
to ta l de m a y o r í a en toda la p rov inc ia puf 
de decirse que la ha obtenido J a A l i a n -
za republ icana. 
Temporada oficia! de verano, 
Butaca, 2 ptas. Principal, 1 
A partir de hoy martes 
GTJON 29 (2.30 m ) . — T r i u n f a n l a á 
candidaturas federal y conjancion. 
Eduardo Barr iobero. federal, 12.8.6: fcnu-
l i o N iembro . 12.547; Angel Ca rm enzo, 
federal agrario, 12.127; Ange! Menendez, 
fed '.ral agrario, 12.313. Oe la c o n j u n c i ó n . 
Albornoz , 2.620; D ía? F e r n á n d e z l ^ í , 
T-eopoHo Alas, 2.22t: Manuel Rico rt.5e-
11o, 2.190; C a r i ó * M a r t í n e z . 2.241; P é r e z 
de Avala . 2.699; J u l i á n Ayos^a 1 908 Km 
M u y l l a . 769; T e M o m i r o Mcnéndez . 
J o s é Mouriz . 941; Amador Fernandez, 
2951; Manuel G i l Sigi, 1.726. candi-
datura ca tóMca: m a r q u é s de V U l a V i w * 
sa 1.536; Cardenal Segura. 572; lu í i an 
D í a z Valdepares. 702: Anton io ^ o m D ^ " 
H5a. 503; Amador Jiiesas. tf'-i Vic^nU' 
dera. 517; Viconte D í a z Madera, ooá. j 
Con Bullejos ' •"'•69 • . i " ^ | 
C r spi 
' ó n o m ' 
las m a y o r í a s , y por las m i n o r í a s J o a q u í n ió una co l i s ión entre repUblicanos y 
F a n j u l , independiente ag ra r io y Modesto;nac|()Ral.stag) a consecuencla de lo cuai, 
Gosalvez, de Acc ión Nacional Como los|Be h ic ¡e ron variog disparos, resultando: 
dos ú l t i m o s tienen mas del 20 por lW' |mner t0 Mi?uei A r a m b u r u . de cuarenta y ^ 
de v o os en esta p r i m e r a e lecc ión , 3C-:cinco a ñ y de filiación nació-; 
r a n diputados con los cuatro { r imeros 
FaUan datos de aljrunoa pueblos de la | E n la hubo un incidente en 
s ierra , que no mod i f i ca ran este r e s u l t a - ! A ñ o r e p a r t i é n d o s e bofetadas. En 
Í ^ U ^ V * cap i l a l ha votado el 40 Mcmderagón su rg ió un incidente y Se cam-
¡blaron algunos disparos, sin consecuen-
cias. E n este pueblo fué detenido un 
j a i m l s t a que e n t r ó en algunos colegios 
r v ; p* a« r> «« . m |disparando su pistola. 
i - - íp . , / . M a y . , ü . M i n . , ¿ ; E n l a col is ión de V e r g a r a resultaron, 
G E R O N A , 29.—Han t r iunfado por las ; a d e m á 3 del muerto, doce heridos. 
T ^ f i 0 ^ 3 ^ 15s rePublica-nü3 de. Izquierdas E l p r i m e r pueblo que e n v i ó los datos 
'T^,.^ia r •^^ I>^e^• Salvador A l b e r t l 'ey. ;al Gobierno fué el de Liznrza . que arro-
f£?fTá p a i v o r í u L V ^ ^ ^ r . 130 votos P*™ la3 derechas, por, - aP al0 x orel:- Alber to de Qu in tana 'n inguno laa izquierdas. k 1 
GERONA 
No cierra en verano 
Profesores de los países respectivos 
Clases particulares y colectivas 
A R E N A L , 2 4 
i M A D R E S ! Velad por vuestros hijos usando 
(Capital) 
Dip., 4. May., 3. Min.^ 1 
(Circunscri 
Dip., 8. May, 
M A L A G A , 28.—La j o r n a d a t r a r i s c u r r i ó 
t ^ t J ™ * ? ^ ^ ^ ^ Catarros . Gr ipe m a l cu-
crípción) V 
r., 6. Min., ^ 
S A N S E B A S T I A N 
Bá ibo t in , 710; 
. \ :o!án. 
.npuente, 1.26G; R o m á n R o d r í g u e z . l¿9% , 
3rispulo G u t i é r r e z . 1.271: Radicales ^ u ^ , 
'ónom-"» Silfié Antonio Ba be 
ÍXZS Fernando M a r t í n e z , 4H4, J.esqs 
Üliiai" 423: Satarnin.) Escobedo. rx\. 
Hotel Florida - Palace 
E s p l é n d i d a s i t u a c i ó n . 
Vis tas sobre e l m a r . 
E n Mieres, feudo dí< lo* s.,"dali8ta* 'os 
obtuvieron 2.347 votos > »*| coinunlstafl 
c o n j u n c i ó n m á s de 6.000. 
IHiliriBÜIIHÜiüB 
graves incidentes, é s t o s han s ido/a jenos 
a l a lucha electoral . E l escrut imio re-
s u l t ó m u y laborioso. 
_ T r i u n f a r o n : A n t o n i o P e m á n d d z B o l a -
nos, socialista, con 16.152 v o t o s t Pedro 
Armasa Er ia les , de l a alianza I republ i -
cana, con 13.709 votos; P r a n c i s c © Saval 
Mor ís , radical-socialista, 13.555; feodrlgo .pn t iembre 
Soriano. federal . 8.027; T a m b i é n ttan ob- 81 
tenido votos Franc i sco B e r g a m í n f G a r c í a , 
independiente, con 2.819, y bayeta lno Bol -
var Escr ibano, comunista , "col> 3.149. 
d í T p r o v S ^ r e%o?aU1„0e/pt«ubñ?eS Hotel del Balneario de Arnedillo 
la coa l i c ión republicano-socialist 
L A M E J O R D E N T I C I N A ( P A P E L E S ) . ¡ D e s p u é s del escrut inio a c u d i ó / a gente 
C u r a diarreas e Inapetencia de n i ñ o s v i ?e, los barr ios populares a las 
adultos. t r icas de la capi ta l . Como ¿ 
CIA.IA 1 PP-SKTAa fueran engrosando conside 
f , r E b B T A S gal¡ó del ediflcio de i a Adu? 
Venta rarniacias. M a d r i d , G a y o s o . j c i ó n de I n f a n t e r í a de la BeP® 
o v i l l a . Urbano, i Se d i r ig ió a l cent ro do l a p ^ C 
F A L E N C I A 
PiViWWnwyi ia» Dip., 4. May., 3. Min., 1 
B A L N F A R I O P A L E N C I A , 2 8 . - L o s resultados cono-j 
O A L - l ^ I L / V l V l L j d o a hasta ahora son 'os ^ g u i o m e a j 
Caldas d e O v i e d o í d o n c¿:Sar Gusano, de la Derecha repu-9 
c a i c a s a e O v i e d o |b!,cana 20.on6; el m in i s t ro 
Aguas termales azoadas m u y r a d i o - ¡ i j 0 C a l d e r ó n , agra r io indepenaieni.e| 
18 428; don Ricardo Cortes, d " la Vniom 
Castellana A g r a r i a , apoyado por ^ l " c l ^ i 
Nac iona l . 17.752; don v la t í a s Pen i Iva, ae , 
l a Acc ión republicana, 16 8S5; d o n i ; ^ g S 
cisco S á n c h e z Rivera, socialista, 
don Asutio Herrero, socialista i n d e p c » 
diente. 1.553; conde de Va!loi laño, ag rá - , 
r i o independiente, l.ST)7; don .an-onis. p o -
nedero, de la Un ión f : i in i )cs ina . ^ . l^o , . 
candida tura c o m í m i s i a . 1*>. Vr iun laP ios 
cua t ro pr imeros Fal tan resultado? aej 
152 secciones. No hubo incidentes. : 
La conjunción, derrotada 
P A L E N C I a . ¿9 a s t , . ; . - C é s a r G u s a ^ 
de la derecha ¡ ibe ra ! republicana, f ? ^ ^ • 
A b i l i o C a l d e r ó n agra r io Indepcnoien^ 
rada. 
Notables resultados en l a h i p e r t e n s i ó n 
a r te r iaL 
G r a n H o t e i d e l B a l n e a r i o 
Todo confor t . Cocina selecta. Autom-'v 
v i l desde Oviedo. 25 de j u n i o a 30 de 
R E U M A T I C O S 
Precios moderados, excelente t r a t o , todo 
confort . 
Sí^é i* Ricardo Cortes, Acción Nación»m 
. e S d CIRUGIA - O R T O P E D I A ' ^ M ^ ^ ' m ^ f Juan 
una sec-| B rague ros -Fa j a s . Medias pa ra va r i c^s^ 
Vita, que Ojos ar t i f ic iales . i * ' 
ón , con1 C A X L E M A Y O R , 43. ^ 
i a ü s t a , 15.591 Obtienen menor n » n i e 
de votos algunos candidatos aisiaao-
comunis ta obtuvo 213 votos. Son ele-
MAiíiilî .—Afio XXI.—Núm. 6.8̂  E L D E B A T E ( 5 ) M a r t e » , 80 de Junio d© 1 » 8 1 
gidos los cua t ro pr imeros , pues aunque 16.356; J o s é A l a d á r i z , derecha republicana, 
fa l tan resultados de 20 secciones, no va-'4.633. 
r i a r á n a q u é l l o s . Estos datos oficiales eran L a c o n j u n c i ó n va a l a cabeza de la 
de las doce de la m a ñ a n a . Se comenta v o t a c i ó n ; siguen los regionales Indepen-
el enorme t n u r u o de las derechas fren-1 dientes, luego el s e ñ o r Lauro , c a t ó l i c o 
te a ia c o n j u n c i ó n republicano-socialis-j regional , y Pedro S á i n z se d i s p u t a r á el 
ta, pues aunque Gusano, candidato de la I puesto con H e r r e r o y Velarde . 
c o n j u n c i ó n aparece hasta ahora en p r i - D a t O S m á s c o n c r e t o s 
mer lugar, por encima de los dos can-
didatos de la derecha, es debido a que 
como la candida tura derechista no esta-
ba cerrada, comple taron elementos de 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S A N T A N D E R , 29 (1 t-).—Se conocen 
ya datos m á s concretos acerca del re-
sultado. Los que f a l t a n no h a r á n v a r i a r 
orden la candidatura incluyendo al de en nada l a voLación. T r i u n f a por la ma-
la derecha l ibera l republicana. Se lamen-
t a no haber presentado candida tura ce-
r rada , ya que el t r i u n f o estaba asegura-
do en per ju ic io de la c o n j u n c i ó n . 
P O N T E V E D R A 
D i p . , 1 2 . M a y . , 9 . M i n . , 3 
P O N T E V E D R A , 28 (9.45).—La e l e c c i ó n 
t r a n s c u r r i ó en medio de l a mayor t r a n -
qu i l idad . Obtuvo m a y o r í a en la cap i t a l 
l a c o n j u n c i ó n republicano-socialista. Si-
gue en votos el candidato de la derecha 
republ icana y el cura de L e r é s , don 
y o r i a la c o n j u n c i ó n socialista, republica-
no r ad i ca l socialista y federales que l a 
f o r m a n B r u n o Alonso, socialista, R a m ó n 
Ru iz Rebollo, Edua rdo Iglesias, federa-
les, Manue l R u i z de V i l l a , Gregor io V i -
nar ias , rad ica l socialista. E l que m á s ob-
tuvo de la c o n j u n c i ó n , hasta ahora, 33.000 
votos, y el que menos, 28.000. Los pues-
tos de las m i n o r í a s quedan en p o s e s i ó n 
de los candidatos regionales Independien-
tes de la derecha. L a u r o F e r n á n d e z , ca-
n ó n i g o de esta Catedral , y Pedro S á i z 
R o d r í g u e z , c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s i -
dad cent ra l . D o n L a u r o F e r n á n d e z ha 
Leandro del R í o . Luego la cand ida tu ra obtenido 25.000 votos, y el s e ñ o r S á i z Ro-
galleguista. Los comunistas que presen-1 d r í g u e z , 23.000. H a sido der ro tada la do-
taban -ueve candidatos, apenas han te - | recha l ibe ra l republicana, en la cua l el 
n ido votos. E n la aldea de Cerponzo- Q"6 m a y o r v o t a c i ó n ha alcanzado ha s i -
nes, l legó una camioneta con comunis-!do Alonso Velarde, con 18.000, s l g u l é n -
tas que fueron recibidos a pedradas por jdole E m i l i o H e r r e r o . T a m b i é n han sido 
los agrarios, que hic ieron h u i r a sus 
ocupantes y se apoderaron de la bande-
r a comunis ta que l levaban. D e l resto 
de la provincia , se sabe que el t r i u n f o 
corresponde a l a c o n j u n c i ó n . E l cura de 
L e r é s tiene una inmensa m a y o r í a en 
V i l l a g a r c í a , los candidatos galleguistas 
en Cambados y buena v o t a c i ó n en Puen-
te Caldelas. E n Bueu l levaban una buena 
v o t a c i ó n el p á r r o c o , doctor del R í o y 
los galleguistas, pero fueron rotas las 
urnas por los par t ida r ios de E m i l i a n o 
Iglesias. E n Sanjenjo t a m b i é n hubo ro-
t u r a de urnas. E n el pa r t ido de L a l i n 
no se abr ie ron algunos colegios, hacien-
do coacciones los elementos extremistas. 
Bas i l i o Alvarez tiene buena v o t a c i ó n en 
el pa r t ido de T u y . Por los datos que se 
reciben, parece que t r i u n f a l a con jun-
c i ó n republicano-socialista y los puestos 
de las m i n o r í a s s e r á n para el c u r a de 
L e r é s , don Leandro del R io , dos galle-
guistas o u n galleguista y u n rad ica l . 
F a l t a n muchos datos de los pueblos. 
S e c o n f i r m a e l t r i u n f o 
* « * 
P O N T E V E D R A 29 (a laa 12,40 m . ) — 
Se conf i rma e l t r i u n f o de la c o n j u n c i ó n 
republicano-socialista po r g r a n m a y o r í a . 
F a l t a n datos de inf in idad de colegios, du-
d á n d o s e s i la m i n o r í a l l e g a r á a alcanzar 
el n ú m e r o suficiente de votos, pues se t ie-
ne la i m p r e s i ó n de que en muchos sitios 
se volcaron en e l censo en favor de los 
de la c o n j u n c i ó n . Sin embargo, se ase-
gura el t r i u n f o claro de u n puesto en la 
m i n o r í a , del cu ra de Lerez, don Leandro 
del R í o , y otros dos pa ra las derechas 
republicanas. Otros dos puestos e s t á n du-
dosos entre los agrar ios y los galleguis-
tas. E n el A y u n t a m i e n t o de M e a ñ o no 
se ha celebrado la e lecc ión , por no estar 
formado el Censo. E n Rodeiro , u n auto-
móvi l que l levaba a u n no ta r io pedido 
por los galleguistas fué detenido en la 
carretera por gente armada, i m p i d i é n d o -
le seguir el v ia je . 
E n V i g o 
VTGO, 29.—Triunfó po r l a m a y o r í a l a 
coa l i c ión republicano-socialista por 21.104 
votos, con un promedio de 2.300 votos 
por cada uno de los de los 12 candidatos, 
resultando elegido Bas i l io Alvarez , que 
ocupa el q u i n t o lugar con 2.318 votos. 
Por las derechas se presenta i n d i v i d u a l -
mente don Leandro del R í o , p á r r o c o de 
L e r é s , obteniendo 1.126 votos. Los re-
gionalistas van en segundo lugar y ob-
tienen un promedio de 1.700 votos pa ra 
tres puestos de la m i n o r í a . L a candida-
t u r a radical republ icana obtuvo un pro-
medio de 1.600 votos. Los comunistas 
.- í j r j í í^l l íaban nueve candidatos, aspi ran-
do a l á m a y o r í a y obteniendo 1.454 vo-
tos, con u n promedio do 170 por cand i -
dato. 
derrotados los candidatos republicanos I n -
dependientes, e l r e fo rmi s t a y e l r ad ica l 
l e r rouxis ta . 
S E G O V I A 
D i p . , 4 . M a y . , 3 . M i n . , 1 
S E G O V I A , 29 (2 m. ) .—Hay d a t o » de 
110 pueblos; f a l t a n de 165. H a n Balido 
por este orden: Cayetano Redondo, de 
la c o n j u n c i ó n , 9.128; Pedro Romero Ro-
d r í g u e z , 8.478; d e á n de B u r g o de Osma, 
J o a q u í n G a r c í a Gallego, 8.088; J o s é L u i s 
M a r t í n de A n t o n i o , de l a c o n j u n c i ó n , 
7.750; Ruf ino Cano de Rueda, 6.247, y 
M a r q u é s de Lozoya, 4.890. 
L a s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Fuyola , co-
munis ta , obtuvo 18 votos. 
N u e v o s d a t o s 
S E G O V I A , 29 (11,30 n . ) . — J e r ó n i m o 
G a r c í a Gallegos, republ icano ca tó l i co , 
mag i s t r a l de B u r g o de Osma, 13.146; Ca-
yetano Redondo, socialista, 11.352; Ruf ino 
Cano de Rueda, republ icano independien-
te, 11.194; Pedro Romero M a r t í n e z , capi -
t á n de A r t i l l e r í a , socialista, 10.775. Ob-
t ienen los tres puestos de m a y o r í a y uno 
de m i n o r í a . F a l t a n los datos de 28 pue-
blos, que no pueden a l terar el resultado. 
J o s é L u i s M a r t í n de A n t o n i o , socialista, 
10.215; A n t o n i o G a r c í a Tapia , republicano 
independiente, 9.244; M a r i a n o Matesanz, 
republ icano independiente, 9.240; m a r q u é s 
de Lozoya, A c c i ó n Naciona l , 5.621. 
S E V I L L A 
( C a p i t a l ) 
D i p . , 6 . M a y . , 4 . M i n . , 2 
( C i r c u n s c r i p c i ó n ) 
D i p . , 1 0 . M a y . , 8 . M i n . , 2 
S E V I L L A , 28 (8 n.).—Desde las p r ime-
ras horas de la m a ñ a n a , la c iudad presen-
t a aspecto n o r m a l . Las calles aparecie-
r o n enarenadas. Las autoridades tomaron 
precauciones, especialmente en T r i a n a y 
en los barr ios extremos, pa t ru l lando fuer-
zas de C a b a l l e r í a de l a Guard ia c i v i l . 
N o ha ocur r ido n i n g ú n incidente de i m -
por tanc ia y solamente ha habido a lgu-
nos propios del d í a . H a votado mucha 
gente, h a b i é n d o s e vis to por p r imera vez 
largas colas. E l Cardenal B u n d a i n v o t ó 
a p r i m e r a ho ra y tuvo que guardar co-
la. A m e d i o d í a se pudo observar que la 
A c c i ó n Nac iona l , sobre todo en los co-
legios del centro, l levaba una buena vo-
t a c i ó n y en los barr ios extremos, cosa 
que ha sorprendido. I b a ocupando el se-
gundo lugar . E n otros si t ios a l ternaba 
con el p r imero . A Franco le han votado 
los s indical is tas y ha 
U , 
A m a t e 
TTtíP .££chr?cf^ d ^ r ^ * » l i b e r a l republ i - l 
can», 532. F a l t a n datos de 14 secciones. 
Dttos de 58 pueblos de l a provincia , ! 
que'.tienen 270: Rafael Serrano, 5164;! 
Ant<f"o Royo Vi l l anova , 6.738; P^dro 
M a r f n y M a r t í n , 5.748; M a r i a n o V a l d é s i 
5.324! ^ I d o r o Vergara , 9.277; Remig io ! 
Cabdlf. 8.186; Vicente Sol, 7.254; L i l i s 
!Ara | as ta in , 7.851; J o s é Serrano Pache-
co, 610. 
Hu&o una candida tura republ icano ra-
eocdallata disidente de l a conjun-
que apenas ha tenido v o t a c i ó n . 
» « » 
O L I D , 29 (8,55 m . ) . — E l t o t a l 
o tacdón obtenida en l a cap i t a l por 
.didatos de diversa filiación p o l í t i -
ca es el s iguiente: Rafae l Serrano, dere-
chistat ^dependiente , 4.477; A n t o n i o Ro-
yo Vi lgnova , ag ra r io Independiente, 5.502; 
P e d r ó i M a r t i n , del pa r t ido nac ional agra-
r io , 4520; M a r i a n o V a l d é s , del pa r t i do 
n a c i ó * ! agrar io , 3.695; I s i d o r o Vergara , 
11.344;; L u i s Araqu i s t a in , 10.984; V icen -
te Sa*, 10.560; Remig io Cabello, 10.297; 
todos te l a c o n j u n c i ó n republicano-socia-
l i s ta . I 
Loa patos obtenido* hasta ahora de 
122 p i bloa a r r o j a n el s iguiente resul -
tado: errano, 10.292; R o y o Vi l l anova , 
12.334; ú a r t í n , 12.294; V a l d é s , 9.255; Ver -
g a r a 15.811; Araqu i s t a in , 13.164; Sol, 
12.816;! tabello, 13.748. F a l t a n datos de 
114 p u >los. J o s é Serrano Pacheco, de la 
derech l i be r a l republicana, ob tuvo una 
ex igua ' o t ac ión . 
N o h a y m o d i f i c a c i ó n 
L A O P I N I O N D E L E R R O U X 
E s p a ñ a e s t á a n s i o s a d e p a z e s p i r i t u a l y m a t e r i a l . " N o d e b o 
m i t r i u n f o a l a f u e r z a d e u n p a r t i d o " . S e a j u s t a r á e n e l P a r -
l a m e n t o a l e s p í r i t u d e s u s ú l t i m o s d i s c u r s o s 
L A S C O N S T I T U Y E N T E S D E B E N L I M I T A R S E A S U M I S I O N 
V A U i p O L I D , 29 (15,10 t . ) .—Los da-
toa conlcldoa de los pueblos de l a p ro -
v i n c i a f cree no m o d i f i c a r á n el resul -
tado h a t a ahora conocido. Los cua t ro 
puestosfle l a m a y o r í a son p a r a los can-
didatos l e l a C o n j u n c i ó n , Vergara , A r a -
quls ta ln lSol y Cabello, y los dos de las 
obl igaciones en el pensar y en e l com-
aucirnos. 
L a s c i rcuns tanc ias m e h a n deparado 
una s i t u a c i ó n e lec tora l j u s t a . E n los ú l -
t i m o s lu s t ro s h a n nacido fuerzas que se 
consideran m á s radicales que nosotros 
y que nos h a n colocado en e l cen t ro . 
I m a g i n o , pues, que el p a r t i d o r a d i c a l i r á 
un ido con sus afines m á s Inmedia tos y 
que c o n s t i t u i r á uno de los n ú c l e o s pre-
E l s e ñ o r L e r r o u x nos c o n c r e t ó ayer en 
u n a breve en t r ev i s t a las impresiones que 
los resultados electorales le h a n produ-
cido y su v i s i ó n del f u t u r o Pa r l amen to . 
—Las elecciones de ayer—nos d i jo tex-
tua lmen te—simbo l i zan y def inen u n m o -
mento h i s t ó r i c o de m i v ida : el de l a m á s 
g rave de m i s responsabilidades. 
M e s o r p r e n d i ó l a i m p o r t a n c i a del re-
sul tado de M a d r i d . Y tan to m á s cuanto 
que no he hecho u n a p o l í t i c a loca l a m i ¡ ponderantes del f u t u r o P a r l a m e n t o , 
f a v o r y c o n c r e t é m i s actas a Barce lona . N o h a y que o lv ida r , s in embargo , que, 
H e aborrecido s iempre l a p o l í t i c a de 1 c o n t r a l a conveniencia de sus m i s m o s 
campanar io , que h a tenido funestas c o n - ¡ d i r e c t o r e s , h a n dado los acon tec imien-
secuencias en E s p a ñ a . tos a l p a r t i d o socia l i s ta una represen-
Este resul tado t a n e s p o n t á n e o de M a - i t a c i ó n n u m é r i c a e x t r a o r d i n a r i a , que i n -
d r i d m e sorprende e impres iona . Pero n o j f i u i r ^ y has ta d e c i d i r á en muchas oca-
soy u n inconsciente y me doy perfec ta 
cuenta de los m ó v i l e s . S é que no d^bo 
solamente m i t r i u n f o a l a fuerza de u n 
p a r t i d o : es l a m a n i f e s t a c i ó n de u n es-
tado de conciencia nac ional que e s t á an-
siosa de encon t ra r r á p i d a m e n t e el cami -
no de l a paz e s p i r i t u a l y m a t e r i a l . 
E l s e ñ o r L e r r o u x ad iv ina las menores 
indicaciones y contes ta con acento f i r m e 
y p a l a b r a precisa : 
m l n o r í a á p a r a R o y o V i l l a n o v a y M a r t í n . ^ p 0̂1,11-̂ 0 do Rarce lona es cler-
F a l t a n l idav ía datos de 86 pueblos. t "~El resultad0 ̂  ^ !' 
t amente , amenazador . Creo, s i n embar-
go, que el p e r í o d o de d i r i g i r y gobernar 
l ib remente les h a b r á sometido a una dis-
c ip l ina i n t e r n a de l a que pueden ser v í c -
t i m a s s i no t i enen a u t o r i d a d bastante 
p a r a i m p e d i r que se desborden las exage-
radas aspiraciones de u n solo m a t i z . Es 
un m o v i m i e n t o sen t imen ta l m u y pareci-
do a l de l a Sol idar idad Ca ta lana de 1906, 
aunque real izado po r gentes de o t r a c la-
se social , de menos consistencia, p a r a 
perseverar en u n p r o p ó s i t o y l l ega r a u n 
f i n . Tengo l a esperanza de que todos sa-
bremos sobreponernos, aceptar el m o -
mento presente y dejar pasar l a ava lan-
cha a fec t iva has ta que se sobreponga l a 
r a z ó n a i sen t imien to . 
L a a v a l a n c h a s e n t i m e n t a l 
D o n D i m a s d e M a d a r i a g a , q u e , s e g ú n l o s d a t o s r e c i b i d o s » 
s a l e d i p u t a d o p o r l a p r o v i n c i a d e T o l e d o 
U n h o m b r e d e l p u e b l o , a q u i e n ©1 p u e b l o c o n c e d e s u r e p r e s e n t a c i ó n 
p o r q u e h a s a b i d o c o n q u i s t a r l a , e n t r a n d o e n c o n t a c t o d i r e c t o c o n l a 
g e n t e , c o n o c i e n d o sus a s p i r a c i o n e s , v i v i e n d o sus n e c e s i d a d e s . E s t e o b r e -
r o , l e v a n t a d o p o r e s f u e r z o p r o p i o , es u n caso e j e m p l a r . S u v o z e n l a 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e s e r á l e g í t i m a e x p r e s i ó n d e a s p i r a c i o n e s n o b l e s , 
r e c t a m e n t e s e n t i d a s y d e f e n d i d a s c o n e n e r g í a . E l caso d e l s e ñ o r M a d a -
r i a g a m u e s t r a c u á n t o p u e d e c o n s e g u i r u n a a c t u a c i ó n t e n a z y b i e n o r i e n -
t a d a . 
V I Z C A Y A 
( C a p i t a l ) 
D i . , 6 . M a y . , 4 . M i n . , * 
( C i r c u n s c r i p c i ó n ) 
1 » 3 . M a y . , 2 . M i n . , 1 
BILBAJ», 29 (1,45 m.) .—No es posible to-
d a v í a daidatos exactos de l a e lecc ión de 
hoy en » c a y a , pero podemos an t i c ipa r 
con seguidad los nombres de los candi-
datos t r i f i fantes y comunicar una i m -
p r e s i ó n dvue la p luma de l a g r a n con-
t ienda. JPp la capi ta l h a n sido elegidos 
H o r n y Su i leor , de la candida tura pro-
Es ta tu to ,? los s e ñ o r e s Pr ie to , Araqu i s -
t a i n , Aldabro y F a t r á s , de l bloque repu-
blicano-so|alista. Por la provincia , la 
c a n d l d a t u i p ro-Es ta tu to ha copado todos 
los puestol resultando elegidos, por con-
siguiente, los s e ñ o r e s A g u i r r e , Ore ja y 
Basterrecaa. E n resumen, cua t ro pues-
tos pa ra I I Izquierda y cinco para la de-
recha. L a l l i a c i ó n p o l í t i c a de los candi-
datos, es í í - s iguiente : Nacional is tas de la 
derecha, 
H o r n , A; 
i n d e p e n d í 
dos, P r i e t 
dos, A l d á s 
E n la 
rad ica l , 82.333; D o m i n g o Alonso, socia-
l i s ta , 31.759; F é l i x F e r n á n d e z V i l l a r r u -
bla, socialista, 31.380; D imas de Mada-
r iaga, de A c c i ó n Naciona l , 19.656; Ra-
— ¿ L e merecen a 
Cortes que se d i b u j a ^ 
— ^ M e r e c e r á n confis 
l a m i s i ó n e s t r i c t a paf 
convocadas. SI esto 
r á el exponente del e\ 
conciencia nac iona l , 
de las ideas de que 
exponente, c o r r e s p o n d í 
m e n t ó . 
— ¿ E s p e r a us ted u i 
l a b o r a c i ó n de los part i j 
— H a y que esperar 
vean reunidos , se d a r á á 
t a de su responsabilic 
t o ha sido s iempre e n ' 
A l g u i e n h a d icho que su p a r t i d o sugest ivo enorme, y r a í 
d a r í a en e l P a r l a m e n t o l a n o t a t ó n i c a . do elementos que no ha; 
tarse al medio amblen t 
d e B a r c e l o n a 
s í o n e s , en l a o r i e n t a c i ó n de las Cortes 
Cons t i tuyentes . 
P o r l o que a m i campo toca , en m i 
p ropaganda e lectora l , que h a sido b re -
ve, i n tensa y extensa, he pronunc iado 
var ios discursos, que si no son las defi-
niciones de u n p a r t i d o , m a r c a n las l i -
neas generales de l a conducta a que se 
a j u s t a r á nues t r a p o l í t i c a . 
R e f i r i ó s e a l a frase rec lente i 
b l i cada y que a t r i b u y e 
a las personas que a 1^ 
n i f e s t ó que esto se p o d | 
Pa r l amen to . 
P a t r i ó l 
, Q u é c a r á c t e r le p r e s t a r í a en este ca-
latro, los s e ñ o r e s E g u i l e o r , ¡ s o ? 
rre y Basterrechea; ca tó l i co 
te, uno. Ore ja ; socialistas, 
Araqu i s t a in , y republicanos, 
y F a t r á s . 
) i ta l , l a v o t a c i ó n conocida y 
* * » 
L I S B O A , 2 9 . — L e r r o í 
M u y d i f íc i l es hacer p r o f e c í a s . E n 
p r i m e r l uga r , porque no puedo conocer 
t o d a v í a exac tamente el n ú m e r o de v o - claraciones a l " D i a r i o 
tos del p a r t i d o r a d i c a l que c o n s t i t u i r í a n que E s p a ñ a acaba de 
a p 7 ¿ k i m a d í d 7 1 a r d e 7 e T h ^ " e s W d e T 4 ^ 0 J ' ; ! l a m i n o r í a . E n segundo l u g a r , porque desea u n a p o l í t i c a de 19 
Izquierdas,|1.000. E n la provinc ia , dere-!estamos en u n r é g i m e n p r o v i s i o n a l ; s o - m e n t e l i b e r a l y progresa 
chas, le.OOdjy teniendo en cuenta el copoimos u n Gobierno de c o a l i c i ó n , que h a no sea p rec ip i t ado , s i n o ' 
efectuado, Jnos 24.000; izquierdas, 3.000.' real izado unas elecciones en las cuales l a rea l idad del p a í s . 
N a c i o n a l i s t i de izquierdas, 1.400. Los co- h a n ev i t ado sus miembros encontrarse i E n cuan to a P o r t u g a l ! 
munis tas l o obtenido unos 3.000 votos f ren te a f r e n t e í Todo ello nog i m p o n e ; e s p a ñ o l a reconoce su fue 
en toda la i rovincia . L a e l ecc ión sr hai 
efectuado < n toda t r anqu i l i dad . Unica-j ñ 
mente en C d á r r o a se ha ro to una urna . 
D i p . , 7 . M a y . , 5 . M i n . , 2 
S A L A M A N C A , 28 (10 n.) .—Elige siete 
diputados. Resul tado de la e l ecc ión en 
la capi ta l : cand ida tu ra de l a c o n j u n c i ó n 
republicano-social ista: M i g u e l Unamuno , 
c a t e d r á t i c o , republicano, 5.423; P r i m i t i v o 
Santa Cecilia, ac tual alcalde de Salaman-
ca, socialista, 5.417; J o s é C a m ó n Azna r , 
c a t e d r á t i c o , republ icano ler rouxis ta , 4.884; 
Casto Pr ie to Carrasco, c a t e d r á t i c o de la 
Al ianza republicana, 4.595; V i c t o r i a K e n t , 
radical-socialista, 4.538. Cand ida tu ra del 
par t ido republ icano d e m ó c r a t a : F i l i b e r -
to Vi l la lobos , m é d i c o , 1.859; Lu i s Capde-
vi la , ingeniero de Caminos, 672. Candi -
d a t u r a de la derecha l ibera l republ ica-
na : T o m á s Marcos Escr ibano, abogado, 
ac tua l presidente de la D i p u t a c i ó n , 1.702; 
Ju l io R a m ó n y Laca, consejero de Es-
tado, 1.000. Cand ida tu ra del bloque agra-
r i o : C á n d i d o Cajanueva, notar io de M a -
d r i d , 1.659; J o s é M a r í a L a m a m i é de Cla l -
rac, abogado, 1.632; J o s é M a r í a G i l R o -
bles, c a t e d r á t i c o , 1.749. Candidato de las 
clases sani tar ias , S e r a f í n Pierna^ cate-
d r á t i c o , 699. Candidatos independientes: 
Diego M a r t í n Veloz, 630; general Quelpo 
de Llano , 330; Ange l Coca y Coca, i n -
geniero de Caminos, 392. 
T r i u n f a e l b l o q u e a g r a r i o 
no a l t e r a r á n el resultado. E n el Gobier-
no c i v i l es tuvieron los generales Sanjur-
j o y Ru iz T r i l l o , pa ra enterarse de los 
detalles de l a e lecc ión . E l d í a de hoy ha 
sido una de r ro ta para los comunistas, 
turbaciones raves de orden. E n Bilbao, 
ca lma absol a.. 
L a g r a n e i c ñ a n z a de l a e l ecc ión en to-
do el p a í s 1 sido la c o n f i r m a c i ó n d é la 
v i r t u a l i d a d ue l levan consigo las nor-
mas de la I : esia al l í donde la u n i ó i sa-
grada de loá ia tó l i cos se ha realizado, el 
t r i u n f o ha atp rotundo. E n l a capi ta l de 
Vizcaya no 4 sido as í , porque apar te de 
med ia de anoche l a v o t a c i ó n era l a si-
guien te : 
» • « 
S O R I A , 29. — C a p i t a l : Albornoz , 601; 
A r t i g a s A r p ó n , 710; Ar ranz , de l a dere- m o n M o l i n a , _ A c c i ó n Nac iona l . 17.481, 
cha republ icana, 613; Ayuso. federal , 808: ¡ M a n u e l Azana, A c c i ó n Republ icana, 
H i ñ o jar , de l a A l i anza . 173. 17.025; He l iodoro Suarez Inc l an , de l a 
«. * » Derecha l i be r a l republicana, 15.912; M a -
S O R I A , 29.—-Los ú l t i m o s datos r e c i b í - ¡ n u e l A lva rez Ugena, A c c i ó n Republ ica-
. sacado v o t a c i ó n l d o s de l a provinc ia , son: Ayuso, federal . ;na 14 924; M i g u e l M a u r a ^ e r e c h a l i b ^ 
uc ida en T r i a n a , ' M a c a r e n a y ba r r io de! 13.089: A r r a n z . d e r e c h a republicana, j r a l 12.015; Francisco G ó m e z ( H ida lgo , 
A m a t e . S e g ú n los datos recibidos hasta:12.SS9; Ar t igas , r ad i ca l socialista, 10.701; rad ica l 11, 5 9 9 ; A l e i a n d r o L e r r o u x . 
esta hora , el t r i v n f o ha sido de l a c o n - i H i n o j a r , de l a Al i anza , 9.743; Albornoz. ; 10.145; Francisco Valdes Casas, A c c i ó n 
j u n c i ó n republicano-socialista, y por l a s ' r ad i ca l socialista. 8.561. Datos o ñ c i a l e s Republicana, 10.212; Francisco M a r t í n 
m i n o r í a s los dos de A c c i ó n Nacional , don has ta las cuat ro de l a tarde. F a l t a n re- |de N i c o l á s , radical . 10.029; Lu te Bel lo , 
J e s ú s P a v ó n y don A n t o n i o Ollero. E l i su l t ados de 75 pueblos p e q u e ñ o s . Se s u - : A c c i ó n Republicana, 9.915; Tomas E l o -
gobernador c i v i l ha manifestado que fa l - ipone que t r i u n f a r á n Ayuso y A r r a n z . Es r r i e t a Ar taza , republ icano social-agrario, 
t a n t o d a v í a algunos datos, pero que cree dudoso el t r i u n f o de los otros candidatos.! 9.671; A n t o n i o Hermos i l l a , radica l , 4.262. 
TT A O D A /"iíWI A F a l t a n t o d a v í a datos de ochenta pue-
i A l x Í v A . V J l i J i N A bles p e q u e ñ o s . Has ta ahora t ienen acta 
n ; « 7 M a ^ K m;^. *> lo3 dos candidatos de l a A c c i ó n Nacio-
uip.f 1. m a y . , o . m m . , £. ^ que q u i t a n el pUesto a l m i n i s t r o de ha sido aplas 
T A R R A G O N A , 29 f 10,20 m . ) . — E n esta ia Guerra . tado con un 
pues l a coa l i c ión " r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a ¡ c a p i t a l , que elige c inco por la m a y o r í a ! T a m b i é n ha obtenido 1.236 votos don!admirables , 
ha obtenido u n a gran v o t a c i ó n . Se cree ¡y dos p a r a l a m i n o r í a , t r i u n f a la I z - ; j o s é Qui l i s , que no h a b í a sido procla- jmos y luchas Vecientes. 
que pueda sacar el copo, aunque fa l t an jqu ie rda republ icana. Marce l ino Domingo m a ¿ 0 - -¡^oa comunistas, que h a b í a n pre-j E n H e r m i n i i c i e n obreros de dis t in tos 
datos de algunos pueblos. Los radicales | t iene 67.915 votos; K o g u é s , 61.615; Beren- sentado candida tura cerrada, h a n obte-jtalleres a rmad* .han esperado hasta las 
socialistas han sacado una elección m u y i g u e r , 54.815; Carner . 56.539; Loperena. ni(i0 en to t a l unos trescientos votos, p r ó - i c u a t r o de la t í d e las ó r d e n e s de l a oñ-
pobre, a s í como los d e m á s part idos, fue-146.826. P o r la m i n o r í a , Simó, 22.448. y ^ imamente u n centenar m á r que en la ;c ina electoral qe ha d i r i g ido el copo. E n 
r a de l a coa l i c ión . Si é s t a no lograra e l lRuiz , 21.589, ambos socialistas. Las can-; eieccj5n anter ior . Ondarroa , los m bloque solo han obteni-
jdad h i s t ó r i c a , proyectads 
los s ig los . Nues t ros m u t i 
E n Bermeo la i z q u i ^ r d r h a agitado b a í ! ^ ^ ^ ^ T n ^ S S Í ^ J o ' s T Í S " ^ 1 6 1 1 6 1 1 ̂ l " 6 ser Ofendidos1 tante la ele ión , pero sin producirse p e r - c P ^ i g u e n en v o t a c i ó n A l b a y J o s é M a - ^ ^ dent ro del mayC 
Los datos de 90 pueblos acusan 10.327:cordialidad, porque en el ce 
votos pa ra Galarza; 9.123 p a r a M a u r a ; ¡dos los e s p a ñ o l e s s ó l o ex i s l 
Salvadores, 8.359; M a r a ñ ó n , 7.892. E n l a s ' m a y o r respeto a l p a í s vec i l 
m i n o r í a s , el s e ñ o r Carrascal , 5.426, de funda y c a r i ñ o s a a m i s t a d 1 
la Derecha independiente. j C ó r r e l a Marques . . 
Z A M O R A , 29 (13,40 m . ) . — Los datos | ' 
hasta ahora son: Maura , 24.257; Galar- ' i o s oficiales d é l a s i t ^ l " f ; ? | o t f b l e . d e l bloque repubh-;za 24^3 de l a c o n j u n c i ó n republ icano- ^ 
f n m n T - . 1 ^ ^ ^ ^ " P ^ . / ' ^ ^ o c i a l i s t a ; J o s é M a r i a Cid. republicano, 
n Ü n J / ^ í 5 a SnA dllftrll?u+cior? de:21.483; M a r a ñ ó n , de la C o n j u n c i ó n , 21.063; 
m,P A lba , 19.351; Q u i r i n o Salvado-
S t n R n w V 1 6 - P y C 0 . V „ s t e frH,?te res, de l a C o n j u n c i ó n , 19.135; Germin ia - ! 
d c í e c h a s recon^uistado Por las;no Carrascal , de A c c i ó n Nac iona l , 13.323;! • 
E n c a m b i o k ,a p r o v i n c i a el t r i u n f o i ™ * ^ ^ f ^ S fÍÍSSM P R O B A B L E C O M P O S I C I O N D E 
e. Los v i z c a í n o s h a n vo-; ' ' - -datos de 20 pueblos. Los datos d e f i n i t i - | J^T0^ t f ^ - H ^ ^ o s no se s a b r á n hasta esta tarde, pero; 
ndo a u n lado p a r t i d ¡ s - . s e cree que no m o d i f i c a r á n el resultado.: 
R e s u l t a d o d e f i n i t i v o 
L A C A M A R A 
copo, o b t e n d r í a u n puesto uno de los d ida tu ras de las derechas h a n obtenido: 
dos candidatos de Acc ión Nacional . Pe-
dro Sol ís o J o s é Huesca. Los lerrouxis-
tas han obtenido buena v o t a c i ó n y los 
comunistas donde mayor l a han tenido 
fué en T r i a n a y en el ba r r io de A m a t e . 
R e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s 
Ta l lada . 12.610; G i c h . 10.837; Talavera , 
12.610; Roca. 10.3'Í5; Torres, 7.048. Gar-
c í a M i r a n d a , comunis ta , 2.254; R o d r í -
guez, comunista , 1.357. N o ha habido i n -
cidentes. 
E n R e u s 
T a I « w « » « 00 37 votos coi 
E n T a l a v e r a ; r e 3 del Es ta tu i 
' 7; vas, unidas a li -Han 
r a 1.034 de los defenso-
Estas tonificantes nue-
A l a una y med ia de l a madrugada 
r e c i b i ó a los periodistas el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n y les dió el siguiente 
avance oficial acerca de los resultados 
R E U S , 29.—Han t r i u n f a d o Marce l ino 
D e m i n g o , J o s é Berenguer, Ja ime Carner 
y R a m ó n Nogues, de la izquierda repu-
b l i cana ; Jaime Simo, R a m ó n Loperena, 
radicales y Amos Ruiz , socialista. Son 
S A L A M A N C A . 29.—En el Gobierno c i -
v i l f a c i l i t a ron a las dos y media de l a 
tarde datos electorales de 338 pueblos. 
F a l t a n 58. L a v o t a c i ó n a r r o j ó los siguien-
tes resultados: F i l i b e r t o Vi l la lobos , re-
publicano d e m ó c r a t a , con 26.928; P r i m i t i -
vo Santa Cecil ia, de l a c o n j u n c i ó n , re-
publicano socialista, 25.248; Migue l Una-
muno, de l a c o n j u n c i ó n , 24.809; T o m á s 
Marcos Escr ibano, de l a derecha l ibe ra l 
republicana, 24.501; J o s é M a r í a G i l -Ro-
bles, bloque agrar io , 22.939; C á n d i d o Ca-
sanueva. bloque agrar io , 22.556; J o s é Ma-
r í a L a m a m i e de Clariac. bloque agrar io , 
20.801; Casto Pr ie to Carrasco, de l a con-
j u n c i ó n , 19.112; J o s é C a m ó n , de l a con-
j u n c i ó n . 17.838; V i c t o r i a Ken t . de l a con-
j u n c i ó n 17.445; Ju l io R a m ó n Laca, de la 
derecha republ icana. 13.179; Lu i s Capde-
v i l a . republicano d e m ó c r a t a , 16.983; Quel-
po de Llano, independiente, 13.500; Angel 
Coca, independiente. 10.142; S e r a f í n Pier-
nas, candidato de las clases sanitarias , 
10.241; Diego M a r t í n e z Veloz, independien 
te, 6.390. 
T r i u n f a r o n u n republicano d e m ó c r a t a , 
dos de l a c o n j u n c i ó n , uno de l a derecha 
l ibe ra l republ icana y tres del bloque agra-
r i a ; es decir un g ran t r i u n f o pa ra el 
bloque agrar io , pues é s t e s a c ó a sus tres 
candidatos y a d e m á s a Vil lalobos y Es-
cribano, que iban apoyados por él . L a 
c o n j u n c i ó n e x p e r i m e n t ó una g ran derro-
t a , pues de los cinco que presentaban no 
sal ieron m á s que dos. 
"SANTA C R U Z D E 
T E N E R I F E 
D i p . , 6 . M a y . , 4 . M i n . , 2 
T E N E R I F E , 29.—Cuatro radicales. I n -
cluyendo a Ler roux , u n social is ta y un 
Independiente. 
SANTANDER 
D i p . , 7 . M a y . , 5 . M i n . , 2 
S A N T A N D E R . 28 ( 1 noche).—La vo-
t a c i ó n t r a n s c u r r i ó sin Incidentes. F a l t a n 
d e l a c a p i t a l 
S E V I L L A , 29.—(Capital) . Diego M a r t í -
nez Bar r ios , l e r rouxis ta , 30.082; Rodr igo 
F e r n á n d e z G a r c í a de l a V i l l a , lerrouxis- derrotadas" las candidaturas autonomis-
ta , 25.880; R a m ó n G o n z á l e z Sicilia, le-
r r o u x i s t a , 24.847; Hermenegi ldo Casas, so-
cia l i s ta , 22.331; R a m ó n Franco , 10.830; 
J o s é A n t o n i o B a l b o n t í n , 9.580; A n t o n i o 
Rexach , 7-726; Blas In fan t e , 7.272, can-
didatos revoluc ionar ios ; J e s ú s P a b ó n , 
6.690; A n t o n i o Ol lero , 6.231, de Acción Na -
ciona l . Bullejos , comunista, 5.628; Manue l 
Adame, comunista , 5.211. T r i u n f a n , por 
tan to , los cinco pr imeros y las m i n o r í a s . 
T ^ y ? ^ f D ? t ^ v ^ S Í VhI'pT, , n y N a v a r r a , dond ios candidatos c a t ó l i c o s 
resultado t r iun fan tes : Valdes rad ica l 3 0 - , ^ a r ro i l ado aT izquierdas mayo-
cia l is ta ; Azana Bel lo Alva rez Ugena de r i a de m4s de 1000 ^ t conjunto. 
Acc ión Republ icana; Alonso, Blazquez. han levantado i L , si cabe el e s n í r i t u d é 
Gracia y V i l l a r r u b i a socialistas E l pro- :ios vascos que R e n t a n ¿ n s ó l ^ í o o c u -
medio de los votos alcanzados po r la ma- | r r ido en Alavafdonde ha obtenido el 
y 0 ^ e L S ^ f o •ho., « c i t o / i ^ P r i m e r Puesto e l l a v o t a c i ó n un repub l i -
- Pior l t 5lin1orIa h a ? , resultado t r l u n - cano la áiv¡l. d fuerzas de ] a de-
jantes Madar iaga y M o l i n a A c c i ó n r e c h J v l z ^ d o el p a í s vasco han 
Nacional , con un promemo ae 4uu votos.idemostrado su Joluntad de 
ser como 
Z A M O R A . 29.—Definit ivamente resul- _ 
t a n elegidos diputados M i g u e l Maura , de las" elecciones' 
A n g e l Galarza, de la c o n j u n c i ó n repu-j Barcelona.- - H a t r i u n f a d o l a Izqulenia 
bl icano-social is ta; J o s é M a n a Cid. repu- | catalana en ja capi ta i y en la provinc ia . 
recibidas de G u i n u z c o a ' b l T n 0 ; ^reg,or10 Maranon . Q u i r m o bai-:Se cree e aun cuando log dato8 Bon 
recibidas de Cxmpuzcoa vadore3i de la c o n j u n c i ó n , y Santiago: todav5a inc letog a l a cabe. 
Alba , republ icano. |za de las minor iag i r á n iog s e ñ o r e s Aba-
E n B e n a v e n t e ! dal y Nico lau . Respecto al s e ñ o r Le -
r roux , no se sabe a ú n si ha t r i un fado . 
t a republ icana y l a regional is ta . 
T E R U E L 
D i p . , 5 . M a y . , 4 . M i n . , 1 
T E R E U L , 29.—Las ú l t i m a s not ic ias re-
cibidas de l a p rov inc i a , aseguran e l t r i u n -
fo de Gregor io Vi la to las , r ad ica l socialis-
t a ; Vicen te I ranzo, de A g r u p a c i ó n al ser-
v i c i o de la R e p ú b l i c a ; R a m ó n Feset, r a -
cuyos prinaeros puestos ocupan F r a n c o ; d . c a l social ista M a n ú e l Loren te , l e r rou-
y B a l b o n t m ; se ignora si podra obtener las m i n o r í a s : J o s é B o r r a j o , 
el 20 por 100 de votar.tes. 
L a s m i n o r í a s v a c a n t e s 
S E V I L L A , 29 (11 n).—Es casi seguro 
que los puestos de la m i n o r í a de Sevi l la 
queden vacantes por no obtener el 20 
por 100 de votantes . L a J u n t a p rov inc ia l 
del Censo se r e u n i r á e l jueves y segura-
mente fijará el d í a de las nuevas ©leccio-
nes. 
— E l m i n i s t r o de Comunicaciones M a r -
t í n e z Ba r r io s h a marchado esta noche a 
M a d r i d . Antes de sal ir d i jo , con respecto 
a las m i n o r í a s , que si quedaban vacan-
tes, como se asegura, l a I zqu ie rda repu-
bl icana i r á a ellas en l a segunda vue l t a 
e i r á solo sin n i n g u n a coa l i c ión presen-
ler rouxis ta , a qu ien le d i sputa e l puesto 
por pocos votos, M a r t í n Saura, socialis-
ta. F a l t a n datos de 80 pueblos. 
T O L E D O 
D i p . , 1 0 . M a y . , 8 . M i n . , 2 
T O L E D O , 29 (11,35).—Se conocen m u y 
pocos resultados de los pueblos. S e g ú n 
los datos comunicados la v o t a c i ó n t rans-
c u r r i ó en medio del m a y o r orden. Sola-
mente en Vi l l a r cano , por ausencia de los 
Interventores, no se c o n s t i t u y ó una sec-
ción, y en Sonseca, u n g r u p o de a m o t i -
nados i m p i d i ó el escrut inio . E n ambos 
pueblos se r e p e t i r á la v o t a c i ó n el martes . 
Datos de l a cap i t a l : 
Perfecto Díaz , r ad ica l , 4.344 votos; Je-
tando una p e r s o n a U d ^ republ icana de sé Ballester. r ad i ca l social ista. 4 . 0 3 5 ; ^ ^ ^ 
cua lquier s i t io de E s p a ñ a que no haya ¡ E m i h o Palomo r a d i c a l socialista, 3.944, ^ votog: M a £ i a n 0 G ó m e z , 9.417; Rafae l 
Anastasio de Gracia , socialista, á.2ü8; s á n c h e z Guerra, 7.104. A pesar de l a 
F e r m í n B l á s q u e z , socialista, 3.207; Pedro 
Maura y L e r r o u x h a n ten ido u n prome-
dio de 300 votos. 
Se t i enen noticias de Sot l l lo de l a Pa-
loma en que ha resul tado t r i u n f a n t e Ac-
ción N a c i o n a l por una d i fe renc ia de 150 
votos en l a m a y o r í a . 
V A L E N C I A 
( C a p i t a l ) 
D i p . , 7 . M a y . , 5 . M i n . , 2 
( C i r c u n s c r i p c i ó n ) 
D i p . , 1 3 . M a y . , 1 0 . M i n . , 3 
V A L E N C I A , 29 (2 m. ) .—La v i c t o r i a b a 
correspondido al g rupo de al ianza de las 
Izquierdas, formado por los republ ica-
nos h i s t ó r i c o s , los socialistas y los mel -
quladlstas. Los cinco puestos de las ma-
y o r í a s se han votado en l a mane ra s i -
guiente: don Ale jandro Ler roux , 50.486; 
Manue l A z a ñ a , 48.883; Slgfredo Blasco, 
43.518; M e l q u í a d e s Alvarez . 41.167; San-
chis Pascual, 42.315; los dos puestos de 
las m i n o r í a s han correspondido' a l g ru -
po rad ica l social is ta; F e m a n d o Vale ra . 
19.854; Pedro Vargas, 14.458. 
Como los datos e s t á n a ú n pendientes 
de algunos p e q u e ñ o s resultados, es casi 
seguro que este ú l t i m o tenga que repe t i r 
la e l ecc ión . 
A l g r u p o rad ica l social ista h a seguido 
siempre el balua*e de l a iglesia en Es-
p a ñ a y E s p a ñ a |ebe agradecerlo. 
R e s u l t a d o s 
obtenido a c t a 
R e s u l t a d o s d e l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n 
Riera , radical , 3.174 D o m i n g o Alonso, so-
cial is ta , 2.488; F é l i x F e r n á n d e z V i l l a r r u -
bia , socialista, 2.317; Manue l A z a ñ a , A c -
c i ó n Republ icana, 2.711; L u i s Bello, A c -
c ión Republicana, 1.826. 
M i n o r í a s : R a m ó n M o l i n a A . Nac iona l , 
1.506; Dimas de Madar iaga , A c c i ó n N . , 
1.291; Manue l A lva rez Ujena, Acc ión Re-
publicana, 1.141; M i g u e l Maura , derecha 
l ibera l republicana, 639; Ale j and ro Le -
rroux. radical . 619; Francisco Valdez, A c -
^ ^ a l ^ o s T a ^ - d e 1 a l ^ ^ 
S I d ^ l a T o t í S S Í ^ r ^ W ^ ^ ^ & ^ ^ B & . 
Manuel R u i z Rebollo, federal, I T . m í f e , ^ ^ 
B r u n o Alonso, socialista. 16.930; p é r e i ; ^ ? 1 0 . ? ^ ^ ' I " 6 2 7 l8:na^10 4-585-
Iglesias, federal , 15.430; Manue l R u i z de^ ,A4clon NtcÍ??a1' P?r l a prov inc ia : Jo-
V i i l a . r ad ica l socialista, 14.881: GregorioÍFMg?ca' 5-6.£0; Jo,se.L"ls ^ a n e s , 3.832; 
V i l l a Ría , , r ad i ca l socialista, 14.457; Lau- J ^ Monge B e m a l , 4.794; Pedro Sol ís , 
r o F e r n á n d e z , ca tó l i co regional indepen- 'i * 
diente. 11.863; Pedro S á i n z , reg iona l in- j 
dependiente. 11.428; Alonso Velarde . de-i 
Techd. republicana, 7.570; E m i l i o H e r r é - i 
r o , ^ e r e c h a republlcai ja, 7.252; V i c t o r i a -
S E V E L L A , 29 (11 n . ) — C i r c u n s c r i p c i ó n 
de l a p r o v í n o l a : J o s é M a r c i a l Dorado, 
le r rouxis ta , 41-409; M i g u e l G a r c í a B r a -
vo, l e r rouxis ta , 35.006; J u a n Rev l l l a (le-
r roux i s t a , 37.754; Ricardo Crespo, le r rou-
x is ta , 48.311; Mar i ano Moreno Mateo, le-
r roux i s t a , 46.111; Manue l Olmedo Se- _ 
r rano , socialista, 47.655; J o s é Acei tuno, c ión Republicana, ' 571; E l i o d o r o S u á r e z 
socialista, 43.047; E lad io F e r n á n d e z Ego- ¡ I n c l á n , derecha l i b e r a l republicana, 463; 
cheaga, socialista, 39.304; J o s é Centeno. ¡ A n t o n i o Vélez . derecha l i b e r a l r e p ú b l i c a -
Derecha republicana. 29.802; Federico ina, 217; Francisco M a r t í n de N i c o l á s , ra-
F e r n á n d e z Casti l lejo, Derecha r epúb l i ca - jdlcal , 197; T o m á s E l o r r i e t a Ar t aza , .repu-
na, 29.277. L a C o n j u n c i ó n obtiene las bl icano socialista agrar io , 163; Prancis -
m a y o r í a s y m i n o r í a s po r l a p rov inc ia . ¡co G ó m e z Hida lgo , radical , 98; A n t o n i o 
L a cand ida tu ra de Franco ha sido de- i Hermos i l l a , r ad ica l , 38. 
uando fué a vo-
o le h a b í a sido 
Los comunistas presentaban ocho can-
didatos y han obtenido una v o t a c i ó n 
exigua. Todos juntos no han obtenido u n 
centenar de votos . 
L a s m i n o r í a s p a r a A . N a c i o n a l 
p á n c h e z , republ lofno Indepen. 
SORIA 
[ D i p . , 3 . M a y . , 2 . M i n . , í 
u n datos faci l i tados po r la Dl rec- r a d l c 
renera l de Seguridad, a las doce y Gra-
T O L E D O , 29.—Hasta las t res y m e d i a 
de la tarde, e l resu l tado de la v o t a c i ó n 
es el siguiente: F e r m í n B l á z q u e z , so-
cial is ta , 33.851; E m i l i o Palomo, r ad i ca l 
soclalistk, 33.758; Perfecto D í a z Alonso, 
r a d i c a ^ 32.982; J o s é Ballester Gozalvo. 
a b s t e n c i ó n de la derecha regional va len-
ciana, los candidatos que estaban procla-
mados en la an te r io r e lecc ión , don L u i s 
Luc ia y don Lu i s G a r c í a G u i j a r r o , han 
obtenido m á s de ocho m i l votos . 
E n la p r o v i n c i a a ú n no hay datos con-
cretos y totales. De los obtenidos y de 
noticias par t iculares se da po r seguro 
el t r i u n f o de la al ianza de izquierdas por 
la m a y o r í a y del grupo radical socialis-
ta por l a m i n o r í a , quedando la derecha 
l ibera l republicana s i n n i n g ú n puesto. 
V A L L A D O L 1 D 
D i p . , 6 . M a y . , 4 . M i n . , 2 
V A L L A D O L I D , 28 (12 n . ) . — C a p i t a l : 
Rafae l Serrano y Serrano, derechista i n -
dependiente, 2.865; A n t o n i o : Royo V i l l a -
nueva, agra r io Independiente, 3.324; Pe-
dro M a r t í n y M a r t í n , de l pa r t i do nacio-
n a l agrar io , 2.694; Mar i ano V a l d é s y Gar-
cía , de l par t ido nac iona l agrar io , 2.294; 
I s ido ro Verga ra Vergara , de l a conjun-
ción, 4.798; Remigio Cabello, 4.190, de l a 
c o n j u n c i ó n ; Vicente Sol, de í d e m , 4.622; 
Lu i s Araqu i s t a in , ídem» 4.368; J o s é Se-2.725; el social ista sJvaífes "2 480^*11^ 
socialista, 32.906; Anastaaio de 
socialista, 32.571; Pedro R i e r a , 
B I L B A O , 29.—i 
c l l l t a r o n en e l 
tes resultados: 
Capi ta l , J o s é 
la una de la tarde fa-
erno c i v i l los sigulen-
B E N A V E N T E , 28.—Galarza. 779; M a - ¡ T e n í a aprox imadamente los mismos vo-
r a ñ ó n , 768; M a u r a , 760; Q u i r i n o Salva-j tos que el s e ñ o r Nico lau , pero quedan 
dores, 696, de la c o n j u n c i ó n republicano-!Por escrutar g ran n ú m e r o de secciones, 
social is ta; J o s é M a r í a Cid . 377; Santla-iQue pueden m o d i ñ e a r notablemente el 
go Alba . 374; republicanos independien-i resul tado. 
tes; Leopoldo P a l a c i o s , melquiadista.j De M a d r i d , s e g ú n acaba de rtomunl-
372; G e r m i n i a n o Carrascal, agrar io ca- car el Gobernador, a estas horas van 
tó l ico , 261; Ju l io Ayuso, 117; Manue l Gar-: solamente escrutadas oficialmente 50 de 
c í a Morales . 76. -las 450 secciones de l a capi ta l . N a t u r a l -
E n Pob ladura de las T o r r e s : Galar-! mente, los datos que se poseen son In-
za. 109; M a r a ñ ó n , 115; M a u r a , 112; Sal- completos. E s t á descontado el t r i u n f o 
vadores, 112; Cid , 85; Alba , 83; Palacios, de los catorce candidatos de la conjun-
22; Carrascal . 36; Ayuso, 1 ; Morales. 1. c ión . E n cuanto a las m i n o r í a s , la l m -
E n San R o m á n del Val le , l a m a y o r í a p r e s i ó n que me da el gobernador es que 
ó r n , 23.189; Manue l ide la c o n j u n c i ó n , a s í como en San Cris-;salen po r este orden los s e ñ o r e s S á n c h e z 
Egui leor , 23.190; Cosme de Elguezabal , 
23.064; Manue l Rfcies. 22.953; Indalec io 
P r i e to . 30.766; V i c í t e F a t r á s , 30.422; Ra-
m ó n Aldasoro. 30|)9; L u i s Araqu i s t a in . 
31.007. 
P r o v i n c i a , 
15.223; Marce l ino 
co Basterrechea, 
go i t i a , 6.256; R a m 
L a cand ida tu ra 
obtenido los slgule 
goechea. 2.806; Ju 
n A n t o n i o A g u i r r e , 
eja, 15.410; Franc ls -
824; J u l i á n Zugaza-
Madar laga, 6.283. 
A c c i ó n Vasca h a 
s votos : L u i s U r r e n -
Ignac lo de A r a n a , 
2.698; Cosme Duf iág i t i a , 2.048; M i g u e l 
Mendio la , 1.882. 
Los comunistas, fosé Bullejos, 4.806; 
Car ro , 4.365; Adamí3.335; Dolores Iba-
r r u i r l a ( L a pasionaib), 4.I6I. 
E l t r i u n f o es por í c a p i t a l para los s o 
clalistas Araqu i s t a lnb P r i e t o y F a t r á s y 
Aldasoro, republ inos l r p o r las m i n o r í a s , 
H o r n y Egui leor . qcional is tas . P o r la 
tóba l de E n t r e v i ñ a s . 
« * # 
Guerra . Ossorio y Gal lardo, don Melqula-
jdes Alva rez y don Angel Her re ra , al que 
, ; sigue el s e ñ o r M o n t l e l . vJ^VÍS^^Vi?01^?^0 S De Sevi l la muestras not ic ias son que 
r ^ ™ (7Q9 6 ^ J l n o ha t r i u n f a d o la cand i i a*ura del co-
g a r ^ s . S Í 7 T I O * O £ % ¿ SLcSimandante Franco E5te ^ h i 8ai,do 
329; G e r m i n i a n o Carrascal, 399; G a r c í a 
por Barcelona, de hrber r e a t a d o ele-
gida la cand ida tu ra inLñfoXa de la izquier-
da ca ta lana : pero en los .latos que dan 
de Barce lona no figura concretamente 
su nombre . 
De J a é n los da^cs son t a m b i é n m u y 
incompletos, si b ien la i m p r e s i ó n es que 
ha salido el s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
Navarra .—Los datos son t a m b i é n m u y 
Incompletos. Los que tenemos desde las 
p r imeras horas de la noche dicen que 
en l a cap i t a l la derecha nacional is ta ca-
Z A R A G O Z A . 28 (10,45).—En la cap i t a l | t ó l l c a v a igualada con las Izquierdas y 
han t r i u n f a d o po r la c o n j u n c i ó n republ i - jque en la p r o v i n c i a l levan m a y o r í a las 
¡ c a n a G i l y G i l . Manue l M a r r a c ó y Alvaro!derechas . E n G u i p ú z c o a ha pasado una 
Morales, 421. 
Z A R A G O Z A 
( C a p i t a l ) 
D i p . , 4 . M a y . , 3 . M i n . , 1 
( C i r c u n s c r i p c i ó n ) 
D i p . , 7 . M a y . , 5 . M i n . , 2 
p rov inc ia t r i u n f a n , l l egando a l copo, i de Albornoz . E n cuar to lugar , por las cosa parecida. P r edominan las Izquler-
- , m i n o r í a s , sale Santiago Gual lar , de Ac- idas en l a capi ta l , y en los pueblos e s t á n 
clon Naciona l , 
tados. 
Los socialistas, der ro-
A g u l r r e . Oreja y Baierrechea. E n to t a l 
t r i u n f a n cinco d e f e n á r e s de l Es ta tu to y 
cua t ro del Bloque d Izquierdas. 
E n el Gobierno c l v l ;e han recibido no-
t ic ias de Ondarroa d que se h a b í a ro to 
l a u r n a de una seccK y que se l levaron 
los votos. Se sabe q i n es el a u t o r del datos conocidos hasta ahora : A l c a l á Za-
hecho, pero no ha si( a ú n detenido. mora , 35.488; Honora to de Castro (Ac-
L n preso de la es 3el de L a r r i n a g a l d ó n republ icana) , 35.375; D a r í o P é r e z 
n ios t ro deseo de vota E l d i rec tor de l a ; ( r a d i c a l ) , 34.083; An ton io Gua l l a r ( r ad i -
carcel t r a s l a d ó la pe i ó n a las a u t o r i - ca l social is ta) , 29.810; Venancio S a r r i á 
dades y el gobernadd o r d e n ó que a n - j S i m ó n ( rad ica l socialista) , 29.475. P o r 
tes de autorizarse, u n t e n t e se informa-
se si ese preso t e n í a el b t o en el s i t io que 
indicaba. A c u d i ó el a í fc te y pudo com-
probar l a certeza, per 
t a r a q u é l v l ó que e l 
robado. 
• « 
nivelados. Parece que ha salido u n dipu-
tado republicano. 
Vizcaya.—En la capi ta l ha t r iunfado 
Z A R A G O Z A , 29 (10 n.).—Resultado de i l a cand ida tu ra de c o n j u n c i ó n por los so-
las elecciones en la provinc ia , s e g ú n los ¡ ñ o r e s P r i e t o y Aldasoro. E n los pueblos 
la derecha nacionalista . 
As tu r i a s .—Tr iun fo de l a c o n j u n c i ó n . 
Santander. — Vencen los r e p u b l i c a n o » 
de m a t i z izquierdis ta . 
Ext remadura .—Los ú n i c o s d a t o j que 
poseemos parecen s e ñ a l a r el t i i u n f o de 
B I L B A O , 29. — Come 
las elecciones se sabe 
mien t ras que Pr ie to 
Araqu i s t a in y Fa t ras s; 
es objeto de grandes ĉ  
lato curioso de 
[ue en Guecho, 
;uvo 450 votos, 
r o n 1.O00. Es to 
tentarlos. 
las m i n o r í a s : Manue l A l b a r , socialista, 
13.820; Bernardo Alad ren , socialista, 7.631. 
Jenaro Poza, derecha republicana, y 
Ossorio Gal lardo , independiente, obtuvie-
r o n a l rededor de 12.000 votos cada uno, 
s in l o g r a r el t r i u n f o . 
E n T a r a z o n a 
ZAMOl 
D i p . , 6 . M a y . , 4 M i n . , 2 
Z A M O R A , 29.—Maura,te.879; Galarza, 
i i i v n i i B ü f f l n i H i i m ü n i ü i B ü i i ü i i o 
? h 1 nnmiíiinüiiüBiiBiniiin;! IH1L 
T A R A Z O N A 28 (10,30 n.) .—Derecha 
l i be r a l republ icana, 212; c o n i u n c i ó n re-
publ icana , 1.446; socialistas, 251. 
M a l o t : derecha l ibera l republ icana 86- f reo firmemeiíte que hasta la noche del 
c o n j u n c i ó n republicana, 138; socialistrs', " 
X I t¿9 
L e r r o u x por C á c e r e s . 
E n Valenc ia sabemos que h a t r i u r f a d o 
el s e ñ o r A z a ñ a . 
De Zamora , concretamente nada. 
De M u r c i a no tenemos abso.atamento 
n i n g ú n dato. 
Por todos los avances que nos van 
dando los gobernadores calculo que en 
l a mayor parte de las provincias no po-
d r á n saberse detalles concretos por lo 
menos has ta m a ñ a n a por la noche. Yo 
lunes, como les digo, no se les p o d r á 
f a c i l i t a r a ustedes u n avance oñe ia l 
serio. 
R e s u l t a d o s m á s c o m p l e t o s 
A las siete y media fueron faci l i tados 
en G o b e r n a c i ó n los siguientes datos o f i -
ciales recibidos hasta entonces: 
Barcelona.—Elige 18. v o t a c i ó n : Mac lá , 
102.822 vo tos ; P u i g Ferrater , 99.848; A y -
g u a d é . 97.912; L l u I Vallesca, 97.320; A l o -
A l c a l á de Moncayo: derecha l i b e r a l ; m a r , 97.701; Campalans 96283- E t r a im 
* rsLx . . V Teléfc 0 5 m ' Í o 4 " s S f i t i ! 5 2^3 : ,UnCÍ0n « P a c a n a , - 9 6 . 5 2 5 ; f a m b l a n c a t , 95,043 L R i e r a PunS; 
T o r r e l l a : derecha l ibera l republicana, 
1; c o n j u n c i ó n republicana, 194; socialis-
tas, 41 . 
Vega de Moncayo : derecha l i be r a l r e -
publ icana, 108; c o n j u n c i ó n republicana. 
220;_ socialistas. 71. 
A n ó n : derecha l ibera l republicana. 2 1 ; E X C A V A D O S Y AR1'CSTA-Nirv* r a - ^ " " . ^ c i c ^ u d . nuerai repuoiicana. 2 1 ; 
S ^ u ^ republicana, 124; socialistas, 
desembolso Alqu i lo m a u i n a r l a a g ^ . de Moncayo: derecha l i 
d « » 8 r ^ ^ - J u n c i ó n T e p U 
95.026; V e n t u r a Gassols, 94.886; Torra-
-Uartw», jj'J de Juiüu de 1951. 16/ E l D E B A T I 
MADRID.—Año XXI.—Nttxn. d.MX 
deilas, 94.8$3, 3íMTt, »4.826: Deucas, 
92.25G; tr. neo, 86.732; Abadal, 41.146; 
Nipoluu it-Olver. 3-Í.4S0; Lerroux. Ji/.T O; 
Pl y Arsuaga, 27.385; Ventosa, 26.625; Al-
éala Zamora. 24.845 Rocha. 24216. Para 
ias_ minuiíai es sesuro el triunfo i*- los 
señores Abadal y Nicolau. Respeclu de 
los señores Leiroux y Pi y Arsaaga que 
les sjgoien en vol ición se lemt i|ué no 
llégipen al 20 por 1Ó0 de los voios ••ñu-
tidos. 
billaao. Sel;- dijvatados A/aquiaiaiu, 
32.24.>. Pnéto, 32.070, Aida¿oro 31916; 
Faina 3167ü. Euui'.ui 18.366 florn 
23- 75 Hollejos, comunista. 4.816 
C ring' n , Es.ge dos Rszo. iddical. 
7.803. Navarro Vives ra-iical souialistá, 
4.156; iluñviz Zafra, socialista 2.534, Pa-
blo S&fiz, de la Derecha 1.652 
Cordobn. -Capital. Elige ttos loaquin 
L E C T f l i L E S EN ¡ODA E 
Ün nacional sta muerto en una colisión en Vergara. Fueron de 
Eibar elementos armados que chocaron con los nacionalistas. Enj 
Salamanca intentan asaltar el domicilio del bloque agrario. L d 
ro'njunción pide que se anulen las elecciones. Varios colegior 
efe-torahs de la provincia de Orense permanecieron cerrados] 
Numerosos heridos en Herencia en una colisión 
INFORMES OFICIALES D E L DIRECTOR GENERAL DE S E G U R I D ^ 
U n a a c l a r a c i ó n de! 
ministro de H a c i e n 
España podría llegar al desarme y 
al abandono de Marruecos 
La Sociedad de Naciones se encar-
garía de la zona del Protectorado 
En ambas poblaciones ha habido choques entre los huelguistas 
y la fuerza pública, de los que han resultado tres muertos y 
numerosos heridos, varios graves 
U L T I M A H O R A 
TriiHifo dobie de Lerroux 
en 
POR L A C A P I T A L Y POR L A 
MA-L^Urt. ¿a. -uumo se temía esta ma tando el paro a más de 12.000 obreros. I T lRTI I N ^ r R I P r i O N 
ñaña se ha declarado lá huelga general. El paro se ha extendido al servicio de ^ i iv^i>av . í \ i rv . iv / i i 
oomu protesta por los sucesos ocurridoá tranvías urbanos e irterurbano v ni fe-
ayei en ia calle de Larios, Comenzó poi rrocarnl eléctrico de Sierra Nevada. Calvo Sotéis es elegido por las mL 
s e ñ o r í a sección da trasportes del puerto, a la a •» m f̂inna .m mitti .1,, ^ " ' ^ V 
norias en Orense 
DatOi> definitivos 
El ministro de Hacienda, e A lae doce oe la aña un grup de
Prieto, refiriéndoKP a las frasea queque estaba aflliado el carrero Miguel Li- huelguistas quitó el trole de un tranvía 
pronunció el viernes último en su nares González Grupos de obreros recu- e intentó volcarlo. La Guardia civil dió: 
discurso de Bilbao, ha declarado al frieron la callea invitando al cierre a to- una narga, con las cons-iguientes carre-l 
i representante en Madrid de la Agencia dos los establecimientos ras. El comefeio se Vio obligado a «errat; 
&l~!PToirQo /-«iva Mn w&wCa v. _̂ «iic ^i ._„ a loo r\T-ina rio u rv»os-j.nu di tmríi pt̂ m v.q̂ .ítíHoriitviot>f¿i rlnianHf> ahlprtíí tAis>.« VALENCIA 29 El resultado de las 




...graran toaos ai rrauajo pur cum Melquíades Alvarez, 46.000; Sigfrido Blas-
staneias en virtud de las cuales for Guardaban el oiden fuerzas de Segurl sid^rar la huelga ilegal, y que únicamen „ Qnióh republicailDri it.onóruista íéoOÓ' 
man parte del Gobierno provisional los dad Bón tercerola. A eso de ia? once, el te persistieran en ella los alhañi!^ ^ Stmchis, socinlista, 44.000. La minoría es 
Martín Ar-.mburu, de cuarenta y cincojsulto herido en un brazo el send Ko-socialistas y expresó su deseo y su espe comisario de policía, con varios agente* ppones. con los cuales se pondría il ha So&ura para el radical-socialista Valera 
.ños casado y natural de Vergara de;dríguez de Liebana. También el riscal ranza de que las organizaciones repubii trató de persuadir a los grupos para qtle hla para buscar un arreglo. Los obreros que ha tenido 22.OOO votos. El radical-so-
¡82; ^" . , ¡ac¡0nal ¡s ta Los nacionallstaaimunicipal Alfonso Muela, con doájha'a- canas den. • 
tin Snnz c!3U;6. Uai r e; Morua sz.D»»; ¿tóHeflt»» armados, y se promijo paaos pui iu» uurerus. lamoien p-"'" ;tísp; 
Vicente Her-iández. 30.138, Ramón Ca-:1003" 1,1," derecha- e izquierdas, cru- hombres y mujeres repartieron cainl'la- ciin 
rrera. 24 302, Antonio Jaén ¿1.770 quena . délos que resultó muer-¡turas. A consecuencia de los dispaip re-j i 
Granada. Tres diputados. Fernando 
de tóC K os 14.229, Pareja 11.535; San- 1 
ta Cruz, 10664, Torree. 3662. Sspej-. fl1 . 
Bidl ios 541 Ad une 524; Pieri. 142 hp Vr r-ara se soliviantaron ante esto y zos en el vientre y en el brazo dtfecho. 
Máiaga. Cuatro diputados. Pérttáhclez ,r"irj un autocar de los eibarreses grave; Enrique Mora Sanz, una pínala-
Dos camiones mil tare^log di con sus ideas aros volvió la cabeza 
canas den a través de sus representa se disolvieran encargándoles prudencia. se retiraron del Gobierno, negándose a nciaiista Varga, gobernador de Oviedo 
o;°"!!mI" ^ . 63 cons^pnt^- una Pero entre ello? surgió '.mo que se opu-;aceptaf ia proposición. Con 15.600 votos, parece no ha llegado ai 
sensación de plena capacidad para asu 8o a las pretensiones del funcionario. i ^ i h a c « r v v ^ 20 Por 100 y 36 repetirá la elección para 
»e . s nenaos gr^ive este puesto 
r no Conde, (federal), 5.423; González 
Oliveros ídem 4.057; Cayí'ano Bolibar, 
com (ateta 3.149; César Falcón. izquierda 
revolucionaria 3'38; Piaya, ídem. 2 627; 
iraco Marsa 2.185. 
jle pasó por los labios destrozándole va-
SAN SEBASTIAN, 29. vei/,ra ' rios dientes de ambos maxilares/reser-
hizo ayer tarde a última^nora â Piicaaa vado Tamhién hay all?unos obrerfe herl-
a situación, pues los ve^"0^1'rT1?^ dos ^ dos muchachos de diez y beho y 
-Cuatro diputados. Sánchez ia marcha de los eibarrest^ «g*: ^" veintidós años, que regresaban i acá 
ista, rfiOS. Miguel Rívetu, -do allí, y les acusaban^ aê ŝei ^ inores rrear a;j.og y p ^ j , ^ p0r &] Ayuniamlen-
i»La., .'>vo, M I * , ^ " no rtin- y " „̂ HiHprnn la muer- Ĵ"0 J vaon.-a», 
tMariano Ruiz Funes. Ac- de los incidentes que pro^u^ro^i^inuer^,^ en ege momento 
I 
7.318; Moreno Galva- te de M guel Ammbu U„„  pran' pxcPa'i Han dicho Q116 en meno8 de qû ce ml-
jista, 4.304; L<'.pez Am- en Eibar. se produjo ""a AB , k 'inutos se cruzaron más de cien dispaios. 
a ídem 3.659; Puig ción. El gobernador °^^n^p , ^ '^p.r'lLa fachada del Ayuntamiento eiá llena 
9; doctor Cárceles, tración de la Benemérita o e i pu^^ 
S.rna radical. 268; tos inmediat^ y envió f ^ J g ^ ^ J ' 
j.nes. ;nes de Artillería con. 5,?.han en camino ™ ̂  acercó'Manuel Toral y le íijo que 
siete diputa- do estas fuerzas se naii^ n^n^o MitA mi¡ por qu^ iba a votar a la derecla f-epu-
me así 
Kn «nlrlados Pnan- ximas- A Jesús Ramírez, que lba-a ôtar, :nes de rtillería con 50 somaaos. uuan , , . , 
3e ^^«r'^nhersp "mié !nq Por iba a votar a la de 
AJtaña 35 568; Blas- se ordeno su regreso, f"̂  sa" d* v blicana; aquél le contestó que porq 
Ides Alvarez. 31.016; 1 "î arreses habían logran • quería. Entonces Toral le goldp en la 
Elige 
jciallsta. 30.463: Va- gara. -Han sido puestos en libertad doe de l ^ l f unl Sstola un noífmíde^ma-ae naclle• ím.lcaniente la Sociedad de Na ^ ' f g g S * iS^Xn v ^ l Z T l ^ n Ú de las pebradas resultaron he-UO.OOO. Parece ser que ha habido a Elista, 16.809; Pedro 
Jesúa Rubio. 8.393;, tenidos por los 
IrrrDer^Sa Uonai^^sas relacionada con ia situación so-
.uls Lucia, ídem. 6.085; cia1' 
ruerra Derecha libe-
Soriano, 1.651; Selva, 
lesultados de 68 sec-
las necesidades de 
- Notas interesantéB da i» elecel6ñ La 
GRANADA, 29.—Esta tarde, a las seis, diferencia de votos obtenidos por el se-
P0,«se celobró el entierro de la mujer i* un ñor Lerroux sobre sus compañeros dé 
partido los socialistas sp retirarian Art?™ de S¡L/Síí¡*i1 lat(3ra'es del Par^e-'obrero. que ha muerto en el Hospital de candidatura, a posar de flguraV en ella el n^Kio^. 10̂ ôc,',}1Ptas se retirarían ael fueron agredidos, iog agentes poi una des- «rtf„^i n r̂, toi ^.«tivn tnrlnn Ins „„.fi^„ tt„»A« ^ „ k » < muerte natural. Con tal motivo, todos los jefe del partido de Unión republicana de 
se citaron para concurni al pStai ha sido alrededor de 7.000 votoa aesoe ia oposi- jOAfgn qUe partió de un grupo que se ha huelguistas f \l'orado^Dresa-'!Iao aP?sta.do en 1^ jardines Acud.o ent}erll0 gu¿,erdh p0r la Alhambrai ^ pe.;quo ' r ^ Indudablemente al Éé^ 
ei oíauor presa jH Guardia civil y repello 1 tiros .a agre Ao octa-
Goblerno. preparándose desde l  oposl 
ción para encargarse un 
me. el imputeo 'dem^rltlco^de^Etepaña «Íó^YÍ? ^T"^o!vieron ̂ níonto 8ar de estaf prohibido, pero la fuerza pü-;tido gubernamental de los ültlmos día-
se acentúa de modo qun haga de ella un ̂  ¿averon SrtM heríSL v tíéfe blica, l6f áei0 W 00 Pr"vo?ar un cursos del señor Lmroux. que han lleva-
y cayeron vanas personas nermas y tres inoidente, Al bajar del cementerio, ve-do a mucha gente a votarlo en combl-
,lama nian ya Con el propósito deliberado de ftac¡ón con la improvisada candidatura 
ores Lucía y Garc a Guijarro. 
país de vanguardia. En este caso y apar 
tada de todo propósito imperialista, Es TuM o\e*¿Z Muñoz T setenta v seis nian ya Con el ProP^ito deliberado de nac¡ón c  
pañâ  podría ofrecer al mundo el ejem S í í K í d ^ Ufi effé ^ promover alborotos y arAidieron a la Gran de los 8PÜ 
pío de su desarme total. Podría pedir a u tS. a5 } Vía. donde la Guardia civil se vio pre- otra no 
Europa que la libre de ía única Pcmpre " K w í í ^ - J ^ ^ ^ clsada a despejar. Entonces se repW-a-
sa belicosa que tendría fuera del terrí- T a " ^ %SÍló Jf*I f ^ / ^ l ^ i í h S ^ ^ S^pos a la calle de Almirecero. 
torio peninsular y que está representa- ""^ ^ ' ^ " t á S ! S ? J L l L J S ? Apedrearon un tranvía que pasaba, 
da por la ocupación de la zona que le amputarse!^ e funcionario de poli- Tftn .n^n fué la drea e la Ujar. 
ota es que la candidatura radi-
cal socialista, separada de loa republi-
canos, que iba por las mayorías, ha sa-
cado una diferencia de votos entre sua 
omponentes, ha' ta el punto de que Va-
fué asignada como protectorado en Ma ciâ do," Angel Novel del Valle d{a GÍVJ1 .ba dg egCo]ta eh el rran-ilera, jefe de la agrupación, ha obtenido 
rruecos. h En la Casa de Socorro del Hospital a Be ap^ó e hm dos á̂ pgrol, al aire;22.000, y en cambio sus compañeros da 
En este c*ao, y para no despertar cel./s f"" '̂ fuer^ para amedrentar a los revoltosos. A con-icandidatura apenas han superado loa 
d  di , únic m t  l  i    lí.fdos„cuatr,0 í1,6"^5 Jos.e Mineya Casti- ^ r ^ n ^ p ]BS D Qra.das l  -i 10.000.     i  últl-
e los 
Entierro de la víctima abfê o/ 
29. - En Vergara. leSi08 
don Crlstlno Jalón, recibió una pedrada radicales gociallstas con el jefe de la 
RIBA DA VIA, 
suspendieron hoy los festejos y ondeó la ^ e 
K*^™ a media asta_en el Aviintamien- una denuncia ̂  JUẑ ado por cj,&nto ade'parte. 
varías S o ^ e d a ° ^ - „ f e A X niás no se ha anunciado el día de la. El ministro de Hacienda ha rnanifoa-: &eneral Urbano. A las dos de !a tarde. 
SAN SEBASTIAN. — ~- o ^ y 
con motivo de los eucesoe de ayer se tado 
Tal Elige Cuatro. Gil 
»rnoz, 21.000: Marracó, bandera a media asta 
loza Acción Nacional, to y en varías Soclec 
dista, 3.800; Achom.>ado el entierro de Miguel Arambuni óxima elección 
fAcción Nacional, 3.000. i víctima de aqueHos suce^, que eonsti- . jtelegráñca expedida esta mañana en Gl- guerra 
tuyó una Imponente manifestación de; Concentración d« fuerzas'nebra, cuando todavía no era posible co-
duelo. Se organizó en el A^ntamiento , nocer el texto de su discurso de Bilbao. 
la comitiva, en la que Hguraoan e mu-| Eli alcalde, don Juüán Gomei Lobo, co- que no olvida los Tratados internacio-
nic'pio en Pleno, Jos ^diputi^iw^el^ al gobernador lo que ocurría y nales, en virtud de los cuales España rs-
definltivos por faltar 
ky nuevos resultados 
electorales 
la Gobernación no re-
'distas ni anoche ni por 
se cargo del mando de la provincia el 
genera] Urbano. A las dos de ¡a tarde, 
Itado. como respuesta a una información i una compañía declaró el estado e 
Dos cadáveres sin identificar 
MALAGA, 29.-E] aspecto de la pobla-
señores Leiraola, Urqnijo y Picavea. -̂ a pidió auxilio, p'ueBttT'que laT/uerzas dWractuálmentTen^ M^ durante la noche es tristísimo Se 
ríos alcaldt de pueblos, dos «andas de la Guardia civil eran insuficientes parapoco ignora que estos Tratados como observa gran nerviosismo Los espectácu-
múslca v enorme gentío. Despedido el contener a las j ^ ^ g inniediátamente se dos, son susceptibles de modiñcacíón !os no funcionan. Fuerzas de Infantería 
duelo, regresó la comitiva al Ayuntamlen- ordenó ia concentración de la Benemén- cuando las naciones que los Armaron con- Patrullan por las calles, invitando a los 
^ to. desde cuyo balcón se pronunciaron; ^ ^ un automóvil del airálde se han sienten en hacerlo. 
5e limitó a comunicarles, 1 discursos en vascuence y castellano, con -trasladado a Madrid varios tridos Vi- El señor Prieto t e r m i n ó diciendo: 
in secretario, que conti- denando los sucesos. jeente Medina, obrero, resultó herido dei"Ocurra lo que ocurra será preciso an-
ttlnlo electoral en todas • • ¡arma de fuego, grave, y otro veoino Ua-jte todo solicitar este asentimiento de las 
(os escasos datos nuevos SALAMANCA. 29.—Reina gran efervea mado Camuñas tiene dos balazos, grave, naciones extranjeras." 
libido, nada añadían al cencía entre los obreros a consecuencia La alarma en el pueblo eagrand ; Se 
las siete y media de la del resultado de las elecciones, por el cerraron las puertas de los Cplegiof ante PARIS. 29.—La Embajada de Espa-
[litara Añadió que la si- enortne triunfo obtenido por los candida- ei temor de que los a8nltase|| los «rapos ña común ca la siguiente nota: 
" =iendo tranquila en todas tos del bloque agrario y Por ̂ a derrota que estaban frente al Ayuntajpiento Acu- "Una información procedente de Lou-
en aquellos puntos don- qUe 3upone para !a Conjunción republi- dieron cinco parejas de a caballo 1 
jados conflictos. cano-social 
recibió un balazo en el pecho y otro en 
el brazo derecho, qüe ha habido necesi-
dad do amputarle. Se encuentra en es-
tado gravísimo. 
Están heridos graves Fernando Már-
quez 
L a Derecha Regional 
La Derecha regional valenciana acor-
dó la abstención después de los sucesos 
ift heridos graves bemanao ar- de Liria. Alacuás y Gandía. A pesar de 
Robles, de veln mn años albaml cll0i cuarenta 0¿ho horas ^ de . 
que tiene atravesados los dos muslos por|elecció e, Mj^aíb de Valencia", para 
un balazo Estaba en la puerta del res-;:contestar a las preguntaa recibidas, re-
taurante La Escnbanta cuando fue ne-;comendó Se utilizaran las caudida-
rldo. Jo e Martín Murcia, de diez y sla-; turas ya impiesas para las elecciones 
té anos, repartidor de novelas tiene una .;u ÜIjüidas en el de marzo m 
herida con un orificio de entrada y j a - n o m b r e s de Luis Lucía y Luis Gar-
lida en la pierna derecha y otra heri-,cía Guijarro. Esta candidatura, que no 
da con orificio de saliua en la reglón|Lenia ini,ferveución ninguna en las me-
tranaeün' s a circular. 
Ha fallecido en el Hospital, Juan Man-
jón Velasco. de diez y ocho años, que re-
sultó herido esta mañana. El único inci-
dente que se ha registrado ha sido al -
atravesar el puente de Tetuán el sargen- d2 Joaquín Espinosa Martín, de veinte,nadoS en las pero en muchas dec. 
al fué agredido por J ™ . albañll. que tiene una herida tam-|ciotle3 por no liaber sido pmlfthládóa 
hm de arma de fuego con orificio dejdichos 3(!ñores ^ dieron como papeie-
poplitea izquierda Este individuo inten-La3 m h,b¡a sido proclainada) ha obte-
•̂ aba ganar la calle de la cárcel corrien- „ido 9 2e0 votoé E3tos Sün los conái 
to de Seguridad el cu l 
un disparo que le hizo un desconocido, 
sin hr-rirle. 
Continúan sin identificar los dos cadá-
En la D i p u t a c i ó n ¡ ^ " ^ f ma 
r . , Ide los cinco 
o y media de ia ^rde se:do derrotados 
í la Diputación Proyindal, ¡y ¿os^nores P ^ 
**** ^ « r ^ c l S Cmt bajo-rpubllca .esta noche un suelto 
>a dres anuncia que el ministro de Hacien-|veres de esta mañana. 
E n G r 
GRANADA 29. - A 
a 
entrada y salida y f ra dura de la rodi- ta!3 ep blanco los volos couglgn¿d^ a 
lia. Fu* herido en la esquina de la ralle 3U favor. s&gún noticias particulares, e» 
de la Concha. Se le condujo a una far-1.lOS 9200 votos son en realidad alrede-
macia próxima y deppuos al hospital w dor de i5000( lo rual demuestra que do 
grave tstado. 
Los guardias de Sesruridad han déte-
las diez de la ma.- n'do a Joŝ  Jiménez Morales, peón al-
íivera v i lefe de ía Sección el que dice: "El hecho es de tal modo de otros pueblos. Parece que hay mas de rizada para 
^ no^L1 R,,f?lanchlT el y contrario al espíritu que vive|dleZ heridos. Ante los her-h*. la der-cha ér 5 ^ 
mor Garfia Rufilanchas el ¿Ueblos y en la oa.pital, que esta republ!cana retiró su caad'dato como jener8:ica' e-
desmentlt en la íorma más 
esta falsa uollcia". . electoral, señ r 
personal encargado de realizar las notic7a provoca en nosotros una reacción j protesta por los atropellos fe ue se come-
racionej! del escrutinio. ^.¡Intensa difícil de contener. Se han he-¡tian. No obstante, los socialistas slguie-i QTNSBRA 29—En los rírculm, de la 
Los funcionarios provinciales se «oio-] h ^ eleclones en forma exactamen-! ron la votaclón pero al realizarse 1̂ es-lc , ^ , U . ios circuios de la 
carón en la seccl™ c ^ se hubieran hecho en i ̂ o ^ ^ e c h r ^ ha obte- Sociedad de Naciones se declara que no 
cargaban de recoger .d^,epnn\ac1^ üempos de Borbón. campando por sus nld0 97 votos de mayoría. hay en absoluto noücia de las palabras 
que llegaba a, no^b^e,^ PIrteslclente aeirespetos los caciques de siempre y em-| A una mlljer namada feabe^ Fernán- que se atribuyen al ministro de Ha-
la Junta provincial de. censo^ ipkando como siempre JifOCeaiMlMltOS. dcz Rodríguez, que llevaba las medicinas cienda español, señor Prieto, y se^ún 
en" i f And^ncia'terrftorial. ^ ¿ 5 ^ 6 | ^ ^ ^ S ^ d S > t i & Nu.wa™en>. ̂ ,^^^15J^íl^mr^ tales'palabras"son'[nveTosímU^^n ^ 
—-
a las diez de la mañana. confías cifras que convenía al adquiren-
La primera acta «e ent regó en la Dlpu- fingiendo elecciones que no se han 
taclón a las ocho ^Jaroche, y corres- el br f;do h logrado destruir el formi-
pondía a la sección 20 del distrito de ,a ^ l e y Oneroso esfuerzo de nuestro pue-
VI anifestaciones de! 
Latina. blo, deseoso hoy más que nunca de aca-
bar con esa despreciable fauna que in-
tegra el Bloque Agrario y con los pro-
fi-obernador Civil jcedlmlentos caciquiles en que se ha apo-
s yado. . , 
. T, • , , ~~ Tina vergüenza más de muy graves con-
El gobernador civil conversó en la ^Yuendas^qSe cae sobre el buen nom-
che de ayer con los periodistas a Q"1*- Salamanca y que tenemos la evi-
nes dijo, con relac ón a las elecciones en;bre de baiama sabrá recha_ 
Madrid y su provincia, que no crem en dencia f f ' f 
la posibilidad de que se clasificase nin-
gún partido de minorías, porque su im-
presión ea que no habían alcanzado el 
20 por 100 necesario. 
Piden la anulación 
Se han reunido los Comités directivos 
Se refirió luego a la provincia de TLo- . los part¡dos de la Conjunción para 
do, por donde presentaba su candida- ^ ^ ^ j . ]as denuncias que han llegado a led©! . 
tura, y dijo que tn Santa Cruz de la 
Zarza, su pueblo natal, había sido derro-
tado, debido a la coalición que frente a 
él habían formado los capitalistas. 
Agregó que era este un caso típico del 
caciquismo español, del que se ocupará 
en las Cortes si sale diputado. 
L a composición de la 
Cámara 
A media tarde hemos tenido ocasión 
de hablar con una personalidad del Go-
bierno, la cual calculaba que en Madrid 
los resultados eran 14 puestos para la 
Conjunción republicano-socialista, y las 
minorías para los señores Ossorlo Gallar-
do, Sánchez Guerra, Alvarez (don Mel-
quíades) y Herrera. 
Como impresión general de toda Es-
paña, creía que los resultados serían los 
siguientes: socialistas, 130; lerrouxistas. 
100; Derecha liberal republicana, 75; 
Alianza Republicana, 50; derechas. 90. 
El grupo radical socialista que capita-
near, loa ministros de Instrucción públi-
ca y Fomento, ha fracasado. 
Hablando después de la Constitución se-
ñalada la posibilidad de que no fuera 
publicada antes de que la conociesen las 
Cortes porque eran muchas las opiniones 
contrarias al proyecto preparado por la 
Comisión Asesora. Importantes elementos 
del Gobierno se muestran partidarios de 
que el proyecto de Constitución sea más 
breve y menos complicado y casuístico 
que el que la Comisión ha preparado. 
Se habla ya de presidente 
de las Cortes 
Llamado por el jefe del Gobierno, ayer 
tarde estuvo en la Presidencia el señor 
Sánchez Román, elegido diputado por 
Madrid, quien conferenció extensamente 
con el señor Alcalá Zamora. Personas 
enteradas relacionan esta entrevista con 
la constitución de la mesa de las futu-
ras Cortes y se señala al señor Sánchez 
Román como presidente de las mismas. 
Por otra parte, si bien con menores pro-
babilidades de acierto, se Indica a un 
diputado socialista, cuyo nombre no es-
tá aún dsterminado, para la mencionada 
Presidencia. 
Otra versión de fuente muy autoriza-
da señala al señor Ossorio Gallardo co-
mo el futuro presidente de las Contsltu-
yentes. 
Los teléfono de E L DEBATE 
son loo números 
71500, /1501,71509 y 72805 
conocer „ 
la oficina electoral. Entre los acuerdos 
adoptados figura el de solicitar del se-
ñor gobernador de la provincia, para que 
éste a su vez lo haga del Gobierno, la 
anulación de las elecciones celebradas en 
nuestra provincia el día de ayer; nom-
brar una comisión de letrados, candi-
datos y presidentes de partido, que re-
cojan los datos precisos a fin de com-
probar plenamente las denuncias aún no 
comprobadas y, por último, realizar la 
debida labor para conseguir que no se 
produzcan hechos análogos en los pue-
blos en que haya de celebrarse la elec-
ción nuevamente. Los Comités reunidos 
acordaron también constituirse en se-
sión permanente e Ir facilitando notas 
oficiosas. Una comisión se ha traslada-
do al Gobierno civil para hacer presen-
tes los acuerdos adoptados. 
Por la noche, en la Casa del Pueblo 
se ha celebrado una reunión. La concu-
rrencia ha sido extraordinaria Hicieron 
uso de la palabra los candidatos Prieto 
Carrasco, Santa Cecilia, Camón y Una-
muno Todos ellos aconsejaron calma y 
prudencia. El señor Unamuno dijo que 
si no se hacía justicia, él renunciaría al 
acta. Después salieron de la Casa _del 
Pueblo los obreros en grupos pequeños, 
disolviéndose. Algunos dieron voces en 
la plaza. 
Fuerzas a la calle 
y logró pasar ca de un ministro, que ciertamente co-
T * ' Z l T ^ n L * ^ * . z \ T 0 1 que ^ T ? i * 3;tuacr 
mendando dejaran paŝ f la. medicinas del Marruecos español desde el punto 
A las cinco de la fárdelos mm f-st^n de vista de los Tratados internaciona-
tes se disolv eron y fuferon a la ca*a les y que, además, no se vé el medio 
del pueblo. El médico d«n Emilio Mora ¡de realizar una ees ón eventual de la 
leda ha asi^ido a los slpilentes heridos: expresada zona, que no está sometida al Enrique Mora, arma b'ihca gravísimo; 
Victoriano Rodríguez, contus'ón en la 
cabeza, grave: Ramón Fontecho Tcos. 
arma de fuego grave;-; Jacinto Gómez 
arma de fuego, reservado; Aurelia Ro-
dríguez de Liébana arMa de fuego, gra-
ve; Je^ús Ramírez, fritura de la base 
del cráneo, grave; J & Ú P Matnos. arma 
de fuego, grave; Vicente Medina, arma 
de fuego, gravísimo; Alfonso Muela, ar-
ma de fuego, grave. 
o r m e s 
A última hora de la tarde el director 
de Seguridad anticipó, a los periodistas 
algunas de las noticia» todavía confusas 
y poco concretas que se habían recibido 
de provincias. Según manifestó, tenía In-
formes de un grave incidente registra-
do en Vergara. Un automóvil ocupado 
por republicanos hizo var ios disparos 
contra un grupo de nacionalistas, de Jos 
que resultaron un muerto y varios he-
ridos. Los nacionalistas, en represalia. 
régimen de mandatos. 
p 
BILBAO, 29.—En un almacén de Ju-
guetería propiedad de Antonio [Jorca, 
sito en la calle de Colón de Larreátegui, 
a consecuencia de un cortocircuito. Las tica, 
llamas se apoderaron de todo el edificio 
y los vecinos de la parte izqaierua del 
inmueble tuvieron que abandonar éste, 
quedando destruidos sus enseres. Tam-
bién causó grandes daños el fuego en la 
casa de los dueños, que están ausentes. 
Una sastrería propiedad de Alvaro Gó-
mez, instalada en la parte izquierda de la 
casa, también sufrió grandes daños y tu-
vieron que sacarse los paños y telas a la 
calle. Los vecinos tuvieron que salvarse 
comaMaoie t ranco 
Fué traído de Sevilla en avión e in-
gresó en el H. de Carabanchel 
En la capital andaluza organizan 
un hom^nafe a Sanjurjo 
Al recibir ayer tarde a los perlodis-
las el dirfíc'ó* Je S«?.<*ü?idad ¡i,.-
que a las doce de la mañana había 
cegado en avión el comandante Franco, 
debidamente autorizado por el Gobierno. 
Desde el aeródromo fué trasladado in-
mediatamente al Hospitar Militar de 
Carabanchel. 
« * * 
SEVILLA, 29.—Esta mañána en un 
avión de la "Classa" ha sido trasladado 
a Madrid el comandante Franco. Se des-
montaron tres butacas y se instaló una 
camilla sanitaria. La esposa de Fran-
co no ha podido acompañarle en el 
ir a la lucha hubieran obtenido los dv>3 
ptléstos de las mlhorías pur ia capiial. 
Respecto de la prcvlncia, ¿e Bftbe ya 
onso, también al-, el triunl-0 de la conjunción republicana, 
ion ios qu; capita-|en la qUe no ¿ntíáB iá Derecha Liberal 
¡RepubUcí.r.R ni los radicales socialistas. 
A estas horas está todavía indecisv el 
triunfo de ias minorías entre los.-rátllv~v 
cales-soclaüstas y la Derecha Liberal, Re-
publicana. 
Hasta ahora, tienen acta dobie ios se-
ñores Lerroux, Azaña, Melquíades Alva-
tez y Valera, si triunfa también por la 
provincia-, como parece, de modo que 
quedan con acta doble la mitad más una 
de los elegidos en la capital. Por ello se 
Francia quiere que la cantidadi^-6 que como aquí tic'nen segura el 
No se llega al acaerds 
NI 
aplazada se pague -en cinco años 
PARIS, 29.—El Consejo de ministros 
se ha reunido a las seis y veinte de la 
tarde Con objeto de discutir el estado 
acta, renuncien a las actas de Valencia 
y se repita la elección por esos puestos. 
Calvo Sotelo en Orense 
ORENSE. 29. - Por Orense han sido 
elegidos los siguientes: Luis Fábrogas, 
de las negociaciones francoamericanas 1 el)Ubiicano radical, con 32.32«; Basilio 
relativas a íá propuesta Hocver. :Alvarez republicano radica;. 30.5SG: Ra-
món Otero Pedrallo, nacionalista, 25.623; 
Manuel Martínez Risco. Acción Republi-El Consejo ha durado bastante, 10 que prueba su importancia. La referencia o ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ A ^ T ' ^ 
oficiosa dice que ha habido unanimidad cia]jstai 23 074; Justo Villanueva, repu-
sobre la necesidad en que se halla ol Go- blicano radical, 23.166; Alfonso Quinta-
bierno francés, después del voto de la na, socialista, 20.802; José Calvo Sotelo, 
Cámara, en atenerse a los términos de independiente con 16.133, y Angel Rome-
au respuesta de 24 de junio. .ro Cerdeiriña. de la Federación Republl-
Conocidas son las divergencias que se-'0-3-"*1' con, 15-675. ., . . , . ^ 
paran . Wi.hmgton y pfris E n ^ e c t o J , ^ ffilt^á*»'» 
Francia propone especialmente que las nido 8 024i y el caDellán castrense don 
disponibilidades obtenidas por la mora- David Araujo, 2.085. 
toria sean utilizadas por el mejoramien-
to del crédito no sólo en Alemania, sino 
1 ^ l * T f ? * Sev511a'1 también Íba también en los demás países de Europa como pasajero un coronel de Aeronau-, esE>eclalraente ePn aquellos ,0T4 
Un homenaje a Sanjurjo;la susPensión de Ia9 disposiciones del 
Se clausura la Casa del 
» -
Pueblo en Granada 
GRANADA, 29.- A ias ocho de la no-
J 1_ plan Young durante un ano pudiera üri-:che( por orden gnbernativa, ha sido clau-
intentaron asaltar el Circulo República-j jos balconeg p0r donde fueron extraí-
no, desde donde se les hizo una descar-
ga, a consecuencia de la cual resultó 
otro muerto. 
En Cajar (Granada), se habla regis-
trado una colisión entre dos grupos de 
electores, cuyas consecuencias se igno 
raban de momento. Agregó el señor Ga-
larza que en los primeros datos del es-
crutinio acusaban mayoría para la con-
junción en Sevilla, y para el comandan-
te Franco en los pueblos de la provincia. 
Dos muertos y un herido 
Acaban de salir a la calle dos Compa-
ñías del regimiento de Infantería nume-
ro 26, una de las cuales se ha estacio-
nado frente a la Catedral y la otra fren-
te al Gobierno civil. Las fueraas han 
sido aplaudidas a su paso por la plaza. 
Fuerzas de la Guardia civil vigilan los por lo que hubo de abandonar el local: 
1 pero ya en la puerta, al discutir con un 
individuo que le afeaba su conducta, sa-
có una pistola e hizo un disparo, del que 
en Badalona 
En Badalona se registró un Incidente 
de gravedad. Un grupo de comunistas 
tiroteó a un camión de la guardia civil 
y mató al chófer. La descarga causó 
también la muerte de un transeúnte. En. 
Barcelona las noticias acusaban norma-
lidad. Unicamente en un colegio de las 
Cortes hubo que lamentar un suceso san-
griento. En dicho colegio se presentó un 
elector que pretendió votar sin documen-
tación. El presidente le negó el voto 
conventos, algu"03 iea}03 <lual|3 ha°,sI: 
do evacuados. Guardias de Seguridad 
prestan servicio con tercerolas. 
Se dice que S™?0 ha Intentado 
asaltar el bloque agrario, pero fuerzas 
de l í Guardíí civil han logrado disol-
verlo. 
Colisiones en Herencia 
nATMlEL, 29.—En Herencia se presen-
fres candidaturas, una de la con-
• on- Republicano-radical, otra de re-
juncion derrlócrataa y otra de los so-
publlc»^ socialistas forman un gru-
cialistag ĵ asociados, especialmente cam-
po de ¡̂ a votación comenzó a las ocho 
pesio^^añana normalmente. A las diez 
de 1» votado casi todos los socialistas 
resultó su Interlocutor gravemente he-
rido. 
Una colisión en Herencia 
(Ciudad Real) 
En Herencia (Ciudad Real) se regis-
tró una colisión con vario» heridos, en-
tre dos grupos de electores, y en La 
Línea se promovió un alboroto que obli-
gó a Guardia civil a dar una carga. Ter-
minó el señor Galana manifestando que 
en Madrid la normalidad había sido ab-
soluta. No se registraron más que dos 
pequeños incidentes de Indole pintores-
ca. Uno de ellos promovido por unos 
dos los muebles. E l almacén estaba ase-
gurado en 400.000 ptas., pero se calcula 
que sobrepasa su valor efectivo. En las la-
bores de extinción resultó con una heri-
da incisa en la nariz el bombero Gerar-
do Olarre, por rotura de un cristal. Tam-
bién fueron asistidos por síntomas de 
asfixia y una descarga eléctrica los bom-
beros Angel Leceta y Aquilino Azpeitia. 
Al lugar del siniestro acudieron las au-
toridades y fuerzas de Infantería y Ca-
ballería. 
3ii:nii!ni¡inBiiiiniii!!Bmniiiiniii¡iBiiiiiBmiiin 
E L D E B / . T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores Tas clases m á s pu-
dientes la nación 
ro que los miembros de Pureza Repu-
blicana recorrían los distintos colegias, 
pagando a los repartidores de candida-
turas, y que los que protestaban no ha-
bían cobrado por haberse adelantado a 
solicitar el abono de las cantidades en el 
Centro Electoral. El otro incidente fué 
ocasionado porque en un colegio se pre-
sentó un elector al que se había usur-
pado anteriormente el voto. Como el pre-
sidente de la mesa le prohibiese emitir 
su sufragio el elector, aprovechando un 
momento de descuido del presidente, de-
positó en la urna su papeleta. 
Muere un guardia cívico 
ha^p^ece 6" que^se a d¿ repartidores de las candidatura^ de Pu- de electores. 
pU^^!í /fÍ d £ v me^^fanten0^• IAIre' reza ^vnm^LnB., los cuales se, presen-ique fué tirot reu1*!. de Jas cuez " media desanareídp.roTi torwn j » i— j _ L̂ -a j„ l_ desaparecieron ded^dî cio del Ayuntamiento donde es-
dei jí>a seis colegios electorales los dlrl-
tán,^ ¿el partido sd^ialista. Un socialls-
ge*f 
EH señor Galarza recibió de nuevo en 
la madrugada a los periodistas. Con res-
pecto a los sucesos de Badalona, desarro-
llados entre la Guardia civil y un grupo 
manifestó que el camión 
tiroteado iba ocupado por indi-
SEVILLA, 29.—Se organiza un heme- S^ar desórdenes financieros y económi-
naje al general Sanjurjo, al que se aso-Icos, y los Estados Unidos, por el con-
ciará todo Sevilla por su feliz interven-jtrario, quieren limitar su esfuerzo a la 
ción en los pasados incidentes y por;reconstrucción de Alemania únicamente, 
haber evitado a la ciudad loa trastor- Francia, por otra parte, reclama, an-
nos que se hubieran producido. E l ho-
menaje en proyecto ha sido acogido con 
gran entusiasmo. 
De los sucesos de Tablada 
surada la Casa del Pueblo. 
Asalto al domicilio 
Bloaue Agrario 
tes de la expiración de la moratoria de 
un año, el examen de las medidas que 
hayan de adoptarse por Alemania para 
reanudar sus pagos. 
E l ofrecimiento del presidente Hoover La Guardia civil, que llegó Impidió oue 
insiste en que la anualidad no pagada c ^ V * ^ " 1 ^ 
SALAMANCA, 29.- Grupos de revolto-
sos asaltaron las oficinas electoral?^ del 
Bloque Agrario, derribaron la puer'a y 
rompieron cuanto hallaron por d l̂-inte. 
SEVILLA, 29.—En Tablada sigue sus 
trabajos el juez Instructor. La Guardia ^ ^ " " ^ ^ T ^ T ^ n o ^ r e ^ Catedral y 
civil sigue custodiando el aeródromo y?0* Alemania de 1931-32 no se regla fjc¡og rel¡ iosos 
adoptadas muchas precauciones. Parece mente sino hasta veinticinco años des-
que ayer hubo un disgusto de los sar-ipués, y el Gobierno francés, por su par-
gentos, quienes hicieron alguna obser-
vación al oficial de guardia, que comu-
nicó con el general Ruiz Trillo. Franco 
está Incomunicado. 
Orden de detención 
contra Rada 
SEVILLA, 29.—Se ha decretado la li-
bertad definitiva del comandante Reme-
ro que era jefe de las fuerzas aéreas de 
Marruecos y la provisional del teniente 
coronel Camacho, jefe de la base de Ta-
blada 
Han salido para el castillo de Santa 
Catalina de Cádiz, veinte soldados de 
aviación de Tablada, custodiados por la 
guardia 
Se ha dado orden a la Benemérita y 
a la Policía para que se busque y de-
tenga a Pablo Rada, que es uno de los 
principales promotores de lo sucedido en 
Tablada Se hacen gestiones, pero toda-
vía no ha sido hallado. 
« * » 
CADIZ, 29.—Procedentes de Sevilla han 
llegado varios camiones con veintiséis 
soldados y seis cabos del aeródromo de 
Tablada. Inmediatamente ingresaron en 
el castillo de Santa Catalina, donde que-
daron incomunicados. 
El comandante Pastor 
En la calle de Salitre el automóvil 
17.768, guiado por Rafael Palma Ador-
na, alcanzo a Mana Urda Muñoz, le 
te, declara en la respuesta que estas su-
mas deberán quedar disponibles al ter-
minar el periodo de un año previsto por 
la suspensión provisional del plan 
Young. 
Francia, dando muestras de gran de-
seo de conciliación, ha accedido esta i cuarenta y dos años, domictliMla en el 
tarde en elevar de uno a cinco años la 42 de dicha vía, la qnv falleció en ia | 
duración de reembolso de dichas sumas,:clínica de la calle del Ave ^ r m a 
pero ésta es la única concesión a fa- consecuencia de las nendas re.- J ^s. 
v S de Alemania que el Consejo de mi-
nistros ha creído poder hacer en su 
plan primitivo, sin lesionar los sagra-
dos derechos de Francia a las repara-
ciones. 
El señor Laval y sus colegas darán 
a conocer a las 21,30 los resultados de 
sus conversaciones a los Estados Uni-
dos v es de esperar que nuestros ami-
gos ¿nerlcanos. a pesar de su posición sar por allí No obstante, Ka-ael entró 
fntranTigeate, se den cuenta de las ra-.;611 a via- aI P^ecer lanzado y a en-zones qle mueven a Francia a obrar contratrsrte c0° el Pavî ennrito ^ .o a ûuco ge jjjgt^ en ia acerai rjonde atrepelló a 
Menéndez Mollar, de cuatro añus. v*6 
vive en Salitre 43, y le causo eves 
lesiones. 
El público pretendió uncnai a; con-
ductor del vehículo; pero los guardias 
lo impidieron. 
La citada calle está en obra,, par -
lo que los automóviles no pueden pa-
Bruning y Curtius la mujer y a la niña. 
SEVILLA, 29.—Hay ha llegado de Ma-
drid el comandante Pastor que inme-
diatamente después de aterrizar, confe-
renció con el comandante Barrón, jefe 
de la base. Se ignora el motivo del vía-
ÑAUEN, 29.—Por mediación de su j debe empezar a regir la moratoria pro 
embajador el Gobierno italiano ha invi-¡puesta por Hoover. Sin embaegu en los 
tado a los ministros alemanes a visitar ¡círculos ofteiaies se niegar a supone: si-
Roma y entrevistarse con Grandi y Mu- quiera que pueda haber una ruptura d^ 
ssolini. La invitación ha sido aceptada negoclac ones entre Francia y Norte-
en el acto, pero se ha dejado para más;américa. 
adelante la determinación de la fecha El Gobierno alemán ha declinado cor-
en que ha de celebrarse la visita. Des-
de luego aunque será pronto, no sera 
antes de que los ministros al emane- ha-
je del comandante Pastor, así como lo¡yan visitado a sus colegas franceses, 
tratado en la conferencia con Barrón. prolongación de las negociaciones taron en uno de los locales de eata aerru- viduos de la Guardia cívica y no de la En Tablada sigue el luez instructor I y " "w ™ ^¿.^^.w, 
pación, solicitando el abono dê fas ^n-lGuardia civil. E l muerto fué7 pues, un sus dUigencfí y h í tomado ™ ¡ ™ C Z J Í T ^ 
tldades convenidas por su tr/bajo. Co- guardia cívico. De los que tirotearon el i claraclones. No se permite a Uiadie la|Clón en Berlín. teniendo en cuerfe que 
mo no se les pagara, promovij(ron un pe-¡camión resultó un muerto y varios he-i entrada en el Aeródromo y idlGuardia faltan ya solamente cuarenta y ^.ho-staba coacciona.a.V an elector y al queño a l r o t a Por' fin se ^ e ^ c ^ ' r i d o l 1 civil ha acordonado I» base. 
tésmente la invitación que le fue üech» 
de designar un perito suyo que te re-
presentase en las negociaciones de Pa^3 
porque entiende que la cuestión es aio-
ra un pleito entre franceses* y nortea-
mericanos y que Alemania debe l mitar-
se a mantener íntegra su adhesión ̂  
plan Hoover, tal como fué propuesto Por 
el presidente. 
• 
ras para el día 1 de julio, fect 
M A U H U J . — A i ) u A A l , — A u í u . E L D E B A T E 
M a r t e » , 80 de j u n i o de 1951 
L A V I D A E N M A D R I D 
Huelga campes na en Getaíe 
Ei gpbe^BadOi dijo ayet a m e d i o d í a 
a ufe i n í o r n i í i d o r c á qu t 3e hab:aii d e c l á -
raUi en but-iga algunos obreros dei 
canxpL. ei> Gt - i a l t . Kan bOffiBrAdo ("omi-
siones d f obreros y pa l ronu^ qut se re-
u n í r á c en el A y u n i a m i e n l o para t r a t a r 
de acordar una j bases que regulen ios 
J0fn&i63 pru ic lpa i mejora que piden ios 
obre/os. 
l-a p r o p a g a n d a a é r e a 
E3) l i r ee to r general de Seguridad ha 
tíichc qu t el domingo c a u s ó a l a r m a dn 
a v i ó n sobre M a d r i d para hacer la pro-
paganda de una casa comercia l D i c h " 
a v i ó n no estaba autor izado para efec-
tua r estos vuelos y por esos se l l a -
m ó la a t e n c i ó n a quien habla ordena-
do esa propaganda A y e r conveniente-
mente autor izado, ha vuel to a volar con 
i d é n t i c o s fines comerciales. 
O t r o i n c i d e n t e en las o b r a s 
fue la de a p r o b a c i ó n de un presupuesto 
para ins ta la r un Labora to r io I c t l o g é n i c o 
en Valencia . 
N o t a d e l i n s t i t u t o d e 
d e i B a n c o d e E s p a ñ a 
Apenas resuello el conf l ic to que se 
produjo entre loa obreros que t r aba jan 
en las obras del tea t ro de la Opera ( a n -
tes Rea l ) , se ha dado o t ro caso a n á l o -
go en las obras de a m p l i a c i ó n del Ban-
co de E s p a ñ a . S e g ú n m a n i f e s t ó anoche 
el d i rec tor genera l de Segundad, en d i -
chas obras un grupo de catorce obreros 
pertenecientes a la C o n f e d e r a c i ó n N a -
ciona l del Traba jo se dec la ra ron en 
huelga de brazos c a í d o s , n e g á n d o s e al 
m i s m o t i empo a abandonar las obras, 
con el p re t ex to de que no q u e r í a n t r a -
ba ja r porque lo h a c í a n con ellos otros 
pertenecientes a l a U n i ó n General de 
Trabajadores . 
E l d i rec tor de Segur idad se dispuso 
a enviar fuerzas para obl igar los a des-
a lo j a r el loca l ; pero o p t ó po r m a n d a r 
p rev iamente a un comisar io con 30 
agentes, quienes puestos a l hab la con 
los a lborotadores l o g r a r o n convencerlos 
pa ra que depusieran su ac t i t ud , y el i n -
cidente se r e s o l v i ó sa t i s fac tor iamente . 
E l e s t a d o s a n i t a r i o 
.ovil 
en 
R e e d u c a c i ó n 
Comí nemos anunciado repetidas ve-
res ei V I Co-igreso In te rnac iona l de 
Accidentes y Enfermedades del Traba jo 
se c e l e b r a r á en Ginebra en ios p r ó x i m o s 
días, del 3 al 8 de agosto de 1931. 
Las Ponencias se refieren a los ei-
gu i entes temas. 
1) Las afecclonee c u t á n e a s en r e l a c i ó n 
con el trabajo. (Accidentes y enferme-
dades.) 2) Inf luenc ia del estado ante-
r io r en el curso de los accidentes y en-
fermedades del trabajo. 3) Las lesiones 
t r a u m á t i c a s de los vasos s a n g u í n e o s . 4) 
Los resultados t a r d í o s y el hab i tuamien-
to en los t raumat i smos del raquis. 5) Pa-
to log í a de los obreros que t r aba lan en 
cemento y en piedras ar t i f ic ia les . 6) Re-
cept iv idad del organismo a las sustan-
cias t ó x . c a s uti l izadas en la indus t r ia . 
7 ' bí .víga. 
Se a d m i t e n como miembros t i t u l a re s 
del Congreso a los m é d i c o s que hayan 
satisfecho la cuota de 25 francos suizos 
que da al m i s m o t i empo derecho a ob-
tener las actas del Congreso. Son, ade-
m á s , admi t idos como miembros p a r t i -
cipantes aquellos que a c o m p a ñ e n a los 
miembros t i t u l a re s y que sa t is fagan una 
cuo ta de 10 francos suizos. L a t a r j e t a 
de pa r t i c ipan t e da derecho a las i n v i -
taciones y a las recepciones. 
P a r a informes complementar!cw d i r i -
gflrse a l secretar io general , doctor Ye r -
sin, 3, m e de l a Monnaie, Ginebra, y al 
I n s t i t i ' . o de R e e d u c a c i ó n Profesional , 
Carabanchel Ba jo . M a d r i d . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
¡ ¡ C A T O L I C O S ! ! 
Dado el rasgo de esplendidez de la Casa 
Arteaga. ornamentos de iglesia, Paz, 9, 
la recomendamos a nuestros lectores pa-
ra que adquieran en ella cuanto necesi-
ten para sus Iglesias u oratorios. Paz, 9. 
Frente a Pontejos. 
B B n & I B i B Ü W i i ái a, a.:!: a . i B , • E 
R E L O J E R I A 
V E D E S C A P A R A T E S V P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
•i: •••!! B f Bi mrmr-•!!¡:«ímil!r(i!!!'BN¡;«!i;;«-:¡¡ B 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
( S a n t a n d e r ) 
Aguas las m á s eficaces para prevenir y 
cura r los catarros de la nariz , laringe. 
bronquios y p u l m ó n . 
Ho te l del Balneario con agua corr iente 
b a ñ o s fe lófonc t e l ég ra fo , etc. 
flll!BllHilfllB!!IIIB!lll!Bl 
V e r a n e o y c u r a c i ó n e n 
nformación comercial 
y financiera 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 29.—Fondos del Estado í r a n -
C r ó n i c a de sociedad 
Se ha celebrado en l a i n t i m i d a d en ia 
pa r roqu ia de San A n d r é s , la boda de la 
bel la s e ñ o r i t a Carmen Gurtubay, con don 
Alfonso M e r r y del Val , siendo padrinos 
d o ñ a Nora Cradock y el duque de A n -
d r í a , padre pol í t ico de ella, y testigos por 
ees: 3 por 100 perpetuo, 88,25 ; 3 por I00¡és ta i el conde de Bai len y don Francisco salvaje y es t r a sp l an t ada de 
amortizabie, 94. Valores a l contado y .a|Rubi0) y por el novi0j don j o s é Anton io ! . a ia c ivi l iZación, pasa una vez 
plazo: Banco de Brancia , 1&.975; Credi t p r i m o de R ive ra don j u a n C h a c ó n y d o n ' i ' 1 ^ _ , „ „ , , ^ n„(1_ 
Lyonnais ' 
P a r í s 
N E M A T 0 G R A F 0 S ¥ T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E D E L A O P E R A : " L a 
indomab le" 
L a muchacha que ha crecido en un 
castellano por Mona Mar i s y Juan T o 
rena). Precios populares. 
C I X E D E L C A L L A O . — A las 6,45 y 
l ' \30 (sonoro s a l ó n ) . Butaca, 1,50: Subli-
me sacr i f ic io ( f i l m sonoro por Conrad 
Na ' re l ) ; 10,45 ( te r raza) : el m i s m o pro-
grama. Butaca dos pesetas. 
C I N E D l í L A FLOR.—Tarde, s a l ó n con 
sus diez puertas abiertas pe rmi to una 
tempera tura agradable. Noche terraza, 
1.270; O r l e á n s , 1.365; E l e c t r i c i t é del St.na a c l u ó el jUZgado don An^el de la mien to de las conveniencias sociales y 
Pr io r l t e , 853; Thompson Houston, 625; 
Minas Courrieres, 786; P e ñ a r r o y a , 4u5; 
K u l m a n n (Establecimientos) , 513; Cau-
Guard ia y P i . su s impl i c idad de ju i c io . 
050: E l caso de Ana Andrevna (por 
Marga re t L i v i n g f t o n ) ; Siete h i jas de 
¿ v a (por Be t ty Ba l fon r ) y otras. 
C I N E DOS D E M A Y O (Empresa 
S A. G. E., t e l é fono 17452).—De 6,45 a 1, 
secc ión cont inua. No t i c i a r lo Fox . ¡Viva 
M a d r ' d que es m i pueblo! 
C I N E G E N O V A (Butaca dos pesetas). 
6.30 v 10.3A: Lo indomable y otras. 
C I Ñ E I D E A L . — 6 y 10.30: L l u v i a de 
S e g ú n "EJl Siglo M é d i c o " , c o n t i n ú a 
Biendo re la t ivamente sa t i s fac tor io el es-
tado de l a sa lud p ú b l i c a , c o m p r o b á n d o -
se el descenso de las afecciones agudas 
de índo le g r i p a l , congest iva y c a t a r r a l . 
L a s per turbaciones febri les de loca l iza-
c i ó n i n t e s t i na l no han aumentado n i en 
intens idad n i en n ú m e r o , y l a m o r t a l i -
dad, casi reducida a las afecciones c r ó -
nicas, sigue contenida en sus l i m i t e s ha -
bituales, dada l a e s t a c i ó n . 
£ 1 C o n s e j o S u p e r i o r d e 
Estado general .—En el centro de ios 
Estados Unidos existe una p e q u e ñ a zo-
na de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a y o t r a 
de la m i s m a clase en la parte mer id io -
nal del m i s m o Continente, que l lega 
hasta Méj i co . H a y t a m b i é n presiones ba-
jas en el A t l á n t i c o sobre el mer id iano 
65 y a l a a l t u r a del paralelo 40. E n to -
do el A t l á n t i c o desde las costas or ien-
tales ' amer icanas hasta Europa existe 
una extensa zona a n t i c i c l ó n i c a con su 
centro a l N o r t e de Las Azores. Hay pre-
siones bajas en el N o r t e de l a P e n í n s u -
la Escandinava. Nos han llegado m u y 
incomple tos los d á t o s de Europa de 18 
horas. 
A g r i c u l t u r a . — T o r m e n t a s locales en 
toda E s p a ñ a . 
T e m p e r a t u r a s ex t remas en Europa. ' 
M á x i m a de a y e r : 29 en Magda lena ( I t a -
l i a ) , m í n i m a , 8 en L i s t e r (Suecla) . 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , I N T E S -
T I N O S , C O L I T I S , E N T E R O C O L I T I S 
¿ D ó n d e h a l l a r á usted mayor reposo y 
t r anqu i l idad , c l i m a sedante, b e n e ñ e i a d o 
por el ambiente del mar p r ó x i m o y de 
la m o n t a ñ a , y m á s e c o n o m í a en su ve-
raneo? 
B f i I J m i O D E S O U R E S 
a cuarenta minutos de Santander por fe-
r r o c a r r i l . R a z ó n : Reina, 46. M a d r i d . 
B::% m & m m .m *¡ ¿ ;¿ i i B 
I Ñ I G O M U E B L E S 
f ía raHsimoR r n s t a n l l l a dp lo» \n««it»tí 15 
l i i i B i i i i i n m ^ 
Los Invitados fueron obsequiados con: E s t a luce a d e m á s las p iernas ; no es 
u n te y el nuevo ma t r imon io ha salido comprensible que el c a r i ñ o s o t í o que la 
cho de Indochina , ¿do, Patne Cinema 'ca- ^ « - ^ i _ (->,,„»o a^uI í to- X7-„„,, ,„ n , , , , - _ 1 Kor.™ 
p i t a l ) , 162. Fondos extranjeros: Russe p a L V a 1 r e ^ conduce a N u e v a Y o r k l a l leve a l barco 
consolidado al 4 por 100, p r i m e r a serie Y c ^ S o de Enibafada s e ñ f r m a r q u S con el t r a j e de una m a o r í y l a deje an-
segunda serle. 7; Banco Nac iona l de M é . \ Z e t ^ s % ^ ^ ¿ ; a bordo como una fiera. Todos son 
j ico , 283. Valores extranjeros: W a g ó n , San S e b a s t i á n , el conde de R u l s e ñ á d a ; ; concesiones a lo convencional y t ó p i c o 
L i t s , 250; R í o t l n t o , 2.650; Lau ta ro Nicra-:de paUj el dUqUe de Pinohermoso- de con o lv ido t o t a l de cosas t a n sabidas 
H'.30^ P^tr^Tt (?^pa^ia ^ r f 0 ^ ' ! G r a n a d a , los condes de C e r r a j e r í a ; mar- como que el pudor y l a t i m i d e z ante el sustos. LesrfonarloS en P a r í s (por A l 
530; Roya l D u t c h , 2.540; Minas Tharsis, charon a Zurra) el conde de de ^ m b r e amado es i n s t i n t i v o y autoenta Cooke) : Pris ioneros de la niebla (por 
a te rmino , 390. Seguros: L A b e i l l e i a c c i - V e r a y f a m i l i a . a Pa lma de M a l l o r c a , I f h e d i d a que l a muje r e s t á m á s cerca May Mac Avoy v C o ^ N a g e l ) . 
l a marquesa de Zayas; a E l Escorial , l a ^ ^ L m l e z a . ^ - 9 F M A P i l ^ f 0 . ! 
marquesa v iuda de Albaserrada; a Gre- a e / il'll•"IC,• c . „ „ „ „ „ t „a nn 
dos, la condesa de P e ñ a r a n d a d^ Braca-1 Lue&0' las ^-Ivajadaa no son o t r a co-
mente : a San S e b a s t i á n , la marquesa de sa que ex t ravagancias den t ro de una co-
Santa M a r í a de la Sisla y el m a r q u é s de media s en t imen ta l sin i n t e r é s , en la que 
C a s t e j ó n ; y se han trasladado de Barcelo- no hay m á s que el c a r á c t e r de un per-
na a Badalona, la duquesa de Solferino Sonaje que fracasa de p ron to por v í a 
con sus hi jos ; de Zamora a Las Arenas, e inoGÍonai . y desde el p r inc ip io hasta el 
Pesetas. 39,92; dolares, 4,21.*; ^ a s , los marqueses de v i l l a g o d i o y el m a r q u é s ^ . " ^ 
20,495; francos franceses, 16,491; í d e m de Lamiaco ; de Sevilla a Francia e I n - f ^ J ^ 3 ^ f 1 ^ 
suizos, 81,46; coronas checas, 
Unes a u s t r í a c o s , 59,225; l i ras 
so argent ino, 1.366; í d e m uruguayo 
milre is , 0,323; Deutsche und Disconto, daya^ ia condesa viuda de Vi l lapadlerna . N u e v a Y o r k . 
dentes), 862. Minas de metales: Agui las , 
135; Eas tman, 1.430; P i r i t a s de Huelva , 
2.150; M i n a s de Segre, 139; T r a s a t l á n t i -
ca, 63. Acciones: Ferrocarr i les de l Nor-
te, 780. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones de l c ierre del d í a 29.) 
Pesetas. 39,92; d ó l a r e s , 4,213; l ibras. 
P e s c a y C a z a 
E3 Consejo Superior de Pesca y Caza 
ha d ic taminado en las ú l t i m a s reuniones 
celebradas po r su C o m i s i ó n permanente 
de los siguientes asuntos: 
Recurso de alzada con t r a r e s o l u c i ó n 
del Servicio p i s c í c o l a de Z a m o r a po r I n -
f r a c c i ó n de l a ley de Pesca. O t r o r e -
curso de la m i s m a clase procedente dfel 
mismo Servicio p i sc í co l a por p o s e s i ó n de 
una c a ñ i z a en " A c e ñ a de C a b a ñ a l e s " . 
O t r o de la m i s m a j e f a t u r a por in f rac -
c ión de la ley de Pesca en l a " I s l a de 
los Tres Arbo le s " . 
- Ot í«f t recursos, t a m b i é n procedentes de 
Zamora, por infracciones de l a ley de 
Pesca en Tahona y Puente de Piedra y 
o t ro procedente de B u r g o s por pesca con 
redes en el A r l a n z ó n . 
Recurso de alzada ( Z a m o r a ) po r pes-
ca con c a ñ i z a en " A c e ñ a de los Pisones"; 
o t r o por pesca a mano y sin l icencia; 
por pesca con redes y barca ; por i n f r ac -
ciones cometidas en ̂ s sitios denomina-
dos " A c e ñ a de P i n i l l a " y " A c e ñ a de 
M a r g a r i d a " . 
Con t ra d e c i s i ó n de l a j e f a t u r a de L e ó n 
por pesca con apara to de red duran te 
l a noche. 
Expedientes: Sobre p r ó r r o g a de a r r i e n -
do de un t rozo del r í o E b r o . 
P o r denuncia de l A y u n t a m i e n t o de 
Cas t r i l l o del V a l por tenencia de ar te-
fac to en l a f á b r i c a de C r i a . 
Dos procedentes de Burgos sobre a p l i -
c a c i ó n de i a veda a l a pesca. 
O t r o expediente p romov ido por var ios 
vecinos de H e r r e r a de A l c á n t a r a ( C á c e -
res) sobre a u t o r i z a c i ó n pa ra pescar l i -
bremente en el Ta jo . 
Sobre uso de barcas en el r io Eb ro , del 
Servicio p i s c í c o l a de L o g r o ñ o . 
Ins tanc ia de l a F e d e r a c i ó n de Socieda-
des de Cazadores y Pescadores de Cata -
l u ñ a sobre modif icaciones de l a l ey de 
Caza. 
Resolviendo consulta del gobernador de 
Valenc ia sobre v igenc ia del a r t i c u l o 623 
del Reglamento de Caza. 
A u t o r i z a c i ó n de uso de galgos p a r a la 
caza en algunas fincas acotadas. 
A p r o b a c i ó n de cuentas del tercero y 
c u a r t o t r i m e s t r e del pasado a ñ o de la 
P i s c i f a c t o r í a del Monas te r io de Piedra . 
Se dió cuenta de varias comunicacio-
nes, ent re las cuales i« rn*a -
A s o c i a c i ó n oficial de Vecinos ( H e r n á n 
C o r t é s , 11).—10 n. Jun ta general o rd ina -
r ia . 
A s o c i a c i ó n de Aux i l i a r e s Sanitar ios 
(Carmen, 16, bar).—7,30 t C o n e t i t u o i ó n 
de l a entidad. 
O t r a s n o t a s 
D E L A 
F A B R I C A 
N A C I O N A L DE A í l M A S 
Centro general de Pasivos.—El Centro 
general de pasivos de E s p a ñ a , estableci-
do en la calle de la Farmacia , 12, desean-
do recoger el mov imien to Iniciado por al-
gunos jefes y oficiales acogidos a las 
nuevas disposiciones, que desean asociar-
se, hace un l l amamien to a todos cuan-
tos .Quieran con t r ibu i r al soatenii-nioixto 
de la ci tada entidad, para que se af i l i en 
a la misma y hagan propaganda de ella 
entre sus c o m p a ñ e r o s . . 
Sociedad de Amigos del A r t e ( B i b l i o -
teca Nacional) .—Clausura de la Expos i -
c ión Gonzá l ez Simancas. 
L a casa " P E R L A S D Ü R I O N " , de B a ^ 
qu i l lo , 4, anuncia a sus clientes que por 
traslado al nuevo local de l a misma casa, 
hace l i q u i d a c i ó n hasta el d í a 30 del pre-
sente. 
Barqu i l lo , 8. Venta ex-
clusiva en E s p a ñ a del 
G U A N T E L A V A B L E " O U I G N 1 E " 
e n o 
101; Dresdner, 101; Drana tbank , 111; 
Commerzbank. 102,25; Relchsbank, 138,37; 
Nord l loyd , 51,62; H a p a g 49,12; A . E . G., 
95,25; Siemenshalske, 160; Schukert , 
127,50; Chade, 254,50; Bemberg, 91,87; 
Glanzstoff; 111,50; A k u , 81.87; Igfarben, 
135; Polyphon, 120; Svenska, 240. 
4 : a MBiitía , fii ;;!i«:ii.ia..li;lí;iiu«:i,i.Ji.:iil>l;iili»IIIIBIllllB 
" i s l í s o e i mmmn s. r 
A p a r t i r del d í a 1.° de j u l i o se p a g a r á 
ei c u p ó n de igual vencimiento de las 
obligaciones de esta C o m p a ñ í a , en el 
"Banco In te rnac iona l de I n d u s t r i a y Co-
mercio" , de M a d r i d y Sevilla, y en ia 
"Banca Marsans". "S. A A r n ú s G a r y " 
y "Banco Comercia l" , de Barcelona. 
a¡iiuMi&aiiii.HiiiiiBM 
s 
E l p u e b l o l e v a n t a 5 0 0 m e t r o s d e 
r a í l e s d e u n t r a n v í a 
ü i i m i o 
el 
temple de 
t o l e d a n o s 
Cuadros. G a i e r í a s Ferretes. Echegaray, 27 
;¿ai¡a:Bi¡!!:Biiin::;»i!iiiBiiiiKi¡iiii!BitB^ 
CONCISIONAIHOI 
JUIiCTOS NACIONALtA i 
BIIIIIBIII!!! 
B f l L i l O GE 
Cura reumat i smo y a r t r i t l s m o en cualquier grado y las flebitis y varices con 
secutlvaa. Agua corriente en las haoltaciones, aflr.pnsnr y tel^fonn Interurbano 
yíBilBllillÉii I1IIIIBIIIIIBII IIBifllllllBülllBilllIBlB! 
F a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplea»! siempre la 
p r o d n e t o n a t n r a l qun lo lince agradable al paladar y 
una excelento bebida p a r a r é g i m e n j p a r a l a i n o » a . 
Faci l i ta la d iges t ión y evita ui8 infeccionHS. Insnst i tuihlo 




M a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo, las mar-
quesas de Carvajal y v iuda de N ú ñ e z ; 
condesa de Coello de Po r tuga l ; vizcon-
desa de la Rochefoucauld; s e ñ o r a s de 
G ó n g o r a , BojaS, S u á r e z I n c l á n y v iuda 
Jorgre D E L A C U E V A 
P A L A C I O D E L A F l i E N S A 
" E l a rco i r i s " 
A y e r ae e s t r e n ó en el Pa lac io de la 
de_ Monte ro y s e ñ o r i t a s de Angu lo y p r e n s a Una p e l í c u l a de l a M e t r o Gold-
k t a t o i | w i n M a y e r , t i t u l a d a " E l a rco i r i s " . 
L a condesa de Barzanal lana! U n par de escenas de r ev i s t a sonora 
E n la tarde de ayer ha fallecido en en tecnicolor y a lguna breve escena c ó -
M a d r i d la respetable s e ñ o r a d o ñ a M a r í a mica , c o n s t i t u y e n el escaso m é r i t o de, ^ ^ hoHo<:,a (( 
de la Soledad G a r c í a Barzanal lana y esta nueva c i n t a . V^Jent*»* t ^ r e T ^ Í 
P á e z Jarami l lo , que ostentaba el mar- p o r lo d e m á s , " E l a rco i r i s " es una l m o ^ T M ^ ' - T A L f 
quesado de Batttehallana desde la nmer - l amer i ca l l ada ü u r d a y « u t r l L E l p ú b l i c o ! ^ - ^ t a ) v 10 30: 
L a marquesa ahora fallecida, h i j a ún i -
ca de aquel i lustre procer, c a s ó con don 
Juan G ó m e z y Gómoz Pizarro. que fué 
nesp+as).—6.30 y 10,30: L a indomable y 
otras. 
VJNW. Sa/V C A K L O S (Atocha, 157. 
Tpipfrvnn 72927). — A las 6.45 y 10.45: Re-
v i s t i son^rn P ^ r a m o u n t (Actual idades) . 
\ toda oro"e?ta (dibulos sonoros Para-
m o ú n t ) : Nahcy Oarrol l y Charles Rogers 
- n la corpo^a l í r i ca de gran e s p e c t á c u l o , 
^ í c r ' p m e coraáóft ("osoenas en colores na-
MiraipcO. (fea m f ' l m Paramonnt . ) M u y 
nr^nto. in"'i""!r', ' ':<í,n dpi n o v í s i m o siste-
ma de r p f r l e o r a c ' ó n e l éc t r i c a y con el 
emtuJ1é«*0 e ^ p p c t á c ^ l o Pa ramoun t 
¿paf! ie dei ^mri r (coma nueva)^ 
CJTSTÉ R / w WJCrVftT,.—A U 
16n) y 10 45 ( t e r r a j a ) : En t r^ 
na ("Lona L a ñ e ) . Hombre . ^ 
sonoro, por W i r n p r Bax^j 
tJjyH/»)) u ñ a pespta. 
S A. G. EL TeléfoSM 
v 10.30: Cuando 1a 
•M̂ -f-vrrioa (•WiU:'>" H a l 
Ctt í í ema r . c v ^ <v:\ 
A las 10?,0 ( i a r d í n ) ; 
na r c a s á n d o s e el p ro t agon i s t a con unaj P A L A C I O DF, L A 
t ip l e . S ó l o el p ro t agon i s t a parece no dar- jS . A. G. E. /Te l é fono 
se cuen ta de su amor, has ta que por v ™ U n r m ^ d o in í 
diputado y senador, fal lecido hace varios fin, en l a escena ú l t i m a , c o n ü e s a inga-
a ñ o s , y de cuyo m a t r i m o n i o hubo u n h i -
jo, don Manuel , d i p l o m á t i c o , jus tamente 
apreciado por la sociedad m a d r i l e ñ a . 
Aunque la marquesa de Barzanal lana 
hacia una vida rtiuy r e t r a í d a en su casa 
de M a d r i d y en sü ñ n f a de la prov inc ia de 
Guadalajara, sU muerte p r o d u c i r á sentl-
mlento, tan to pól* su bondad como por 
nuamente que l o comprende todo. 
E l castel lano de los t í t u l o s —porque 
la p e l í c u l a es casi enteramente mud;t ~ 
es u n castel lano detestable. L a l e n t i t u d 
de i a a c c i ó n l i ega a desesperar a l p ú -
bl ico . 
E l a r g u m e n t o es mora lmen te l i m p i o , 
las excel-nles p r é n d a s de c a r á c t e r que aunque i a e j e c u c i ó n peca de las desnu-
la adornaban. 
Reciba su hi jo , h i ja pol í t ica , nietos y 
d e m á s f ami l i a la e x p r e s i ó n m á s sincera 
de nuestro p é s a m é . 
deces propias de i g é n e r o . 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó repet idas veces, y i n o Dun)." Butacas ta rde 
moda. 
P A L A C I O D E L A 
2 np<;etas).—6,30 y 1( 
otr^a 
R T A T T O . ( A v o n í d a 
'ono 01 0Q0).—rReylsts s i 
La danza de loa eapef 
nnrost . L a exp iac ión1 
Manchr i . 
PT.-PVFT, C I N E M A , t] 
'Mnnn 95474).—A las 6.' 
mn'mie (por W i l l i a m 
a l final p a t e ó merec idamente l a p e l í c u l a . 
D . de A . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
A las dos de la madrugada de ayer 
un nu t r i do grupo de obreros c o m e n z ó a 
levantar la v í a del t r a n v í a propiedad de 
la C o m p a ñ í a Madri i leña de U r b a n i z a c i ó n , 
que va desde el Pac í f i co a Vallecas. 
E l d i rec tor del T r á f i c o a v i s ó desde 
M a d r i d a l alcalde de Vallecas, quien a 
las cinco de la m a ñ a n a se t r a s l a d ó a l 
lugar del sucoso, s in que encontrase y a 
a n i n g ú n obrero en aquel lugar, pero 
pudo comprobar que h a b í a n sido levan-
tados u n trozo de v i a de doce metros 
„ o t ro de seis, en las calles de Presi-
l la y de M a r t í n e z de la Rosa. E l a lcal - g u í e n t e a l dé la publ icac ión de esta ü r - , s i t a Cadenas, La to r r e , Lledo , Cuevas. 
S e p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n 
d e p a t a t a 
C h u e c a 
seta. 
T I V O L T . Telefono 5557| 
10.45: N o t i c i a r i o . C ó m ' c ? 
pre a le r ta (por E d m u n d 
( E l anuncio de los espf 
pono a p r n h a r ' ó n n i r e e o í 
E l maestro Guerrero, estrena p r ó x i - f w * , , p n í r e wr^fr*** af 
de a v i s ó entonces al d i rec tor del Tráf ico 
y le rogó que no hiciese in te rveni r a la 
fuerza p ú b l i c a , con objeto de que no 
se or iginasen Incidentes, dada ia exci-
t a c i ó n del pueblo. 
A media m a ñ a n a volvieron los grupos 
de obreros a con t inuar su labor y a las 
cinco de l a t a r d e , y a h a b í a n conseguido 
levantar m á s de quinientos metros de 
ralles. Numeroso púb l i co presenciaba los 
trabajos en ac t i tud pac í f ica . E l alcalde 
volvió por segunda vez a la una y d i r i -
gió unas palabras a los obreros para 
hacerles deRlstií* de su ac t i tud . 
L a fuerza p ú b l i c a no hizo acto de pre-
sencia, pues! sólo a c u d i ó a aquellos luga-
res una pareja de la Guard ia c i v i l , que 
tiene el cuar te l a unos doscientos metros 
de distancia, y d e s p u é s de sostener un 
breve d i á l o g o con los obreros se r e t i r ó . 
E l alcalde de Vallecas nos ha manifes-
tado que l a conces ión de l a v í a fué hecha 
en 1876, con objeto de fac i l i t a r e l trans-
porte de materiales de c o n s t r u c c i ó n des-
de Vallecas al Pac í f i co . Como la v í a atra-
viesa tres de las principales calles del 
Puente de Vallecas, y el servicio no era 
de u t i l idad públ ica , el A y u n t a m i e n t o de-
n u n c i ó la c o n c e s i ó n hace unos cuarenta 
a ñ o s . Entonces la C o m p a ñ í a , para j u s t i -
f icar el servicio, a ñ a d i ó u n coche de via-
jeros. 
E l t r á n s i t o por la v i a estuvo suspendi-
do durante ocho a ñ o s , y ha vuel to a ser 
reanudado hace dos. E l A y u n t a m i e n t o 
l legó a ofrecer en cier ta o c a s i ó n 3OO.000 
pesetas da i n d e m n i z a c i ó n a la C o m p a ñ í a , 
cant idad que fué rechazada por é s t a . 
T e r m i n ó d i c i é n d o n o s el alcalde que él 
no a p l a u d í a la d e c i s i ó n del pueblo, pero 
que, como part icular , la jus t i f icaba. 
E n los lugares en que fué levantada l a 
vía h a b í a numerosos car te l i tos en loa que 
p o n í a : " E l pueblo se hace jus t i c i a ; s e r á 
t r a ido r el obrero que venga a reparar 
den en la "Gaceta de M a d r i d " , queda | Decorado B u r m a n n . Vestuar io Peris F i -
prohlb lda la expor t ac ión de la patata, gurines Zamora . D e s p á c h a s e C o n t a d u r í a , 
que se a u t o r i z ó por real orden de 2 de 
marzo ú l t i m o . 
P o d r á n exportarse, s in embargo, las 
part idas ya documentadas por las Adua-
nas hasta la fecha de la p u b l i c a c i ó n de 
la presente orden, que ae encuentren so-
bre muelle y pendientes de embarque. T E A T R O S 
así como las que hubiesen sido factura-
das directamente a la f rontera , con des 
t ino a l ext ranjero aütea de la fecha re-
fer ida . 
lililí: ¡aliiiiaiiKiniiiiMiiiiniiiiiiiiiimiiiiiBiiiiniiiaiiiiHi!!!! 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O R E N S E 
H a b i é n d o s e extraviado el reaguardo de 
A L K A Z A B ( C o m p a ñ í a P i n o - T h u l l l l e r ) . 
A las 7 y a las 11 (populares) : M i casa 
es un in f - emo (enorme é x i t o c ó m i c o ) . 
C O M E D I A A las 7 y 11: Debut de 
Carme l i t a Pastor, Sepepe y B e r t a A d r i a -
n i . E x i t o de Ofel ia de A r a g ó n . Butaca 2 
pesetas. 
C H U E C A . — C o m p a ñ í a maestro Guerre-
r o : 6,45, reestreno L a Pescadora de 
ü b i a r c o ; 10,45, E l gorro f r ig io . "Campa-
nela". 
d e p ó s i t o n ú m . 14.798, de pesetas nomi - ; F U E N C A R R A L . - ( C o m p a ñ í a L ino Ro-
ñ a l e s 5.00C ' ^ • • ' w m i L r 11 ii hh al 5 id r íguez) .—6,15: Las Guapas; 10,45, Las 
l loronas ( r e p o s i c i ó n ) . Butacas, las mejo-
res, ta rde 2 pesetas; noche, 3 pesetas. 
M A R I A I S A B E L . — ( U l t i m a semana) 
6,45 y 10.45: La culpa es de ellos (buta-
por 100, e m i s i o H ^ I W P B T , l ibre d t i m -
puestos, expedido por esta Sucursal r n 
4 de j u n i o de 1928, a nombre de don 
Jul io , don Dan ie l y don Gerardo Váz-
quez M a r t í n e z , Indist intamente, se anun- ica 3,50 pesetas). 
c í a al púb l i co por soguüda y ú l t i m a vez,! M E T R O P O L I T A N O . — (Casimiro Or-
para el que sv, crea con derecho a re- tas) . Tarde , no hay f u n c i ó n ; noche, 10,45: 
c lamar , lo verifique d í n t r o de l plazo de E l s o n á m b u l o (butaca, pat io 3 pesetas; 
un mes, •. contar desde la fecha de i n - l í d e m de entresuelo, u n a ) ; m a ñ a n a , mié r -
s e r c i ó n del p r i m e r anuncio (17 j u n i o ) en coles, estreno de la comedia de Pedro 
la "Gaceta de Madrid", E L D E B A T E y P é r e z F e r n á n d e z : E l t ío catorce 
" L , R e g i j n " , de Orense, s e g ú n deter- | PRICB.—7,30: E l a ñ o pasado por agua-
m i n a n los a r t í c u l o s 4 y 41 del reglamen-i 10,45, L a Vie jec i t a ; a las 12 G u t i é r r e z ' 
to vigente da i Banco fle E s p a ñ a ; adv i r - ,Bu taca , una peseta. 
t i é n d e s e que, transcurrido dicho plazo | Z A R Z U E L A — 7 : Los amores de l a 
s m r e c l a m a c i ó n alguna, Se e x p e d i r á e l j N a t i : l h E1 padre a lca lde í Butaca una 
correspondiente duplicado, anulando el peseta ^ ' Ulia-
p r i m i t i v o y quedando el Banco exento p a j ^ c K ) D E L B I L L A I l (Doctor Cor-
de toda responsabilidad. 
Orense, 28 de j u n i o de 1931.—El secre-
tar io , J o s é Aroz . 
tezo, 4 ) .—En la g r a n sala de "matchs ' a 
las 7 y 10,45. grandes part idos a caram-
bolas a la roja y tres bandas. 
J A I - A L A I . — A las 4,30 tarde moda. P r i -
esto", y otras expresiones por el estilo. |qulen le8 manife9t6 p i t tmra ran c o n v e n - r e m ° n t e ^ 7 e Í n / ArHJmburu « m > 
D i c e e! d i r e c t o r de S e g u n d a d cer a la gente de que no d e b í a n p r o m o - i ^ f n . M i n ^ y Errezaba l . Segundo: a cesta-
R B S T A T J B A N T ¿T* fk 
C E K V E C E K I A JA BWI r * • 1 ^ t . * 
Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o I920S. - M a d r i d . 
Espec ia l idad en cocina alemana. — Comedores independlentea. Este Restaurant 
f f>l predilecto del públ ico . 
ver alborotos m á x i m e OUando ya h a b í a n 
E l s e ñ o r Qalarza m a n i f e s t ó ayer ma- levantado la v ia . P a r e c í 3er que los ve-
cinos de Vallecas v e í a n fton desagrado el ñ a ñ a que en Vallecas se notaba alguna 
efervescencia entre el púb l i co , y que du-
rante l a noche se hab l a levantado la 
vía f é r r e a de la maqu in i l l a . Como el or-
den púb l i co estaba amenazado, se co-
m u n i c ó con el d i rec tor de Seguridad, 
funcionamiento de la maquini l la , po r el 
humo y ru ido que producía , y como ha-
b í a n pedido al Gobierno que se s u p r í m l e r n 
y no lo h a b í a hecho haita ahora, en l a 
noche del domingo levantaron l a v í a . 
punta . Barrenechea y Osa con t ra Gala-
r raga y Ardauza . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Empresa S. A. G. E . , 
t e l é f o n o 17571).—Temporada de verano'. 
Cambio d i a r i o de programa A las 6,30 y 
10,30: Tobi l los de oro (Sue Caro l ) . De l 
mismo ba r ro ( totalmente hablada en 
• 1 •^•"'«•••"Hw'HüinWl'Wíns 
I N G L A T E 
p a í s de m u y exquisi to p a l 
g ran consumidor d^ 
N A R A N J A E S 
y «lendo as í , no debé i s pedir naranj i raas ' 
extranjeras: 5a ola hora da por l a F á b r i c a 
" E L G A L L O " 
es eminentemente e s p a ñ o l a . 
¡ P r o t e g e d l a e x i g i é n d o l a por buena y por 
e s p a ñ o l a ! 
una sor t i ja y i m col lar P E R L A S N A -
R R A completan el a t a v í o de toda s e ñ o r a 
elegante. Unica «.asa en E s p a ñ a : 
34, Carrera de San J e r ó n i m o , 34 
É É M V n É t e MMMÁ k é é ü é ü i í i s e n a i i 
c e BF Stóüfl i l . 
S A N T A N D E R 
} 
Se ".drniten alumnas hasta e l p r i m e r o 
de agosto. 
S e c c i ó n d e A y u d a n t e s T é c -
n i c a s d e L a b o r a t o r i o s 
Hay un reducido n ú m e r o de plazas. Pres-
tan servicio exclusivamente en los labo-
ratorios. Son preferidas las que posean 
el t í t u l o de Bach i l l e r o Maestra. 
Para m á s detalles d i r í j a n s e a la Madre 
Superiora . 
ldü;ni l ! :B»!«!«^ 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort . Precios moderados. 
'.'•iiniiiiiBu»:» 
C O M U N I O N E S ! 
Un niaravi l losu regalo hace Roca Fo-
« r a í u l e t i iAn 20 
1 o i i e t i n d e E L D E B A T E 9 5 ) 
E M M A N U E L S O Y 
OS DE U FEL 
N O V E L A 
( V e r s i ó n espafiola de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente ü e c h a pa ra C L U> E B A 1 E ) 
medidas p a r a no v o l v e r a ve r a l s e ñ o r de l a R o v i é r e . 
M i e n t r a s que p e r m a n e c í a acur rucada en el d i v á n , 
en t regada a sus meditaciones en espera del regreso de 
l a s e ñ o r a de Darge l , ine r ta , presa de un g r a n desfalle-
c imien to , se produjo u n Incidente que nadie h a b í a po-
dido prever. E l perro f a v o r i t o de l a s e ñ o r a de Darge l , 
u n i i n d i s i m o pomeran ia de blancas lanas l a r g a s y r i -
zadas, que d o r m í a en un cesto de m i m b r e guateado 
p o r dentro, se d e s p e r t ó de pronto , y a l ve r a una per-
sona e x t r a ñ a ea el s i t io que s o l í a ocupar su ama. sal-
t ó fuera del cesto y c o m e n z ó a l a d r a r desesperadamen-
t e con g r a n sobresalto de M a r í a Luisa , que no h a b í a 
adve r t i do h a s t a entonces la presencia del ¡malhumo-
rado can. 
L a pue r t a del saloncito cont iguo se a b r i ó s in ru ido . 
— ¿ Q u é ocurre , H i p ? . . . ¿ A q u é viene este e s c á n d a -
lo?—se o y ó decir a i a voz del d u e ñ o de l a casa que 
h a b í a acudido a in formarse de las causas de l a ner-
v o s i d a d del an ima l—. ¿ E s que t e han dejado encerra-
do, m i pobre H i p ? 
E l s e ñ o r de Darge l a d v i r t i ó en aquel momento l a 
presencia de M a r í a L u i s a y c a m b i á n d o l e tono, s in 
ocul ta r su sorpresa, p r e g u n t ó : ! 
— ¿ Pero estA usted a q u í , s e ñ o r i t a ? . . . ¿ Y c ó m o t a n 
sola?... | O h ! es imperdonable . . . V o y a av i sa r a m i 
mu je r . 
— N o es p r e c i s o — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a de M a r t í n t a n 
confundida como emocionada—. L a s e ñ o r a de D a r g e l 
l u . estado conmigo h a s t a hace un ins tan te y estoy es-
p e r á n d o l a porque, aunque t u v o necesidad de sa l i r a 
no sé q u é cosa, me a n u n c i ó que regresar la a m i lado 
en seguida. 
E l s e ñ o r de D a r g e l que no d i s t i n g u í a c ie r tamente 
por s u agudeza de ingenio se q u e d ó s in comprender 
una p a l a b r a de l a r a z ó n que hub ie ra tenido su m u j e r 
pa ra abandonar a l a joven en el comedor. D e s p u é s de 
unos segundos de v a c i l a c i ó n , p a r e c i ó t o m a r su pa r t ido , 
y condujo a M a r í a Lu i sa , a pesar de que en un p r i n -
cipio m o s t r ó cier ta resistencia, a la h a b i t a c i ó n c o n t i -
g u a a l p e q u e ñ o s a l ó n ; i nundado de luz a aquella h o r a 
porque los rayos de l so l penet raban a raudales p o r 
el ven tana l rasgado que ocupaba todo u n l ienzo de 
pared. 
E l s e ñ o r de B o y r o n , en cuyo ros t ro se re f l e jó l a sor-
presa, l e v a n t ó s e apresuradamente al ver en t ra r a l a 
joven y l a s a l u d ó con l a m á s exqu i s i t a c o r t e s í a , s i 
bien no pudo evi tar que su sonrisa, forzada, r e su l t a ra 
u n t an to a m a r g a 
E l j o v e n m é d i c o estaba p á l i d o como s i acabara de 
exper imenta r una e m o c i ó n v i o l e n t a y p a r e c í a fa t igado. 
D u r a n t e t res d í a s y t res noches hab l a disputado a l a 
muer t e a su buena madre , l a ú n i c a persona que le 
quedaba de l a f a m i l i a , pero, a pesar de sus esfuerzos, 
la muer te habla vencido y a l cansancio f í s i c o del m é -
dico, que h a b í a permanecido setenta y dos horas se-
guidas s i n concederse u n solo m i n u t o de reposo, h a b í a 
venido a unirse el do lo r m o r a l del h i jo , que se v e í a 
separado p a r a s iempre de las dulces car icias , de los 
cuidados y de los consuelos maternales . 
A l cabo de un ra to , el s e ñ o r de Darge l , sospechando 
que les h a c í a un favor , i n v e n t ó un p r e t e x t o y sa l ió de l 
salonci to con un gesto apicarado, d i c i é n d o s e que los 
muchachos p o d r í a n hablar] a sus anchas y s in testigos 
s iempre molestos eu tales casos. L o que no se le ocu-
r r i ó pensar f u é que acaso n i e l m é d i c o m i l i t a r n i l a j 
s e ñ o r i t a de M a r t í n deseaban esta en t rev i s ta a solas | 
que él c r e y ó opo r tuno proporcionar les . 
L a s e ñ o r a de D a r g e l regresaba en aque l m o m e n t o 
d e s p u é s de haber espantado a los pichones de l m o l i -
no que a c u d í a n a bandadas a l j a r d í n de l a Casa de l a 
Corza y que l e estropeaban los macizos de flores con 
t a n t o esmero cu l t ivados . En l a p u e r t a e n c o n t r ó a su m a -
r ido cuyas p r i m e r a s palabras l a c o n t r a r i a r o n e x t r a o r d i -
na r i amen te . Pero t r a s unos Instantes de re f lex ión , p e n s ó i 
que acaso v a l í a m á s que las cosas ocurr iesen como ha- • 
b i á n ocur r ido , que t a l vez e ra conveniente que los j ó - ¡ 
venes t u v i e r a n una e x p l i c a c i ó n . Y casi convencida de 
, ello re tuvo , c o g i é n d o l o po r l a m a n g a a l s e ñ o r de D a r -
¡ gel que se d i s p o n í a a i r r u m p i r en el s a l ó n para obs tacu-
l i z a r con su presencia l a c o n v e r s a c i ó n de l m é d i c o m i -
l i t a r con l a s e ñ o r i t a de M a r t í n . 
M i e n t r a s entre el m a t r i m o n i o se desarrol laba esta 
escena, el s e ñ o r de B o y r o n le d e c í a a M a r í a L u i s a , 
i que s e n t í a una I n t i m a y secreta a d m i r a c i ó n po r l a ac-
I t i t u d d i g n a adoptada por el j o v e n d o c t o r y por l a ca-
bal lerosa c o r r e c c i ó n con que se c o n d u c í a en momen tos 
t a n d i f í c i l e s p a r a é l : 
— S e ñ o r i t a , hoy , en este momen to , y dadas nues t ras 
respectivas si tuaciones, n o m e queda s ino despedirme 
de usted... L a s e ñ o r a de D a r g e l l a h a b r á i n f o r m a d o de 
l a t e r r i b l e desgracia, de la p é r d i d a I r reparab le que i 
acabo de sufr i r . . . M u e r t a m i pobre madre n i n g ú n lazo 
n i n i n g ú n afecto m e retiene en Franc ia . . . Y como t e n -
go muchos y m u y queridos amigos en S i r i a que con- I 
t r i b u i r í a n con sus c a r i ñ o s a s atenciones a a l i v i a r m i 
; pena, p r o d i g á n d o m e los dulces consuelos de l a a m i s -
t a d e n t r a ñ a b l e , he pedido ser dest inado a uno de los 
reg imien tos franceses que guarnecen aquellas colonias.. . 
M i s o l i c i t u d s e r á despachada favorab lemente po r el m i -
n i s t e r io de l a Guerra , s e g ú n t o d a h las probabil idades, y 
espero emprender el v ia je en un plazo b r e v í s i m o , den-
t r o de dos o t res d í a s , cuando m á s . . . 
L a s me j i l l a s de M a r í a L u i s a se empurpuraron . L a 
m i r a d a habituatinente dulce de sus grandes ojos ne-
gros , a d q u i r i ó Ufca e x p r e s i ó n resuelta, decidida. Y con j 
una na tu ra l idad de l a que fué ella l a p r i m e r a en ' 
admi ra r se , s in teperimentar el m á s p e q u e ñ o rubor, i 
s i n tener que Ü o i e n t a r s e , r e s p o n d i ó . 
—Puede ustefl creer, s e ñ o r de B o y r o n , que he sen-; 
t l d o como s í se i t r a t a r a de una desgrac ia de m i p r o - ! 
p í a f a m i l i a , la inesperada muer te de su mamá de 
usted a quien te iüa ei g u s t o de conocer, si bien fuera 
só lo en f o t o g r a f i é y que como en o t r a o c a s i ó n le di je , 
m e inspi raba , aun antes de saber q u i é n era, tanta 
s i m p a t í a como r ígpeto . . . A l sincero pesar con que he 
sabido l a t r i s te niieva, t e n g o que añadir el que necesa-
r i amen te ha tenid i que p r o d u c i r m e la conducta que ha 
seguido usted coaifciigo. 
E l doctor de Bbyron casi no l a d e j ó t e r m i n a r la 
frase . 
— ¿ Q u e le he etnsado u n pesar con m i connduc ta? 
— l a i n t e r r u m p i ó efin viveza, abriendo m u c h o los ojos— 
¿ S e r á posible? | 
—Eso he dichOj e n efecto. 
— ¡ O h , s e ñ o r l t a ! | A u n q u e no ha podido estar en mí 
i n t e n c i ó n la f a l t a fte que me acusa, le ruego que me 
perdone... Pero, la^verdad, no comprendo. . 
— M e e x p l i c a r é , Intonces. 
— Y y o se lo agfludeceré mucho. 
— ¿ N o acaba d ^ d e c i r m e que h a ped ido ser des t i -
nado a S i r i a ? 
—Exac tamen te . | 
— ¿ N o ha a ñ a d í 
v ia je dentro de dos 
— T a m b i é n es ci 
— D e donde se 
acento de dulce re 
que espera poder emprender el 
tres d í a s ? 
u c e — c o n c l u y ó l a muchacha con 
che—que si l a casual idad, o m á s 
bien í a P rov idenc i ado me hub ie ran t r a í d o hoy a esta 
casa,/ se h a b r í a us^d marchado. . . s i n despedirse de 
m í . . . . ) s i n decirme a l ó s . . . ¿ M e equivoco, por v e n t u r a ? 
E l / s e ñ o r de Boyi- jn se e s t r e m e c i ó de pies' a cabeza 
y enívolvió en una profunda m r i a d a a la joven que M a r a i j 
L u i g a no pudo sostenh-, aunque quiso i n t e n t a r l o . ¡ K e b r i -
l l aban con una luz t an e x t r a ñ a las pupilas del m é d i c o ! 
C o m o un r e l á m p a g o se e n c e n d i ó en la mente de 
la muchacha una idea que ia a t o r m e n t ó cruelmente , 
aunque sólo du ran te un momento no i r á s l a r g o que 
la d u r a c i ó n de un r e l á m p a g o . E r a m u y posible que l a 
s e ñ o r a de Darge l le hubiera ocul tado al i n t i m o a m i g o 
de su hi jo que ia p e t i c i ó n de mano que f o r m u l a b a en 
su c a r t a h a b í a l legado a conocimiento de la interesa-
da. Y si ei m é d i c o estaba en la creencia de que l a se-
ñ o r i t a de M a r t í n ignoraba este extremo.. . . ¿ q u é pen-
s a r í a d e s p u é s de haberia o ído hablar con la s incer idad 
con que lo habla Hecho••, Claro que la s u p o s i c i ó n era 
improbab le , pero, ¿ n o estaba dent ro ae lo posible que 
la d u e ñ a de la Casa de «a Corza, conocedora de las 
pretensiones dei s e ñ o r de ¡a K o v i é r e . ' lun ie ra que r i -
do ev i t a r l e un nuevo dolor a Francisco de Boyron? 
Pero bien p ron to las palabras de' m é d i c o v in ie ron a 
sacar la de dudas y a desvanece 1 sui temores. 
E l . s e ñ o r de Boyron cuyo rostro denotaba en el ges-
to una intensa e m o c i ó n , r e s p o n d i ó con voz t r é m u l a : 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a ! ¿ Y q u é o t ra conducta ü a b r í a pod i -
do seguir que no pareciera pedante o presuntuosa? Y o 
s a b í a , porque me lo h a b í a dado a entender nues t ra 
buena amiga la s e ñ o r a vle Darge l , que e ra usted una 
muchacha ante quien se a h r í a un porven i r de los m á s 
b r i l l an te s y codiciados por una joven sol tera; que es-
t a b a usted l lamada a representar un preeminente pa-
pel en la sociedad a r i s t o c r á t i c a francesa... ¿ N o h a b r í a 
sido una i n s i g m locura m a o s a d í a , que un hombre 
r o m o yo. que sólo puedt ofrecer a :a elegida de su 
c o r a z ó n un porvenu modesto, acar ic ia ra la m á s pe-
q u e ñ a esperanza?... ¿ A c a s o no estaba usted p rome t ida? 
L a a c t i t u d adoptada por M a r í a Luisa ante estas pre-
guntas , formuladas con apasionado i n t e r é s , hizo re-
nacer en el c o r a z ó t de; m é d i c o m i l i t a r c ier ta f u g i t i v a 
« s p e r a n z a Si la s e ñ o r i t a de M a r t i n estuviera decidida 
a aceptar los ofrecimientos del conde de l a R o v i é r e 
a casarse con él, se h a b r í a l i m i t a d o a agradecer m á s 
. . . . ( C o n t i n u a r á . ) 
Mar tes , 30 de j u n i o de 1931 
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E s u n o d e l o s m á s n o t a b l e s e j e m p l a r e s d e l a Y e g u a d a M i l i t a r d e 
J e r e z . " D u e n d e " t r i u n f ó e n l a o t r a p r u e b a p r i n c i p a l 
E l p r o g r a m a era uno de los m á s ü n - , 
por tan tes de la temporada , acaso ei que i 
sigue en i m p o r t a n c i a inmed ia t amen te a l j 
que se c o n í e c c . o n ó pa ra las jo rnadas I 
de l Gran P remio y V i l i a m e j o r . Se c o m -
p o n í a de seis carreras, cua t ro de ellas 
"handicaps", una prueba p a r a los dos 
a ñ o s y o t r a pa ra t res a ñ o s y m á s a ñ o s , 
con un ins igni f icante recargo de dos 
ki los , que só lo c o g i ó a " P a v o t Rouge" y 
"Sor ren td" . 
L o m á s saliente f u é l o numeroso de 
cada lote, pa r t i c ipando u n t o t a l de 45 
caballos. 
K e a q u í los d is t in tos ganadores: 
" P a n a m á " ( " J ip i - Inconso le" ) , de l a 
D i r e c c i ó n de C r í a Cabal lar , entrenado 
por el s e ñ o r S á n c h e z - O c a ñ a . 
" F l e u r de Peclifer" ( "Grey F o x n -
" F l e u r de Paques"), de l a Yeguada F i -
gueroa, entrenado po r el s e ñ o r S a t r ú s -
tegui . 
"Duende" ("Meleager-Bachelors Cban-
ce") , del conde de Monte l i r i o s , p repara-
do por el s e ñ o r B a r r e i r o . 
"P ie r r e t t e " { "Rob ine t -Do lonnor" ) , de 
don Pedro Ponce de L e ó n . 
*Obio", de l a Y e g u a d a M i l i t a r de Je-
ez, entrenado po r el s e ñ o r Le tona . 
( " H e r o d o t e - L i t t l e S t a r " ) , de 
Pueyo, entrenado por el 
rto en los p r i me ros pues-
le c o r r e s p o n d i ó a i j i -
l o n t ó a ios dos caba-
p a r t i c i p a r o n en las 
luyo é x i t o se destaca 
!} nacionales y lucban-
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carrera, " B r l a n z a " , que 
m e n o r excusa, decep-
í t o . 
| rueba, de venta , l a ga-
;cber" en u n "canter" . 
'Depot H a r b o r " , no va-
íc ión i n i c i a l d u r a n t e el 
fge" no quiso emplearse 
lento, po r lo que no fi-
fr rera , u n a de las m á s 
l a ca l idad de los ins-
inué ganada en u n peque-
m a r c ó u n t r e n f uer-
fido estar cerca de é l . Le 
a ocbo o diez cuer-
en l a rec ta de enfrente, 
s ó l o c o n s i g u i ó á b o g a r l e 
pen es v e r d a d que se acor-
r e n í a j a , pero no bizo m á s . 
" P a v o t Rouge" , que iba 
se puso te rcero . A media 
\te de "Sor ren to" , viendo 
Posibilidad de ganar , de jó 
caballo s i n e x i g i r ei menor 
f )lé, con l o que "Pavo t Rou-
| locarse con fac i l idad . A ú n 
idad o segur idad de que no 
tercero, l a m a n i o b r a tuvo 
|;. correspondiente, dejando a 
, po r lo que res ta de t em-
peso, "So r r en to" pudo flgu-
[ r au P remio , pero parece evi-
len i g u a l d a d de condiciones, 
ft "Duende". D e 2.000 a 2.400 
puede da r i m p i m e m e n t e los cua-
t ro i ü l o s de i m p o r t a c i ó n . H a s t a los 1.800 
el doble. 
E n l a ca r re ra m i l i t a r l a c las i f i cac ión 
fué "P ie r re t t e " - "Guinea" . C r e í a m o s que 
esto se i n v e r t i r í a . Y p u d o ser, a l menos 
por la fisonomía de l a car re ra , decidida 
m á s b ien por el m a y o r t a c t o o acierto 
en l a mon ta . Creemos quo e l j i n e t e de 
la ganadora p i d i ó ju s t amen te , mient ras 
el de l a segunda, bas tante p rema tu ra -
mente. A q u é l en l a cu rva , y a acortadas 
las distancias, y e l segundo apenas i n i -
ciada l a rec ta de enfrente. F u e r o n 600 
o 700 metros de a i re v io l en to que reper-
cu t i e ron a l final. 
S i g u i ó l a ca r r e r a m á a Impor t an t e , el 
p remio F e r n á n Núf iez , u n "bandicap" de 
fondo. P o r su met ra je , el campo de once 
caballos y aceptables r e p a r t o t e ó r i c o de 
los pesos, r e s u l t ó u n a c a r r e r a bonita, 
una de las m á s vistosas, m á x i m e porque 
bus grandes variaciones, a e x c e p c i ó n del 
vencedor. 
"P ro te ine" es tuvo ba t i da dos veces, 
con l a i m p r e s i ó n de n o colocarse siquie-
ra, pero luego r e a c c i o n ó ; e n te rce r l u -
gar a 60 met ros de l a me ta , l u c h ó para 
ocupar el segando puesto. 
" V e l o z " f u é l levado con t á c t i c a «qul-
vocada; este cabal lo q u e r í a lanzarse y 
fué contenido, pensando en l a distancia, 
en toda l a p r i m e r a v u e l t a . Desde lue-
go, hub ie ra sido m á s acer tado conducir 
el p e l o t ó n o ponerse Junto a "Obio", si 
é s t e hub ie ra pers is t ido en m a r c a r el 
paso. 
" N e z de F u r e t " a lgo pasado. L o mis-
mo que "Sceptre d 'Or" que no se colocó 
e¿ la ca r re ra ganada p o r "Duende". 
E l t r i u n f o de " O b i o" es rea lmente no-
table po r todos conceptos, p o r su estilo 
como po r el peso y l a d i s tanc ia . Antes 
de esta c a r r e r a h a b í a pa r t i c i pado en tres, 
la p r i m e r a vez ocupando el tercer pues-
to y las dos siguientes fue ron dos vic-
tor ias consecutivas. E s t a ú l t i m a victo-
r i a es la m á s I m p o r t a n t e s i n duda algu-
na, que le cal i f ica ent re los buenos ejem-
plares. Es to hace pensar de paso que 
bu ú n i c a de r ro t a f u é ano rma l . O l a vic-
t o r i a de "Cacicedo", a quien p o r algo 
Be p a g ó a 8 c o n t r a í . 
V a y a nues t ra f e l i c i t a c i ó n p o r esta vic-
t o r i a a su en t renador s e ñ o r L e t o n a 
E l ú l t i m o "hand icap" lo g a n ó "Zero" 
f á c i l m e n t e . E s u n cabal lo que defende-
r á a su cuadra ac tua l . H a resultado ba-
r a t o p a r a todos, en su precio p r imi t i vo , 
en l a de ven ta y en l a ú l t i m a reclama-
c ión . 
Como r a s t r a f u é t r a í d o de Ing la t e r r a 
por 40 guineas, es decir, 2.000 pesetas, 
poco m á s o menos. 
Detal les: 
(Domingo, 28 de Junio de 193L) 
ma P remio Ajax , 4.000 pesetas; 
I « VCs? 1.000 metros . 
134b P A N A M A , 53 (J . S á n -
chez) 1 
174 Si lüJos , 54 (Lefores-
t i e r ) 2 
158b S a n d r i 11 o n , 52 ( J . 
M é n d e z ) 8 
144a L a Fo l i e . 55 (Rome-
ra) 4 
144c F l o r de L i s , 52 (C . 
Diez) 5 
128c Br ianza , 48 (V . J i m é -
nez) • 
166 A g u s t i n a de A r a g ó n , 
(51 (Lewis ) 7 
161 Alexandre , 57 (Cha-
v a r r í a s ) í ^ 
1' 6" 2/5. Dos cuerpos, tres cuart '" 
cuerpo, tres y medio cuerpos. 29-
Ganador, 10,50; colocados, 6,50, l ^ a n - j 
•4 Premio S e s e ñ a (venta, j.SOO. 
B « # d icap" ) . 2.50C pesetas! 
metros . 
r2b F L . E U R D E P E - 1 
revER, 44 (PerüUi). \ 
167c D e p o t K a r b o r , 54 
(§ A l c a l á Gal iano) . 2 
172a L a s a r t e , 64 (Chava-
r r í a s ) 3 
L a d y Pondoland, 51 
( R o m e r a ) 4 
A l b e i s a , 48 ( J i m é n e z ) . 5 
A l f a n j e , 56 ( J . M é n -
dez) 6 
T i c Tac , 45 ( • Pedro 
G ó m e z ) 7 
T h e VVInter Queen, 50 
(*011oquiegui) 8 
1' 59" 4 /5 . C u a t r o cuerpos, medio cuer-
po, un c u e r p o . 
Ganador, 16,50; colocados, 7, 10,50 y 9. 
E l g a n a d o r no f u é reclamado. 
• f " y £ 8 ]E:>remio L l a n o de San Javier , 
3 í C S 4.000 pesetas; 2.200 metros. 
169 D U E N D E , 57 ( A . 
D i e z ) 
168a P a v o t Rouge, 48 ( V ! 
J i m é n e z ) 
169c So r r en to , 55 (Lefores-
t i e r ) 
169 Scept re d'Or, 68 (Le -
w i s ) „ 
153 C a p r í , 53 (Be lmen te ) . 
2' 28" 3 /5 . Tres cuerpos, ocho cuerpos, 
dos cuerpos. 
Ganador, 12 pesetas, colocadoa,8,50 5 
8,50. 
- f l " y C i P r e m i o Fe rnando P r i m o de 
• m «£ r R i v e r a ( g r a n "handicap" . 
m i l i t a r de val las) , 4.500 pe-
setas; 3.400 metros. 
180c P I E R R E T T E , 71 
(§ P . Ponce) 1 
160b Gu inea , 70 (§ A T a -
l a v e r a ) 2 
171a Soba, 60 (§ Cuesta) . 8 
160 C a p i t o l i n a , 69 (§ Gar-
c í a C i u d a d ) i 
171b M a n d a r i n a , 65 (§ M o -
reno) ^ 6 
4' 24". D o s y med io cuerpos, doa cuer-
pos, c u a t r o cuerpos. 
Ganador , 19 pesetas; co locado» , 7,50 y 
6 pesetas. 
- í (£> P r e m i o F e r n á n N ú f i e a ("han-
• d i c a p " ) , 10.000 pesetas; 3.000 
m e t r o s . 
141a O H I O , 54 ( J . S á n -
chez) , 
163a P ro t e ine , 52 (Lefores-
t i e r ) ^ 
165 D i a o u l , 55 ( A D i e z ) . 
169 R o b y , 56 ( J . M é n d e z ) . 
168 Babieca , 53 ( J i m é n e z ) 
156b M a n c h e t t e , 60 ( L 
w i s ) , 
164a W h a t c o m b e , 58 ( M é n -
dez) 
168 L e V a a l , 60 (Pe re l l i ) . 
170b Super, 50 (C. D i e z ) . . . 
169 V e l o z , 56 (Chava-
r r í a s ) 
168 N e z de F u r e t , 62 ( R o -
m e r a ) ~. 0 
8* 28" 2 / 8 . T r e s cuerpea, medio cuerpo, 
doa y m e d i o cuerpos. 
Ganador , 23,50; colocados, 8,50, 7,80 y 
9,50. 
1 
E n el S a l ó n A t o c h a se 
domingo los combates co 
a los cuar tos de final d 
natos castellanos "amate 
H e a q u í los resul tados 
Pesos mosc 
C O L L A D O v e n c i ó a 
abandono. 
M O R E N O g a n ó a G ó m 
Pesos e x t r a ü g i 
D E G R E G O R I O g a n ó 
puntos . 
G U E R R A a Rivada , p 
Pesos p lum; 
D I O S D A D O a Guadaluj 
G A S P A R a Piedra, p o t í 
F u e r a del to rneo : 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a -
c iona l h a homologado va r i o s " records" 
in ternac ionales de aviones e h i d r o a v i o -
l eb ra ron el nes l igeros , de L a l l o u e t t e y Boulenger , 
spond ien tes lFre lon y de l a Vergne , R é g i n e s i y de 
^os campeo- V izcaya , a s í como los " records" de l te-
niente P a r í s y los femeninos estableci-
le ta l iados : dos p o r las aviadoras nor teamer icanas 
R u t h N í c h o l s y A m é l i e E a r h a r t . 
i rbe ro , po r 
por puntos , 
s 
M o r a l , por 
w . o. 
por puntos , 
untos . 
B U R G O S a Soto, p o r PW11108-
^ o , po r k . o. D E D I E G O a Sanse 
Pesos U g ^ r f 
C O L L A D O a A r r o y o , f r k- 0 
P e s o » w e l t e r s 
T O R R E S a Fuentes , po r p u n t o » . 
C a m e r a c o n t r a Schaaf 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — E l m i é r c o l e s , 
d í a 8 de j u l i o , p r ó x i m o , se c e l e b r ó en 
l a pa le s t r a de Ebbe t t ' s F i e l d e l i n t e re -
sante combate en t r e e l no r t eamer i cano 
E r n i e Schaaf y e l c a m p e ó n i t a l i a n o P r i -
m o C a m e r a . 
Se r e c o r d a r á que Schaaf f u é el v e n -
cedor de Ma loney , p o r " k n o c k o u t " , en 
Bos ton . 
F E L O N A GANA 
Y P I E R D E E L S E G U N D O P A R T I D O . L O S P A R T I D O S D E 
P R O M O C I O N E N M A D R I D 
3 
B A R C E L O N A , 28 .—En el campo de 
Las Cor ts se j u g ó el p r i m e r o de los dos 
par t idos concertados entre el Barce lona 
y el equipo b r a s i l e ñ o Vasco de Gama. 
E n l a p r i m e r a pa r t e d o m i n ó f ranca-
mente el Barcelona, que se a p u n t ó dos 
tantos, marcados el p r i m e r o p o r S a m i -
t i e r y el segundo p o r Go iburu . 
E n l a segunda pa r t e reacc ionaron los 
b r a s i l e ñ o s , y , aprovechando u n f a l l o de 
l a defensa barcelonesa, Ruso c o n s i g u i ó 
el p r i m e r t a n t o p a r a el Vasco de Gama. 
Poco d e s p u é s , Caraho l i t e l o g r ó el em-
pate, y t r e s m i n u t o s antes de t e r m i n a r 
el encuentro, P i e r a m a r c ó el t a n t o de l a 
v i c t o r i a p a r a su equipo, t e r m i n a n d o el 
par t ido con el resu l tado 3-2 a f a v o r del 
Barcelona. 
E l j uego d© loa b r a s i l e ñ o s g u s t ó m u -
cho, sobre todo en e l segundo t i empo . 
R o f á é b n n M 





M a r y Beatón 
Naug l i ty J l l l 
1 8 1 
P r e m i o Sol y Sombra ("han-
d i c a p " ) , 4.000 pesetas; 1.800 
met ros . 
16So Z E R O , 55 ( L e w i s ) . . . 1 
170a W e s t W i n d , 52 ( J i m é -
nez) « S 
168 L a A l b u f e r a , 48 (Pe-
r e l l i ) 8 
164b Sporran , 46 ( ' P e d r o 
G ó m e z ) é 
170 B o l d'Or, 56 (Rome-
r a ) 5 
169 F i l de l ' E a u , 62 ( a 
D i e z ) „ 8 
127b L a L o l a , 49 ( M é n d e z ) . 7 
170 L o t e r i e , 54 (Chava-
r r í a s ) 8 
1' 67" 4 /5 . Dos cuerpos, dos y medio 
cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador , 15,50; colocados, 7,60, 8 y 42 
pesetas. 
B I L B A O . — L a s s e ñ & r i t & s q u e p r e s i d i e r o n l a b e c e r r a d a b e n é f i c a c e l e b r a d a p o r e l A h t f e t l o d e B i l b a o . 
M - U n b u e n p u y a z o d e l d e l a n t e r o I r a r a g o r r l 
( F o t K a p i g a ) 
^ Í S V ? ? S ¿ 13 a d j " u f ? 0 el t í t l ! , 0 de c*™Pe™' P o r q u e e l c o m b a t e e s t a b a e s t i D i i I a d o a t r e s ' c a l d a s , y B i í l y ' s o 
p 2, ' £ : ^ m o s el aporte de l a s b o l s a s . L o s c o n i r i n c a n t e s h i c i e r o n a l a r d e de s u m a e s t r í a y g r a c e j o ; h i c i 
o r . a t o m u n d i a l de l u c h a a c u a t r o m a n o s a d e c e l e b r a r s e e n S a n L u i s . S a m m y r e t ó a B i ü y y c o n s i g u i ó b a t i r l e . S i n e m -
¡ l a m e n t e m o r d i ó d o s v e c e s 
i e r o n v e r d a d e r a s / / ? e » o n e r í a s 
E l desquite de l Vasco de Chuna 
B A R C E L O N A , 29.—Esta t a r d e h a 
habido o t ro p a r t i d o de " foo tbaU" en t re 
el Barce lona y el Vasco de G a m a . Z a -
m o r a a c t u ó en e l Barce lona . 
H a ganado el Vasco de G a m a p o r 
dos a uno. E l " g o a l " del Barce lona lo 
m e t i ó Saml t i e r , el cua l se r e t i r ó a l 
poco t i empo a causa de una l e s i ó n . 
E l p a r t i d o f u é m u y igua lado . 
E N M A D R I D 
E l domingo se j u g a r o n en M a d r i d los 
dos par t idos de p r o m o c i ó n s igu ien tes : 
C. D . N A C I O N A L 7 tan tos . 
L e g a n é s « O r-r 
• • tt 
U N I O N S P O R T T N G 5 t an tos . 
I m p e r i o 0 — 
Con ellos se acaba e l concurso y l a 
c l a s i f i c ac ión se establece a s í : 
J . O. E . 3?. F . O. P n 
ttlSTA DE 
t , Nacdoaal 10 8 0 2 30 9 16 
t , U n i ó n . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 0 2 20 6 16 
8, L e g a n é s . 10 6 1 4 15 16 11 
4, I m p e r i o 10 4 2 4 17 20 10 
5, T r a n v i a r i a 10 2 1 7 8 23 5 
6, P . A m i s t a d 10 1 0 9 8 23 2 
L a j i r a de l A t h l e t i o m a d r i l e ñ o 
Loa resultados de los pa r t i dos jugados 
p o r e l A t h l e t i o de M a d r i d en M a r r u e -
cos fueron los s iguientes : 
D í a 7, en Larache , c o n t r a «S S tads d© 
Rabat , 8 -1 . 
D í a 9, en Larache, e o o t r a l a ©«lección 
e s p a ñ o l a de Marruecos , 9-2. 
D í a 14, en T á n g e r , c o n t r a «I C l u b 
N a c i o n a l local , 7 - L 
D í a 15, en T á n g e r , « o s t r a «fi Mofrefe, 
2-0. 
D í a 17. ea T e t u á n , c o n t r a « l M o g r i b 
local , 12 -1 . 
D í a 19, ea T e t a á a , e o o t r a «£ Ool ta r s* 
S p o r t de Ceuta, 6-0. 
D í a 2 1 , en Mel lUa, eea t ra l a Htpdca, 
6-0. 
D í a U , « a M a l i l l a , c o n t r a l a HIp tea , 
8-2. 
E n « o t e ú l t toso p a r t i d o «1 equipo m o t -
í l e n s e es tuvo reforzado p o r los a t l é t i c o s 
A n t o n i o , R í o j a y B u i r i a . 
E n t o t a l , 48 t an tos c o n t r a Mete, eon 
todos los par t idos ganados. 
E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o se cor re^ 
r á « I d o m i n g o . U n " m a t c h " 
F r a n c i a - A l e m a n i a 
S A N S E B A S T I A N , 29.—Se ha eeM, 
brado l a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l de 100 
k i l ó m e t r o s . 
V e n c i ó Luc i ano M o n t e r o « a 8 h . 68 m, 
2, R ica rdo Mon te ro , en 4 h . 11 jq, 
3, Feder ico Ezquer ra , en 4 h . 12 m 
13 segundos. 
4, Ensebio Bas t ida , en 4 h . 12 m . 2 1 1 , 
5, J o s é G o n z á l e z , en 4 h . 13 m . 
C l a s i f i c a c i ó n soc ia l : 1, U n i ó n CWb, d« 
I r ú n , 10 pun tos ; 2, C i c l i s t a B i l b a í n a i 
14; 3, D e p o r t i v o F o r t u n a , 23. 1 
E l Campeonato de Cas t i l l a 1 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( p r ú 
m e r a r e g i ó n ) c e l e b r a r á una ca r re ra et< 
d i s t a e l d í a 5 de j u l i o de 1931, denoml. 
nada campeonato de Cas t i l l a , en l a q u i 
p o d r á n t o m a r pa r t e todos los corredo. 
res de esta r e g i ó n , con l icencia corr len , 
t e de esta U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , 
L o s dos p r i m e r o s de esta ca r r e r a q u » . 
c 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L o s campeonatos da W l m b l e d o a 
W I M B L E D O N , 29. — D o b l e s m i x t a s . 
E l s e ñ o r R a y m o n d y miss Nhephe rdba -
r r o n vencen a l s e ñ o r B a r t h e r y a l a 
s e ñ o r i t a B e r t h e t po r 6-4 y 6-4. 
E l s e ñ o r K e r b y y l a s e ñ o r i t a S l g a r 
vencen a l s e ñ o r Les t e r y a l a s e ñ o r i t a 
Jamos. 
Campeonato del M a d r i d 
L o s resul tados f inales de l campeona-
to d « " l a w n t enn i s" de M a d r i d , P . C , 
fueron loa s iguientes : 
Doble, caballeros, "hand icap" : A L O N -
SO-GARCIA VICTORIA go-Tian a T a p i e 
Damplerse , 6-4, 6 -1 . 
Doble caballeros, campeona to : LX-
N A R E S - V t L L Ó T A g a n a n a R o d r í g u e z -
R o d r í g u e z , 6-4, 6-0. 
I n d i v i d u a l , caballeros, "hand icap" : 
G A R C I A V I C T O R I A a G a r c í a , 7-5, 
6-2. 
I n d i v i d u a l , s e ñ o r a s , "hand icap" : 
M A R I A A F R I C A G A R C I A S O L A , a 
Z i t a C a r v a j a l , 6-3, 6-2. 
Doble m i x t o : 
R O D R I G U E Z - R O D R I G U E Z , a s e ñ o r a 




H a n t r i u n f a d o E m i l i a n o , Y l f i a l s 
y U r i b e s a l g o 
Se c e l e b r ó coa m u c h í s i m a concur ren-
c ia de p ú b l i c o l a segunda r e u n i ó n noc-
tu rna , l a cua l r e s u l t ó I n t e r e s a n t í s i m a , 
v i é n d o s e u n g r a n derroche de v a l o r po r 
par te de todos los corredores. E l " m a t c h " 
M a d r i d - B i l b a o r e s u l t ó de una g r a n emo-
ción, g a n á n d o l e a l f i n el b i l b a í n o U r i -
besalgo, aunque en dos momen tos el m a -
d r i l e ñ o Ote ro pudo g a n a r s i n competen-
c ia po r c a í d a del b i l b a í n o . P l aza nos d ió 
u n buen m o m e n t o de e m o c i ó n a l b a t i r 
su propio " r eco rd" p o r u n q u i n t o de se-
gundo, h a b i é n d o l e dejado establecido en 
16 segundos 3/5. 
De E m i l i a n o no h a b í a que e x t r a ñ a r 
nada, pues a l g ú n d í a se h a b í a de desta-
par y demos t ra r quien s iempre fué , y 
esto s u c e d i ó el s á b a d o e n cuanto c a m b i ó 
de corcel, pues a pesar de no es ta r en-
trenado en "Douglas" , d e m o s t r ó que no 
h a b í a cont rar ios , v a s t ó l a presencia de 
ciertos elementos e x t r a ñ o s , a los que 
q u e d ó perplejos demost rando m e j o r clase 
que n i n g ú n e s p a ñ o l . 
L a p i s t a de Val lecas r e g i s t r ó o t r a 
m a g n í f i c a r e u n i ó n . 
Resul tados: 
Car re ra "hand icap* 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , E m i l i a n o , en 
1 m . 15 s. 1/5; 2, Ur ibesa lgo , en 1 m i -
nuto 20 s. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 , P o t o ü , en 
1 m . 20 s. 2 / 5 ; 2, Ote ro , en 1 m . 20 se-
gundos 4 / 5 . 
Recor r ido de l eampeonaf t» de Ossttl la 
d a n cal if icados p a r a t o m a r pa r te « n s i 
campeonato de E s p a ñ a , fondo car rera . 
E l r ecor r ido de esta ca r re ra s e r á ba-
j o e l i t i n e r a r i o s igu ien te : Paseo de la 
Castel lana, esquina a l a calle del Pinar,, 
donde se d a r á l a sal ida of ic ia l , a seguir 
po r l a ca r re te ra de C h a m a r t í n a Fuen-
c a r r a l , Alcobendas, San S e b a s t i á n de loa 
Reyes, San A g u s t í n , E l M o l a r , Ven tu -
rada, Cabani l las , L a Cabrera, B u i t r a g o , 
a l k i l ó m e t r o 77, y v u e l t a po r e1 ^smo 
recor r ido a l paseo de l a Cas le l i»^^ . . es* 
qu ina a l a cal le del P ina r , • que hacen 
u n t o t a l de 150 k i l ó m e t r o s , , a p r o x i m a d a -
mente . 
A las c inco y med ia do l a m a ñ a n a 
se d a r á l a sa l ida a loá corredores, de-
biendo presentarse p a r a la f i r m a e i m -
p o s i c i ó n de dorsales m e d i a ho ra antea 
de l a m a r c h a p a r a l a sal ida. 
L o s p remios que se conceden p a r a 
esta ca r re ra se a n u n c i a r á n opor tuna-
mente . 
Se establece u n c o n t r o l de t i m b r e ea 
el k i l ó m e t r o 77, debiendo los co r redo» 
res pararse p a r a ser sellados. Caso de 
l legada en g rupo , no se d a r á la sal ida 
a é s t e hasta haber sido sellados todos. 
S in este r equ i s i to no s e r á v á l i d o el pues-
to que hubiese obtenido el corredor. E n 
los coches seguidores de los s e ñ o r e s In -
dus t r ia les d e b e r á reservarse u n puesto 
pa ra u n ju rado . Queda t e rminan temen-
te p rohib ido el cambio de m á q u i n a por 
servicio organizado. 
L a I n s c r i p c i ó n queda a b i e r t a desde 
hoy e n l a s e c r e t a r í a de l a Sociedad or-
ganizadora , h a s t a el d í a 3, que q u e d a r á 
de f in i t i vamen te cer rada ; los derechos 
de l a m i s m a s e r á n de t res pesetas, dos 
reembolsables. E s t a c a r r e r a se celebra-
r á co"n cua lqu ie r t i empo . L o s dorsales 
h a b r á n de ser devuel tos den t ro de las 
cuaren ta y ocho horas siguientes a la 
c e l e b r a c i ó n de l a ca r re ra . 
P a r a f a c i l i t a r a u x i l i o a loa corredo» 
res, e l que los sumin i s t r e d e b e r á es tar á 
pie. N i n g ú n co r redor con l icencia de la 
U . V . E . p o d r á mezclarse en t re los par-
t ic ipantes de una ca r r e r a en que no es té 
insc r i to , n i segui r la e n f o r m a alguna, 
i m p o n i é n d o s e a los cont raventores la 
p e n a l i z a c i ó n a j u i c i o de l a C o m i s i ó n de-
p o r t i v a en r e l a c i ó n con l a c a t e g o r í a 
del In f r ac to r . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
P A R I S , 29 .—La V u e l t a a Franc ia 
c o m e n z a r á m a ñ a n a . H o y se han ver l f l - i 
cado las operaciones del p rec in ta j e . Por 
l a m a ñ a n a el de las bic ic le tas de losj 
t u r i s t a s - rou t i e r s y esta ta rde las de losf 
ases. 
A las siete de l a m a ñ a n a ss d a r á la 
sa l ida . Como de cos tumbre , exis te una 
a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Tres son los favor i tos m á s destaca* 
dos, que son: Leducq, M a u c l a l r y Be* 


































































































Cepeda, o p t i m i s t a 
P A R I S , 2 9 . — E l corredor e s p a ñ o l Cepe-
da, que p a r t i c i p a r á en la V u e l t a Ciclis-
t a que e m p e z a r á m a ñ a n a , se encuentra 
Tercera e l i m i n a t o r i a — 1 , Sagrar io , en |con u n g r a n op t imismo. Su m o r a l es ex- * 
1 m . 19 s. 4 / 5 ; 2 . Cobo, en 1 m . 20 s. icelente y ha manifes tado que no es para 
Cua r t a e l im ina to r i a .—! , V i ñ a l s . en l ¡ é l n i n g ú n "handicap" e l ser el ú n i c o es-
m i n u t o 16 s. 3 /5 ; 2, Ba l t a sa r Santos enipaf io! par t i c ipan te , es decir, s i n formar ' 
1 m . 20 s. equipo. 
P r i m e r a s e m l f i n a L - l , E m i l i a n o , en | F r a n c i a - A l e m a n i a 
P A R I S , 29 .—El jueves, p r ó x i m o di» 
2 de j u l i o , se celebra una interesante 
1 m . 16 s.; 2, Otero, en 1 m . 19 s. 1/5. 
Segunda s e m i f i n a l . — 1 , Sagra r lo , en 
1 m . 20 s.; 2, Cobo, en 1 m . 20 s. 4 /5 , 
F i n a l . - ! . E m i l i a n o , e n 1 m . 18 s.; 2 ,1ses ióa c;c,llsta n o c t u r n a en e l velodro-
x'iixa.i. , m o Buf f a lo . 
Sagrano , en I m . 18 s. 1 / & ^ ^ Se ^ del encuentro j ^ ^ e -
Desafio M a d r i d - B i l b a o . — 1 , Ur ibesa lgo , 
en 54 s. 1/5; 2, Otero , en 1 m . mania , d e t r á s de "motos" . 
E l equipo f r a n c é s l o f o r m a n Poilard 
y Grass in y el a l e m á n i l o e l l e r y Kre-Car re ra equipo de colores 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Emi l i ano , en wer . 
55 s. 3/5; 2, Po to I , en 57 s. 2 /5 . 
Segunda e l i m i n a t o r i a . - ! , Po to I I , 56 L a s e ñ o r i t a A l i m a c e l l a * 
s.; 2, M a r t í n . 
Cuar t a e l im ina to r i a .—1 , V i ñ a l s , ea 54 
segundos; 2, Otero, en 55 s. 
F i n a l . — 1 , V i ñ a l s , en 53 3. 2 / 5 ; 2, Po-
t o 11, en 54 s. 1/5. 
m e j o r a s u < < r e c o r d , , 
i B A R C E L O N A , 29.—En l a p isc ina 
Barcelona, M a r i a Aumac&Ilas ha ba t ' ^ 
Segundo " r a u n d " del d e s a f í o Madrid-1 su propio " record" de n a t a c i ó n de 200 
B i l b a o . — 1 , Ur ibesa lgo , en 54 s. 4 / 5 ; 2. metros , espalda. Lo tenia en t res s ioo- j 
Ote ro . • ;to3, cuarenta y nueve segundes. Alíora 
Tercera e l imina to r i a .—! , Sagrario^ enjio h a dejado en tres minu tos , cual?111* 
m. 3 s. y cinco segundos tres d é c i m a s . 
MAiii tJX».—Ano S X h - s a 0.84; E L D E B A T E ( 9 ) 
Mar tes , 80 de Jimio ú e 1931 
ch" 
L a c o r r i d a d i 
a y e r c o n f i r m e 
r k ! o . B i e n v e i 
T E G A m H I Z O N A D A F J 
d o m i n g o v a l i ó . m u y p o c o . E n l a e x t r a o r d i n a r i a d e 
a a l t e r n a t i v a A n g e l i l l o d e T r i a n a , q u e r e s u l t ó h e -
l a y C a m i c e r i t o d e M é j i c o t r i u n f a n e n p r o v i n c i a s , 
p a r a t o d o s l o s m a t a d o r e s e n B a r c e l o n a 
C O G I D A Y M U K T E D E L B A N D E R I L L E R O S O T I T O E N H A R O 
L a d u o d é c i m a d e a b o n o 
D o r n i n r r o O r t e g a y el toro 
a l t o ro b ravo h a y que torear lo . Y O r t e - ¡ ñ o 3 , f i g u m o s lo que p a s a r á con e l cuar-
ga no lo t o r e ó . Esa ee 1» verdad. 
Es t f es la f á b u l a que se está repre-
b&ntandn raon honores de farsa en la pla-
Ba de M a d r i d ; D o m t n g ü Ortega y el toro . 
Hasta ahora lo que se hizo en prov in -
í l a s con gran é x i t o fué " D o m i n g o Orte-
el torete" . 
T ~ IO ?ue p t t B a i t t , c u " . r ' u T í : mucho m á s d iver t ido y p-ntoresco: p rop i 
Tampoco ü z o - h ^ o r d b o r o ^ o T ^ J ^ T V Ü U Z l Ü . í S ^ ^ " ^ ^ ^ í i T Í S ^ f t 
das con que le p r e p a r ó para el tercio de ' rear perfectamente. Pero ü e n e l ib ras y encora j ina) . Escucho dos avisos en su 
varas. U n quite con lances a l costado... pi tones. p r i m e r o y si no le v io i r al co r ra i . fue 
y se a c a b ó . Y era un toro brioso, m a g n í - Remate de u n lamentable herradero Porque le t i r o una mala p u ñ a l a d a en el 
fleo, d igno de l a m á s p i n t u r e r a y c l á s i - ' e s una faena por la cara sobre ambas cue110 el quin to c o m e n z ó algo decen-
ca faena de mule ta Por eso decimos que Imanos, que corona F o r t u n a con un so- , f l t o ' , luego v ino el ba ru l lo y el l ío . y lue-
Ortega no hizo honor a ta l toro . Porque papo ladeado improp io de t a n buen ma- |&0 e5 desastre con el estoque, acabando de 
lo que hizo fué apurar le en varas p a r a ^ d o r . !UD bajonazo pescuecero, 
apagarle su poder, en lugar de encornen-j L u i s Fuentes Be la rano recibe a l q u i n - | E n el " N i ñ o de la G r a n j a " parece que, 
dar a su mule ta el excesivo castigo de i to con u n lance casi de rodi l las , y l ú e - ¡ h a y torero Apun to detalles m u y es t ima- i 
ganado, hubiesen quedado peor, e i eer mental se han l idiado ¿eis toros de j u . 
posible. Ilián Fernandez, para Manolo M a r t í n e z . 
E l Ignac io sale a e n t e n d é r s e l a s con el IBarrera y Liceaga « n , » . , . , 
p r i m e r o : un pase, un r e v o l c ó n ; o t ro pa- i P r i m e r o bravo^ M a r t l l \ f a í ' a n u f l d i -
^ r ^ m rAvr .vr .n- r . t m 'h^tt. </í • r s i á n t r ^ do en los lances de capa. Muletea confia-
^ ^ Z £ % % S £ « X L Ü ^ p ¡ n c h a * ' y - - S » ; S S . * ^ os, a . i . , « 
revolconeo. Tantos como pases. P i á s e m o s " 
|a lo o t ro : un pinchazo, y por los aires; 
otro, y lo m i s m o ; o t ro , e i g u a l ; y a s í 
Ihasta lo in f in i to . 
E n el cua r to no fué tan to , pero a l l á se ^ 
¡ca. "y m a t a de inedia, una é0 te ra y un tSn meteorológico. Concierto.—15,30. Notí 
en el suelo. E n resumen, una descabello. (Ovac ión , peticlÓO de o r e j a r í a s . Concierto.—15,55. In fo rmac ión teatral 
bastante "a i rosa" la dei "ge- y vuel ta .) 16. Fin.—19.30. Campanadas. Cotizacione; 
Tercero, t a m b i é n bravo. Ü c e a g a da de Bolsa. " L a Palabra".—19.50, In fo rmac ión 
unos capotazos que se aplauden. Con la de caza y pesca.-20, Noticias de Prensa.-
muleta e s t á el diestro ccnflftdo- dando 20,10, Música.—20.30. Fin.—22, Campanadas, 
pases con la derecha. Mata de una ente- ¡Seña les ho ra r i a s . -2 i , Campanadas, Not i -
ra y un descabello. (Aplausoa.) iciaa de ü l t lma hora.—0.30, Cierre. 
Cuarto, m a n s ó t e . M a i t ínet aa unas i *• * * 
v e r ó n i c a s nara filar con aplaUS08. ! , , 
Mule t eó oor al to con los Pies quietos, i ^ ^ a m a para el d í a 30: 
al son de T r n ú s ca y m a t ó í e una b u e j ^ A D R i i ) . Unión Radio. (E. A . J. 7 421 
na estocada r O v ¿ c t ó n oreja y vuelta.) I " 6 ^ - ^ , , 8 / 9- P a l a b r a " . ~ l l 4.% 
_ . . v*<i. \wvrt.i^uw. _ Sintonía. Calendarlo a s t ronómico . Santo-
Üia 30.—Martes.—La C o n m e m o r a c i ó n 
exee 
E l diestro hace una gran í a e n a con trabajo.—12,16. Seña les horarias. Fin.— res.—La misa y oficio d iv ino son de ^la 
pases de todas marcas, tocando la músi- jH.so, Campanadas. Seña les horai-las. Bole- | C o n m e m o r a c i ó n de S Pablo con r i t o do-
anduvo; mas tiempo p e r m a n e c i ó por los:ca y m a t a de me(iia. una e»tera y un tSn meteorológico. Concierto.-
aires que " 
'y vue l t a .» . in. 19.30. a oanadas. otizacione ¡ actuac ón 
nie lo" Ignac io . 
A n t o n i o , su gemelo, na tura lmente , pa-
| r a hacer honor a su c o n d i c i ó n , estuvo a 
su " a i t u r a " inf inidad de veces; pero es 
Quinto . Pegado a las tablas, da Barre- ^ " t o " ,a- alendario astronó ico^ hanto-
unos la. ^ p-rand'o^os (Ovación.) .,^1.-12, Campanadas. Noticias. Cotizacio-
Con la mulc- t l hizo una faena como;nea de Eo l sa . - l 2 . l 5 Seña les horarias. F in . 
hay pocas. D e r r o c h ó valenlia y elegan-! f-10- Campanadas. S e ñ a es horarias. Bole 
cia D i ó p a s e s naturales. de pecho, faroles:t).n meteorológico Concierto.~15.30. h.ou-
faa ta uaLUio"; r iPinn ña ú l t imo Vinra —1*;RR InfOrmaClOD 
ble mayor y color encarnado. 
A. Noc tu rna—S'mcuv . Chr i s t i . 
Ave M a r í a . — 1 1 y 12. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
4*) Hora-1.—Parroquia de la Alraudena. 
Corta de M a r í a . — A n g u s t i a s en su pa-
rroQuia Í P ) E s c u e í a í P í a s de S. Fer-
nando y O l i v a r : T r Imlac'ones y paa In-
ter 'o r . "en Jerdnimas dei Corpus 'Chr íMi . 
P a r r o q ñ f a de las A n - i i : ^ " - ^ 7 mL-^a 
perpetua por los b i é n b e c h n r e s de la pa-
rroejuia. 
Par roquia d?' Bnwtj Con^ejo.—T a 11, 
m'sfui cada m ^ í i a hora . 
Pa r roqu ia de Nf.ra. 8 ra . de fa Alrílu-
*.vna (40 Horas).—8, E x n o . ^ c ' ó n : 10 m i -
sa solemne; 6 t., e s t a c i ó n , rosar io y 
reserva. arr,y *" lo,* ' ie • T - lo que Hizo fue apurar le en varas para tador . j " a j w i a z o pescuecero. V~M7¿* ZZovo ~''~ " ' ^ i c i a s de ú l t i a hora.-15.55, 
T a n grande fué el é x i t o de esta cornea r l   r,  l r  m -! i s t  j r  r i o l l - |  l " i   l  r j " r  que y ^V™? ^on ̂ r an etsril0-„ „ - descah^iin ¡ teatra l . Bole t ín de la Sociedad de N a c i ó 
ia que parece ser que su empresario ha r  s  u le ta l excesivo castigo de i to   lance casi  rodi l las ,  l ú e - ¡ h a y torero p u n t ó detalles u y esti a- f r C „ f/ e .una eI?tera ^ ." i taB ) ' nes.—16, Fin.—19,30, Campanadas. Cotiza-i CTTLTOS A L S. C O R A Z O N DIC íFSTTS 
segurado ya en toda E s p a ñ a algo m á s a o s piqueros. Pero n i aun a s í pudo Do- ¡go sigue p a r á n d o l e t n dos t iempos, s in bles y tiene va lor y serenidad. Por el I " 't i ^L0^e: ¡as con ¡a cana v Piones de Bo¡3a .-20, Noticias de Prensa . - ! Purrr.unJns.—Aimudena- 6.30 t . esta-
e las cien representaciones. ¡ m i n g o con el toro, que apurado_ y todo..apretarse demasiado. S i rva de descargo contras te r e s a l t ó más., y fué m u y ap'au-|ea a p i a u d l d r P u s ^ d o s buenos pares yW.10, Múslea.1—20,30. F in . -2 l ,30 . Curso de j e ión rolarlo, ejercicio, bend ic ión y re-
No e8ise ie api8Udió H 'zo una gran faena con -iniciación de l é n g q a francesa.—22. Campa-j serva.—S Lorenzor 7 t... ejercicio.—Sal-
é5 co-!ia mule ta coii pases naturales, aguan-nadas- Seña les horarjas.—24. Campanadas i v a í | o r : 8. misa de c o m u n i ó n • ejercicio, 
dar le u n j t a n d o y consintiendo. (Música.) .Noticias de ú l t i m a hora.—0,30. Cierre. | E x p o s i c i ó n menor, e s t a c i ó n y bend ic ión . 
L o d e s p a c h ó de un pinchazo y una en-; •»>«- jSant ingo: 7.30 t„ rosario y ejercicio. 
| v i m n s lo que p a s ó . 
E l f e n ó m e n o de Borox no d ió lumbre 
sn su debut, porque t t ivo que luchar con 
E l T O R O es siempre a n i m a l de m u -
cho respeto. 
Y el ú n i c o que no se lo t iene a este 
qu in to es Magr i tas , que le llega a la ca-
r tega y el torete", se pusiera en esce- acosado y abatido hacia l a barrera . Re-
a "Domingo Ortega v e) toro". . . y ya p i t l ó se el a c h u c h ó n , i n t e r v i n o el peona-
je y Ortega no hizo o t r a cosa en su flo-
j í s i m o t raba jo que trapear por la cara s in 
r emata r un pas. , largando como r e m á t e l a , c ó m o s i se t r a t a r a de un borrego, 
oros; y si en su segunda a c t u a c i ó n lucio un espadazo to rc ido con su reconoc ida 'y es qUe eg un borrego el toro en real i -
i "medias", en la " m i t a d " , de " m e d i a " 1 hab i l idad . |da(i a i flnai dfi su udia . Baquteado, co-
'aer.a fue porque el torete se le m o n a 
ja chorros y no p o d í a con e l rabo, hasta 
L . G. H . Itera, cruzando a la perfección. (Ovac ión , 
oreja y rabo.) 
" E L E M P A S T R K " 
P o r la noche, en esta misma plaza, ac-
S I M E S v CONCURSOS 
punto de rodar al cuar to muletazo 
•do del espada. ¿ N o e s t á c laro? Como 
|el agua, 
Pero como a l a tercera r a l a vencida, 
I p r e p a r ó la Empresa m a d r i l e ñ a para la 
I t e r r e r a " r e p r e s e n t a c i ó n " una cor r ida de 
[TOROS, y de Sal t i l lo , por a ñ a d i d u r a , 
i L a d u o d é c i m a de abono. Y sa l ió el to ro 
[ y anduvo de cabeza e l to re ro que t a n t o 
l luce con los toretes. 
Y es que no es lo mismo m a t a r toros 
é n Madr id , con la aflclclón encima, que 
torear chivos en Tembleque con el telé-
grafo a la vera . -
• • • 
Valenc ia H , ante «1 p r i m e r b icho—un 
hermoso e jemplar de Sal t i l lo que apre-
t ó con la c a b a l l e r í a — , se ba i ló una con-
t radanza a la v e r ó n i c a , l levando a d e m á s 
l a l id ia con verdadero l ío. Y con la m u -
T a n t o como toros en camisa, no. Pero 
sí e s t á n deschaquetados en gradas y 
tendidos los espectadores torrefactos de 
la d é c i m a tercera de abono. Es esta ta r -
l le ta t r a s t e ó por la cara dis tanciado y jde de San Pedro una j o r n a d a radiante 
(precavido, para t i r a r dos pinchazos en que recuerda las m á s calurosas fiestas 
Festival nocturno 
R e n e t l c l ó n del nmo-mmo io «««v.a1 - for ia noene, 
del S b a d o (s in e o S f ^ h P ^ v l n l a banda Empastre", alean- Aux i l i a r e s femeninos de C 
' ~ con sola v a H a S i de l o ^ ^ ^ Z™n é ^ a r t í s t i c o y de públ ico , jmer e j e r c i c i o - N ú m e r o indet 
. r i d o y sangrado, só lo le fa l ta una m u - j ^ ? " . r , , 8 0 ^ ^ a r i a n t ® a(L}os o p a d a s se- ctwra. A iíotx'VKNIDA 
T o t a l , que l l eva Ortega t res cor r idas ^ m a e s t r l que haga filigranas. No e s i ^ ? • ^ o s a decir. ^ ?anado de ¿ a . U N A O L K I A A B I 1 ^ V E Í I U > A 
en M a d r i d , sin lograt esa oreja que y a é s t a mu le t a c ier tamente la de Fuentes r . 0 3 1 ^ P p s ' b l e para c ó m i c o , para s^rio 
e s t á a l alcance de cualquier torero de.Bejarano, que desperdicia al b ravo anl- í11 Para t r á g i c o ; unos verdaderos huesos, 
novei x fila. ma j con lance3 s in sustancia n i dominio . r ' . apcuadr l l la_b"fa .de Char lo t P lomo. La-
n | ig les las . - Cala t ravas: 1130, rosarlo y 
ejercicio. —• Salesas. tercer m o n a s t é r i o 
(Maga l l anes ) ; 3 t,. E x p o s i c i ó n ; 5.30 t.. 
e s t ac ión , rosario, l e t a n í a s y reserva. 
» • • 
Esperemos, ¿ ' embargo. Puede sal l r -
le t o d a v í a el b i ch l to de m a z a p á n con rue-
das y representarse al fin la farsa de 
" D o m i n g o Ortega y el torete". 
Pero, l a verdad, para "eso" no hace 
fa l t a ser f e n ó m e n o . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Abonados al horno... 
..0 toros en camisa 
Correos.—-Pri-
e rminado de 
plazas. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 
Menos m a l oue el matador acierta a r r i - ¡ Vlílera ? su Botones, m á s sosos y m á s pe-
ba con una estocada buena que t i r a sin ;fad.os. ^ue el remoquete del p r imero : su 
p u n t i l l a . j t raoajo se premio con una silba general 
E l ú l t i m o toro , t a m b i é n con p ü n s y : ^ modo Los espadas " A l c a l a r e ñ o " y "Ma- |¿ . r¿ j ' a y ' e l rabo de su p-dmeit). Bander i -
cen arrobas, recela ante los montados, caPozueIOS . peore|i que los del s á b a d o , 1Ieó a l ú l t i m o suo-r iormente M u é cons-
tapando con un poder m u y respetablei^ue ya e3 decir. Son unos "a lma Qi!a" tantemente ovac 'orado 
su m u y discutible codicia. E l ' capí tulo '<5ue.noT5: : ,ben donde t ienen la mano de-
to re ro se resiente de t a l c o n d i c i ó n ' y no f^-ha . De la izquierda no hay q u 
vemos nada con n inguna clase de tela. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
m m o o ^ ' w r ' T ñ r o . r d P m o m a i5 ; mayor oblenida ' 8^5. I r a ec,e8!á8t{ca-> 
BURGOS, 29 - T o r o s de S a R » t i l o m a . , Aproba ron ayel. por la m a ñ a n a las se- — 
de boni ta presentacx'n para L a anda,. ñ o r i t a ^ n ü m e r o a 755i E n c a r n a c i ó n F o - ! " " 
fo r res y Bienven-da La!anda<^tuvo i-e- lnindai.ena Romero , con 6.00 puntos ; 738,! ;LÍTARES 
guiar y apá t . ' co Torres, adornado con a ' E m : a J , n a c i ó n F u v o l a Mi re t , 3,10, y M a - i 
capa y valiente con la muleta . B^nvenida , r í a Luisa G a l á n " Sueiras, 5,25. [¿Oí 
tuvo una a c t u a c i ó n supsi .or y corto la | v a n aprobadas 125. 
A n g e l i l l o de Tr i ana que ha bailado 
esta ta rde con las m á s feas, t iene que 
. ha 
blar . 
L a banda musica l c ó m i c o - t a u r i n a "Los 
de A r a g ó n " tuvo un é x i t o t a n clamoroso 
Ihueso y media desprendida, todo ello 
a largando el braci to . Un descabello a la 
segunda p r o v o c ó pitos al espada y pal-
mas a l to ro en el arras t re . 
N o c a m b i ó la receta el Chato con el 
cuarto—otro bicho bonito y codicioso—, 
toreando por la cara t a n t o con el percal 
como con la franela , para tumbar le a t ie-
r r a de trea s a n g r í a s y u n bajonazo. 
¿ D ó n d e e s t á y a la b ravura de Vic to -
r iano Valencia? ¿ C ó m o o lv idó t a n pronto 
aquel toreo de capa que. s i no era clá-
bíco, emocionaba siempre por lo c e ñ i d o 
Ohí y val iente? 
A n t o n i o Pos ida e m p e z ó su t raba jo sa-
t̂e ni ludando por v e r ó n i c a s a l segundo de la 
t a u r ó m a c a s de Valencia, M á l a g a , el Puer-
to o Algeciras. . . ¡ V a y a calor ! 
F o r t u n a , Fuentes Bejarano y Ange l i l l o 
de T r i ana , sudan a chorros cuando ha-
cen el paseo al frente de las cuadr i l las . 
E n los tori les bufan achicharrados sei 
bichos andaluces de d o ñ a E n r i q u e t a de 
la " 
en 
O R T E G A SE L U C E E N FíSOlVlNCIAS 
Z A M O R A , 29—Corr ida de -feria. Ga-
nado de Clairac, por Eladif); y Pepe 
_ A m o r ó s y D o m i n g o Ortega, ta entrada, 
perseguir ai burel por los tableros, v ^ t an leg i t imo como el de la noche an- floja. 
a l l í le e n t r a con u n meneo c a í d o que tes. Es algo realmente notable. Graolasi P r i m e r o . E lad io es aplaudido a l l an-
no hace pupa. Repi te en el propio te- ia eIia y a la delicia de la noche, se pa-jeear. E l tercio de varas es^plaudido.! 
r reno, d e s a r m á n d o l e el morlaco con a l - i sa rcn dos horas y media agradables. ¿ PorI A m o r ó s hace una faena valiepte y v i s - | 
tos derrotes. Acentuado este resabio a l estas cosas buenas t e n d r á n fa ta l - tosa, que se aplaude, y aproVécha u n a l v i l l a d a a beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
aprob 
Para hoy, del 793 a l 826; suplentes, del! 
827 a l 026. 
lüiaüüi-.!- I mmtmMimmMmMmíi 
Al efectúa*- sus compra?, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L O S N U E V O S D E S T I N O S T E N D R A N 
C A R A C T E R FORZOSO 
P o r una c i rcu la r de Guerra se dispone 
jque todos los destinos conferidos a los 
Ijefes, oficiales y asimilados y ciases de 
¡ s e g u n d a ca tegor í a , y contratados de las 
¡ d i s t i n t a s A r m a s y Cuerpos, con mot ivo 
de las reorganizaciones Ue las nuevas 
I unidades y dependencias se consideren 
Ide c a r á c t e r forzoso. 
en t r a r por tercera vez, sale Ange l i l lo 
t r ompicado y derr ibado, pasando herido 
a l a e n f e r m e r í a . 
F o r t u n a in ten ta descabellar, pero se 
echa el toro y r e m a t a el punt i l l e ro . 
C. C. 
E N V I S T A A L E G R E 
mente la con t rapar t ida de unos charints; igualada pa ra clavar el estoque 
s in grac ia n i inven t iva y . por s i fuera | atravesado, 
poco los m á s malos novi l leros de la oo-' 
v i l l e r í a andante? 
algo ¡ la Prensa. E l ganado de Encinas fué 
difíci l . J a ime Noa in . que m a t ó cuatro 
to, en s u s t i t u c i ó n de A m o r ó s quedaron 
regularmente . E l ganado p e q u e ñ o . 
E N T A L A V E R A 
Segundo. Pepe A m o r ó s da unas bue-1 toros por e> percance de F o r t u n a Chico, T A L A V E R A 29—Los novillos de B l a n -
is v e r ó n i c a s que son coreadas. E n e l ' estuvo bien. T o r e ó bien a sus toros y ; c u m p ü e r o n . ' L ó p e z Aroca. regular. Pe-
tercio de quites, es apiaud ciotino supe-1 puso banderi l las a su segundo, siendo snoerior C o r t ó una oreja, 
r ior de Pepe. Pon las banderillas pren- i aplaudido. Con la muleta se m o s t r ó va- ^ ' ^ ^ , v . t í í v r r T r 
1 dió tres pares monumentales iíí poder a liente, destacando en el tercero. M a t ó ; U N üiANAUvl u i r i i v i t . 
¡ p o d e r que son premiados conijma g ran i bien y c o r t ó las dos orejas y el rabo del; T O L E D O , 29.—Los novillos de M u r i e -
j ovac ión . Con la muleta estuvo valiente. • tercero. hes, mansos y dif íc i les . E l p r imero tuvo 
i s | E l e s p e c t á c u l o que anteayer p r e s e n c i a - d e media perpendicular. Ova-j Fo r tuna Chico, val iente con capa y ser re t i rado al co r ra i . R i v e r e ñ o . ar-
e m o s (y que y a ha o c u r r d o en ot ras oca- ^ ^ ^ ción y p e t i c i ó n de oreja. muleta, dando la vuel ta al ruedo en el ^ y valiente, fué ovacionado con el 
le l_I_-_ .vj ; J¿ * i , * - v , „ . — |Cmaaa ia co r r ida de toros anunciada. En- , Tercero o r t e - a le s a l u d ó m dos ve-^ P r i I«e ro . A l segundo, que era difícil , lo cap0te y la muleta . C o r t ó dos orejas y 
monument ales que soii ovaciona-ihlzo una faena de a lmo para d.os pin-
na c a í d a a i descuMBrto hacelchazos y media estocada, saliendo cogi-
E N P R O V I N C I A S 
U N A G R A N C O R R I D A 
o p e r a c i ó n qui 
l i t ando a l matador arena y hay que requerir el láp iz y t i -
carríl serie y cuajando dos o tres lances buenos r a r el abanico. E l t a l toro, buen mozo y 
íl conjunto. H a y que consignar que la 
es, bien puesta de tódo , p a r e c í a reparada 
& la vista , pues se arrancaba con b r í o 
Jlos caballos, pero cerdeaba cuando te-
li ía cerca el e n g a ñ o . 
A s í Posadita s u f r i ó * var ios achucho-
Ines al tomar le de muleta, faena po r la 
Icara en la que el sevi l lano puso m á s 
Suilríj prudencia que decis ió i f Un sablazo a l 
^ ^ • s e g u n d o embite e n t r e g ó el Sa l t i l lo a ias 
u lül3& * " > , •, . -
Como col lera de l lo te le sa l ló a Fo-
l iada del q u i n t o chiquero ü n suplente 
con armamento , cumple en varas con 
m á s poder que bravura, pues sale suelto 
y s in ganas de pelea con l a t o r e r í a . 
pa.'a 
un rabo. Yerber i to , resentido de ¿u co-
gida de Val lado l id . se manejaba dif íc i l -
mente y e s c u c h ó aplausos por su buena 
voluntad y v a l e n t í a , A l matar al qu:n-to 
de un estoconazo, sa l ió rebotado y tuvo 
que pasar a ia e n f e r m e r í a . Jos?l"to de ia 
6 ^ | C r u z , a p á t i c o y t í m i d o . E l banderi l lero 
e ihace una faena intel igent s ima para dos, aos ° r e ^ ^ l t ° r 0 : „ gp obli¿a tofi„ví ' la r se ha celebrado la co r r ida de n o v i - i G o r d l t o fué pisado por el segundo nov i -
estocada. (Aplausos.) l n l f l í ° : w ^ J ^ ; ^ i ^ y .^ i l los . E n el p r i m e r novi l lo . Conesa resul - j l lo y p a s ó a la e n f e r m e r í a , donde fue 
veroniquea luoldo. t ó con u n puntazo leve en el muslo y 
F a b r l l o en su p r i m e r o hizo una r i e n a | e l toro arremete 
leta antes de entrar le seis veeps con el 
estoque, e n c o g i é n d o s e la fiera al sen t i r 
el h ie r ro en el morr i l lo . 
A c i e r t a el sevil lano con el descabello y 
hay a l i éne lo en ius "arfi ientes" masas. 
E l segundo, ancho, hondo, largo ( to -
das las medidas) es un toraco que i n f u n -
de Calache, "chorreao" . con l ibras , de de respeto hasta a los parroquianos de 
empuje para el e s c u a d r ó n , de " s e n t í o " 
para el peonaje, oue t e n í a que sortear 
con vis ta las arrancadas del burel. 
An ton io no se confió c ier tamente con 
la capichuela. entre j ! herradero que ar-
Tiene que hacerlo todo, por lo tan to , m u y val iente para una buena estoca l i i ^ m a t a ñ d o 
ageli l lo. que confirma la a l te rna t iva , Que le va l ió muchos p l ausos Par rao i gon la' mente ui 
recogiendo a su tiempo con capa y mu- |es tuvo francamente m a l sn su lote, y so i u ,t p ^ p i g z a dando unos nases na tv ra -
  « t.m lrf. fiia «c. S L n a1 ló le vimos a lguna que o t ra v e r ó n i c a : " ^ ^ ^ L l ^ . ^ r 0 - " í ^ l ^ ^ " l 
ronique superiormente a -;u en^inigo. 
• mó la fiera en el p r i m e r tercio, y mucho 
: d menos lo hizo con la flámula, que j u g ó 









ovacionados en quites. V i - , 
. Jando unos pases n a t u r a - u n Pechazo superior y l e s mas. 
les formidables que causan el de l i r io del^V?" • ̂ S a ¿ a taena.) 
Qu in to Pepe A m o r ó s es a p l ü d i d o con 
fuerza de 
aceptable; con el . ü n c h o estuvo desace: 
zo un gran t n U m o : t o r e ó - ñ o r • v e r ó n i c a i .f, " .. _ nu^o dos nares ele In.-id^r ' l l?"- nStio- Pon 
' tercero. M u y animado en quites, Ra-.P1-»^" "os pares ae oa.iner.ua.- i.ifflioo-t on 
andanadas. ¡ V a y a toro! Se arranca de 
lejos a los caballos, aunque no der r iba ¡y con , 
con e s t r é p i t o . E n la brega sólo Fuentes P a ^ de Pecho Por aUZs X-^'Z 
Bejarano se atreve a florearse en su tu r - f , e ^ una e s t r a d a con habil idad 
to la oreja. E n el segundo astado no 
br i l ló mucho m á s que sus c o n i p a ñ ' r -)s. 
t emplando y mandando como un ma«-!d , 
t r o . co locó dos pares de banderil las, Ue ¡ r r e r a empieza muleteando temerario, eje-
d á n d o l e a l novi l lo con mucha fac-i]ida-1.:eutando Pases de toda? las marcas, y re-
la mule ta hizo una faena c o n ' m a t a a r r o d i l l á n d o s e ante la cara del bl-
mo.Unelés 
y cor 
Y esto es todo lo que se merece r e s e ñ a r 
e j a ran 
no de varas. Como luego l i b r a con un 
opor tuno quite a Fortuna, que entable-
rado por l a res sufre serios acosones du-
rante la l i d i a de muleta, Acosones que se 
portUBni e ñ e a c i a A s f a c a b ó la cosa con dos sa-i reproducen en las cuatro estocadas que 
" b l a z o s torcidos, digno remate a la ende- t i r a Diego, s in estilo, pero con hipoteca I P ^ 1 1 0 ' 36 ü e J a r o n torear . L a - ntrada 
de l a p ie l , pues es u n TORO lo que t ie- rio-ia" 
ne que matar . Toro que merece y obtie-
ne palmas calurosas en el arrastre. 
O t r o toro, el tercero. IHermoso c á r d e -
la mu le t a realizo una faena de 
r rando media perpendicular, 
M U E R T E D E L B A N D E R I L L E R O 
" S O T I T O " 
H A R O . 29.—Esta tarde se ha celebrado 
una novi l lada, en la que ac tuaron los 
diestros Vicente Rub io y Melchor Del 
monte. E l bander i l lero J o s é Soto "Sot i -
to" , al dar un capotazo, r e s b a l ó y cayó 
° j a^f' ^ delante de uno de los toros, y fué cor-
lido de neado hor r ib lemente . 
ble labor to t a l del n i ñ o de Tablada. 
Dos lances muy buenos entre cinco 
o seis medianos, cons t i tuyeron l a p r i m e -
ra labor de Ortega ante el tercero de l a 
ia m ' j o m a d a . F u é é s t e u n c o r n ú p e t o de faer- no, con l á m i n a y con brío! Hace ca ram-
as tod jvjosa l á m i n a y g ran resuello que b a r r i ó ! b o l a con los Jamelgos, apretando en los 
de salida el redondel, rematando en las i petos con la lanza en el m o r r i l l o . T a m -
tablas. D e s p u é s Domingo , quo no b r i l l ó b i én ahora se descara Bejarano con la 
en los quites, t r a s t e ó violento y atrope-
llado, sin aguantar e l b r í o del toro que 
se comía mater ia lmente la muleta. 
E l de Borcx finalmente, se t i r ó a ma-
capa entre la prudencia general que 
siembra entre los coletuüos, el tonelaje 
del c o r n ú p e t o . Lu i s se ¿paga luego u n 
poco con la mule t a que maneja por l a 
tar con v a l e n t í a , agarrando una g r a n cara como los otros, 3|n aguantar el 
estocada que va l ió a l mozo una vuel ta ¡ e m p u j e del enemigo, y cala a la segunda: cepto el tercero os d e m á s fueron bien 
t r i u n f a l a la re;donda con disidencias de con contudente efecto. jmal i tos . s in que esto ¿ i r v a de a tenuants 
los muchos aficionados que opinan que ' Y s i al toro bravo no le hacen n i g u i - ' a los í u s o d i c h o n Gemelos que córt nrjejoT 
cho. ( M ú s i c a y gran entusiasmo.) U n p in -
chazo, otro hondo y descabella a pulso. 
(Ovac ión . ) 
Cuarto. Resulta de l id ia muy dif íc i l . . , 
por lo oue resultan todos los tercios pe-I o en e\ ruedo> realiza una faeja v a l ó n -
ele esta novi l lada . Los novillos de don ll-Mos- G é i c u e l o a l i ñ a r á p i d o y lo despa- *e„ ,yKfa^ ^ ^ 1 ° : ^ ° J t l r f j l a . ^ _ r a s( : 
defonso Gómez , aunque empujaban un i cha de un pinchazo y media estocada. 
(Pitos a l toro.) 
Quinto. Vdla l ta , t rabajador, banderi-
8. , Tífea. siena, muy aplaudido. Muletea su-
per íó r í s lmO. (Mús ica . ) -Volapié inmenso, 
muerte fu lminante . (Gran ovac ión , orejas 
i y ' rabo.) 
N o v i l l a d a sin picadores, organizada: Sovi o. Tercio puyas a n i m a d í s i m o , y 
por una empresa pa r t i cu la r para presen- Ban-^ra inicia la faena sentado en el es-
tar , dicen, a los "Hermanos Gemelos" - t r ibq y con+ inúa cerca y val iente. Mata 
(asi reza en los carteles) cuyo- nombres de un pinchazo hondo y u n descabello a 
EH T E ! Ü A N 
a sa l i r a Ortega a ios m e d i o s . l a d i o v e - u , " ' a s i s t i do de la f r a c t u r a del p e r o n é dere 
cho. 
B E C E R R A D A B F N E F I C A E N LUG< 
L U G O . 29.—Con gran a n i m a c i ó n se 
lebró ayer una becerrada benéfica en qu 
actuaron var ios aficionados de la local 
dad, que mata ron cuatro becerros de 
cente Tor res M a d r i l e ñ i t o m a t ó dos 
vinos, siendo ovacionado 
N O C T U R N A E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z . 2 9 - A n o c h e se ce leb ró 
una novi l lada con ganado dé H e r n á n d e z , 
q u é fué bravo. J o s é Molina ° ? t u v o mal 
en todo 
O T R A C H A R L O T A D A 
L E O N , 29. —Con m o t i v o de la fiesta 
de San Pedro, se ha ..celebrado u n fes-
t i v a l t au r ino . M a d r i l e ñ o estuvo vo lun-
deja m u j e r y dos hi jos en la mayor m i - tarioso en sus dos toros. Charlot Parnpl i -
eria ñ a s , Mnceo v el hombre gordo fueron 
del bicho muletea entre pilonej, qu^ re- ' aplaudidis imos. 
m a t a con una estocada de la tóe dobla; T R I U N F O D E C A R N I C F . R I T O r i T & v » i n \ p-'CT toja v a * i r 
el toro (Gran o v a c i ó n , las o r e j á y el ra-j S A L A M A N C A , 2 9 . - C o n buena e n t r a - 1 ^ 1 ™ * 1 1 ^ 0 | f s ^ A n o A G R A V O 
bo. y la vuelta al ruedo en hombros deida se ha celebrado la cor r ida de novi l los ' 
los espectadores.) | tranado de T ie r r a , que resu l t a ron 
í'-JoviHadaS ^ med i fnos R ica rdo G o n z á l e z tuvo u n a j ^ 
a c t u a c i ó n mediana ; 
estuvo b ien y Caí 
OveP m «v,°oy v H ^ h l n d e f f c a b p lo- Tras ladado con toda rapidez a la en-
l i ^ i h ^ ' o 7 ^ . a- Í S ^ 3 ^ f e r m e r í a . fueron i n ú t i l e s los esfuerzos de 
E n ei u l t i m o do a tarde Ortega con- los facui ta t ivos , y el infeliz diestro fa-
sigue hacerse con el bicho huid^ Ortega: l lec ,ó a los pOCoSyamentos, 
b r inda desde el medio. C o m p l e t l e n t e so-^ E1 jnfo l lu 'nado bander i l le ro "Soti to ' 
t^on Ignacio y An ton io Seco de Torre . 
Con ello* al terna " N ñ ó de la Granja" . 
Seis novillo? de hermanos Qamtas y 
Sancho, de Colmenar de Ar royo , que ex-
pulso. ' O v a c i ó n y oreja.) 
E n la enf-. ' .rmería fué asistido el p ica 
dor Mar ino Sirve i t . con herida en la bo-
ca, prod'.u ida ñor un batacazo a l caer 
contra un estribo. 
BÜfeÑ-a C O R R I D A E N B A R C E L O N A 
B A R O E L O N A 29.—En la Plaza Monu-
N O V U L A D A M A L A ) 
A V I L A 29:—Sé ha celo'ir^ de 
r r i da con ganado del conde 
que resultaron, broncos y difíd 
t r i I I " , ma l en su pr imero E n 
do r e s u l t ó cogido y p a s ó a la! 
E l s á b a d o ú l t i m o Gi tan i l lo ne Tr i ana . 
. G o n z á l e z tuvo u n a - - ^ 0 estado era Mancamente bueno tu-
• F é l i x R o d r í g u e z I I l vo un retroceso que hizo que se • 
i V n W ^ o d " T é l i c o . i ^ - P ^ o ayer se e n c o b r a b a a-go mejor, 
na co-ique t o r e ó colosalmente, t u v o u n é x i t o ^ J t ^ ñ ^ se .e 
Orgaz, enorme L o m i s m o con l a < * v * j n * con : ^ ^ ^ ^ ^ J u e ñ a anfpolia qSe 
s. " L i - las b ^ f ^ . y l a r ^ ' ^ ^ una ro tu ra : A l r é v e n t a r é e és, 
s e g ú n - clones del i rantes . Corto dos orejas y , , „áy.aAc. ,,,,r fnruiyiú pstnhn inn to 
ferme- dos rabos, d ió vue l t a a l ruedo y f u é . t a 
l a Plaza r í a . J o s é Mipup-láñez. -iunque eíluvo va--.llevado en hombros hasta 
l í en te , no pudo lucirse. | Mayor . 
C O G I D A D E F O R T U N A i;HICO E N 
B U R G O S 
B U R G O S . 29 - A y e r se ce lebr iuna no-
r 
E N S E G O \ T A 
SEGOVTA, 29.--Seis de F é l i x G ó m e z . 
A n t o n i o Posada, A r m i l l i t a Chico y Z u r i - go. no Hub 
al herido, el doctor S e g ó vía, que le ope-
ró seguidamente, evi tando chayores con-
secuencias. Duran te la ope rac ión en él 
q u i r ó f a n o , se i n c e n d i ó el é ter , y gracias 
a ia p r o t i t u d con que se sofocó el fae-
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AUXI ; 
P r e p a r a c i ó n . Anunc iada convocatoria f"Gaceta" d í a 19). 
A C A D E M I A 5 I D R O . Abada, I L M a d r i d . 
L a mej'or manéra de facilitar su trabajo es con una 
máquina de escribir R0YAL. L a razón es su disposición 
acertada, su pulsación suavísima y su construcción ro-
busta. El resulfedo es escritura práctica y segura, tipos 








Obtiene los más altos premios en las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla 
R O Y A L T Y P E W R Í T E R C O M P A N Y , 
I N C . , N E W Y O R K 
Ins ta lamos en provincias imprentas completas por 
6.000 pesetas. Blaqu inar ia Gráf ica , Santa Teresa, L 
y C -
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Especial idad e n e l montaje 
de prescripciones oculifltJcaa. 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
P O H t T A B L E 
M a d r i d : A y . C o n d e d e P e n a l v e r , 1 6 , e n t l o s . 
T E L E F O N O 16010 
SUCURSALES: A L B A C K T E : Calle del Carmen, 1 ; A V I L A : Pla-
za do S m t a Teyesa, 17; B A D A J O Z : Echegaray, 11; B A R C E L t » 
N A : D i p i t a c i ó n , 25i ; B I L B A O : Gran Vía, 14; C A R T A G E N A : Ca-
nalejas, 3 y 5; C A S T E L L O N : M a y o r , 65; C E U T A : P r i m o de R i -
vera, 57; G U O N : San Anton io , 2S y 25; G R A N A D A : Acera del 
D a r r o , 56; L A C O R U Ñ A : Rea l , 48; L E O N : O r d o ñ o I I , 33; M A -
L A G A : Ducue de la Vic to r i a , 3 ; M E L I L L A : P r i m , 2; S E V I L L A : 
B i o j a , i : T A R R A G O N A : Conde de P í u s , 13; V A L E N C I A : Paz, 17; 
V A L L A D 0 U D : Calle de Santiago, 5; Z A R A G O Z A : D o n Ja i -
me I , 42, p r i n c i p a l 
U V e r a n e a n t e s ! ! 
En vuestras excursiones no 
d e b é i s olvidar un receptor 
por tAtn radio, para r ec ib i r 
toda* iaa emisiones nacio-




Vílgnel Moya, 6 
3 I A D R I D 
S o r n l , 1 4 
V A L E N C I A 
V é n 
h e r m o s a f i n e 
Situada en Ber ry , p A 
Centro de Franc ia , c a 
prende: boni to cas t i l lo 
sonfort-dos posesiones 
rendimiento, s u p e r ü 
unaa 190 hec. Esc r ib i r ; 
N E R A l i L T , D , r u é 
A R E N E S a BOURC^S 
(Cher ) , F ranc ia . 
n 
M O L I M O S 
do toda* clase», para mand 
y fuarz» moírix. Tritura/ 




M A T T H S . O R U f i E ^ I 
Apartado 1 8 S . B ! L a A b 
I F R i i l / A R D A I N S ^ e m p o S d a ! ' 




de r i q u í s i m o s g é n e r o s ; los de 40 duros a 28 y los de 30 a 21. L a Casa m á s sultida 
en p a ñ e r í a ñ n a , gusto exquisi to. Sólo por pocos d í a s . H O R T A L E Z A , 138. 
L A S C A N A S 
desaparecen in fa l ib lemente 
con el agua 
" L a U n i v e r s a l " 
Es el producto c ient í f ico 
que supera a todos sus si-
milares, pues, s in ser un 
t inte , desde ia p r i m e r a apl i -
cac ión va recobrando el ca-
bello su v i t a l i d a d , y en cua-
t r o o seis d í a s se tiene de 
color c a s t a ñ o o negro p r i 
m i t i v o . De ven t a en dro 
g u e r í a s y p e r f u m e r í a s D e 
pós i to en la de Moreno. 
M a y o r , 35 (esquina) 
•- v.-.--- . ---.-.•--í.jü--..v -
| T i n t e a d o m é s t i c o s | 
m a r c a 
] " P á j a r o A z u r ; 
;! Los mejores y m á s 
I e c o n ó m i c o s 
| A z u l en bolsitas, marca '* 
L i s t a para su uso. el me-
Jor De venta en ¡as d ro- | 
guerias de 
G A R A Y , León . 38. \ 
P A R R A , Atocha, fi8. | 
Manzanedo y Aleix, Pre- i 
ciados. 30. y otras muy 
impor tan tes 
a r a r r a y o s 
ü n l c o eficaz p a r a l a p r o t e c c i ó n completa de edífirlon 
Referencias, estudios y presupuestos gra t i s . Conced ió 
nar io exclusivo: L R a m í r e z T o m é . E lec t r i c idad er. 
general. Conservador de as i n s t a l a c i ó n ? » de Pala-^* 
y Si t ios Reales. 3, Coloreros. 3. M a d r i d . 
F . c a d i e b ? e s d e i t m e ó v m j m b í ' v 
G r a n su r t ido en a r t í c u l o s de c e s t e r í a . 
Precios b a r a t í s i m o s . 
C O S T A N I L L A D t I O S A N O R I . É S . 4 D C P U C A D C 
F A B 
¿ 1 1 ; | 
M A i ) H ! D 
A I e f e c t u a r s o s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b í i -
.. c a d e s e n , . / 
t i L Ü E H \ r 
L l o y d N o r t e A í e t - i S r e m - e i n 
C H E S B O U R G - N E W Y O R K , C I N C O D I A S 
con los s u p e r t r a s a t i á n t i c o B m á s r á p i d m , de l mundo. 
B R E M E N 
E Ü R O P A 
10 j u l i o 
16 j u l i o 
B R E M E N 
E U R O P A 
27 j u l i o 
1.° agosto 
B A R C E L O N A - E X T R E M O O R I E N T E Y F J J J j r t y 
Motonave F U L D A 
T R I E B 
20 j u l i o 
15 agosto 
D E B E F L I N Q ^ ^ ^P«erbre 
/ s S l ¿ R U C y E N W o c ^ 6 
I A C O R U N A , V I L L A G A R C T A Y V I G O - B H A ? 4 - ' L A i , L A T A 
lja.W |i|lll'liiliii.|!|i|:iii|M!Íi HíHl-tt 'nnir!!!Íil|.|:|i|||,tHl.||ji|:|,|;n^ 
O R U v n A 
Aguas c lorurado Bódlcas. sulfatado cá lc lcaa . ferruginosas. Mtínlcas bronu-
rado. arsenlcales. premiadas con medallas de o ro y diplomas de Honor. las 
mas depurativas reconatii uyentea. c u r a n todas las enfermedades que tfo-
cedan de Impurezas y debil idad de la sangre, siendo especialislmas en as 
enfermedades de la muje r . 1." Julio a 30 septiembre. 
1 C l i m a delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o , ' G R A N EO- I 
i t P i ^ f i n ^ 0 8 paKques,,Ca^R0" de t ü x b o 1 ' tfiT,nls' c o n s e n o s , capi l la púb lca . I 
= telefono, una ñ o r a de Bilbao, once trenes de i d a y vuelta en el d ia i 
G E L R I A 
W E S E R 
E L A N I í R I A 
Z E E L A N D I A 
18 j u l i o 
27 j u l i o 
2 agosto 
23 agosto J J ^ K A M O R E N A 
G U O N , C O R Ü Í Í A , V 1 L L A G A R C I A Y yifMABtASÁ Y GALA > 




19 s e p t h r é . 
2i.i séplhas. 
Y O B C K 
K A R L S B U H E 
12 octubre 
9 noviembre 
Y O U C K 7 cBciémbre 
Viajes polares y a r d e d o r del mundo . 
P í d a n n o s p U l i u e informes . 
A G E N C I A G E N E R A L 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 49k Te lé fono n ú m e r o 13515. — M A D R I D . 
Martes, 30 de junio de 1981 ( 1 0 ) 
E l D E B A T E M A B WD.—Afio XXL—Kte . | 





Habiendo efectuado pruebas práct icas con su 
pulverizador « T o u r i n g » , aplicado en nuestras 
camionetas Fiat , Ci troen y F o r d , con mucho 
gusto certificamos haber constatado un ahorro 
en el consumo de gaso l ina , de un promedio 
aproximadamente de 3 0 por t 0 0 . 
E n consecuenc ia , les rogamos nos remitan 
otro pulverizador « T o u r i n g » para nuestro coche 
Fiat, tipo 52 I j de 6 cilindros, etc. 
e n s u s 
é n t r e C o m o g a r a 
e l a p a r a t o a 
1 5 d í a s , 
s u v a l o r 
e c o l o c a e n c i n c o m 
Patente num. 121.303 
RÜDOLFS Conces iona r ios exclusivo» por» Esportoi 
ALUMINIO HISPANO SUIZA, S. A. 
B A R C E l - O N A 
Concesionar ios e x c l u s i v o s 
para M a d r i d y provinc ias ! 
Sdad. DE REPRESpTACIONES 
C O M E R C I A l U Ltda. 
A y Margall, 18, 7.« Puertas 24 y 28 
Telefono ^2403 
í l A i J i t l D . — A r t o X X i i , 
^nirnninfirníííüT!! 
EL ¡ E B A T E ( t i ) Martes, 30 de Jnnío de 1981 
fís.i;i:i Í ! •!!! i ni m i! m n i s m 11 ¡ IM i i ¡ m \ i wnm n líimniiir 
I T A R I F A 
I s tn 10 nala-
fcra» 0.60 f ^ t a . 
• d a pa labra 
I r i á á OJO 
0,10 ptas, pti i i r ^ l - i 
I n en coiK-í-uti» de t l i n i f r«. 
A L M O N H i 
i n m o m u ib. lanii^ 
tnmomo. l lO; c&ipaSf 
l e í a s , fnatrtmonttJ HU¡Ai 
\ , 6 pesetas, la van.s 15. 
sas comedor 18. fie .oo-
I , 15. b.urú anjericano 
Is e t a s ; aparadores (Kl 
icheroa. 70. armarios, ÍQ 
cuerpos 110; despaottóa, 
| . alcobas. SGS, oomedo-
¿75. DÍI macas 10 Cons 
Uíno Rodrleuez $8 r.er 
trozo Gran V'la. (13» 
|MONKí)A urgen ttf, ja-
i . armarlos eoi' nones la 
ropaa y demás friuebtea 
ibores de la gran Penjión 
iguay. Puerta dei S:>1, •;, 
indo. (13 > 
| ( 'OI tA cama .i.tnatrimonlo. 
lar lo luna, mesilla, lava 
pesetas 230. Pelayo, 35 
(11> 
•EBLKíí "dejarte"' a r a ñ a s 
jcelanaa, broni.es, tapices 
Roque, t , (3) 
JUIDACION verdad~B6-
qulnce dias. Coraedo-
con lunas y bronces. 
Jacobino roble, 675; des-
|ho» renacimiento, 600; 
doradas, precios bara-
>8. Muchos m á s a r t í c J -
algunos con 50 % pér-
Luchana, 3. Trafalgar. 
(6) 
LNO A I Armar lo b a y a 
lunas grandes biseladas 
bronces, 14U pesetas In 
so surtido en camas do-
las y niqueladas llesde 
Santa Engracia, 65, (6) 
IKDOR completo gran 
450 peaetaa. Armarlo 
Ka, barnizado, bronces, 
grande biselada. 90, 
|ita Engracia. 85 (6) 
IAS toradas oommicr 
rro, 60 pesetas, matrimo-
100, despacho español 
Jacobino. 900, con lunas, 
estilo español chipentlal 
pianola, Estrella. 10. Ma-
íz, diez pasos Ancha. 
(13 > 
p M O N E D A pa r t l cü l a r , 
jblea lujo. Rafael Calvo, 
á t ico izquierda. (T) 
A L Q U I L E R E S 
|QXTTÍ.'0-' vn 7SO 'pwetas 
•S-go, ¿tí ooches; Idem ho-
l ló . 30 pesetas. Teléfono 
«6 . (53) 
IVA (Guipúzcoa) . Pisos 
lueblodoa. temporada ve-
lo. Dir ig i rse ; Viuda de 
(gíca. _ ( T ) 
molestarse buscando pl-
I n f o r m a d ó n amplia gra-
ba, cuartos desalquilados, 
leñóla Ayuntamiento. Ca-
lmea. Intercambio píaos, 
te lado». L SEIP . (V> 
[ L N E A B I O Santa Teresa 
J i l a Se alquila hotel Inde-
; A d í e n t e en el Pinar. (3) 
"SBAÑIÍO t ranquilo. S e 
•wlendan o venden dos cha-
M i . en Gamarra Mayor, zo-
• veraniega dos k i lómet ros 
>|ona. Escriba a' M . Cas-
1. Dato, 47. V i t o r i a (T) 
K R A N E O en" San ^ebaa*-
"MI . Se alquilan amueblados 
aaUets nuevos, con garage. 
gB* dormitorios, agua co-
í M e n t e , baños, etc., en On-
.^•rreta . Dirigirse Jardinero 
flla Sa t rúa legu i . San Sebaa-
• n . (T) 
LQUIJLO btsrmoao» pisos 
a ñ o , 82 a 40 duros. Melén-
^ Valdéa, 44. (T) 
J»CORlAL Duque de Alba, 
íM P'so entresuelo, ocho ca-
termosifón, baño , ga-
^fflge. RazOn: M ^ r i d . Teló-
;T9BIO 348.18. Escorial Panade-
de la Francisca, Doctor 
jIBu-aro, efiquina a calle de 
» n Francisco, (T) 
a,rto« con cale-
central, ascensor, te-
Mendlzábal , 40. (1) 
cuarto, ocho hab í t a -
l a 200 pesetas. Te-
36304. ( V i 
IL.ANSE cuartos, ba-
osifón, casa nueva. 
4. ; O) 
lO seis balconea, 9 piezas 
l iño , 33 duros. Gaitambide, 
1 (11) 
•DARTOS 21 duros, baño, 
•censor, casa nueva. Ar r i a -
| , 6. O) 
• L A U T O ocho hab i tó nones, 
ktenores, ctiarto de bxño, 
B a 34 duros. Vina to . ¿0. 
(3) 
• X T E K I O U E S todo confort, 
• i le facc ión incluida; 40. 57 
uros. Vlrlato, 18. (3) 
• A S A lujo sin estrenar, 
• ta r tos exteriores, interlo-
«s , desde 80 pesetas. Todos 
Bño, calefacción central. 
Kontesa, 36; inmediato bis-
i . W (3) 
V E R A N E A N T E S . Magnífico 
piso amueblado en hotel jar-
din. Parque Metropolitano. 
Amapola, 4. ^81 
V I T O R I A / veraneo, alquila^ 
i d confortable chalet, amueJ 
biado. rodeado ja rd ín , buen 
sitio. Precio económico. RaA 
z ó n : Florencia Glano. Cova-. 
rrubias, 15. (TJ 
J-- í A .vos liquido désde 9(1 
duros. San Bernardo, 1. (131 
I ' IANOS de alquiler perfec-l 
to estmio, precios módicos, 
ü á v e r . Victoria, 4. (1) 
CBk< 'K(MI-LA. Se alquila' 
hermoso hotei con garage 
ja rd ín y huerto. Peseti^ 
4 U0O, temporada. Informes 
Velazquez, 18. (1 
J T i . i l r i Í A N S E exteriores 
Ramón de ¡a Cruz. 58, casi; 
Tornjos. , (7) 
T l . U i O i i i (la w t a c i o n o B 
125. In te r io í . ¡i), teléfono 
tscensoi P a r d i ñ a s 17, (4> 
I S A B E L Almodóvar hija 
Colmenarejo. Partos, c i ru -
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 3. (68) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ai 
' .entro de Compra paga m á s 
iue nadie FCspoz y Mina i 
-ni resuelo. (51) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te. Objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Uruz, 7. P l a t e r í a . (3) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino bnllantea dentadu 
ras. Plaza Mayor, 23 (eaqul-
na Ciudad Rodrigo). ( l í 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos 
Pez, 15. Sucesor Juanitu 
Teléfono 17487 ( 58) 
os garant izo que qui to el 
vello de vuestro rostro. 
Pedid hora a l t e l é f o n o 33766. de tres a seis tarde. 
HKRMOSOS exteriores. L a 
rra, 9, 32 a 43 duros tod^ 
con i o r í . (11) 
V l A l M I N Hetos, 41, exferlo 
rea i on baño tienda con vi 
vlenda. ( T i 
A U T O M O V I L E S 
fttSCÁL, a. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58> 
r o Ñ O I < <!ION au tomóvl l sa 
5C peseiaa; me«;anlüa regla-
mento Escuela de Automo-
vlliataa, Alfonso X I l , 56. No 
tiene ouoursalea. (27) 
K E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par 
tlculares, siempre negocios 
Abada 6. (14) 
D h camiones ráp idos reco-
mendamos la marca R. B 
O., antes Rio. (1> 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovlliataa. C o n d u oclrtn. 
m e c & o i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to» 100. General P a r d i ñ a s . 
¡•8. (27) 
ESCUELA c h ó f e r e s " L a 
nica Citroen, Ford. Chevro-
Hispano". Conducc ión m e c á 
let. Renault, otras marcas» 
Santa Engracia, 4. (3) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso. 11, 
• (51) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas 
c á m a r a s desde 7, Reparado 
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , l . Teléfono 
41194. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g ramófo 
nos discos, a r t ícu los viaje 
papeletas del Monte. <>isa 
Magro, la que mfta paga 
Fuencarral. 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, an t i güedades , 
mantones Manila papeletas 
Monte, g ramófonos , discos 
m á q u i n a s coser, escribir. Es 
pír i tu Santo, 24 Compra 
venta Teléfono 17805. (61) 
COMPRO valores "de Ciudad 
Lineal. Cailf Prado, 27. Vln 
del. An t igüedades 158) 
C O M P R Ó objetos-arte, al-
fombras, tapices, ropa caba-
llero, m á q u i n a s coser, cua-
dros, toda clase ob jotos. Ba-
Ilester. Teléfono 73637. (13) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gut ier re* Con-
sulte VÍM urlnariaa, vené-
reo alfi'la. • blenorragia, im 
potencia estrecheces. Pie-
ciados, «, Diez, una. Siete-
nuevo. ( l t ) 
CONSULTA. Mayor, 42. 7>e 
1 a 3. Curac ión entermos oe 
cho, pocas inyecciones, (T) 
L N F E U M E O A O E S secretas 
Jacoraetrezo, 61: de 7 a 9 
(27 > 
D E N T i S T A i 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha. 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . (53) 
DENTISTA trabajos ecoao 
micos. Plaza Santa Cruz. 
aümero-4.- Tardas. ÍT) 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumát i cos , mater ia l de l i m -
pieza, e t c é t e r a . Env íos pro-
vincias. (8) 
NEC iVIATICOS lubrlflcantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy*-', Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé^ 
fono 33390. (1) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvilea lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
l a 9. (51) 
A G E N C I A Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejo-
res au tomóvi l e s . Hennosilla, 
15. Teléfono 56186. (13) 
• A N T A N D E R . DOS lujosas 
I l l a s unidas,' 10-12 camas, a 
•000. Otra, cerca Solares, 
Hermoso bosque, ocho ca-
l l a s , 1.250. Hermosll la , 10. 
l o r t e r l a . (1) 
V E N D O conducclone» Che-
vrolet, seis cilindros, cuatro 
puertas; Fo rd dos pier ias , 
Graham Paige, coup* Vic-
toria, Chrysler cuatro c i l i n -
dros, dos puertas; todos co-
mo nuevos, ú l t t t na s Biatr l-
cillas, p r e c i o s incr«íbles. 
Hermosllla. 15. (13) 
F I A T conducción inteitor, 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocasión verdad. Forluny, 
23. (13) 
OCASION coche Lanqla 5 
plazas, Palge, 7 plazas, 2 Ci-
troen B-14, F ia t . 50Í-503, 
Chrysler 65, Renault 13| H P . 
todos conducción, F d r d 
Roadster, Buga t t l glr a n 
sport Ersklne fae tón , Ckrys-
ler 70 fae tón . F o r t u n » 23. 
¡(13) 
ESCUELA C h a m b e r í , por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la anse-
ñanza a conducir autornóvl-
les clase completa, con sne^ 
cánica y reglamento, lOOl pe-
setas, grandes faclltdafies. 
Fortuny, 23. (13) 
S E Ñ O R I T A prepara d o m l d -
l io Bachillerato, Magisterio, 
M a t e m á t i c a s superiores. Es-
cr ib id D E B A T E 18.484. (T) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , T e 1 é g rafos. 
Es t ad í s t i ca , P o l i c í a Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
t e s t a c iones, programas o 
p r e p a r a c i ó n ; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
COLEGIO San Antonio. Cía-
ses abiertas durante verano. 
Internado di r ig ido por don 
Pedro Serrano. Pbro. P l . del 
Carmen. (58) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
B A C H I L L E B A T O t Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. Lu-
n a 22. (5) 
FOMENTO 78 plazas anun-
ciadas, admltense s e ñ o r i t a s . 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(14) 
JOVENES cató l icos deaeosos 
de estudiar el inglés o de 
proseguir sus estudios en 
Londres, s í r v a n s e escribir 
a l Reverendo superior St. 
Gabriel School Wimbledon 
Park, London S. W, 19. ( T ) 
SACERDOTE, profesor va-
rlas asignaturas o Inglés. 
R a z ó n : Santa M a r í a , 29. Le-
cher í a . (T) 
CORREOS, po l i c í a n ú m e r o 
t , ú l t i m a convocatoria. Clau-
dio Coello, 59. (13) 
J A U L A I N D E P E N I [ E U T E . T E L E F O N O 16615 
A G E N C I A Valencia l lq t ida 
sus existencias de cochei a 
precios Increíbles . Fortujiv, 
*8) 
to »cub l í ; 
D-S i et 
COMPRO coche de 
y conducción cinco-s   e 
plazas, 12 caballos, muy i to-
derno. Amapolas, 4. Parque 
Metropolitano. k ) 
• O T E L I T O Cercedilla. Po-
m familia. 400 temporada, 
l e l é fono 10425. ( T ) 
HARTOS casa nueva, aa-
nsoi gas, teléfono, baño, 
sde noventa pesetas. Calle 
íl icias, 21. (1) 
20 
• O T E L lujo, hall expléndi-
• o . dos cuartos b a ñ o , cocl-
l a moderna magnifica 550 
l e s e t a í . Ayála , 70. í l ) 
ESPACIOSO piso amuéb la -
lo frente Bahía . Hoteli to y 
^si ta en P e d r e ñ a amuebla-
Precios módicos . Infor-
i rá .n: General Esparteros, 
primero. Santander. (1) 
A C A D E M I A D o m I n guez: 
Fomento 78 plazas; Policía, 
300; Bachilleratos e x á m e n e s 
septiembre; t a q u imecano-
g r a f í a contabilidad. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
CLASES de verano, Unlver-
sl tario. Elemental, I ng l é s . 
Santa Teresa, 2. Academia, 
( T ) 
P O L I C I A S : Opositores que 
aspiren rápido progreso. Es-
trella, S, Academia. Preparo 
sólo. seis. (51) 
A C A D E M I A Miguel La ra . 
calle Prado. 20. Madrid, Te-
légrafos , Correos. Primera 
e n s e ñ a n z a P á r v u l o s , Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho. Anál is i s Gramat i -
cal, O r t o g r a f í a Mecanogra-
fía. Radio te legraf ía . Hacien-
d a Internado. Medio pen-
sionistas. ( T ) 
E S C U E L A Berl i tz . Ing lés , 
f rancés , a l emán , clases par-
- t icularea -y colectivas. H a y 
rrldo. Asistencia embaraza! ciase durante todo el vera-
das, económica , Inyeccioneai nio. Arenal, 24. Teléfono 
Santa Isabel, L (51 Jl i |)865 (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c repé . Los 
Jorea. Se arreglan fajas y 
goma. Relatores, 10. Telé 
17158. ( 
SOLO PeTáez ensancha 
calzado verdad. San Onol r» 
2. Zapatero. ( « 
S E Ñ O R I T A S 1 Loe mejore, 
teñidos eo bolsos y calzador 
colores moda alargados 
•nsanchados. "Bbrox". A l n i i 
rante 22. (53 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes G a 
OPOSICIONES F o m e nto. 
Bancos, estudios mercanti-
les. Clases Blasco. Mayor. 
44. (14) 
PROFESOR particular üo" 
mercio, bachillerato, ofrece 
se Señor Barriocanal. An 
d r é s Mellado, 9. (3) 
MAESTRO nacional acredi-
t ad í s imo , gran prác t ica . Lec-
ciones domicilio. Informes-
E n s e ñ a n z a catól ica . Paja. 
7, (8 noche). 1.58) 
jCOMO deleitan libros'-be-
llamente escritos! Estudiad 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote 
(Congreso). (5:<) 
E S P E C I F Í C O ^ 
R E U M A , ar tr l t lsmo. eStre 
ñ imien to cura sin medica-
mentos método.- L a í . Zuñí 
ga, 27. Valladolld. Pidan fo 
Hetos. (2) 
DOS cualidades tiene la lo 
dosa Bellot, tónico y depu 
rat ivo, que. purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for-
t i l icante para los l infát icos . 
Venta en farmacias. (55) 
F Á R M A C Í A ~Bonald. Cruz, 
17. Esp t . í f i cos , aná l i s i s . Pe-
didos: Teléfono 14909. (1) 
D I A ü i E T I C O S : S u p r esión 
de' a z ú c a r con Glucemial 
Gayoso y Monreal, Fuenca-
r r a l , 40. (T) 
LOMI1KICINA P e 11 e t i ei 
Purgante delicioso para ni-
ños Kxpulsa lombrices, lí' 
cén t imos . O1 
H O T E L Mediodía. 800 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
H. Sudamericano, rebajas 
establea, sacerdotes, abonos 
comidas Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to 23 (Gran Vía). (60) 
F A M I L I A distinguida cede 
hab i t ac ión con, sin. Juan 
Mena. 13, 2.° (.o) 
PENSION Rodríguez. Eape 
cialmente para tamilias. con 
o sin pensión. Pensión com 
píela. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . AveniUa 
( onde de Peña lve r . 16. (T) 
PENSION, ropa, siete pe-
setas, matrimonio, todo .ide-
ianto. R a z ó n : P i Marga l l . 
14. por te r ía . (T) 
PENSION' todo confort, dea-
de 5 pesetas. San Millán, 3, 
principal. ( T ) 
BN famií ia honorab i l í s ima 
d a r é pensión, señora , seño-
r i ta estable; esmerado t n -
to. F e r n á n d e z . Torrijoa. 7. 
(T) 
SESORA honorable cede ha-
bitactó exterior. Espoz y 
Mina, 18. (T) 
F I L A T E L i / 
PAQUETES sellos dlfereu 
tes. Pidan lista gratis. G4i 
vez. Cruz. L Madrid. (5*) 
F i N C A i 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S nlaticas y urbana-
solares compra o ven?» 
H í s p a n l a " UOcina ta ma--
importante y acreditada 
cáíSi, 16. (Palacio Banco tíli 
bao). (1» 
EN famil ia a d m i t i r í a s e un 
huésped. Barbieri , 4, segun-
d e derecha. (1) 
OCASJON: Hospedaje muy 
económico en casa, gran 
seriedad, todo confort mo-
derno. Sol, 12, s egundó de-
recha. (1) 
CISÍX) hab i tac ión amuebla-
da, pensión completa, telé-
tono. Preciados, 52, pr inci-
pal derecha. ( V ) 
H A B I T A C I O N confort, con, 
sin pensión. Junto "Metro" 
Goya, General Porlier, 15, 
segundo centro izquierda-
(T) 
CEDESE gabinete a mat r i -
monio, doa amigos, señot 
solo casa bonorable con 
aiefacción, ascensor, du-
ba cuarto de baño muy 
erca Retiro y Serrano. 
Conde Aramia, 5, principa! 
izquierda. (8) 
— P l ii i i i w w i M w w i w — i n i m m u w m i m w mi itmuiinmimmmmmmmnmmmnHrmK-
urbana 300.000 pesetas, renta garant izada 26.000; poco 
gasto, a d m i t i é n d o s e Deudaa Estado dos enteros m á s 
c o t i z a c i ó n ; sin in termediar ios . Apar tado 485. Te l . 11331. 
F I N C A S , compro, r ú s t u - i s 
y urbanas Madrid provm 
cías . Corral . Avala, 41. ( l l i 
F I N C A S rús t i ca s v urbanas 
compro, vendo v permuto 
J M. Brtto. AlcalA. »4. Ma 
dríd . Teléfono 511321. Infór-
mese da la lioriorabllldmi 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta (Jasa (3> 
V E N O O, alquilo n ó t e l a 
P l a n t í o , Cercedilla Corr-ii 
Ayala ,—ÍA.- -Teléfono S5¿57 -
« 4 4 
V E N D O chalet en las Are-
ñ a s (Bilbao), en lOO.OOu pe-
setas. Facllldadao. Teléfono 
13346, 153) 
P A R T I C U L A R ' T e in d 6 n 
Intermediarios c o n re t ra 
bajlsima, fincas, rús t ica , ur-
bana, calle cént r ica , comer-
cial , pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
V E N D O cisa barrio Saia-
manca con carga Banco, to-
mar la parte del reato en so-
lar t ra to directo. D u e ñ o : Te-
léfono B107L (T) 
U R G E N T E . , Por ausencia, 
vendo hermoso hotel, todo 
confort. "Colonia Metropol i-
tano, Reina Victoria", 40.000 
d u r o s , facilidades pago. 
Apar tado Correos 4.068. (1) 
P E R M U T A R I A p o r c a s a 
Madr id , finca rú s t i ca , lleva-
da por el dueño, de 70 hectá-
reas, buena casa, regadío , 
arbolado. Valor : 65 m i l du-
ros. Produce bruto anual 
70.000 pesetas. Escribid M . 
B . Apar tado 9.084. Madrid . 
(3) 
SAN Rafael. Hotel Gol!. 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen 
te reformado. Habitaciones 
i o n baño y aguas corrientes. 
Teléfono ¿6. Sucursal en M«. 
drui . Hotel Palomar, P l a í a 
Callao, 4. (Palacio Prensa» 
Rebaja precios para las fies 
tas de la República. (68» 
PENSION Santa Ana, es-
p léndidas habitaciones, todo 
confort. Ja rd ín . Zurbano. h 
t-ni 
CEOO a.bitaclón, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Je rón imo , 33, segundo. (T) 
PENSION Mirentxu, Viaje-
ros, estables, h a b i t a c i ó n ^ 
soleadas. Agtias uornen'es 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo 
18. segundo. Hay ascenso/ 
( I ' 
PENSION Alcalá Alcalá, 
Magnincap habitaciones, to-
do confort. Precios econóT-o 
eos. (60» 
FALCON casa serla, tíiaiin-
guida í lujosas habitaciones, 
precioa moderados. Santa 
Engracia, 5. l5) 
SACERDOTE ceda habita-
ción exterior, caballero, sin. 
R a z ó n : Santa Mar ía , 29. Le-
c h e r í a . (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Ant igua , estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, cocl-
ns bi lbaína . Paseo del Pra-
do, 16, primero Izquierda 
(60) 
P A R A encontrar nospeüajt-
toda con l ianza in fó rmese 
Preciados, L SEIP. ( V ) 
Se admi ten en Agencia SAFIO. Alca lá , 8 
SOLARES por ausencia, ur-
ge venta, entrada Ventas. 
Teléfono 54313. Saenz. (T) 
E N Francia cerca frontera 
vendo palacios, gran capa 
cidad con parque y cult ivo 
Precios tirados. Facilidades 
pago. Ganuza Moraza, 1. 
San S e b a s t i á n . (T) 
G R A N J A avícola , con casa, 
vivienda y huerta, cinco k i -
l ó m e t r o s Madr id , véndese . 
R a z ó n : Colón, 11, drog le-
r la . (3) 
COMPRO finca r ú s t i c a m in-
te, labor. Escribid Vi l lanue-
va . Prensa. Carmen, 18. (31 
P E R M U T O cigarral por cha-
let, costa Vancongada. Pe-
dro López . Cruz, 5. Toledo. 
(T) 
H I P O T E C A S 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13346. 
(631 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8 % mucha g a r a n t í a 
Elanco. Eduardo Dato, ic. 
(6-8). (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant, 
Abonos. Grúa, 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
oorrientea, telftfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
M A U N I F I C A S habitaciones 
orientación, confort, «ucen-
aor baño, teléfono. Forraz, 
fa. d i » 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
LUJOSA pensión, todo con-
for t moderno, desde 12 pese-
tas. Barquil lo, 14. (6) 
V E R A N E O San S e b a s t i á n 
matr imonio vasco, t o m a r í a 
huésped confianza, baño , as 
censor. Esc r ib i r : Usandiza 
ga 8, 3.» izquierda San Se 
b a s t í á n . ( T ) 
P^ N S I O N honorable, econó-
mica, exteriores con alcoba. 
Ancha, 5. Frente Gran Vía. 
(14) 
S E Ñ O R A S distinguidas ofre-
cen pensión, uno, dos. arni-
gos. Paseo Prado. Informa-
r á n : J e s ú s , 2. Ultramarinos 
(T) 
P E N S I O N Callao, la m á s 
nueva y mejor situada, todo 
confort. P e n s i ó n desde 10 pe-
setas. Palacio de l a Pren-
sa. Gran Vía. (6ü) 
U B R ü b 
P I D A a Librería Be l t r án 
Pr ínc ipe , 18, Madrid. Te lé -
fono -2010, el l ib io que us-
ted necesite. (1) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser Sin-
gar de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas Ó años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. 165) 
O C A S I O N : L a s mejores má-
qulnas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 28. (85) 
MAQUINAS escribir, como 
nadie, baratísimas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza. 
27. (68) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, 13. Veguíllaa. 
(51) 
T A L L E R E S repa rac ión to-
da clase m á q u i n a s escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos, modelos. 
Casa Americana. Pé rez o-al-
dós , 9. (T) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista domicilio, 
6 pesetas mantenida. T o r r i -
joa, 20, entresuelo n.0 4. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S ! AJ lado de "E l Im-
parclal". Duque de A lba 8 
Muebles ba ra t í s imos inmen-
so surtido en canm* dora-
da madera, hierro. '63) 
SÜ arreglan camas, coiclio-
nee y somier. Luch&na, 11. 
Teléfono 31222. • (53) 
O P T I C A 
- L A Z A l l O " . ópt ico. Provee 
aor Clero. Asoclacio¿iea re:i-
¿ i u t a o . Precis ión. B ^ n o m í u . 
? . encarral, 20. (T) 
O l t A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientóa modet nob, 
técnico especializado. Calle 
^•ado. 16. <4) 
OKAÜUAMOS c l e n t i ü c a ' 
mente, la vista gratis. Juan 
Miró. Anteojos elegantes. 
Carrera San Je rón imo . ¿H 
entresuelo, (3) 
O F R E C E S E chófe r - in te rp re -
te, culto, soltero, con gran 
préicUca, buenas referencias, 
hablando inglés, a l emán , es-
pañol , p o r t u g u é s . Modestas 
pretensiones, pagando viaje 
mismo. Escriban: A. Heln-
r 1 c h , Karowerstrasse, 20. 
Berl ín - Klederschoenhausen. 
(T) 
SAI IOENTO Carabineros re-
tirado recientemente, ofré-
cese. Conserje, encargado al-
m a c é n o portero. R a z ó n : 
Mar"-no Arroyo. Salnz de 
Baranda, 40. (T) 
A los señores notarios se 
ofrece para capital de pro-
vincias pr imer oficial con 17 
años de prác t ica , sabiendo 
testamentaria, contabilidad, 
jur isdicción voluntaria, to-
m a r í a posesión p r i m e r o 
agosto. Correspondencia a 
Fél ix Gut ié r rez . Frechi l la 
(Falencia). (3) 
S E S O l i l f A catól ica infor-
m e s. ofrécese ins t i tu t r iz , 
cuidar n iños , a c o m p a ñ a r se-
ño r i t a s , dentro, fuera. Ma-
r í a : Jacometrezo, 84, segun-
do. 'S) 
S A B A N A S de Goma. A n t i -
sépt icas , indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 8 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono ifiMR. (88! 
OKN AMENTOS para igle-
sin. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor s u r t l i a 
de E s p a ñ a . Va len t ín Gade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
l id . t T ) 
A L T A R E S eaculturas reU-
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9, Madrid 
(55) 
A P O R T A R I A trabajo y pe-
queño capital a negocio en 
marcha. Escribid DPJBATE 
18.609. (T) 
L A CASA DE LOS FILTROS 
Filtros y c e r á m i c a Talavera y Manlses 
Plaza de) Angel , 9 (esquina a Huertas) . Te l é fono 1084(1. 
Sanatorio Privado de Cirugía 
V i t o r i a ( A l a v a ) . Te l é fono 1817 
Ciru jano director , Ür . A G O T E 
P R E S T A M O S 
l 'KECISO socio 50.000 pese-
tas, garantizadas para am-
pliación importante indus-
tr ia p róspera sin competen-
cia, buena util idad. Intere-
santes .detalles señor Tabea-
da. Carretas, 3. Continental 
O) 
T R A B A J O 
O f e r t a * 
CONIM < C !ON automóvi les 
50 pesetas: m e c á n u a , re^fa-
manto Kseuela de Automo-
vuistas Alfonso X I I . 3fi, No 
Meni» <nirursale«. (¡W) 
l.íí KN« S u n » : , de: Ejérc i to . 
Muchos destinos públicos, 
tácli adquirirlos, informes; 
Preciados, l . SEUP. ( V ) 
( OI.O< ACION Eí* generales 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañ ía porterian 
Preciados. L SEIP IV» 
KA ) ' l DISIM A.S -colocaciones 
KeneraleB. pagando después . 
rons>uita mañana* , tard-t í 
Montera. 10 (14) 
LÍCKNVÍÍA1>6S E j é r c i t o : 28 
plazas de auxiliares de Ad-
minis t rac ión clvl i con 2 500 
pesetas Intormes: Precia-
dos. L Seip. (V» 
SE necesitan cocineras, don-
cello buenos informes. Pre-
sentarse: Preciados, 1. (V) 
D e m a n d a s 
F A C I L Í T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleo» y 
servicio domést ico . Precia-
Jo». I . SEIP. ( V ) 
COCINERAS, doncellas, se 
ofrecen inmejorables intor-
mes. Avisen: Preciados. 1. 
ÍV) 
R E N T A suficiente v i v i r bien 
d i s f r u t a r á toda persona por 
cada cinco m i l pesetas que 
emplee en negocio mercan-
t i l , cuya seriedad y garan-
tía. Incluso de fincas, podn'i 
previamente compcqbarée . 
Escr ibir : 878. Apartado 911, 
Madr id . (2) 
OFRKt KSE cocinera y don-
cella, s eño r i t a francesa pa-
ra n iñas y ama. seca. L'en-
tro Católico, Hortaleza, 5)1. 
( T ) 
SOMBREROS señora , caba-
llero, limpio, tifio, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19!K);i 
(8) 
ELECTROMOTORES, l im-
pieza, conservac ión , repara 
clón. compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51; 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam 
bién admito g é n e r o s . Ar ro 
yi Barquillo. 9. (T t 
f O H un real e x t i r p a r é ra 
dlcaimente callos, durezas 
verrugas, usando patentad^ 
U n g ü e n t o Mor r l t h . La Gen 
rra! de Espeoillcos. Puebla 
U . (V» 
KCI.O'IES de todas clasofl 
de las mejores marcas y bi-
su te r í a fina. Ventas al con 
lado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guenc 
10. León, 35 tJunto a An!'1';! 
M a r t í n ) . (T) 
PEÑORAS, preciosos sorn 
bíéroa paja tí,95 pesetas; mo 
detá-do sobre la cabeza rap; 
díaimo. Fuencarral. '¿'¿, pri-
mero. (11 ' 
S E Ñ O R A S : Se reforman 
sombreros, precios económi-
cos. Isabel. Callejón Con-
cepción J e r ó n l m a . 3. pr incl-
paL (T) 
CUADROS, coplas Museo. 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a " g a -
rantlzada, única, eficaz, in-
PIANOS, antoplanes, radla-
fónos. fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 
¿2. <1) 
P E R S I A N A » . Baldo Verdad 
L í m p i a n s e alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. __(JL) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 80 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géne ros . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
P E R S I A N A S saldo mi tad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más . Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
NORIA cien metros canjllo-
nes. J o s é M u í a s Pocero. 
Lista, 62; 2-4 y 7-9. (T) 
CAMAS matrimonio con so-
mier. 70 pesetas. Torrl jos, 
2. ( í ) 
PERSIANAS | b a r a t í s i m a s I 
Hortaleza. 98. esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
G R A M O L A magnifica, con 
motor eléctr ico, mueble a l -
. to. 325 pesetas. Verdadera 
ofensiva, ráp ida . Indolora. | ganpa. L(>pe Rueda, 12 en-
Doctor Subirachs. Montera, i tresuSTó (2) 
(6) 51. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
V E N T A S 
CIANOS O-orskaUiuann. Bo 
-L-ndorfer. Ehrbai . Autopia 
nos. GcasiOn. Baiml3imo.-j 
fi-rinoirnuns Mustel. M.tte-
nales. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. (5-H) 
/» iJiaz-oo tejidos, sas t re r í a , 
¡ apá te r i a . muebles. Carmo-
na. Relatores. S; teléioif. 
13101. (84) 
iAS 
TRAJES .comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, '¿i 
S a s t r e r í a . (1) 
SASTRERIA Fiigueiras. ad-
mite géne ros . Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
M A N D E usted hacer su tra-
je en Arr ie ta . 9, sastre. ( T ) 
A í'A RATO Radio Atwat.«r-
l;en corriente «ont inua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa E n « r a 
ola 118. (1) 
híaiTiil» anuncios aumitensif 
en Pregados, 1. SEIP . (V> 
t'i< A N ( 1S( O Solo iû hĉ a 
ray, 34, Teléfono y.'iS^i MÜ: 
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas ( t ) 
HAGO trabajos mecauográ -
tlcos. 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(11) 
PRODUCTOS ASOMBROSOS 
para tonif icar el sistema nervioso. Sea usted consu-
midor durante u n mes y se c o n v e n c e r á del resultado 
maravi l loso. 
preparado en cápsulas, y 
en Inyecciones. Urge su c u r a c i ó n . Pruebe usted hoy 
mismo, pues m a ñ a n a s e r á tarde. 
V E R A N E A N T E S , agr icul-
torea para elevar agua po-
zos, informes: Santa Cata-
lina, 8. (60) 
Í L U T I P I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
tíoras Redacción instancias 
y p resen tac ión oposicloneii 
v d e m á s . Preciados, 1. SEIP . 
( V ) 
(OYERIA, re lo jer ía econó-
micas, grandes ocasiones, 
loy facilidades en pagos 
siendo compradores serlos, 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. J o y e r í a . 
(8) 
CAMAS, armarlos, comedo-
re? sillas. Torrljos. 2. (1) 
i ; AS del fabricante ai 
i ;ouáumidor , Inmenso surti-
do. F á b r i c a . La Higiénica 
Bravo Muri l lo . 48. (14) 
F E R N A N D K Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (5«) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrljos, 2. (1) 
VENDEMOS Hoteles recién 
coictruidos Colonia Prospe-
riuaa. facilidades pa.)"o des-
de 48 pesetas mensuales a 
110. B u e n a cons t rucc ión , 
agua, luz, u rban izac ión es-
merada. F o 11 e t o s gratis. 
G a r c í a Paredes, 40. (3) 
P I A N O Stelnway. colín, 
c a o b a , nuevo, verdadera 
ocas ión . Fuencarral , 55. Ha-
zen. (4) 
PIANOS o c a s l ó n r p r e o l o s re-
ducid ís imos . Puebla, 4, v i u -
da Muñoz. (5) 
PERRITOS recién importa-
dos Francia. Varias razas. 
Todos c o n pedígree. No 
comprar sin esta g a r a n t í a . 
Conde Xlquena, 12. (Pajare-
r 5 a ) . _ _ _ _ ^ ( T ) 
E L propietario de la paten-
te adicional N.0 102.009 por 
" U n e lec t ro imán giratorio de 
campo para turbogenerado-
res", concederla licencia de 
explo tac ión para la misma. 
Dir igirse a la Oficina, de Pa-
tentes y Marcas, Schleicher 
V Sancho, Madrid, Cruz, 27. 
(60) 
L A propietaria de la paten-
te de InvenHón N o : 93.173 
por "Un Procedimiento pa-
ra la s epa rac ión de mezclas 
de líquidos", concederla l i -
cencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas, 
Srhieicher y Sancho, Madr id , 
Cruz, 27. («0) 
L I N O L E U M 
Persianas. T i r a s l impiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, & 
T K L E F O N O 32370 
E L D E B A T E 
C o í e g l a t a 7. 
300 plazas. P r e p a r a c i ó n ga ran-
t i z a d a . Profesorado t é c n i c o . 
Apuntes adaptados p rograma . 
78 plazas. Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s , edad 16 a 40 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n funcionar ios del Cuerpo. Aca-
demia Especial de Preparaciones. Esparteros, 9. 
Como sea. aunque el público lo dude y el comercio nos moteje de locos, estamos dispues-
tos a dar salida a las enormes existencias de géneros de verano que habíamos adquirido para 
asombrar a Madrid en la inauguración de nuestra nueva sucursal de la Glorieta de Bilbao^ 6. 
SEDERIAS DE LYON, S. A. , no puede tolerar que se le atrase un género, y por eso va a l i -
quidarlos, a regalarlos, a tirarlos casi... 
Señora: Entre usted en nuestra Casa, Carrera de San Jerónimo, 36; examine y revuelva 
sedas, "shantungs", gasas y crespones; escoja el tejido de mejor calidad, el más bello, y pí-
danos precio. Daremos a usted el más bajo, el más absurdo, el que usted jamás pudo imaginar. 
Hacemos esta liquidación. Señora, porque cuando todo Madrid 
consideraba ya como inmediata la inauguración de nuestra sucursal 
de la Glorieta de Bilbao, 6, nos vemos precisados a aplazar la apertu-
ra hasta el mes de septiembre próximo, en cuya fecha, definitivamen-
te, tendrá lugar el magno acontecimiento. 
S 0 L O P O R - P O C 
Madríd.-Año XXI.-Núm. 6.842 M i íunio Se 19'̂  
Sobre la continuación de mi "Historia 
Eclesiástica de España" 
Con m o t i v o de las p é r d i d a s sufr idas 
en m i m a t e r i a l h i s t ó r i c o po r la quema 
de los edificios rel igiosos el 11 de mayo. 
co e rud i to . Desgraciadamente , e l abun-
dante m a t e r i a l , p a r a ellos reunido, se 
ha reducido a pavesas. Eso c o n t r í b ' u r á 
de las que d ió cuen ta E L D E B A T E e l ' a que su a p a r i c i ó n se re t rase m á s de lo 
d í a 27 del m i s m o mes, son muchas las 
personas de den t ro y fue ra de E s p a ñ a , 
qua m e han p regun tado por l a suerte, 
que m i d i e r a co r re r l a c o n t i n u a c i ó n de 
ral " H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a " . 
S i é n d o m e m a t e r i a l m e n t e impos ib le res-
ponder a cada una en p a r t i c u l a r , lo 
quiero hacer ahora en c o m ú n , agrade-
que h a b í a pensado; pe ro con la ayuda de 
Dios , espero dar c i m a a l a obra en los 
t é r m i n o s y en los tomos indicados en el 
p r ó l o g o a toda l a obra . 
L a m a y o r d i f i cu l t ad h a de consis t i r en 
l a r e u n i ó n del m a t e r i a l i n é d i t o . L a b ú s -
queda de t r e i n t a a ñ o s en A r c h i v o s y B i -
bliotecas nacionales y ex t ran je ros no es 
¡ O J O ! , por K - H I T O 
ciendo a todas las muestras , de i n t e r é s | fác i I SUpiiria( n i v o l v e r l a a rehacer con 
y s i m p a t í a que con esta o c a s i ó n me h a n j l a intensidad p r i m i t i v a . A p a r t e de esto, 
most rado. se ofrece t o d a v í a o t r a d i f i cu l t ad , no pe-
Desde luego pude sa lva r los dos v o - : q u e ñ a . H o y d í a l a i n v e s t i g a c i ó n en cen-
l ú m e n e s y a preparados p a r a l a i m p r e n - i t r o s lejanos y numerosos resu l ta cans i -
ta, referentes a l a é p o c a v is igoda. U n o | m a , y este es un f a c t o r esencial en ^-ste 
de ellos, que t r a t a de las relaciones de ¡ g é n e r o de estudios. L a B ib l i o t eca N a -
l a Ig l e s i a y e l Es tado y de l a v ida iCionai de M a d r i d y o t ros Centros se han 
i n t e r n a de a q u é l l a , e s t á y a en prensa, y apresurado a poner a m i d i s p o s i c i ó n t o -
juzgo que p o d r á s a l i r a l p ú b l i c o den t ro l^o su fondo Impreso, d á n d o m e toda clase 
de dos o t res meses. E l o t ro , consagra-i ^ faci l idades p a r a u t i l i z a r l o . M a s esto 
do a l estudio de l a l i t u r g i a y de l a cu l - jno basta. Los viajes, copias, f o t o g r a f í a s 
^ r a de l a Ig les ia v is igoda , e s t á t a m - | y d e m á s a d m i n í c u l o s de l a i n v e s t i g a c i ó n 
M é n preparado, y p o d r á i m p r i m i r s e a lneces i tan ÚQ Mecenas desprendidos, que 
c o n t i n u a c i ó n del an te r io r . L o esencial , is ientan |0 que este g é n e r o de t rabajos! 
pues, de esta é p o c a tan- in teresante para vale pa ra Ia c u i t u r a c a t ó l i c a . Y o esperoi 
l a h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a y c i v i l de l a que n0 h a n de f a i t a r en E s p a ñ a , sobre 
todo d e s p u é s de los ú l t i m o s aconteci-
mientos regis t rados . 
A h o r a m á s que nunca deben los c a t ó -
P e n í n s u l a I b é r i c a , lo he salvado; y d igo 
lo esencial, porque las l l amas redujeron 
a pavesas un t r aba jo que en u n p r i n c i -
t ^ l T o ^ Á ^ ^ - M ¿ a « « d e s é a m e , sino 
Savio en I t a l a. E n él estudiaba el o n y c a t ó l i c a . N o ha mucho me d e c í a un 
de d? ' e l p r i m e r o h ^ a el ú l t L o . ^ n t r o l ^ 
'g ica in f lu ido t a n t o en todo el mundo d u -
El presupuesto portugués 
Se ha restablecido el impuesto de 
"salvación pública" 
U S B O A , 2 9 . — E l m i n i s t r o de H a c i e n -
da pub l i ca e l c u a r t o presupuesto del Es -
i t ado desde que s e e n c a r g ó de l a ca r t e -
r a . E l p r e á m b u l o dice que en él se h a n 
' repet ido casi las m i smas d i f i cu l t ades 
i que en e l p r i m e r o , cuando f u é preciso 
; hacer un v io l en to esfuerzo p a r a res ta-
Iblecer e l equ i l i b r i o f inanciero . " E l p re -
i supuesto del a ñ o 1931-32 e s t á bajo el 
Nueva rebelión militar 
en el Peri 
La guarnición de Cuzcc se subleva 
porque regresa Sánche del Cerro 
DESDE E L DIA 11 S E HAN HECHO 
55 DETENCICttES 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — T i l e g r a f í a n de 
L i m a a l a Assoc ia ted Preis que u n co-
i efecto de una c r i s i s e c o n ó m i c a s i n pre- ; munIcado del Gobierno p i ruano anun-
cedentes, y l o que pueda o c u r r i r d u r a n - j c l a que l a g u a r n i c i ó n de Cuzco se ha 
ite e l a ñ o p r ó x i m o es una i n c ó g n i t a en 
todos ios p a í s e s . E s t á n des t ru idas las 
j bases sobre las que se h a b í a asentado 
' labor iosamente el equ i l ib r io , y es prect 
sublevado anoche. 
E l m o v i m i e n t o t i ene su o r i g e n en l a 
pro tes ta c o n t r a l a a u t o r l z i c i ó n acorda-
d . po r l a J u n t a m i l i t a r a l coronel ñ á n - ^ f a l l e c í i o en León fué uno] 
'so recomenzar . Paciencia , pues, y reco-;cbez de l Ce r ro p a r a regr i sa r a l P e r ú , ' 1 0 3 m á 3 t®118-063 l ' ^e rsanos de la d l ^ 
meneemos. ¡donde , como se sabe, a s i^n ió e l Poder!dura del SfN,ERA3,aímo de R i v e r a - N i j 
L o s gastos, e n t r e ellos l a cons t ruc - ; a i ser de r r ibado el s e ñ o r . e g u í a . E n t r e i f ^ s o s n i las ^ n a z a s lograron 
c ión de l a nueva Escuadra , I m p o r t a r á n 
i du ran te el a ñ o 1931-1932 l a c an t i dad de 
11.946.047.425, y los ingresos a pesetas 
11.947.960.289. 
Se restablece e l l l a m a d o Impues to de 
D i c e n de L a i l 
p a l m a s a u n diarlot'y 
la t e r m i n a e d ó n cB". ̂ m^x de la con june 
r e p u b l i c a n o - s o c L « l i s t a en el circo Cu¿ 
numerosos g rupM8 86 d i r ig ie ron a la ] 
d a c c i ó n de " E l ^ ¡ i b e r a l " , ó r g a n o caclq 
candidatura del sefi 
i l a saquearon y q, 
los muebles y el n 
que pa t roc ina 
Ossorio y G a l l a 
m a r ó n en l a CÍ 
t e r i a l de l t a l l e r 
Conocemos y a 
Ossorio y Gallard1 
o t r a o c a s i ó n : " ¡ C 
comentar io del seí 
por haberlo dicho i 
iplase la voluntad ( 
pueblo, pase l o q|-e pase y caiga qul 
caiga!" I 
L e ha l legado i f i hora do bajar la ^ 
beza. I 
« • 
E l coronel laureado don Segundo 
los sublevados se e n c u e n t ü u n g e n e r a l . ! b r a n t a r s u ^ e r ^ l a y su obstinac 
E l Gobierno ha dado ó i i e n e s de m o - l * a<rftar1 t 1 \ ^ c o n s t i t u i d o . E r a 
v i l i z a r las fuerzas en Ai-equipa, pa ra hoinbre taflexi«,.Kr su host i l idad a 
hacer f r e n t e a l a s u b l e v a t í ó m !mo de ^ v e r a n<.f conoc ió eclipse n i 
Desde e l d í a 1 1 y c o i m o t i v o d e l ! ^ a C e n t r a s estuvo a q u é l en el Pe 
^ s a l v a c i ó n p ú b l i c a » sobre los sueldos de | m o v i m i e n t o in ic iado por varios elemen- ^ 1 m a ^ u & de Este l la hizo todo lo p j 
l íos funcionar ios , que h a b í a sido s u p r l - tos de l a A v i a c i ó n , e s t á proc lamada la ble Por atraerse a este adversario. " 
m i d o hace dos a ñ o s . — C ó r r e l a Marques . 
Llamas de treinta metros 
en un 
ley m a r c i a l y se h a n prac t icado .55 de-
tenciones. 
L a versión oficial 
L I M A , 29 .—La 
que 15 soldados a l mandp de l coman-
T ^ - h - r r - v o - C T o " o o o \Z / i „ „ i 11T, ¡ d a n t e Cabrera , del Cuerpo de I n f a n t e -
. Y ^ S J . ; ^ ^ ríanse h a n sublevado en Cuzco. Los su-
d t u e h ^ M a a l m a L a d a s m^^^^ e s t á n ^ ™ desta-
igrandes cantidades de gaso l ina en ¿l^^f ^ homhTe3 de;la 
p o b l a c i ó n de Shoreham. 
—Mamá, ¿me dejas ir al campo con Paquito y su hermano? 
—No, hijo, no; que ponen los papeles que hay latifundios y se 
comen a los niños. 
E l d e p ó s i t o a r d i ó en pocos m i n u t o s y 
las l l a m a s a lcanzaron l a a l t u r a de 30 
'met ros . P o r efectos del ca lo r i n t e n s í s i -
m o que d e s p e d í a la enorme hoguera, a l -
gunos bomberos t u v i e r o n que ser as i s t i -
dos de s í n t o m a s de a s ñ x l a . 
-3 a imiun iniiimiini IIKÜKIÜIBII ÜKIHIÜW! 
L a s pruebas fundamenta les de l a l a -
bor l a c o n s t i t u í a n las l i s tas episcopales 
ant iguas, conservadas en m á s de t r e i n t a 
ran te los siglos X V I y X V I I , ahora no 
e j e r c í a i n f l u j o n inguno , y pasaba com-
ple tamente Inadver t ida . Q u i z á !a r a z ó n 
manuscr i tos , las c r ó n i c a s , firmas de con- de esta an0Tna i í a se debe buscar *n la 
ci l ios e inscripciones c o n t e m p o r á n e a s . , a 0 ^ g u n a c o n t r a d i c c i ó n , que en E s i 
E s t a pesada tarea , en l a que h a b í a s i - , afia encontraba l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . Por! 
do ayudado por va r ios de mis d i sc ípu los .N menoS) si ^ eg esa i a causa p r i n c i p a l ' 
h a b í a dado por resu l tado l a c o n f e c c i ó n l e g c ier tamente UIia de ellas. Porque en 
de. muchos centenares de fichas, de cu a- íseg donde a q u é l l a es d iscut ida y 
dros s i n ó p t i c o s , de mapas, de ident i f ica-
c i ó n de lugares y o t ros mater ia les , que 
a m i j u i c i o hub ie ran servido p a r a resol -
• ^ r de modo def in i t ivo una de las cues-
atacada, el i n s t in to m i s m o de conserva-
c ión hace que los hombres dedicados a 
l a ciencia se preocupen por defenderla.! 
De a h í nacen esos estudios sobre ia B i -
t í o n e s m á s e n m a r a ñ a d a s en nues t ra geo- b l i sug ciencias aux i l i a r e s ; de a h í dam 
g r a f í a h i s t ó r i c a e c l e s i á s t i c a , y p a r a acia-, ' nir.pinna.rioa v Enciclopedias; ^ - i n a c l ( j 0 esog Dicc ionar ios y  
inx l a g é n e s i s fabulosa de l a l l amada , alemanes, ingleses y norte-: 
H i t a c i ó n de W * m b a . Rehacer de ^ v o ^ . ^ ^ De ^ esas Coleccir- de 
l a labor de tan tos a ñ o s es p a r a m í j m - p t de a h í esas i n s t i t uc iones . ' í omo | 
posible. Q u i z á s a l g u n o de m i s d i s c í p u l o s ^ Goerrsg de A l 8 m a n i a . l a Un ive r s idad : 
se encuentre" con fuerzas p a r a acometer j . ^ L o v a . e] I n s t i t u t o C a t ó l i c o de Pa-
l a empresa y hacer renacer de nuevo lo; lag Egcue]as de H i s t o r i a y Arqueo-! 
que unas turbas incu l tas an iqu i l a ren en casi todag lag naciones sog., 
b r e v í s i m o s momentos . ¡ t i enen en Roma . Pero p a r a todo esto se 
Respecto a los otros tomos de l a f113-necesita que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , ! 
tonia, espero cont inuar los con el m í s m o | C o n v e n c i d o s de l a t rascendencia de estos I 
entusiasmo, d e c i s i ó n y a m p l i t u d , que he estudios, se interesen por ellos y los; 
desplegado en los dos v o l ú m e n e s de ,osjap0yen m o r a l y m a t e r i a l m e n t e , 
oxigenes del c r i s t ian ismo, que t a n b o n é - ^ „ , ^ VTTT A n a 
vola acogida han ten ido entre el púb l i - ¡ Z a c a r í a s G A R C I A V I I X A D A 
D E L C O L O R D E 
MI C R I S T A L C A 
L a no t i c i a de que p o r o rden de l Go-
bierno de aquel p a í s h a n sido quema-
dos en el B r a s i l qu in ien tos t r e i n t a m i l 
sacos de s a f é , m e h a producido una do-
lorosa i m p r e s i ó n . E s posible que l a gen-
te haya le ído esto con l a m a y o r i n d i f e -
rencia, sin percatarse ce lo que puede 
significapi Quin ien tos t r e i n t a m i l sacos 
l iber tades p ú b l i c a s ! ¡ C u á n t o s m é t o d o s 
p a r a el me jo r r e p a r t o de l a r i q u e z i ! 
¡ C u á n t o s felices a r b i t r i o s p a r a asegu-
r a r l a d i cha h u m a n a ! H o r r o r i z a pen-
sar lo . 
H e a q u í c ó m o puede dolemos, po r sus 
consecuencias, u n a n o t i c i a que parece 
no afectarnos en nada. A l h o m b r e quej 
suponen una can t i dad incalculable , pero quiere l l o r a r a l g u n a vez, acaso le f a l -
,<*fiorme, de tazas o vasos de c a f é abso-
m t a m e n t e perdidos. ¿ N o es una verda-
dera c a t á s t r o f e ? 
P a r a comprender lo b i en y a t e r r a m o s 
ten l á g r i m a s , pero los m o t i v o s no han 
de f a l t a r l e nunca. 
T i r s o M E D I N A 
toTcSé.con9ideremos 10 que es una E l arancel de Letonia 
L o de menos es e l g u s t o p a r a el p a -
ladar . Eso no t iene g r a n i m p o r t a n c i a y 
puede ser su s t i t u ido p o r cua lquier o t r o 
sustancioso p roduc to . L o de m á s son las 
v i r t udes insp i radoras que t a n t a f a m a 
han dado a l c a f é . 
De una ta^a de c a f é puede sa l i r un 
poema. Reconozcamos que s in u n poe-
m a podemos pasar f á c i l m e n t e . Pero h a y 
o t r a s cosas de m a y o r en jund ia que pue-
den sa l i r de u n a taza . E n cuanto u n 
camare ro s i rve en una mesa var ias t a -
zas de c a f é , puede considerarse r ea l i - j 
zada una obra m á s t rascendenta l que la* 
de a r r o j a r semi l las en u n surco. N o se' 
sabe a pun to fijo, porque la ciencia haj 
d e s d e ñ a d o ocuparse e n el lo, q u é clase; 
do mister iosos g é r m e n e s se enc ier ran en 
u n g rano de c a f é , los cuales, una vez | 
hecho e l tos tado y p roduc ida l a i n f u s i ó n 
d e s í u r o l l a n una especial capac idad p a r a 
l a i n v e n c i ó n de a r b i t r i o s y soluciones 
p o l í t i c a s . 
L o s problemas de u n p a í s (del nues-
t ro , por e jemplo) no se ana l i zan n i se 
e s tud ian a veces en los l abora to r ios n i 
en los despachos, sino en los estableci-
mien tos donde se s i rve e l c a f é . Muchos 
hombres a quienes nada se les o c u r r i -
r í a en el reca to de una b ib l io teca o en 
el r ec in to adusto de u n l abora to r io , s ien-
ten l legar de p r o n t o l a i n s p i r a c i ó n en el 
c a f é y no tan con el asombro n a t u r a l 
que discurren y que encuent ran f á c i l 
remedio a todas.; las necesidades de l a 
n a c i ó n . Q u i z á s los sabios que consuman 
su v i d a en el r e t i r o , absor tos ante oscu-
ros problemas, si se f u e r a n a l c a f é en-
c o n t r a r í a n inesperadamente la v é r d a d 
que buscan. 
D e los efectos que el c a f é p roduce ' 
en l a v i d a nac iona l hay muest ras e id - ¡ 
dentes en todas par tes ; pero sobre to- ; 
d» se n o t a en los manif iestos e lectora-
le-; y en los discursos de m i t i n . T o d o 
arfuelio que se dice y se promete come 
s o l u c i ó n de los conf l ic tos que nos a p u -
r a n e s t á pensado en el c a f é . 
S i leemos a d i a r i o la "Gaceta" m u -
chos d í a s a d v e r t i r e m o s l a m i s m a i m p r e -
s i ó n . A l g u n a s disposiciones que se dic-
t a n para m e j o r a r la P a t r i a y conduci r -
l a a u n p u n t o insospechado de esplen-
dor , "saben a c a f é " . Seguramente no 
h a n sido estudiados en o t r a par te . 
P o r eso me ha causado una s e n s a c i ó n 
t a n dolorosa, t a n depr imente , la n o t i -
c i a de la quema de sacos de c a f é . L a s 
i m p í a s l l amas b a n devorado inconscien-
tes muchos g é r m e n e s de grandes cosaa, 
d \ M o g r a m a s p o l í t i c o s . ¡ C u á n t o s pro-
yeéfks de C o n s t i t u c i ó n se h a b r á n per-
dido e n e l incendio; ¡ C u á n t a s r e f o r m a s 
tributarias! ¡ Q u á n t o s t i s t emas de es ta-
bi l i zac ión! ¡ C u á n t a s ordenaciones de las 
R I G A , 2 9 . — E l G o b i e m o de L e t o n i a 
ha presentado a l P a r l a m e n t o u n p r o -
yecto p a r a a u m e n t a r las t a r i f a s de 
Aduanas con obje to de d i s m i n u i r l a I m -
p o r t a c i ó n de p roduc tos ex t r an j e ros . 
E l p royec to ha sido adoptado por 27 
votos c o n t r a 33. 
L A 
a m o s o s 




Hace pocos días un artefacto ideado por el ingeniero alemán doctor Kruckenberg, y que titula "Zeppelin sobre raíles", ha cubierto la 
distancia de Hamburgo-Berlín en una hora y treinta y ocho minutos y alcanzó una velocidad de 230 kilómetros por hora. En la foto-
grafía aparece junto a una locomotor a ordinaria en la estación de Berlín 
( F o t . V i d a l ) 
O t ros p e q u e ñ o s destacamentos de 
Cuzco h a n permanecido leales a l Go-
bierno. 
S e g ú n l a "Gaceta" , los sublevados 
p ro tes t an de l a r e f o r m a de l a l ey elec-
to r a l , pero el Gobierno cree que han 
tomado ese p r e t e x t o pa ra a l t e r a r la 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
Se han enviado t ropas de re fuerzo a 
las guarn ic iones leales de Cuzco y P u -
no.—Associated Press. 
Sánchez del Cerro sale 
para El Callao 
L I M A , 29. — E l coronel S á n c h e z de l 
Ce r ro se d i r i g e a Cal lao desde Balboa, 
Assoc ia ted Press. 
L a Hacienda de Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 9 . — E l Go-
I b i e m o h a a n í m c l a d o que e s t á n casi te r -
| minadas las negociaciones p a r a que va-
¡r ios t é r m i n o s de B a n c a de los Estados 
^Unidos e I n g l a t e r r a v i s i t en esta r e p ú -
jb l i ca p a r a es tudiar l a s i t u a c i ó n f i n a n -
c ie ra del p a í s , especialmente en lo que 
se ref iere a las obligaciones. 
Se espera que esta d e l e g a c i ó n e x t r a n -
j e r a p o d r á encon t ra r el medio de solu- ' 
! c lonar e l p r o b l e m a de los impuestos y 
' a m o r t i z a c i ó n p a r a hacer el balance de) 
I a ñ o en l a deuda nacional . Se espera, por 
¡lo t an to , que asi se l i b r a r á e l Gobierno 
de l a necesidad de pedir una m o r a t o r i a 
o de adop t a r o t r a s medidas de i m p o r -
tanc ia .—Associa ted Press. 
Argentina no admite ayudas 
E n c ier ta o c a s i ó n l l egó hasta el des 
cho del general , y t ras una conversac 
que é s t e q u e r í a hacerla c a r i ñ o s a y g i 
para su enemigo, le propuso: 
Gaceta O f i c i a l " dicei —Me a g r a d a r í a que aceptara usted | 
comandancia en Marruecos. 
— A m i no, m i general. 
—-¿Y el mando de tropas en Madr id 
—Tampoco. 
— ¿ N o a c e p t a r á usted nada? 
— E n absoluto. Si obtengo el man 
de una comandancia, me s u b l e v a r é ; 
mando una brigada, l o mismo, y si 
encargo de u n regimiento , t a m b i é n . 
A s í a c a b ó la ú l t i m a entrevis ta en 
el m a r q u é s de Estel la y e l coronel d 
Segundo G a r c í a . 
.' • • • 
E l a v i ó n a l servicio de las bestias. | 
U n a v i ó n de la Luf t -Hansa , el "Ji 
kers D-32", acaba de ser destinado 
t ranspor te de animales de B e r l í n a 
dres. L a t a r i f a es re la t ivamente b 
t a : 1,75 marcos por k i l o , con peso 
m o de dos k i los . 
E n su ú l t i m o viaje e l a v i ó n ha 
p o r t a d o dos serpientes destina 
a c u a r l u m de Londres, u n mono para 
act r iz , doscientos polluelos para una 
ja , una m a r t a pa ra u n fabr icante de 
les, un ga to de Angora , una salaman 
una to r tuga y u n pez r o j o . 
r a que i n f o r m e ai Gobierno amer l ca í 
que no a d m i t e l a necesidad de t a l pl¡ 
y , po r lo t an to , no está , diapuesto j 
aceptar una ayuda de esa clase.-
c i a í e d Press. 
L a muerte del sobrir 
B U E N O S A I R E S , 2 9 — A l recibirse 
en esta c iudad la no t i c ia de que el pre-
sidente H o o v e r t e n í a en p royec to u n 
p l a n pa ra ayuda r e c o n ó m i c a m e n t e a las 
r e p ú b l i c a s la t inoamericanas , el Gobier-1 cesos. 
no de l a A r g e n t i n a ha dado ins t rucc io - j E s t a s not ic ias h a n causado g r a n 
nes a l a E m b a j a d a de W a s h i n g t o n , pa-1 d i g n a c i ó n en M é j i c o . - - A s s o c i a t e d PM 
de Ortiz Rubio 
A R D M O R B (estado de O k l a h o m a ) , 
W i l l i a m Guess, " sher i f f " , acusado 
haber ma tado a E m i l i o C o r t é s Rutf 
sobrino del presidente de l a R e p ú b l 
de Mé j i co , e l d í a 8 de este mes, ba 
do absuelto. 
Guess e s t á t a m b i é n acusado de hal> 
disparado sobre el c o m p a ñ e r o de vi; 
de E m i l i o Rubio , el j oven M a n u e l ( 
mez, pero se espera que s e r á i g u q l m 
te absuelto d « esta a c u s a c i ó n , T á l n E 
se i n s t r u i r á proceso con t r a o t r o ''di 
r i f f " , l l amado Crosby, a quien se a| 
saba de haber tomado par te en los 
P A L I Q U E S FE 
E P I S T O L A R I O [ su l t amos cuanto guste. Y respecto 
escr ib i r a esa persona consignando 
E g o sum ( V i t o r i a ) . — P r o c u r a r e m o s | el sobre, ú n i c a m e n t e , el nombre y aj 
Uido, lo m á s probable, po r no d e c i r 
guro . s e r á que no llegase a sus raa 
l a ca r ta . 
P l u m a y p ince l (To ledo) ,— Respu 
tas : P r i m e r a , No conocemos lo sufici 
'complacer a usted, aunque su consulta 
exige una respuesta demasiado extensa. 
Giner de los Rios, el " S a n t ó n laico", co-
mo usted le l l ama , p u b l i c ó u n "Compen-
dio de l a E s t é t i c a de Krause" y o t ros 
l ibros k raus i s t a s , siendo uno de los f u n - te esa m a t e r i a . Segunda. I d e m . Te: 
dadores de la I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n - ra. Se ban a n u n c i í i d o en los per iód i l 
s e ñ a n z a . A l a segunda p r e g u n t a : " ¿ E n 
q u é consiste l a doc t r ina de Krause?" , 
respondemos. L a f i losof ía de Krause , 
apel l idada por él " a r m o n i s m o " y sin i c -
t i s m o absoluto es como s igue: L a cien-
cia ha de ser una, u n todo o r g á n i c o , v i -
vi f icado po r u n solo pr inc ip io , que por 
lo m i s m o lo h a de ser de todo, esto es. 
a lguna vez t a l e f colocaciones, Cua 
Dia r ios y r e v i s t r j impor tan tes , no 
m i t e n c o l a b o r a c i ó n e s p o n t á n e a , o 
no sol ic i tada por las respectivas Di i | 
cienes. Qu in t a , A !os directores, de* 
luego, se debe usted d i r i g i r . Sexta, C 
s ú l t e n o s cuanto quiera, lector ama 
M a r i Rosa ( A s t o r g a ) , — P o r ejeih 
del ser y del conocer. E l objeto de l a i ^ jueg0 de tocado 0 uri estuche 
ciencia es conocer el pr inc ip io del 3er;pie] con perfumes, que e s t á n de mod 
y del conocer. E l m é t o d o p a r i l l ega r aj • 1 ' « o ^ 
eso ab raza dos procedimientos: el a n a - L n Placentino ( P l a s e n e i a ) . -
l í t i c o o subjet ico y el s i n t é t i c o u ob-
j e t i vo . E l a n a l í t i c o c o i á i e n z a po r par -
t i r de l a i n t u i c i ó n del • y o " puro e ta-
tas : P r i m e r a , No lo sabemos. S e g u í 
E s t á bien observado el "detalle", Ter 
ra. U n a ñ o , que es el de lulo r iguro í 
de te rminado , y comparando lo que la ^ ' . T " . f ^ 
conciencia, la r a z ó n ^ y . l a ¿ e p e r i e n c i a L f : W ^ f C 3 ^ ^ f e ^ í 
1 p a c i ó disponible, no en recnas 
c o n v i c c i ó n p rec ien t i f i ca de l a ' ex i s t en - jQuin ta - 8010 cor-ocemos de esa ' 
c ia de l a R a z ó n o E s p í r i t u de l a N a t u -
| raleza o de l a Human idad , t ies esferas 
ia de l a R a z ó n o E s p í r i t u d* l a Natu-1 , f <Timas consultantes, por ci r to < 
^ r • i i í s i m a s . Sexta, Si esta usted ena 
o remos que cons tan de un n ú m e r o In-
f i n i t o de seres. Es te conocimiento pre-
c i e n t í f i c o hace nacer él present imien-
do de verdad, declárese y no pif; 
t i empo. 
Fea y s i n d o l é (Bilbao).—Respu 
to de o t r o ser i n f i n i t o y absoluto en e!!Primera- "Respetado padre". Segi 
cua l t e n g a n su fundamento y r a z ó n "Su á f f m a . b i j á é s p i r l t u a l " , T e r c í 
de ser los tres seres antes dichos, Es l e 'P ' 01^0 corno sepamos a donde vair 
a q u í comienza a ñ o r a e i p ro-^ . 
^ é t i c o . S in r a z ó n suficiente- p a r a alio,1 de o t r o s e ñ o r , ya que "El Amigo ra 
y só lo p o r querer lo asi Krause ( e r r o r n o ostenta calva, s'ao un pelo muy 
¡ f u n d a m e n t a l de su doc ' - r iná) , e i p re- ;cent i to- aunciue no 36 ondula 001110 
' sen t imien to de lo i n f i n i t o convier te tü "P^ras", Una p regun ta : ¿ P o i j 
|en i n t u i c i ó n de .Dios, y por su v i r t u d , ' h a elegido usted u n s e u d ó n i m o 
ilos conocimientos precien t íf icos de ios : t r i s t e? 
| t res re inos de l ser se convierten en A m a r i l l a ,y Ko ja (Madrid).—NoS^ 
Ic ien t í f i cos , sobre e l objeto uno del ser y Vd. un "jabón" elogioso y casi, caaijj 
jdel conocer, que es Dlra , L a s conclu-¡ ropeante", que francamente, nos 
jsiones c i e n t í f i c a s y na tura la iente dedu- funde y rubor iza . Gracias, gen t i l . 
¡ c ida s p o r Krause son tan e r r ó n e a s eo- ra, „ de seguro "una cosa muy seif 
m ó el a r b i t r i s m o de su doctr ina . P r l - i po r f')doa estilos. Desde luego, s: ua 
mera . Que fuera de Dice no hay sus-!escribe esa carta al augusto desterr 
t a n c í a que sea " o t r a " y] por tanto, (¡Us- I t recibirá, la l ee i í y ia agradec í 
t i n t a . Segunda. L a eternidad de la ma- ¡ C o m o no! Respecto de ¡as c r i t i c a s ^ 
te r ia , negando l a c r e a c i ó n "ex n i h i l o ' . trales a que aljde. ¿en q u é c o ° l i 
Tercera . L a inmanenc ia de l a sustan- esas diferencias que dice üa observMj 
c ía de D i o s e n e l mundo. Cua r t a , Que;Resul ta ello extraño. desdQ el rnomeí 
la l i b e r t a d es causada por Dios y, por jen que las escribe, en arabas pubi* 
lo t a n t o , h a s t a su m a l uso; Qu in ta . Que ¡c lones la misma persona. A sus • 
las a lmas son eternas y Sé r e e n c a r n a n ' s e ñ o r i t a 
y t r a n s m i g r a n en pos de un Ideal i n f i - j U n m o n á r q u i c o (Madrid),—Por 0 
n i t o . E n s u m a : u n a amalgama de car-1 dada l a a m p l i t u d d t su consulta, o 
tes ianismo, k a n t i s m o y schel l ingismo 
con todos sus defectos doctrinales. 
L . N . (Vil lacaf iaa , Toledo),—Puede 
d i r i g i r s e a l s e ñ o r presidente del S ind i -
cato c a t ó l i c o de Fer rov ia r ios , en V a l l a -
do l id . | 
U n a andaluza (Sevi l la )^—Lo Indicado 
j que se d i r i j a us ted a l padre A l a r c ó n , 
j r o g á n d o l e le manif ies te las s e ñ a s del 
i d o m i c i l i o de esa personv pues to que. 
[ s e g ú n -usted, l e es coifociia. Puede c o n - í ¿ 
m i t amos a acusarle recibo de ella' 
el p r ó x i m o Ep i s to la r io , p r o c u r a r e » 
complacerle. 
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